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Vorwort 
Diese Veroffentlichung ist ein aktueller Auszug aus der Cro­
nos-Datenbank des Eurostat Ober die laufende Statistik der 
pflanzlichen Erzeugnisse. Die Veroffentlichung enthalt kelne 
Methodik; die benutzten Quellen und Methoden slnd In dem 
Handbuch B1-ZPA1 fOr die Benutzer der Cronos-Datenbank1 
angegeben. 
FOr simtliche genannten Veroffentlichungen sind In der Cro­
nos-Datenbank von Eurostat Zeitrelhen verfOgbar, und sle 
koonen auf Wunsch In Form von Ustenausdrucken oder 
Magnetbindem geliefert warden. 
Im ersten Teil wlrd die Bodennutzung behandelt: Hauptan­
bautuichen des Ackerlandes, DauergrOnflachen, Flachen der 
reinen lntensivkulturen, der Dauerkulturen und der Haus­
garten. 
Der zweite und dritte Tell geben elnen Oberbllck Ober Flachen 
und Emteertrage sowie eine Auswahl der Ertrage je ha, 
wodurch eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse unter 
den elnzelnen Mitgliedstaaten, sowohl In bezug auf den Feld­
anbau als auch auf Obst und GemOse, ermoglicht wlrd. 
Im vlerten Teil werden nach Monaten die agrarmeteorologl­
schen Bedingungen des vorausgegangenen Vlerteljahres auf­
gefOhrt. 
Der fOnfte Tell enthilt elnen ROckblick Ober die vorangegan­
genen Jahre und 1st eine erste Veroffentlichung der Im Laufe 
dieses Zeitraums erhaltenen Ergebnisse: Versorgungsbilan­
zen, AuBenhandel. 
1 Jeder Benutzer, der sleh fQr auenan und Methodlk der Statfstik der pftanzllchen Erzeu­
gung lnteresslart. kann des Handbuch mil der Darstenung der Oaten (der Text 1st In 
Deutsch, EngDsch und FranzOslsch verfllgbar) bel Eurostat, E-5, IChrlftllch anlordem. 
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Preface 
This publication is an excerpt from the Eurostat data bank on 
current statistics of plant products for a recent period. It does 
not include notes on methodology since the sources and 
methods used are described in the Cronos Users Manual 
B1-ZPA1.' 
For all the series published retrospective data are available In 
Eurostat's Cronos data bank and can be supplied on request 
in the form of print-outs or magnetic tapes. 
The first part deals with land use including areas of main 
crops on arable land, areas permanently under grass, areas of 
purely 'intensive' crops under permanent cultivation, and 
family gardens. 
The second and third parts show the areas and products har­
vested and a selection of yields per hectare allowing a certain 
comparison of results in the Member States, for both open­
ground products and fruit and vegetables. 
The fourth part gives agro-meteorological conditions by 
monthly period during the preceding quarter. 
Finally, together with a reference years, the fifth part presents 
for the first time the actual results obtained during the period: 
supply balance sheets, foreign trade. 
'All users whO are Interested In the sources and methodology of plant statistics are 
Invited to write to Eurostat E·S requesting the Manual on Data Presentation, whk;h Is 
available In EngUsh, French and German. 
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Preface 
Cette publication est un extrait, pour la periode rbnte, de la 
banque de donnees Cronos d'Eurostat concemant la statisti­
que courante des produits vegetaux. La publication ne 
comporte aucune annotation methodologique, les sources et 
methodes utilisees sont d�rites dans le manuel B1-ZPA1 
des utilisateurs de Cronos (1). 
Pour toutes les series publiees, des donnees historiques sont 
disponibles dans la banque Cronos d'Eurostat et peuvent 
�tre foumies sur demande sous forme de listings ou de 
bandes magnetiques. 
La premiere partie traite de !'utilisation des terres, qui prend 
en consideration les superficies des cultures principales des 
terres arables, les superficies toujours couvertes d'herbe, les 
superficies des cultures pures "intensives», des cultures 
permanentes et les jardins familiaux. 
Les deuxieme et troisieme parties presentent les superficies 
et les productions recoltees ainsi qu'une selection de rende­
ments par hectare garantissant une certaine comparabilite 
des resultats entre les l:tats membres, d'une part, sur les 
produits de plein champ, d'autre part, sur les fruits et 
legumes. 
La quatrieme partie rappelle par mois les conditions de la 
meteorologie agricole au cours du trimestre ecoule. 
Avec un rappel des annees anterieures rbntes, la cin­
quieme partie presente une premiere publication des resul­
tats acquis au cours de la periode: bilans d'approvisionne­
ment, commerce exterieur. 
(1) Tout utifisateur, lnt6ress6 par les sources et la m61hodologle de la statlstlque v6getale, 
est lnvlt6 l adresser une demande 6crlte l Eurostat E·S pour l'obtentlon du manuel sur 
la presentation des donn6es - texte dlsponlbte en DE, EN et FR. 
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Fuentes/Kilder/Quellen/Sources/Fonti/Bronnen/Origens 
Belgique!Belgle 
Ministere des Affaires economiques, lnstitut national de statisti­
que, Bruxelles, recensement agricole et horticole au 15 mai. 
Ministere de !'Agriculture et lnstitut economique agricole, 
Bruxelles. 
Danmark 
Danmarks Statistik, K0benhavn, Landbrugs- og gartneritielling 
(June). 
Bundesrepublik Deutsch/and 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Bodennutzungserhebung 
(Mail, 
Bundesministerium fur Emahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn. 
EMdoo 
National Statistical Service of Greece, Athens (crop year). 
Ministry of Agriculture, Athens. 
Espana 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Madrid. 
France 
6 
Ministere de I' Agriculture/Service central des enqu6tes et etudes 
statistiques, Paris, repartition du territoire et des terres labourables 
Quin). 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture 
(June). 
Italia 
lstiMo nazionale di statistica, ripartizione della superficie agraria 
e forestale per forrna di utilizzazione e per coltivazione (raccolta 
annuale 1 ° novembre - 31 ottobre). 
Ministero dell'Agricoltura e delle Foresta, Roma. 
Luxembourg 
Service central de la statistique et des etudes economiques, 
Luxembourg, recensement de !'agriculture au 15 mai. 
Nederland 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtelling 
(May). 
Ministerie van Landbouw en Visserij, s'Gravenhage. 
Portugal 
lnstituto Nacional de Estatistica, Lisboa. 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Gulldford, Surrey, 
Agricultural census (June), and London. 
J] 
Utilizaci6n de las tierras 
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BODEHNUTZUHG LAND US! UTILISATI0tl DES TERRES 
HAUPTNUTZ\JtlGEH BROAD AREAS GRAHD!S CATEGORIES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B OK D GR E , IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
0000 GESA11TfUECHE TOTAL AREA SUPERfICIE TOTAL! 
1987 225889 • 3052 4309 24869 13196 • 50477 • 51t9D9 7028 • 3012& 259 lt042 9207 tlt"14 • 
1988 225889 • 3052 lt309 24869 13196 • 50476 • 51t909 7028 • 3012& 259 '10"2 9207 2"414 • 
1989 225987 3052 lt309 24862 13196 501t76 51t909 7028 30128 259 "11tB 9207 2"414 
1990 225987 • 3052 4309 24B62 13196 I01t76 5't909 • 7028 3012& 259 '1148 • 9207 2lt'tllt 
0009 GEMAESSER MATER !AUX 
19B7 3569 • 27 • 70 • 44'+. 312. 53". 611 139 7U l 338 'I'+ JH • 
1988 35B5 • 27 70 • 41tlt. 312 • 531t • 625 139 • 721 l 3lt0 ,,,. JH • 
19&9 359" • 27 • 70 450 312. 53". 6Z7 139 • 720 1 3"2 " Jt9 • 
1990 I Z7 • 70 450 I 1134 • 625 • 139 • 720 • 1. JU• 
0008 UNDFUECHE UN> AREA SUPERfICIE DES TERRES 
1987 222320 • 3025 • 4239 • 24425 • lteM • 49943 • 54298 6889 • 29407 258 3704 9163 t4096 • 
1988 222304 • 3025 4239 • 24425 • 12884 • 49942 • 54294 6889 • 29407 218 3702 9163 llt086 • 
1989 Z22J94 • 3025 • 4239 24411 128&4 • 49942 • 54292 6889 • 29408 258 3806 9163 24086 • 
1990 3025 • 4239 t44U lt9942 • 5't284 • 6989 • 29409 • 259 • 3806 • 
0007 UEBRIGE fUECHE OTHER AREA AUTRE SUPERFICI! H,D,A. 
1987 39769 • 1002 • 929 • 5109 1t 1J8B • 10310 • 8255 862 • 11579 U• 1351 • 1663 • 3279 • 
1988 40954 • lOU 937 • 5150 • 1388 • 10321 • 8692 965• 11771 • 4J 1353 • 1663 • 3759 • 
1989 1045 • 5126 8789 u 
1990 I 5115 
0006 FORSTFUECHE WOODED AREA SUPERFICIE BOISE! 
1987 53846 • 617 49:S• 7360 • 1755 • 12511 • 1"689 :U7• 6410 89 no 2968 • U91 • 
1989 53862 • 617 493 • 7360 • 5755 • 12511 • llt779 327 • 6335 89 JJO • 2968 • U97 • 
1989 53991 • 617 493 • 71t01 5755 • 12511 • 14782 U7• 6420 89 JJO • 2968 U97 • 
1990 617 • 493 • 7401 12511 • 327 • 643" 89 330 • 2968 • 
0005 UNOWIRTSCHAFTLICH GVM'ZTE fLAECHE AGRICULTURE USED AREA SUPERfICIE AGRICOLE IITILISE! 
19B7 128706 • 1406 2817 • 11956 5741 • 271U • Jl351t 5701 • 17418 127• 2023 • 45U • 18510 • 
1988 127489 • 1395 2809 • 11915 S741 • 27110 • J081J 11697 • 17:SOl • U6 2019 • lt532 • 18031 
1989 1363 I 1188S I 30710 I 126 
1990 11896 
0004 HAUSGAERTEH KITCHEN BARDEHS JARDIHS fAl1IUAUX 
1987 409 • tz 32 246 ea 0 5 • 16 
1988 398 • 22 31 tJ6 89 0 5. 16 
1989 395 • 21 30 U3 89 0 5. 16 
1990 29 90 0 16 
0003 DAUERKULTUREH UHD IHIER PERIWIEHT CROPS CULTURES PERIWIEHTES 
1987 11886 • 15 11 181 1169 • 4876 1302 2. JJ66 I • 36 965 • 61 • 
1988 15 11. 182 4900 • 1245 I • 3344 • 1 J6 865 • 59 
1989 16 184 4900 • lUO JJts • 1 J7 I 
1990 183 I JJZJ. 
0002 DAUERGRUEHLAHD PER1WIEHT G!IASSLAHD SUPERfICIES TOUJOURS COUYERTES D'HERBE 
1987 48772 626 210 4481 1789 6685 11894 lt654 lt9"2 70 1090 761 11571 
1988 48021 • 621 221 441t9 1789 • 66.50 • 11767 4666 lt85B 69 10Bl 761 11089 
1989 47926 • 615 219 41t07 1789 • 6650 • 11598 I lt977 69 1067 761 • 11197 
1990 I 4375 I lt9711 69 1062 11155 
0001 ACKERUIQ ARABLE UHO TERRES ARABLES 
1987 67780 • 744 2595 • 7262 2925 • 1SS61 • 17912 1045 • 9021 16 892 2906 6861 
1988 67381 • 739 2577 7253 2925 • 15560 • 17564 1029 • 9010 • 55 897 2906 6867 
19&9 711 2560 • 7265 2925 • 17659 56 1906 
1990 7310 I 
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B00Eft1UTZUHG LAND USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANSAU nAIH CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR U 8 DK D &R E I' lRL I L HL p UK 
AHHEE 
1oco HA 
1050 &ETR!IDE IHSGESAIITIAUS&, REIS) CEREALS IEXCL.RICEI CIREALES IEXCL.RIZI 
1997 35015 • 351 1509 • 4697 1'151 • 7804 9241 353 4468 34 177 • 995 J934 
19&8 34SltJ • 349 1599 4734 1443 • 7807 9207 346 4262 34 198 • 968 3a97 
1989 35111 • 350 1573 4639 llt34 7850 9411 345 4:SS4 34 103 • 104lt 3a74 
1990 33'168 • 334 1578 "71 142'1 • 7471 • 9031 329 4171 33 196 73a 3692 
1150 REIS CPADDY) RICE I PADDYI RIZ (PADDYI 
1987 330 10 76 u 190 H 
19H Jt,J n ao 14 t 195 JJ 
1989 JZ7 16 58 17 I lOI 33 
1990 368 16 89 19 211 JJ 
1300 HUELS!Hl'RUECHT! DRIED PULSES LEGl.tlEI SECS 
1987 1976 • 6 106 • 111 40 • 431 509 I • 170 0 48 145 108 
1988 1928 J l't7 95 35 371 569 4 166 0 4ft 134 160 
1989 1903 • 3 123 72 39 331 • 671 I 160 1 t6 161 • us 
1990 4 111 ... JJl. 715 • I 1411 l 1' 148 UJ 
1350 HACKl'RUECHTI! ROOT CROPS PLAHTEI SARCLEES 
1987 3941 • 173 209 671 86 • 171 eoz 86 427 l 198 137 • 479 
19&8 t 169 U4 656 90 • 164 714 80 'tOO 1 H6 474 
1989 166 tll 653 691 76 420 1 192 
1990 674 401 JOI 
1400 HANDELSGEIIAECHS! INDUSTRIAL CROPS Pl.AMTEi IHDUSTRI!LLH 
1997 UH• l6 HO 462 • 412 • 1151 1966 • 6. 487 1 16 • 46 • 400 
1988 16 104 4Z6. 396 • 1156 1978 4 • 555 1. 15 • 366 
1989 17 tl6 • 473 • 396 • 17H t 56'. 1 14 345 
1990 626 • 1 17 • 
1600 &EIIUES! VEGETABLES UGUl1!1 
1987 1643 • JO to• 't4 139 • "68 1"5 6 407 0. "' 87 • 134 
19H 1677 • 32 16 47 137 • lt93 Ul 5 402 0. 65 14 • llt4 
1999 3Z 49 135 • 501 • 2'13 I 396 0 65 I 143 
1990 49 I I • 411 65 
1610 fELDRAUFUTTER&AU OREEH fDDDER fROlt ARABLE I.AHO fOURRAGES VERTS DEi TERRIS ARA!ILES 
19&7 161 329 1224 1104 4900 165• U05 19 U6 1713 
1988 160 336 1215 1129 4506 561 • 2't8J 19 U3 163" 
1989 164 • JU UOI 45H 21t08 11 240 
1990 Ul 1171 U71 19 Ut 
3001 BLl.t1EH \Im ZI!RPFLAHZEH HOMERS AND ORHEl1£HTAL PLANTS l'LEURS ET Pl.AMTEi ORH!IIEHTALES 
1987 60 • 1 1. • 7 •• • 0 u •• 7 
1988 1 0 9 7 0 • • 0 u I 7 
1989 1 0 8 7 10 0 Zit 
1990 9 9 0 U• 
3310 AN!AU VDII SAATGUT AREAS HARVESTED FOR SEED CUL TURES Dt: SEIIEHCEI 
1987 189 • t 58 10 57 1. 10 24 0 • 10 
1988 2 58 1Z 45 1 • 11 t6 10 
1989 2 12 11 ' 27 
1990 lJ 10 27 • 
2695 UEBRIGE FELD!RZEll'"..HISSE OTHER flt:LD PRODUCTS AUTRES PROOUITS DES CHAtll'S 
1987 0 J • 3a. 17 
1988 0 3 • 3 
1989 0 
1990 
9 
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IIOOE>HITZUNG LAND US! UTILISATIOH DES TERRES 
HAUPTAHBAU HAIN CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
JA.'IR 
YEAR EUR 12 II DK D GR E , IRL I L HL p UK 
AtflEE 
1000 HA 
t696 IIRACHE• UNO GRUEHDUENGt.tlG FALLOW AND GREEN NANURES JACHERU ET EHGRAIS VERTS 
1987 6487 • 4 4 34 461 4319 179 342 0 6 1095 • 42 
198& 4 4 52 465 t70 539 0 8 58 
1989 5 5 155 ua 399 0 9 65 
1990 us 549 0 13 6t 
1100 WEIZEN UND SPELZ MIEAT AM> SPELT IILE ET EPEAUTRE 
1987 15831 • 194 399 • 1671 886 un 4909 57 JOSS a 111 324 1994 
1988 15370 194 309 1743 895 Ul9 4721 60 ts05 a 114 295 18S6 
1989 16200 Ul 446 1777 912 t31a 5014 62 ts97 a 10 332 t0S3 
1990 15761 U4 535 1671 990 toos 5144 73 t75S 9 141 179 2042 
lltO WUCHWEIZEN UHD SPELZ SOfT WHEAT AHD SPELT IILE TENDA! ET EPEAIITRE 
1987 12999 194 397 1649 400 U16 4597 57 1196 8 111 t98 1988 
1985 12681 194 309 1732 394 2229 4433 60 1062 8 114 165 18ao 
1989 1340S 211 4116 1764 381 U87 4704 62 1126 8 140 t99 ton 
1990 12805 214 535 1661 340 1814 4766 73 1056 9 141 161 t036 
1130 HARTWEIZEN DURUN MIEAT Ill! DUR 
1987 t8l2 • t. 23 486 106 311 1871 t6 6 
1988 uaa 11 501 109 2aa 1743 30 6 
1989 2795 13 531 131 310 1771 JJ 6 
1990 t955 10 650 192 37S 1702 1a 6 
1150 ROGGEN RYE SEI&LE 
1997 1024 4 137 412 18 tu az 8 1 6 12a 7 
1,aa 922 3 al 379 zo tu 76 7 0 7 121 7 
1989 953 3 101 JaZ 19 223 74 7 0 7 127 7 
1990 944 3 110 413 16 Z07 6a a 1 9 lOt 9 
115S WIHTERl1ENGGETREIDE NASLIN NETEIL 
1987 t5 11 0 11 4 
1988 29 0 11 0 14 3 
1999 t4 10 0 11 3 
1990 t5 • 0 12 0 • 10 • 3 
1160 &ERSTE BARLEY ORGE 
1997 12239 123 952 l8SO 241 4401 1975 t76 440 17 51 S4 1830 
1989 12219 uo 1165 1936 t40 4257 1963 266 440 17 63 74 1879 
1989 11754 1oa 997 1746 Ul 431t 1au 263 462 17 50 82 1652 
1990 11347 91 910 1693 zoo 4359 175a 237 455 16 40 66 15ZZ 
1170 HAf!R 1111 SOt1HERl1£11GGETR!IDE OATS AND NIXED GRAIN AVDINE ET NELAIIGES DE CEREALlS D'!TE 
1987 1854 • 17 u 541 44 353 363 zo 177 8 10 • 197 104 
1988 1830 • 1a 44 S46 4Z 346 342 zo 158 7 14 • 167 126 
1989 1776 • 14 29 486 lt3 359 342 19 160 8 8 • 184 124 
1990 1'198 10 n 393 36 349 ta4 19 158 6 4 106 110 
lZDO KDERNERl'.AIS GRAIN IIAIZE NAIS GRAIN 
1987 3776 • 6 194 262 5'12 1743 767 0 • 262 
1988 '1150 • 7 199 24S 556 Z020 829 D • t9'1 
1999 3969 • 7 209 zu sza 1933 804 0 • 263 
1990 3497 a 227 180 484 1563 769 266 
lZll SORGHUM SORSHUN SORGIIO 
1987 66 • l • 15 36 l'I 
1998 80 0 1a 44 1a 
1989 111 l u 70 19 
1990 104 l 16 65 u 
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BOOEtffJTZUIIG LAND USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTAHl!AU HAIH CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E f IRL I L HL p UK 
A."lli?E 
1000 HA 
lZlZ TRITICALI TRITICAU TRITICALI 
1987 193 7 18 37 126 5 
1988 U7 6 20 51 127 5 l 16 
1989 309 7 t9 75 129 ,. l 57 8 
1990 283 8 6Z 38 lltO J t t 18 9 
1250 REIS IPADDY> RICE I PADDY! RIZ IPADDYI 
1987 J30 ID 76 u 190 32 
1988 343 u 90 lit 195 3J 
1999 327 16 H 17 tot 3J 
1990 368 16 89 19 Ul JJ 
1300 HUELSEHFRUECHTE DRIED PULSES LEG\IIES SECS 
1987 1976 • 6 206 • 111 40 • 431 509 z • 170 0 48 245 zo4 
1988 1928 J 147 95 35 371 S69 " 166 0 "" Ult 260 
1989 1903 * J ltJ 72 J9 331 • 671 t 160 1 t6 261 • us 
1990 " 115 49 JU• 7U • z 148 1 19 248 UJ 
1311 AtllERE ERSSEH ALS fUTTERERSSEH PEAS OTHER THAH fIELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1987 154 • ,. 0 l 6 90 t 0 • 8 0 1 tit 18 
1988 lJJ • 2 0 l • " 73 J - . 8 0 l u 16 
1989 120 • z 0 1 5 65 J - . 8 l n lJ 
1990 119 • 0 • 0 l 5. 69 It 7 l 24 10 
1320 l'UTTERER8SEH fIELDPEAS POIS f0URRAG!RS 
1987 au• 202 51 • 0 • J ltlt9 J J6 99 
1988 8U • 144 u• 0 ,. 512 l 5 27 91 
1989 862 119 to 0 6 620 1 8 15 73 
1990 914 • 2 • 113 17 0 6 688 0 8 11 69 
1330 BOIINEH BEAH!I HARICOTS,FEVES,FEVEROLES 
1987 751 • 1 - . 55 u 152 48 149 0 u 221 91 
1988 796 l J 61 u 140 48 J 143 0 16 uo 154 
1989 756 1 " 48 u 130 'tJ 1 132 l 10 238 129 
1990 1 2 28 120 I 1 U6 1 7 Ult 144 
1340 UEBRIGE HUEL!IEHl'RUECHTE OTHER DRIED PULSES AUTRES LEG\11£9 SECS 
1987 U6 • 1 " " 11. 186 10 10 
1988 184 • l 0 J. 10 154 7 10 
1989 163 • 0 0 J 12 131 • 7 • 10 
1990 0 0 J 136 • 7 • 
1350 HACKFRUECHT! ROOT CROPS PLAHTES SARCLHI 
1987 3941 • 173 209 671 86. 571 eoz 86 U7 1 298 137 • lt79 
1988 169 Ult 656 90 • 564 714 eo ltOO 1 186 I "74 
1989 166 Ul 65] 691 76 420 l HZ 
1990 674 401 JOZ 
1360 KARTOFFELH POTATOES POl1HEI DE TERRE 
1987 1447 50 JO 206 55 295 193 JO llJ l 168 128 178 
1988 1JSO 46 3J 199 54 282 159 28 115 1 161 lU 180 
1989 1378 • 47 34 tOl 48 • 278 157 26 113 1 165 133 • 176 
1990 I 55 40 Ul 270 168 112 1 175 178 
1362 FRUEHKARTOFFELH EARLY POTA TOE I POll1EI DE TERRE HATIVEI 
1987 5 n 14 47 18 to 0 17 
1988 5 19 14 44 17 20 0 18 
1989 5 to 15 43 16 to 0 18 
1990 8 u u 38 17 20 0 16 
11 
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BOD EIHJTZUHG I.AND USE UTILISATIOH DES TERRES 
HAUPTAHBAU NAIH CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR U 8 DK D GR E , IRL I L NL p UK 
ANHU 
1000 HA 
1J6J UEBRIH KARTOffELH OTHER POTATOES AUTRES POflllES DE TERRE 
1997 45 185 41 248 175 9J 1 161 
1988 41 lH 40 U8 142 95 1 162 
1989 43 180 JI. us 141 9J 1 158 
1990 47 190 231 151 92 1 162 
1370 ZUCKERRUE!IEN SUGAR BUT BETIIRAYIS SUCRIERES 
1987 1864 106 67 376 JO 179 41+6 37 Ht 0 128 1 IOJ 
1988 1837 • 109 68 379 36 191 433 u t64 0 ltJ 1. tOl 
1989 1850 • 106 67 JU 49 174 431 JI t86 0 lt'I l. 197 
1990 1890 • 107 66 406 u• 170 475 JI• t68 0 us 1. 197 
1Jel F\ITTERRUEBEH FD0DE1l IIEET IETIIRAYIS FOURJIAGERES 
1987 348 • 14 110 es 0 • 15 93 6 10 0 I n 
1908 312 • u 110 73 0 • 14 76 6 6 0 2 1Z 
1989 u 108 64 I 6J 6 8 • J 
1990 lOJ 14 9 0 J 
1Je2 UEBRIGE HACKFRUtCHTE OTHER ROOT CROPS AUTRES PLANTES IARCLEES 
1987 170• 1 J 5 0 • 11 70 13 u 0 0 • 115 
1980 241 • 1 J I 0. 76 47 u 11 0 • • 82 
1959 l t 4 I 41 u u 0 0 • 
1990 J u 0 0 • 
1400 HANDELSGEMAECHSE INDUSTRIAL CROPS PLANTES IHDUSTRIELLES 
1987 5224 • 16 uo 462 • 4U • 1151 1966 • 6 • 487 1 16 • 46 • 400 
1980 16 204 "26. J96 • 1156 1978 4. 555 1. 15 • I 166 
1959 17 U6• 473 • J96. 171J I 169 • 1 14 145 
1990 I 6Z6. 1 17 • I 
1410 OELSAATEN OILSUD9 GRAIHES OLEA&IHEUSES 
1907 lt842 • 4 UII lt37 • 31) 1096 1868 6 410 1 10 lt4. J96 
1988 4792 • 4 202 ltOl. 301 1097 1811 "' 462 l II 70 • JU 
1989 ""' . 4 234 • 4411 • 308 • 1080 • 169! l 479 1 7 56 • Jlt2 
1990 HO• 601 • 1313 • 1956 5 Ill 1 9 
1420 RAPS UHD RUEBSEH RAPE AND TURHIP RAPE COW ET HAYETTI 
1987 1856 4 HO lt29 7 737 6 17 1 10 388 
1989 1804 J 199 JU 7 IJO " u 1 7 147 
1999 1660 " Ul 429 11 637 J 16 1 6 Jn 
1990 1999 • 5. 171 170 u 69J I 14 1 8 397 
1450 SONN!N!IW1EHKERH! SIJl1L0WER SUDS &RAINES DE T0URHES0L 
1987 U99 • II• '7 994 10411 108 4l 
1989 U'lt 14 'It 940 955 121 69 
1989 1104 15 ts 9711 '11 119 H 
1990 ts71t ts 19 llat ll'tO 142 66 
l't60 DELfLACHS OILfLAX LIN OLIAS1NEUX 
1987 16. II 0 1 - . II• 
1989 17 • 2 1 0 - . 15. 
1999 t1 • 1 1 - . l • - . 19 
1990 1 - . 1 • I 
1470 SOJABOHHEH SOYABEANS &RAINES DE SOJA 
1987 360 • 0 • 2 2 11 275 
19911 "20• 1. J 5 ,.. llll 
19119 't96 • 2 II II 11 134 3"2 
1990 '197 II I• 7 17 117 354 
12 
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BODENNUTZIJN5 UNO USE UTILISATIOH DES TERRES 
HAUPTAHBAU t!AIH CROPS AREAS CULTURES PRINCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR U B DK D GR E , IRL I L NL p UK 
Alt!££ 
1000 HA 
1480 UEBRIG! OELSAATEH OTHER OILSEEDS AUTRES &RAINES OLEAGIHEUSES 
1997 JU• 0 1 0 U6 93 1 0 0 t • 8 
1955 "25. 0 1 1 259 1"5 t 1 1 1. 15
1999 390• 0 t. t 283 • 80 • 1 • t 1 1 • 19 
1990 I t. 90 • 5. 1 0 
1500 TEXTILPFUHZEH TEXTILE CROPS Pl.ANTES TEXTILES 
1957 361 • 10 tll 80 56 • 1 ,. 
1958 "6J• 11 uz• 137 18 1 " 
1999 11 tao • 61 0 5 
1990 6 
1550 TA!IAX TOBACCO TABAC 
1957 205 0 J 93 to lit 75 t 
1985 120• 0 J 89 u lJ 91 t • 
1989 0 J 8Z u 90 t. 
1990 J I 
1560 HOPFEH HOPS HOUBLON 
1987 U• 0 19 0. t 1 0 • ,. 
1958 Z6. 0 zo 0 • z 1 0 • ,. 
1999 I 0 20 0 • 0 ,. 
1990 to 
1570 UEBIIIGE HANDELSGEWAECHSE OTHER lll>USTRIAL CROPS AUTRES PLAHTES VC,USTRIELLES 
1957 77 • 1 t J 6. JJ ea• - . 1 0 t • 
1955 77 • 1 J z 6 • 36 25 - . 1 0 t • 
1959 I 1 2 t 6. Zit I 1. 0 t 
1990 J I 1. 0 t • 
1571 ZICHORl!H CHICORY CHICOREE A CAPE 
1957 5 1 1 J 0 
1985 " 1 1 J 0 
1989 1 J 
1990 
2610 PELDRAUHFUTTERBAU &REEH POOOEA PRON ARABLE LAND PCIURRAGES VERTS DES TERREi ARABLES 
1987 161 329 1224 1104 't900 165• 2505 19 136 1713 
19e5 160 JJ6 1215 1129 4506 561 • Zft&J 19 IJ:S l6J't 
1989 16ft. J:SZ 12oz "588 HO& 18 lftO 
1990 JJl 1173 U78 19 ZJ9 
2611 EIHJAEHRIGER f!LDRAUHFUTTERBAU Al'IAJAL &REEH FOOOER FOURRASES VERTS AHHUELS 
1987 Ut 75 950 503 1665 1 • 860 11 198 39 
1988 uz 72 90 528 1599 1 • MS 10 195 38 
1959 136 70 937 1778 836 10 ZOJ 
1990 70 908 836 11 199 
2625 SRUEHt!AIS &REEH t!AIZE NAIi POURRAGE 
1957 JZOS • 120 25 938 ,. . 105 lft85 300 • 7 197 24 
1985 3207 • 120 17 931 4. 115 lft9't JOO• 7 195 t't 
1959 122 17 92ft I 113 1680 JOO• 7 to:S 
1990 19 89ft 11& 1758 JOO• 7 Z06 
261Z UEBAIGER EIHJAEHRISER FELDRAUFUTTERBAU OTHER Al'IAJAL GREEN FOODEA AUTRH FOURRAGH YEATS AIHIELI 
1957 u 50 lZ 395 181 560 • ,. • 15 
1985 u 56 12 412 105 5"5. 3 0 l't 
19S9 1J 52 13 9a 536 • J 0 
1990 51 l't 136 • J -7 
13 
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BOOEHH'JTZIJHG LAM> USE UTIUSATIOH DES TERRES 
HAUPTAIIBAU IIAIH CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
·IJAHR YEAR EUR U B DK D GR E , IRL I L HL p UK ANIIEE 
1000 HA 
2670 HEHRJAEHRlGER FELDRAUHFUTTERBAU PERENNIAL GREEN FODDER FOURRAGES VERTS PLURIAHHUELS 
1987 8476 • 29 254 274 15J 600 JZJ5 5". 1645 9 J8 1674 
1988 29 264 272 601 2907 560 • 163a 9 J8 1596 
1989 28 • 26t 165 uo, I 157J I 37 
1990 261 165 1541 I 40 
2671 KUE Ill> &!HENGE CLOVER AND HIXTURES TREfLES ET HELAHGES 
1987 1 151 13 17 0 
1988 1 150 13 7J 0 
1989 1 151 71 0 
1990 142 0 
2671 LUZERNE LUCERNE LUZERNE 
1987 1 5 u 15J 301 SOJ 0 4 0 
1988 1 5 n t99 471 0 4 0 
1989 1 7 19 HO 460 5 
1990 9 19 292 6 
t6 7J UEBRIGE Lf.GUl11HOSEH OTHER LEG\11ES AUTRES LEG\IUHEUSES 
1987 46 
1988 JO 
1989 37  
1990 
2680 ACKERWIESEH Utl> •W!IDEH TElll'ORARY GRASSES AND GRAZIHSS PRAIRIES ET PATURAGES TElll'OWRES 
1987 t6 249 98 2598 5" I S5 1674 
1988 26 259 99 UlJ 560 I n 1596 
1989 259 96 2241 I J1 
1990 252 104 I JS 
OOOZ DAUER!.RUEHLAHD PERl'IAHEHT GRASSUJI> SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERBE 
1987 48772 626 no 4411 1789 668S 1119'+ 4654 491tt 70 1090 761 11572 
1984 't8021 • 621 221 't449 1789 • 66SO • 11767 't666 48S8 69 1081 761 11089 
19!9 't79Z6 • 615 219 4407 1789 • 66SO • 11598 4877 69 1067 761 • 11197 
1990 075 4878 69 1061 1115S 
2710 DAUERWIESEH PER!WIEHT HEADOWS PRAIRIES PERIIAHEHTES 
1987 tu U71 l'tJ8 J66't 989 1087 t9 JJ. 
1988 261 USJ JS9'+ 970 1069 t9 
1989 266 2290 HOO• 28 
1990 2239 u 
2720 DAUEIIWEIDEH PERl1AHEHT PASTURES PATURAGES PERIIAHEHTS 
1987 377 2210 1789 5247 1no 3665 38SS "1 721 • 
19!8 359 U96 1789 • 8174 3696 3789 'tO 
1989 JU 2117 1789 • 7998 • 'tl 
1990 2136 I I "1 
0003 DAUERl<ULTUREH LAND UtC>ER PERIWIEHT CROPS CULTURES PERIIAHEHTES 
1987 11846 • 15 11 181 1168 • 'tl76 1302 t • 3366 I. 36 165 • 61 • 
1981 15 11. 182 I 't900 • 124S t • 3344 • 1 36 86S• 19 
1989 16 184 't900 • uzo JJts. 1 37 
1990 183 nu• 
lt090,209Sl AEPFEL Utl> BlRNEH APPLES AND PEARS POtl1ES ET POIR!S 
1987 472 • 9 " t9 tit • 9'+ 9] 1 136 0 20 JO J1 • 
1988 'tU • 9 " 29 24 • 90 88 1 136 0 Z1 31 31 • 
1989 10 Z9 88 • 1 us 0 Z1 32 • JO • 
1990 28 I 1]6. Z1 29 • 
14 
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BODEHNUTZUHG LAND usr UTILISATION DES TERRES 
HAUPTAHBAU l'IAIH CROPS AREAS CULT\IRES PRINCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D 6R E f IRL I L HL p 
ANH!E 
1000 HA 
2170 STEIHOBST STONE fRUIT FRUITS A HOYAU 
1987 470 • t t 12 119• 131 Ba 0 16Z a 1 19 4 
1988 476 • t t. 12 49 • 140 86 0 161 a 1 19 3 
1999 z 1Z B7 • 0 163 a 1 to • 3 
1990 1Z 170 • 1 I 3 
2230 SCHAL!HOBST t-M"S FRUITS A COQU£ 
1987 1J35 • 0 0 56 • 622 t7 530 100 • 
19e8 1337 • 0 0 56• 633 tit SZ4 101 
1999 0 0 24 • 522 101 • 
1990 0. 520 • 
2250 S0t1STIGES BAUt10BST OTHER FRUITS AUTRES FRUITS OE PL.ANTES LI6H!USES 
1987 169 • 0 6 13. 41 1 1 • 14 91 3 
1988 167 • 0 4 lJ. 42 1 1 • n 91 3 
1999 0 s 1 • 1 • 13 90 • 3 
1990 s I I U• t 
UH EROB!EREH STIWIBERRl!S PRAISES 
19e1 51 • 1 1 8 1 • 11 9 0 11 0 z l. 6 
1988 4& • l 1 8 0 11 7 0 10 0 2 l • 6 
1999 I 1 8 1 10 7. 1 10 0 z l. 6 
1990 1 • 8 9 9 • 10 • t • 6 
2270 STRAUCHBEEREH SOfT FRUIT BAIES 
1987 60 • 0 l z z • 11 8 0 u 0 l z 8 
19e9 67 * 0 1 z z • lJ 9 0 29 0 1 z 8 
19e9 I 0 t 9 • 0 31 0 l 3 • 9 
1990 2 I 3Z. l I 9 
ZJOO ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS A&Rl.tlES 
19e7 SZ7 • 5J • U7 I 183 J2 
1989 162 t 183 JI 
1989 264 • J • 184 32 • 
1990 I le4 • 
1410 Rf!EN VINEYARDS VI&NES 
1987 4173 • 0 100 171 • 1514 1033 1082 l 0. 270 0 • 
l9Se 4087 • 0 101 167 • l4B4 9B9 1073 1 0 • t70 1 • 
1999 4028 • 0 1oz 165 • 1460 • 964 1065 l 0. 170 • 1 • 
1990 101 • 1051 0 I 1. 
2450 OLIVEH OLIVES OLIVES 
1987 "386 784 2093 17 1175 317 
19BB 4394 Bl0 IOB7 16 1165 317 
1989 1080 • 16 1154 316 • 
1990 I llti5 
1810 BAUl1SCHULEH HARDY IAJRSERY STOCKS PEPIHIERES 
1987 BJ • J J zo 1 • 18 0 • 10 0 8 z • 7 
19ee I J 3 u 1 • 19 0 • 10 0 B B 
1989 3 3 u 1 • 19 I u 0 8 B 
1990 I u 0 8 
2960 KORBWEIDEHAHLA&EH OSIER•NILLOWS OSERAIES 
1987 19. 0 5 7 • z 1 0 0 4 
1989 I 0 I 7. l 0 0 ". 
19B9 0 5 7 • 1 0 0 4. 
1990 s 0. 0 
15 
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800£1ffJTZ\JtlG LAND USE IITILISATIOH DEi TERRES 
HEBENAH&AU SECCNIIARY CROPS AREAS CULTURES SECONDAIRES 
JAHR 
YEAR EUR U II DK D &A E , IRL I L NL p UK 
AHNEE 
1000 HA 
llZO WEICHWEIZEH UHD SPEU SOFT WHEAT AN> SPELT BLI TENDA! ET EPEAUTRI 
1987 5 
1988 J1 
1989 18 
1990 15 
1130 HAATWEIUH DURUN ll!EAT BLI! DUA 
1987 H 
1988 39 
1989 u 
1990 
1160 &ERSTE BARLEY ORGE 
1987 5 
198,S 10 
1989 8 
1990 u 
1200 KOERHERIIAIS GAAIH NAIZI! NAIS &RAIN 
1987 0 t 
1981S 0 H 
1989 0 
1990 0 
1300 HU!LSEHFAUEQITE DRIED PULSES L£6U1ES SECS 
1987 0 J 
191SB 0 
1989 0 • 
1990 0 
1360 KAATOPPEUI POTATOES POl'IMES DE TEARE 
1987 0 18 
1981 0 u 
1989 0 11 
1990 0 lJ 
1381 FUTTEARU£11!H FODDER ll!IT BETIERAVES POUARAGEAES 
19&7 0 
1988 0 J 
1989 0 
1990 0 
lJU UEBRIGE HACKFRUEQITE OTHER ROOT CROPS AUTAES PLAHTES SARCLEES 
19&7 15 0 68 I J. 
198,S 0 62 5 
1989 0 Jlt 
1990 0 
1410 OELSAATEH OILSEEDS PLAHTES OLEAGIHEUSES 
1987 10 211 49 207 4 
19!1 11 uz St 117 4 
1989 11 tao 55 • 153 5 
1990 I 166 • 
1550 TABAK TOBACCO TABAC 
1987 l 1· 
19&8 J 
1989 5 
1990 
16 
Illl 
Superficies, rendimientos y cosechas 
H0stareal, h0studbytte pr. ha/i alt 
Anbauflachen, Ertrage und Erzeugung 
'EKt6oe:1<;, 6no�6oe:1<; KOi napayeuyn 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et recoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
Superficies, rendimentos e colheitas 
08.0l.91 
PfLAHZLICHE PRODUKTE IAUSG.6Et1UESE UND CBSTI PRCCUITS YEGETAUX IEXC.LE61.11ES ET fRUlTSI 
CROP PRCCUCTS IEXC.YEGETABLES AHO FRUITS) 
ERTRAGSFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERflCIES RECCLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B OK 0 6R E , IRL 1 L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1040 6ETREI0E IIHKL.REISI CEREALS llHCL.RlCEI CEREALES IIHCL. RlZI 
1987 35383 • 351 1509 • 4697 1471 • 7881 9253 353 4694 34 177 • 1027 3937 
1988 35303 • 349 1599 4734 1464 • 7886 9221 346 4570 34 197 • 1001 3901 
1989 35509 • 350 1573 4639 1451 7909 9428 3<t5 4627 34 202 • 1077 3874 
1990 33833 • 334 1578 4471 1440 • 7560 • 9050 329 441'+ 3J 196 771 3657 
1050 6ETRE1DE IAUSG.RE1SI CEREALS IEXCL.RlCEI CEREALES IEXCL. RlZI 
1987 35053 • 351 1509 • 4697 1'+51 • 780'+ 9241 35] 4504 34 177 • 995 ]937 
1988 3'+951> • 3'+9 1599 4734 144] • 7807 9207 346 4371 34 197 • 968 3901 
1989 35178 • 350 1573 4639 1434 7850 9"11 345 4421 34 !OZ• 1044 3874 
1990 33462 • 334 1578 "471 1424 • 7'+71 • 9031 329 4201 JJ 196 738 3657 
1100 WElZEH t.tm SPELZ WHEAT All> SPELT IILE ET EPl!AUTRE 
1987 15860 • 194 399 • 1671 886 2221 4908 57 3087 8 111 3!4 1994 
1988 15440 19'+ 309 1743 895 2339 4721 60 2875 8 114 195 1886 
1989 16245 211 446 1777 912 2318 5014 6Z 2944 8 138 332 2083 
1990 15747 214 535 1671 990 U05 5144 73 2773 9 141 179 2013 
1120 WElCl!W!IZEH UtlD $PELZ SOFT WHEAT AHO SPELT IILE TEIIIRE ET EPl!AUTR! 
1987 13005 194 397 1648 400 2116 4597 57 1192 8 111 298 1988 
1988 12713 194 309 1732 39'+ 2229 4433 60 1093 8 ll't 265 1880 
1989 13421 211 446 1764 381 2187 4704 62 1143 8 138 299 2077 
1990 12792 214 535 1661 J'IO 1814 4766 73 1071 9 1"1 161 U07 
1123 WIHTERWEIC1!WE1ZEH WINTER SOFT WHEAT BLE TEHDRI! D 'HIYER 
1987 149 388 1590 400 4532 1191 6 103 
1988 187 296 1668 394 4392 1092 5 104 
1989 207 433 1714 381 4672 1143 1 129 
1990 212 524 1622 340 "739 8 135 
1124 S0111ERWEICHWE1ZEH SPRING SOFT WHEAT BU TEIIIRI! DE PRIHTEIIPS 
1987 5 9 58 65 1 2 8 
1988 7 lJ 65 4Z l J 10 
1989 4 lJ SD 32 l z 9 
1990 2 11 39 27 l 5 
1130 HARTWEIZEH CURl.tt IIIEAT IILE DUR 
1987 2855 • 2. 23 486 106 311 1895 t6 6 
1988 2727 11 501 109 zaa 17&2 30 6 
1989 282'+ lJ 531 131 310 1800 3J 6 
1990 29SS 10 650 192 378 1702 18 6 
1150 RO&GEH RYE SEIGLE 
1987 1024 4 137 412 18 zzz 8Z 8 1 6 128 7 
1988 923 3 81 378 20 221 76 8 0 7 121 7 
1989 953 3 101 382 19 223 74 8 0 7 127 7 
1990 944 3 110 413 16 207 68 8 l 9 102 8 
1155 NIHTERl1EH�GETREIDE tlASLlH IIETUL 
1987 ZS 11 0 11 4 
1988 29 0 11 D 14 3 
1989 24 10 D 11 3 
1990 ZS • 0 12 0 • 10 • 3 
1170 HAFER t.tm S01111ERl1EHGGETREIDE OATS All> IIIXED &RAIH AYCIHE ET IIELAHGES DE CEREALES D'ETE 
1987 1855 • 17 21 541 44 353 363 to 177 8 9 • 197 105 
1988 1846 • 18 44 546 42 346 JU 20 171 7 1, • 167 130 
19'9 1783 • 14 29 486 43 359 342 19 169 8 a • 184 123 
1990 1499 10 21 393 36 349 284 19 158 6 4 106 111 
18 
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PfLAHZLICIIE PRODIJKTE IAUSli,SENUE UN) OBST) PROOUITS YESETAUX IEXC,LESUt1£S ET fR\JITSI 
CROP PRODUCTS IEXC,YESETABLES AMI fRUITSI 
SEERHTETE ERZEUGUlli / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR U 8 DK D SR E f IRL I L NL p UK 
AlfjEE 
1000 T 
1040 G!TREIDE UNKL.RUSI CEREALS (INCL.RICE) CEREALES UHCL. RIZI 
1987 156508 • 1922 7184 • 23770 5182 • 20698 52669 2107 1&400 121 1106 • 1676 !1674 
1988 166390 • uo8 8067 27112 1597 • 23825 56072 U9't 17408 131 lUO • lit]] !1122 
1989 165082 • UltZ 8795 26113 5742 19700 57]4] 2050 170]] 122 1365 • 1852 22725 
1990 159761 • 1995 • 9603 25883 3856 • 18899 • 54915 1982 17410 U6 1359 • 1318 ZZ'tl6 
1050 &ETREIDE IAUS&,REISI CEREALS IEXCL.RICU CEREALES IEXCL. RIZI 
1987 15020 • 1922 7184 • 13770 5045 • ZOZ15 52609 U07 17335 Ul 1106 • 15]2 21674 
1988 164lt'tl • U08 8067 27112 5471 • 13318 15998 U9't 16]15 131 uzo • 1287 21122 
1989 163251 • 2242 1795 26113 164Z 1935a 57247 2050 15887 U2 1365 • 1705 U725 
1990 1575]2 • 1995 • 9603 25883 ]760. 18U9 • 5479] 1982 16128 126 1359 • 1159 Ult16 
1100 WEIZEN Ute) SPELZ WHEAT AND SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1987 71577 • 1083 U85 • 9932 2213 5791 27216 402 9381 3Z 769 Slit 119'+0 
1988 7"772 1289 2080 l19U 2'198 6514 U038 475 7952 ]1 827 ]96 11750 
1989 79184 1444 ]224 11032 2592 5469 ]1804 477 741] 33 1047 618 14032 
1990 80100 1326 ]953 llOSJ 1680 4760 33349 600 8108 ]7 1076 269 13889 
1120 WEICHWEIUH UN> SPELZ SOFT WHEAT AMI SPELT BLE Tl!HDRE ET EPEAUTRE 
1987 611053 1083 U75 9821 1035 5494 25830 ltOZ lt905 ]Z 769 lt91 11916 
1988 67797 UH 2080 11862 1075 617] 27874 lt75 lt028 31 827 356 11726 
1989 72753 1,.,.,. ]Ult 10966 1104 5106 3041t1 lt77 lt31t7 33 1047 556 14008 
1990 72965 1]26 3953 11006 680 lt231t 31501 600 "45 ]7 1076 2112 13865 
1123 WIHTERWEICHWEIZEN WINTER SOfT WHEAT BLE TEll>RE D'HIYl!R 
1987 1059 2225 9549 1035 255]4 lt903 25 7U 
1988 1257 2017 11515 1075 17673 lt026 to 770 
1989 1]17 ]159 107U 1104 ]0290 4344 27 995 
1990 3895 10798 680 31]67 lit 1043 
1124 SOltlERWEICHWEIZEN SPRING SOFT IIIEAT BLE TDIIRE DE PRIHTEl1PS 
1987 tit 49 272 296 2 6 lt6 
1988 u 63 347 tol 2 11 57 
1989 U7 65 ttiti 151 2 6 52 
1990 58 208 134 ] ]J 
llJO HARTNEIZEH DURIJl1 IIIEAT BLE DUR 
1987 7524 • 10. 111 1178 297 1386 ltlt76 4J 2't 
1988 6976 61 lltU 341 ll61t ]924 40 Zit 
1989 HU 66 1"88 362 1]6] 3066 62 2't 
1990 7135 lt7 1000 126 1848 3663 27 tit 
1150 ROGGEH RYE SEI&LE 
1987 1965 17 SU 1599 3Z 319 298 20 3 25 108 3Z 
1988 2795 lit 366 1579 ,.,. 357 268 t6 t 28 77 34 
1989 31JO 1] 487 1797 112 332 zu u 2 ]J 106 J6 
1990 3U9 lt 544 1945 30 274 21t9 u 2 36 77 ]9 
1155 WIHTERl1ENGGETRE1DE NASLIN nETEIL 
1987 7J lt6 0 lJ 14 
1988 84 1 Sit 1 18 10 
1989 75 48 0 15 11 
1990 79 • 1 • 56 0 • lt. 10 
1170 HAFER UN) S011HERl1EHGGETREIDE OATS All> nIXED GRAIN AYOIHE ET l!EWIGES DE CEREALES D'ETE 
1987 5693 • 70 95 2JJ't 70 502 lltlt9 106 361 t6 49 • 155 477 
1988 5780 • 79 tot 233'1 71 537 1321 11] 382 29 62. 81 568 
1989 4984 • 11 U5 1789 79 508 1310 99 296 tJ 34 • 127 547 
1990 "657 • ]9 lt2 1769 47 524 1096 113 307 19 17 • 62 542 
19 
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Pfl.AHZLICHE PROOl.l(TE IAUSG.GEIIUESI! UtlD OBST) PRODUITI Yl!GETAUX UXC.LEG\J1ES ET fRUJTII 
CROP PROOUCTS CEXC,YEGETASLES AMI FRUITS) 
ERTRAGSFUECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR I! , IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1160 GERST! BARLEY ORGI! 
1987 12Z"5 123 952 1850 2<+1 401 197S 276 445 17 IO 84 11S1 
1988 12229 120 1165 1836 20 4257 116] t66 450 17 6] 74 1171 
1989 11763 108 997 1746 23J "31l 11JZ t6] 471 17 50 H 165] 
1990 1135] 91 910 1693 zoo 4]59 175& U7 467 16 40 66 1516 
1161 NIHTERGERSTE WINTER BARLEY DAGE D'HIYl!R 
1987 108 62 1221 2<+1 1387 4 I 
1981 102 45 1110 240 1320 ] • 
1989 96 I] 1064 ZJ] 1357 4 I 
1990 16 141 1085 200 1370 6 10 
1164 Sot1NE�ERSTI! SPRING BARLEY DAGE DI! PRIHT!ltPS 
1987 14 190 629 587 1] "2 
1988 19 1120 726 54] 14 56 
1989 u 914 68Z 475 lt 42 
1990 6 769 608 :sea 10 JO 
1200 KOERNERHAIS GRAIH 11AIZI! ltAIS GRAIN 
1987 ]778 • 6 194 262 542 1743 768 0 • 262 
1988 4164 • 7 199 245 556 20ZD 142 0 • 294 
1919 3969 • 7 209 U6 52& 193] 104 0 • 26] 
1990 ]497 I 227 llO 414 156] 761 266 
1211 SCRGHUl1 SORGHUl1 SORGHO 
1987 66 • l • 15 ]6 14 
1988 H 0 18 44 u 
1989 114 1 u 70 u 
1990 106 1 16 65 24 
1212 TRITICALE TRITICALI! TRITICALI! 
1987 19] 7 11 ]7 126 s 
1918 227 6 u 51 127 I 1 16 
1919 309 1 29 71 129 4 1 57 8 
1990 282 I 6Z ]8 140 ] 2 2 18 9 
1250 REIS IPADDYI RlCI! I PADDYI RIZ IPADDYI 
1987 ]JO u 76 12 190 u 
1988 347 n IO 14 191 ]] 
1989 ]]1 16 SI 17 I06 J] 
1990 ]71 16 19 19 Ill ]] 
1300 HUELSEHFRUECHTI! DRIED PULSES Ll!&IJ1£S SECS 
1987 1980 • 6 206 II 111 40 • 431 509 I • 17J 0 47 145 uo 
1988 1921 ] 147 95 ]5 ]71 569 4 166 0 44 234 160 
1989 1909 • ] 123 72 ]9 3]1. 671 2 166 1 26 261 • 215 
1990 4 115 49 J]l. 725 • I 1 18 241 U2 
1311 ANDERE ERBSEH ALS FUTTERERBSEH PEAS OTHER THAH Fil!LDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS fOUWGIRS 
1917 154 • 4 0 1 6 90 2 0 II I 0 1 24 19 
1988 lJJ. 2 0 1. 4 7J ] - . I 0 1 u 16 
1989 120 • z 0 1 s 61 3 • II I l u n 
1990 119 • 0 • 0 l 5 • 69 t 7 l 24 10 
1320 FUTTERERBSEH FI!LDPl!AI POIS fOURRAGERS 
1917 l'tlt. 202 51 • 0 • ] 449 3 JS 101 
1988 812 • 144 19 • 0 4 SU l s 27 91 
1989 162 119 20 0 6 620 1 I 15 7J 
1990 914 II I • 113 17 0 6 6!11 0 I 11 69 
20 
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PFLAHZLICH! PIIOOUKTE IAUSG,G!IIJESE u-11 OBST) PROOUITS VEGETAUX IEXC,LEGU11ES ET FRUITSI 
CROP PRODUCTS IEXC,VEGnABLES All) FRUITS) 
GHRHTETr ERZ!UGUHG / HARVESTED PROOUCTIOH / PROOUCTIOH RECOLTEI 
JAHR 
YUR EUR U II DK D IIR I! , IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 T 
1160 CERSTr BARLEY ORGE 
1987 47286 678 4292 8571 57] 9836 10401 1599 1710 60 262 80 9225 
1988 50658 738 5419 9597 605 12070 988] 1606 15U 65 ]OZ 51 8771 
1989 46772 647 4959 9716 601 9]94 9872 1474 1644 59 251 85 8070 
1990 45719 526 49&4 919$ 400 9415 10002 1270 170] 19 219 62 7895 
1163 WIHTERGERSTE WIHTIR BARLEY DRGE D'HIVER 
1987 626 6090 17] 7910 15 46 
1988 661 6471 60$ 7554 lt 36 
1989 609 6998 601 8015 16 49 
1990 6442 400 8266 u 55 
1164 SOl'l'IERGERSTI! SPRIHG BARLEY ORGE DE PRIHTEtll'S 
1987 II 2491 t't90 46 216 
1988 77 3117 2JJO 5] 266 
1989 38 2718 1857 4] 201 
1990 t7SJ 1736 36 164 
1200 KOERHER11AIS GRAIN tlAIZE t1AIS GRAIN 
1987 15860 • 40 1217 2156 3557 12470 5764 2 • 655 
1988 29064 • 54 1535 2251 3577 14699 6289 1 • 658 
1989 1709 • 54 1573 1327 3JZ8 13092 6360 1• 684 
1990 12080 51 1545 1600 ]166 9194 $864 660 
1211 SORGHUN SORGHLtt SORGHO 
1987 349 • 1 • 78 190 80 
1988 436 0 98 250 ea 
1989 559 2 121 297 139 
1990 'IU t 86 HO 114 
UU TRITICALE TRITICALE TRITICALE 
1987 901 n 72 11'1 566 18 
1988 819 34 99 136 507 15 4 25 
1989 1091 JS 157 188 567 14 6 85 40 
1990 1171 40 320 17 614 11 9 11 28 51 
1250 REIS (PADDY) RICE (PADDYI RIZ IPADDYI 
1987 1888 137 483 60 1064 144 
1988 1947 126 507 75 109] 146 
1989 1831 100 342 97 1146 147 
1990 2228 96 169 lU 1282 159 
1300 HUELSEHFRUECHTI! DRIED PULSES LEGIJ1£S SECS 
1987 409 • 19 518 • 362 • 55 • ]JZ 2073 1. HJ 1 173 80 622 
1988 5'159 • 15 507 II ]38. 51 296 2806 n• 119 1 171 78 964 
1989 $156 • u 474 tsz 56 254 II 2967 • 7 • 209 · 1 115 82 727 
1990 18 • 551 177 269 II 7 1 83 749 
1311 ANDERE ER!ISEH ALS PUTTERERBS!H PEAS OTHER THAN fI!L.DPUS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1987 171 • 13 0 4 5 65 II 1 • 9 0 3 . 12 50 
1988 1611 • 10 0 4 • 6 54 16 - . 8 0 4 12 54 
1989 141 • II 0 4 7 411 9 - . II 3 13 42 
1990 1411 II 2. 0 J 7 • 61 8 8 4 13 4] 
1320 PUTTERERBSEH FIEL.DP!AS POIS FOURRAGERS 
1987 2947 • 507 147 l. 5 1887 I 119 278 
1988 J635 497 lOJ 0 4 2604 3 11 10] 309 
1989 3678 461 69 0 6 HOS 2 27 72 236 
1990 4570 • lt. 542 60 0 9 3615 2 31 57 241 
21 
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Pf UNZLICHE PROOUKTE UUSG, GE11UESE IHI OBST> PRODUITS YEGETAUX CEXC,LEGUtlES ET fRUITSI 
CROP PROOUCTS IEXC,YEGETABLES AN> fRUITSI 
ERTRAGSFUECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR lt B OK 0 GR E , IRL I L NL p UK 
Al-llEE 
1000 HA 
1310 BOIIHEH BEANS HARICOTS,FEYES,FEYEROLES 
1987 756 • 1 - . S5 u lSZ 48 lSlt 0 lZ Ul 91 
19ee 796 1 J 61 n ll'tO 48 J l'tJ • 16 no lSlt 
1989 761 1 lt u u 130 ltJ 1 137 1 10 ua lZ9 
1990 1 I 28 ltO 1 131 1 7 Ult lltJ 
lJitO UEBRIGE HUELSEHFRUECHTE OTHER DRUD PULSES AUTRES LIMES SECS 
1987 U6 • 1 lt 4 11. 186 10 10 
1988 18lt • l 0 J • 10 lSlt 7 10 
1989 163 • 0 0 J 1t 131 • 7. 10 
1990 0 0 J 136 • 7. 
1160 KARTOFFELH POTATOES POfflES OE TERRE 
1987 1463 50 JO 206 S5 HS 193 JO 131 1 166 128 179 
1988 1391 46 J3 199 14 2&2 159 28 U7 1 161 lU 181 
1989 1390 • 47 34 201 48 • 278 157 Z6 us 1 165 lJJ • 176 
1990 SS 40 Ul 270 168 US 1 l7S 178 
1362 fRUEHKARTOffELH EARLY POTATOES PO!l!ES DE TERRE HATlYES 
1987 s 21 lit 47 18 J1 0 17 
1988 s 19 llt 4lt 17 29 0 18 
1989 s zo lS 43 16 Z9 0 18 
1990 8 u u 38 17 Z9 0 16 
1363 UEBRIG! KARTOFFELH OTHER POTATOES AUTRES PO!l!ES DE TERRE 
1987 45 185 41 248 175 100 1 lU 
1988 41 180 40 ua l'tZ 97 1 l6lt 
1989 43 180 JZ• 235 l'tl 96 1 158 
1990 lt7 190 Ul 151 95 1 lU 
1170 ZUCKERRUEBEH SUGAR BEET BEnERAYES SUCRIERES 
1987 187lt 106 67 J76 JO 179 4't6 J7 JOZ 0 128 1 ZOJ 
1988 l8lt7 • 109 61 J79 36 191 433 J3 276 0 1U 1 • 198 
1989 1862 • 106 67 JIJ lt9 17lt 431 JZ JOZ 0 lZlt 1 • 19lt 
1990 1900 • 107 66 lt06 43 • 170 475 JZ. 281 0 us 1 • 19lt 
1381 FUTTERRUE!l!H f00DER B!ET BETTERAVES fOURRAGERES 
1987 J't7. 14 110 as 0 • lS 9J 6 10 0 I lZ 
1988 JlS • lt 110 73 0. 14 76 6 9 0 2 1t 
1989 lt 108 64 I 63 6 8 0 3 
1990 103 Slt 0 J 
1382 UEBRIGE HACKfRUECHTE OTHER ROOT CROPS AUJRES PUHTES IARCLUS 
1987 16 J 5 0 • 11 27S lJ 20 0 86 • 
1988 l • J 5 0 • 76 218 lt 20 0 83 
1989 1 • 2 4 I 149 lt 0 
1990 J 0 
1410 OELSMTEH OILSEEDS &RAINES OLEASIHEUSES 
1987 5111• 14 zs9 437 • JlJ 1096 1916 6 617 1 14 4lt • J96 
1988 4975 • llt zoz 401 • 301 1097 1933 ,. S79 1 lZ 70 • 362 
1989 4871 • lS Ult• ltltl. :SOI • 1080 • 17't0 • J 631 1 lZ 56 • J'tZ 
1990 I 290 • 601 • I 131J • 1956 • s 677 1 I 
l'tZO RAPS lH> RUEBSEH RAPE AMI TURHIP RAPE COW ET HAYEnE 
1987 1857 ,. 250 Itta 7 737 6 H 1 10 J88 
1988 1806 J 199 385 7 no ,. ZJ 1 7 Jlt7 
1989 1658 ,. Ul ltZ9 11 637 J 16 1 6 JU 
1990 1989 • 5. 271 570 ZS 693 5 14 1 8 397 
22 
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PFUHZLICHE PROOUKTE CAUSG,GE11UESE UNO OBST) PROOUITS YEGETAUX CEXC.LEGUl1ES ET fRUITSI 
CROP PROOUCTS C EXC, VEGETABLES AN> fRUITSI 
GEERHTETE ERZEUGUIG / HARVESTED PRODUCTION/ PROOUCTIOH RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 1Z B OK 0 GR E , IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 T 
1330 BOHNEH BEANS HARICOTS,fEYES,fEVEROLES 
1997 1151 * 3 - . 199 33 134 161 208 l 51 66 295 
1988 1482 • z 10 • 220 • 32 115 173 10 191 l 63 65 601 
1989 1197 3 14 169 31 106 137 5 164 1 39 68 450 
1990 5 • 9 105 94 5 149 1 2Z 465 
1340 UEBRIGE HUELSENFRUECIITE OTHER DRIED PULSES AUTRES LEGl.tlES SECS 
1987 198 • 3 11 12. 16 • 128 17 11 
1998 172 3 0 11 13 122 14 9 
1989 148 • 2 0 11 17 94 • 16 • 9 
1990 0 • 0 9 106 • 
1360 KARTOFfELH POTATOES POt111ES DE TERRE 
1987 41309 1788 957 6836 948 5552 6640 697 2454 23 7478 1178 6760 
1988 39401 1800 1246 7434 997 4530 5773 694 2342 23 67"2 921 6899 
1989 38746 1602 1238 7451 1107 5366 4683 581 2458 23 6856 1168 6215 
1990 1952 1483 7233 5342 4665 2479 2] 7036 6390 
1362 fRUEHKARTOFFELH EARLY POTATOES POl1HES OE TERRE HATIYES 
1987 117 594 272 828 378 465 395 
1988 124 569 294 754 330 479 420 
1989 104 585 372 804 288 460 369 • 
1990 189 623 315 738 319 481 438 
1363 UEBRIGE KARTOffELH OTIIER POTATOES AUTRES P01111ES DE TERRE 
1987 1671 6242 676 4724 6262 1989 6365 
1988 1676 6864 703 3776 5442 1863 6479 
1989 14911 6866 735 4562 4395 1997 5846 • 
1990 1763 6610 4604 4346 1998 5952 
1370 ZUCKERRUEBEN SUGAR llEET· BETIERAYES SUCRIERES 
1987 95232 5425 2632 19049 2025 7937 26284 1623 15325 0 6920 19 7992 
19811 97416 6109 3379 18590 2052 8926 285811 1334 13541 0 6737 8 8152 
1989 6061 3309 20767 3065 7333 27694 1451 16891 0 7679 8113 
1990 6414 3533 237711 7245 29925 13800 0 8623 8000 
1381 FUTTERRUEBEN FOOOER BEET IIETIERAYES FOURRAGERES 
19117 23273 • 1145 5336 8934 0 • 487 5669 406 333 14 166 782 
1988 2Z686 • 1164 7012 7587 0 • 451 4887 370 281 12 1116 735 
1989 I 1114 6908 6570 I 3407 345 277 233 
1990 6827 5323 292 
1382 UEBRIGE HACKFRUECIITE OTHER ROOT CROPS AUTRES PUNTES SARCLEES 
1987 475 4. 1666 5893 572 
1988 483 • 4. 1528 4720 555 
1989 480 • I 1744 638 
1990 
1410 OELSAATEN OILSEEDS GRAINES OLEAGINEUSES 
1987 12359 • 19 • 564 1291 471 1173 5499 16 1893 3 36 JO• 1364 
1988 11493 • 18 508 1266 489 1372 4964 12 1702 J 31 59 * 1068 
1989 11109 • Z3 6511• 1505 475 1092 • 4273 • 10 zoos 4 31. 47 • 987 
1990 17 • 907 • 1522 • 4625 • 15 5 
1420 RAPS Utl> RUEBSEH RAPE AN> TURNIP RAPE COW ET HAYETTE 
1987 5970 • 12 • 556 1265 12 2655 16 68 3 31 1353 
1988 5214 10 504 1216 14 2340 1Z 51 3 24 1040 
1989 4990 12 655 1450 18 1803 10 40 4 23 976 
1990 5887 • 17 * 794 1720 30 2015 15 34 5 26 1231 
23 
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PFLAHZLICHE PRODUKTE IAUSG,GE11UESE Utlll OBST) PROOUITS YEGETAUX IEXC,LEG\11ES ET fRUITSI 
CROP PRODUCTS UXC,YEGETABLU All> FRUITS) 
ERTRAGSFUECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERPICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 
Atl!IEE 
1450 SONHEHBLU!1EHKERHE 
1987 2291 • 
1988 214] 
1989 2121 
1990 t578 
1"160 OELFUCHS 
1987 76 • 
1911 12 • 
1989 90 • 
1990 
1'+70 SOJABOHHEH 
1987 565 • 
1988 Slit • 
1919 631 • 
1990 651 • 
1"110 UEBRIGE OELSAATEH 
1987 324 • 
1988 "128• 
1989 396 • 
1990 
1520 FLACHS ISTROH I 
1987 66 • 
1911 71. 
1989 
1990 
1530 HAHF I STROH I 
1917 5 
1988 3 
1989 
1990 
1550 TABAK 
1987 210 
1911 223 • 
1919 
1990 
1560 HOPFEH 
1987 26 • 
1911 26 • 
1989 
1990 
1571 ZICHORIEH 
1987 5 
1918 4 
1919 
1990 
1512 l<UE1111E L 
1987 4 
1911 l • 
1989 
1990 
24 
B OK D GR 
I • 97 
1"1 42 
l5 t5 
t5 19 
10 I 0 
11 2 1 
11 1 1 
l 
0. I 
l. l 
e • I 
I• 7 
0 1 0 216 
0 l l t59 
0 l. l 283 • 
2. 
10 0 1 0 
11 z 0 • 
11 2 0 • 
I 
0 J u 
0 J 19 
0 3 12 
3 
0 19 0 • 
0 20 0 • 
0 20 0 • 
20 
l 
1 
1 
l 
t • 
2 
E , IRL I L HL p UK 
1000 HA 
SUtlfLOWER SEEDS GRAlHfS DE TOURH!SOL 
99"1 10itl 101 "13 
90 955 122 69 
971 912 ll5 55 
·1111 11"10 lU 66 
OILfLAX LlH DLIAGIIHEUX 
"16 0 4 - . I • 
49 0 5 - . 15. - . 13 • 0 6 - . 19 - . l. 5 
S0YA8EAHS &RAIHH DE SOJA 
I el 481 
5 94 431 
11 ll"I 477 
17 117 515 
OTI!ER OIUHDS AUTRES &RAINES OLEAGIH!US!S 
9l 5 0 -o I• I 
lU 5 1 0 1 • 15 
80 • 4 • l 0 l • u 
90. 5. 
FLAX ISTRAMI LIH IPAILLl!l 
51 0 4 - .
55 0 - . 4 - .- . 58 0 5 - .- . 6 
HEIIP I STRAM I CIIANYRE IPAILLII 
l 5 
0 3 
3 
TOBACCO TA&AC 
to 14 77 I 
u ll 9"1 e • 
l2 95 e • 
I 
HOPS HOUBLDH 
l l 0 • 4 
t 1 0. 4 
0 
CHICORY CHICORH A CAfE 
l 3 0 
l 3 0 
3 
CARAWAY CUNlH 
0 I 
0 I 
l 
0 
08.03.91 
Pl'UHZLICHI! PROOUKTI! IAUSG,G!l'IUl!SI! UHD 08STI PRODUITS Vl!Gl!TAUX (l!XC.Ll!GUl1ES IT l'RUITSI 
CROP PRODUCTS UXC.VEB!TAIILl!S AND l'RUITS) 
Gl!l!RHTl!TI! l!RZl!UGUHG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION Rl!COLTl!I! 
JAHR I EUR 12 I I I I I I I I IYEAR B DK D GR E I' IRL I L I HL I p I UK ANH!I! 
1000 T 
ll'tSO SDHH1!HBLU111!HKl!RHI! SUHfLDWl!R Sl!EDS GRAIHES DI! TDURHl!SDL 
1987 40'tl't. I I 26 • 140 1006 t608 I 235 I 29 
19118 3908 • I I 48 • 75 1136 2350 I 2"Z I I 58 
1989 3545 I I l't9 5" 927 2130 I 340 I I "6 
1990 4079 I I 66 2a 131" 2314 I 301 I I 116 
ll't60 DELl'LACHS DIU'LAX LIN DLl!AGIHl!UX 
1987 51 * 7 7 1• I - 21 I 0 I 5 - . 11. 
1988 78 • 8 3 • 1 • I - H I 0 I 6 - . 29. 
1989 81. 11 1 1 I - . 27 * I 0 I 8 * - . 34 
1990 I I I I I - . R *
ll't70 S0JA80IIHl!H SOTAlll!AHS GRAIHl!S DI! SOJA 
1987 U05 • I I 0. 4 ... no I 1587 
19118 1659 I I 2 5 10 234 ll't08 
1989 1984 • I I I • 23 27 305 I 1621't 
1990 Ull't • I I 6 • u u ISO I 1"98 
14&0 Ul!BRIGI! Ol!LSMTl!H OTIIER DILSl!l!DS AUTR!S GRAIHl!S OLl!A8IHl!U9l!S 
1987 IO't • - * 1 -o. 331 153 I I J I 0 1. 11 
1988 667 * - 1. 0 * Ul't 212 8 I 1 I 1 1 * 29 
1989 165 * - 2. 0 * "20 120 * 8 * I 1 I 1 1 * 11 
1990 I - * I I I 136 * 12• 
1520 l'LACHS (STROHi P'LAX (STIWO LIN (PAILLl!l 
1987 "89• 65 I 1 * - * - 392 I 0 I JZ - * 
1988 I 70 I 1. 0 * - "30 I 0 I 32 
1989 I 60 I l* 0 • - 346 I 0 I 31 
1990 I I I • I - * • I I I 40 
1530 HAHi' C STROii i H!NP C STRAM l CIWMII! C PAILLI! I 
1987 34 I I I I 2 JZ 
1988 18 I I I I 1 18 
1989 I I I I I I 17 
1990 I I I I I I I I - * 
1550 TABAK TOBACCD TABAC 
1987 J91't 1 I 6 155 JZ 34 I 162 I I 4 
19118 409 1 I 7 149 Jl't 29 I 18" I I 4 
1989 I 2 I 7 12" I JO I 197 I I 4 
1990 
1560 KOPPEN HOPS HOUBLOH 
1987 40 * 1 I J1 0 * t 1 0 * I I I I 5 
19118 I 1 I JO 0 * 2 1 0 
1989 I 1 I 32 0 * I 1 
1990 
1571 UCHORUH CHICORY CHICORl!E A CAI'! 
1987 161 l'tl I I I 27 90 I I I I 4 
19118 171't JJ I I I 36 lOZ I I I I 4 
1989 I JO I I I I 118 
1990 
1582 KUl!MIL CARAWAY CUl1IH 
1987 J I 1 I I 0 I I I I 1 
19118 ... * I 2. I I 0 I I I I z 
1989 I I 2 I I I I I I I 1 
1990 1 1 I I I I I I I I 1 
25 
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PFUHZLICHE PROOIJKTE IAUSG.GEltUESE UIII OBST! PRODUITS YEGETAUX IEXC.LEGUIES ET FRUITSI 
CROP PRODUCTS IEXC.YEGETABLES AMI FRUITSI 
ERHTEFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR IYEAR EUR lZ B DK 0 GA E , IRL I L NL p U< �EE 
1000 HA 
2600 FUTTER UHSGESAltTI FODDER I TOTALI FOURRAG!S ITOTALl 
1987 7116 540 5704 16794 5219• 7447 89 1326 1231 • 132114 
1988 781 557 5665 16273 522'• 7341 ee 1313 12723 
1989 7711 • 551 5609 16186 7285 117 1307 
1990 5548 7256 ea 1301 
2611 EIHJAEHRIGER fELDRAUHFUTTERBAU AHt«JAL GREEN FODDER FDURIIAGES YEATS AHHUELS 
1987 132 uu 503 1044 uaz 11 Ja 
1988 132 UJl 5211 1931 1191 1D Ja. 
1989 uu 2024 1169 10 
1990 U16 • 11 
2625 6R\JEHl1AIS &REEH IIAIZE KAIS FDURRAGE 
19117 lZO ts 938 4 • 1011 1485 366 7 197 u 
19811 120 17 931 4 • lU 1494 367 7 195 24 • · 
1989 lU 17 924 113 1680 369 7 202 
1990 19 894 lU 1758 7 206 
2670 HEHRJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERAHBAU PEREIIIIAL &REEH FODDER FOURRAGES YEATS PLURIANNUELS 
19117 11476 • t9 254 274 3235 564 • 1645 9 38 1674 
19811 28 264 272 2907 560 • 1638 9 JS 1596 
1989 28. 262 265 2809 1573 8 37 
1990 I 261 265 1542 II 40 
2671 KLEE UND GEHENGE CLOVER AND HIXTURES TREfLIS ET HEI.ANGES 
1987 1 151 117 0 
1988 1 uo 73 0 
1989 1 151 71 0 
1990 142 0 
2672 LUZERNE LUCERNE LUZERNE 
1987 l I ts 503 0 4 0 
1988 1 5 u 471 0 4 0 
1989 1 7 19 460 I 
1990 9 19 6 
2673 UEBRIGE LEGU1INOSEH OTHER LEGtl1ES AUTRES LEGUIINEUSES 
1987 46 
1988 JO 
1989 37 
1990 
26110 ACKERWIESEH Utl> •WEIDEN TEHJ'OIIARY GRASSES AND SRAZIHGS PRAIRIES ET PATURAGES TEIIPORAIRES 
19117 26 249 98 25911 564 II 3J 1674 
1988 26 259 99 U33 560 II 33 1596 
1989 255 96 ZZ41 II J1 
1990 252 104 II 35 
0002 DAUERGRUEHLAND PERIWIEHT &RASSLAND SUPERFICI!S TDUJOURS CDUYERTES D'HERBE 
1987 48772 626 uo 4481 1789 66&5 11894 4654 4942 70 1090 761 11572 
1988 48021 • 621 ZZl 4449 1789 • 6650 • 11767 4666 4858 69 1081 761 11089 
1999 47926 • 615 219 4407 1789 • 6650 • 11598 41177 69 1067 761 • 11197 
1990 4375 41178 69 1061 11155 
2710 DAU!R'AI!SEH PERIWIEHT HEADDWS PRAIRIES PERl1ANEHTES 
1987 249 2271 1439 3664 989 10117 t9 33. 
1988 261 2253 3594 970 1069 t9 
1989 266 2290 3600 • 211 
1990 2239 I ta 
26 
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PFI.AHZLICIIE PROOUKTE (AUSG,GEIIUESE I.II) OBST l PRODUITI VEGETAU)( IEXC,UGUl1ES ET fRUITSI 
CROP PIIOOUCTI UXC,VEGETABLES AN) fRUITSI 
GEERHTETI ERZEUG\JIIG / HARVESTED PIIOOUCTIOH / PRODUCTI0H RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUA 12 8 DK D &R I , IAL I L HL p U( 
AtllEE 
1000 T 
2600 PUTTER UHSGESAIITI f00DER ITOTALI FOURRAGES ITOTALI 
1987 6840 • 11220 46440 13635 • 93531 2&al6 409 • 
1980 I 11999 47752 91640 496 • 
1989 11735 700U 
1990 I 
2611 EIHJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERBAU ANNUAL &REEH f00DER FOURRAGES VERTS AHHUELS 
1987 5525• 2890 67591 74627 36623 417 
l9&a 4189 69924 70092 35399 U8 
1989 3917 65590 J/t411 
1990 4050 
2625 GRUEN11AIS HEEN IIAIZI IIAIS fOURRAGE 
1997 135433 • 5175 580 40950 42. 4224 57935 16973 337 HJD 700 
1999 143430 • 5946 767 "5702 42 • 49U 57902 17091 351 9935 790 • 
1989 1893 763 4'1015 4296 57256 177'12 306 107'1Z 
1990 117'1 39�30 465'1 49092 9455 
2670 IIEHRJAEHRIGER fELDRAUHFUTTERBAU PEREIIIUL GREEN FOODEII fOURIIAGES VERTS PWRIAHHUELS 
1997 313 2516 162'1 23425 111167 '17 3600 • 
1998 290 HZ6 U70J 5Z 3600 • 
1989 2'11 2692 153'18 
1990 un 
2671 KLEE IHI &ENEHGE CLOVER AtD IUXTURES TREfLIS ET IIELANGES 
1987 JU3 10 U97 116 Ult 1794 z 
19&a 3440 a lJlZ 91 50 1496 3 
1999 6 U95 J9Z 1467 3 
1990 
2672 LUZERNE LUCERNE WURH! 
1987 166" 11 5t 222 1624 J'IU 4179 7092 0 
1998 10 55 tot 3'100 '1071 6870 0 
1989 9 74 156 3UZ JZlJ 6926 
1990 106 3369 
2673 UEBRIGE LEGUttIHOSEH OTHER UGUIIES AUTAES LEGUIIIHEUSES 
1997 lJO 31'1 9'15 
1988 1311 350 111'1 
1989 263 I 
1990 
HOD ACKERWIESEN UN> •IIUDEN TEIIPORART &RASSEi AIIJ HAZINGS PRAIRIES IT PATURAGES TENPORAIRIS 
1997 191 t't65 as:s lUOII 2037 
1988 t7t 2771 911 167'11 
1989 226 2607 Ml 11'1711 
1990 2677 
0002 DAUERGRUEHI.Atm PERIWIENT &RAS5Utm SVPERPICIES TOUJOURS COUVERTIS D'HERBE 
1987 5154 • 7991 27179 UOOO • 514'19 7793 337 • 85000 • 
1988 SZ97 • 11126 1711'17 12000 • 5UZZ 7919 338. 15000 
1999 8075 I 30277 
1990 
2710 DAUERWIUEH PERIWIENT IIEADOWS PRAIRIES PERIIAHENTES 
1997 215'1 17974 19000 .1 5257 137 
1989 2297 1UJ6 1911'15 I 5180 130 
1989 2217 1'1292 lJZ 
1990 
27 
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PFLANZLICHE PROOUKTE CAUSG,GEIIUESE UHD OBST) PROOUITS VEGETAUX IEXC,LE6\11ES ET fRIJITSI 
CROP PRODUCTS I EXC. VEGETABLES AMI fRIJITSI 
lRTRAG / TULD / RENDEIIEHT 
JAHR 
YUR EUR lZ II OK D CIA E , IRL I L HL p U( 
AHH!E 
100 KG/HA 
1120 WEICIIWEIZEH UHD SPELZ SOfT WHEAT Alf> SPELT BLI TEICIRE ET EPEAUTRE 
1987 "9,J 55,8 57,J 59,6 25,9 16,0 56,t 70,6 41,2 'tt,2 "·" 16,5 59,9 
1988 5],3 66,'t 67,3 68,1 27,J 17,7 U,9 78,6 36,9 41,0 72,3 u., U,'t 
1999 llt,2 68,5 72,J 62,t 29,0 U,lt 61t,7 76,1 Ja,D ]9,2 76,D 11,6 67,lt 
1990 17,0 61,8 7],9 66,3 20,0 U,3 66,1 82,J "1,1 ltZ,9 76,5 15,0 69,1 
1123 NIHTERWEICHWEIZEH WIHT!R SOfT WHEAT BLI TENORE D 'NIVER 
1987 16,1 57,lt 60,0 25,9 56,J "1,Z 43,lt 70,0 
1988 67,0 68,2 69,0 27,3 6],0 36,9 ltl,O 73,9 
1989 6J,6 73,0 62,6 29,0 61t,a 38,D "1,0 77,1 
1990 74,J 66,6 lO,D 66,Z 't4,1 77,1 
1114 S0tl1ERW!ICHWEIZEN SPRIHG SOFT IIIEAT BU TINIRE DI PRIHTEl1PS 
1987 45,t 14,1 47,1 45,t U,t Jl,O 60,6 
1988 ltl,3 48,lt 13,6 48,3 Jt,5 "1,0 H,1 
1989 333,5 49,1 41,4 41,t U,9 Jt,5 H,t 
1990 I 52,7 53,2 49,6 I JJ,5 60,6 
1130 HARTWEIZEH DUAi.ti WHEAT IIL! DUA 
1917 16,lt • 50,0 • "17,1 21t,2 H,l ,,,,,5 U,6 16,5 40,0 
1918 25,6 54,5 ta,4 31,Z 40,4 U,O 13,4 40,0 
1989 tz,1 51,4 28,0 27,6 "·' 17,0 11,6 40,0 
1990 H,1 41,8 15,4 17,5 41,9 tl,1 15,0 40,0 
1150 AOGGEN RYE Sl!IGLI 
19117 29,0 ltO,Z 37,4 31,8 111,2 llt,4 36,5 26,7 30,5 41,0 1,4 45,7 
1918 30,J 42,5 45,1 41,7 22,0 16,2 35,'t 14,6 34,2 lt3,0 6,3 45,4 
19119 32,9 40,0 411,1 47,0 21,1 14,9 JS,J t5,9 Je,7 50,3 a,J 49,3 
1990 34,1 41t,lt 49,1 "17,1 18,5 13,2 36,6 16,1 36,1 "2,1 7,5 lt&,1 
1160 G!RSTE BARLEY ORGE 
19117 31,6 55,1 45,1 't6,3 U,7 U,lt 52,7 57,9 31,lt 35,5 11,0 9,5 ID,4 
1918 'tl,lt 61,3 46,5 H,2 25,t 21,4 SJ,1 60,3 31t,7 ]7,1 '11,J 6,1 "16,7 
1919 39,1 60,1 "19,7 55,7 25,a tl,11 SJ,9 56,0 14,9 35,1 50,1 10,3 ltl,1 
1990 lt0,3 57,7 54,8 54,J 20,0 21,6 16,9 13,6 36,4 J7,7 54,1 9,5 11,1 
1163 WIHTERGERSTE WIHTER BARLEY ORGE D'HIVER 
1987 57,7 49,9 23,7 57,0 JJ,O 54,J 
191111 65,0 58,J 25,Z 57,2 n,z 57,1 
1919 6J,J 65,1 25,8 59,1 31,0 63,5 
1990 I 19,lt 20,0 60,J ltl,O 15,1 
116ft Sort1ERG!RSTE SPRING BARLEY ORGI DI PRIHTUIPS 
1917 36,J 39,1 42,4 36,4 11,6 
1918 "1,J ltt,9 42,9 37,t "17,2 
1999 JJ,O 39,9 ]9,1 35,0 47,1 
1990 45,J 44,7 35,9 JJ,9 
1180 HAl'IA OATS AYOIHE 
1987 t9,7 41,t ""·' ltJ,1 16,0 1'1,2 39,7 52,0 to,lt ]4,1 st,5 7,9 45,6 
1988 J0,5 4't,J "16,1 'tJ,O 16,9 15,5 39,J 57,7 U,4 40,0 45,5 4,9 43,J 
1999 27,1 35,1 lt],0 ]6,6 18,2 1'1,1 Ja,9 51,9 17,5 H,9 41,7 6,9 ,,,,,7 
1990 JO,J lt0,4 SJ,O "15,3 lJ,1 15,0 39,lt 60,0 19,4 31,D '17,lt s,a 49,0 
UOO KOERt1ERl1A1S GRAIN IIAIZE IIAU UIRAIHI 
19117 68,5 • 67,0 62,6 112,4 65,6 71,5 75,0 50,0 • 15,0 
1918 69,1 • 71,7 77,2 91,8 6",J 72,1 74,6 50,0 • U,4 
19119 69,1 • 77,1 75,J lOJ,l 63,0 67,7 79,1 50,0 • 26,1 
1990 63,1 60,7 67,9 ea,, 65,5 511,8 76,lt l't,1 
28 
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PfUHZLICHI PROOUKTE !AUSG.&EIIIJESI 1M) 08STI PROOUITS VIGETAUX IEXC.LIGUl119 IT PRUITSI 
CROP PllOOUCTS UXC.VHETA8U9 AND fRIJIT91 
IRTRAG /YIELD/ RENJENEHT 
JAHR 
YEAR EUR lt 8 DK D &R I , IRL I L NL p UK 
ANHEE 
100 KG/HA 
USO REIS I PADDY I RICE I PADDY! RIZ IPADDYI 
1917 57,t 69,6 6J,3 49,8 56,l 44,8 
1998 56,1 59,7 63,4 U,t 55,1 44,2 
1989 55,'+ 61,11 58,5 56,6 55,6 ltlt,5 
1990 60,1 58,9 6'+, 0 64,2 60,1 411,t 
1311 ANDERE ERllS!N ALS PUTTERERBSEN PEAS DTNER THAN fIELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS PDURRAGERS 
19117 11,1 • 34,1 10,0 JZ,t 9,1 7,Z 38,4 40,0 • 11,6 10,0 36,9 5,t 27,5 
1988 12,7 • 42,0 10,0 32,0 • U,6 7,4 49,4 - . 10,6 10,0 40,9 5,0 J'+,O 
1989 11,8 • 42,11 10,0 Jl,t 13,4 7,4 35,5 - . 10,11 44,0 1,4 32,5 
1990 12,4 • 50,0 • 10,0 33,0 13,0 • 8,9 40,0 11,7 st,7 5,4 41,t 
1330 BOHNEN BEANS HARICDTS, fEVES, PEVEROLH 
1987 15,Z • H,8 - . 36,1 14,11 11,8 33,7 13,5 11,7 41,4 3,0 JZ,4 
1998 111,6 • 32,6 Jli,Z • 35,9 • 15,6 1,t 36,Z 35,6 13,3 20,0 40,ft 3,1 39,1 
1989 15,6 3'+,9 36,9 35,1 14,3 1,Z 32,t 37,1 U,O 26,0 40,3 t,1 3'+,8 
1990 I 31i,t. 36,9 36,9 7,9 I 44,1 11,4 24,5 31,7 I JZ,5 
1360 KARTOl'PELN POTATOES POl111H DE TIERR! 
1987 HZ,3 360,t 319,1 J32,3 171,4 198,2 343,4 229,9 187,6 275,0 451,5 9t,4 378,3 
191111 282,9 390,0 375,1 372,9 113,3 160,5 363,8 t47,1 115,1 290,0 419,7 75,1 380,7 
1919 2711,8 • 337,8 369,6 371,3 ZJJ,O • 193,0 197,8 224,Z 197,t 299,6 415,3 17,8 • 353,9 
1990 357,9 370,7 342,li 1911,Z 277,9 199,1 Z77,4 401,4 I 358,li 
1370 ZUCKERRUEBEN SUGAR BEET BETIERAVES SUCRIERES 
1987 501,1 510,9 392,4 507,l 673,1 442,4 519,9 437,5 507,9 250,0 541,1 309,9 393,7 
1988 527,5 • 558,1 499,0 490,1 574,J 466,J 660,3 400,6 491,0 260,0 546,1 165,1 • 411,7 
1919 572,9 495,0 541,6 627,1 421,0 61iJ,t 452,0 559,6 Uli,3 620,4 I 411,t 
1990 597,8 535,J 515,1 I 425,9 630,0 491,3 428,6 690,0 412,4 
1420 RAPS UND RUEBSEH RAPE AND TURNIP RAPE COW ET HAVETIE 
1987 32,1 • Jl,4. U,3 H,5 17,0 36,0 21,2 Z4,4 30,Z 31,9 I 34,9 
1981 21,9 29,J 25,li 31,6 19,li 21,l 32,4 U,6 30,0 33,t 30,0 
1919 30,1 32,1 H,4 33,1 16,6 21,3 33,1 ZS,1 19,0 36,6 30,4 
1990 H,6 • Jt,3. l9,J 30,t lZ,4 H,1 3'+,0 tt+,t 41,t 30,J Jl,O 
1550 TABAK TD8ACCO TABAC 
1987 18,7 17,6 19,t 16,6 16,4 U,5 Z0,9 19,6 
1988 11,3 • 35,t 23,0 16,7 15,1 U,8 19,7 19,3 • 
1919 I 35,1 21,4 15,0 I 24,5 20,7 tO,O *
1990 I I 
1560 HOPfEN HOPS HOUBLOH 
1987 15,4 • 11,4 16,t 10,0 • 11,9 U,9 1,9 • 13,0 
1981 I 14,7 15,3 10,0 • 10,1 16,5 8,5 • I 
1919 15,1 16,1 10,0 • 11,1 I 
1990 I I 
2625 GRUENNAIS GREEM NAIZI NAIS POURRAGI 
1987 430,6 232,3 435,1 UO,O • 391,0 319,5 464,0 475,0 437,0 339,1 
1981 493,6 461,1 491,0 120,0-• 426,t 317,5 465,1 500,0 510,J 3JJ,3. 
1989 480,5 445,9 484,1 311,t J'+O,I 480,7 550,0 531,0 
1990 460,0 441,t 415,2 283,1 459,4 
t71D DAUERWIESEN PERNANEHT NEADDW9 PRAIRIES PERNANEHTIS 
1987 16,5 71,7 I 51,9 50,8 48,0 
1988 ee,o 81,4 55,t I 48,0 
1919 83,2 39,7 • 47,0 
1990 I I 
29 
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IIIIII 
Estadisticas de producci6n de hortalizas y de frutas 
Produktionsstatistikker af gr0nsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von Gemuse und Obst 
LTOTIOTtKt<; napayeuyf)<; AOXOVIKWV Ka( 4>poutu>V 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de legumes et de fruits 
Statistichi di produzione di ortaggi e di frutta 
Produktiestatistieken van groenten en fruit 
Estatisticas de produc;ao de produtos horticolas e de frutos 
08.0l.91 
GEltU!!E VEGETABLES LEGUt1!S 
ERNTEFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 1t I DK D GA E , IRL I L NL p UK 
ANNE! 
1000 HA 
1609 fRISCHGEltUESEIIHSG,,EIHSCHL.HAUSGAERTEHI fRESH VEG!TABLES CTOTAL,IHC.KITCHEN &ARDENSI LEGUl1ES FRAU CTOTAL,Y.C.JARDIHSI 
1987 98,J 139,5 • 4611,4 559,6 593,6 • 87,0 • 
1911 105,J 137,4 • 492,9 555,5 596,5 • 14,0 • 
19&9 105,J 135,1 • JOl,8 • 551,l • 615,3 • I 
1990 104,5 609,4 • 
1991 FRISCHGENUESE IHAUSGAERTEHI FRESH YES.OF KITCHEN GARDENS LEGUtlES FRAJI DES JARDIHS 
1987 49,0 t45,6 95,0 
1911 49,0 t35,9 95,9 
1999 49,0 133,1 93,5 • 
1990 it9,0 I 93,0 • 
1600 FRISCHGEII/ESE fRESH VEGETABLES UGRIC.HOLDIHGSI LEG\11ES FRAIS C EXPL.AGRICOLESI 
1997 11167,6 • 52,0 14,7 • it9,3 139,5 • 4611,4 Jlit,O 7,3 498,6 • 0,1 70,1 • 87,0 • 165,7 
1911 18117,5 • 46,5 7,9 56,3 137,4 • "92,9 319,6 7,1 • 100,6 • 0,1 68,9 • 84,0 • 165,it 
1999 11121,1 • 47,7 • 56,3 135,1 • 501,8 • 318,0 • 7,1 • 521,1 • 0,1 68,5 • 164,7 • 
1990 55,5 516,it I 68,6 • I 
1610 SPEISEKOHL ALL IRASSICAS IEX.ROOTSI CHOUX POTAGER9 
1987 tH,t • 9,0 t,t 14,6 11,6 • 32,6 H,1 3,2 46,7 0,0 11,$ 9,0 • 53,6 
1911 t53,it • 7,9 16,3 11,5 • 33,9 56,5 J,1 49,3 0,0 11,7 1,9 • 5",t 
1999 U7,0 • 8,0 15,5 10,9 • 34,0 • 5",6 3,0 46,it 0,0 10,8 53,9 • 
1990 I 15,0 10,it 33,7 • I 46,1 I 10,4 53,3 • 
1660 BLATT• IN> STEHGELGEHUESEUUSG.KOHLI VEGET.LEAFY OR STALKED LEGU11ES fEUILLUS pr A TIGE SAUF CHOUX 
1987 401,1 • 19,4 0,1 14,7 17,1 • 91,1 19,0 0,4 136,9 0,0 17,5 • 1,J. lt,9 
1911 401,8 • 15,6 15,6 17,J • 105,1 17,5 O,it 137,1 0,0 15,7 1,J. 13,Z 
1919 I 17,6 15,6 19,0 • llt,t • 18,6 • O,it 141,2 o,o 16,5 13,1 • 
1990 I 15,5 I I I 136,1 I 16,7 13,1 • 
1740 fRUCHT&EIIIESE VEGIT.CULTIVATED FOR FRUIT LEGIJIES CULTIVES POUR LI FRUIT 
1987 145,1 • t,O 0,1 1,7 83,0 • 197,3 37,1 0,1 195,5 o,o ••• U,t • 0,9 
1988 551,3 • 1,6 Z,J 84,2 • 207,3 36,0 0,1 191,2 0,0 J,8. 23,9 • 1,0 
1999 556,2 • 1,8 2,Z 11,9 • tll,9 • 36,9 • 0,1 216,8 0,0 J,6 • I 1,0 
1990 I 2,0 I U0,5 I J,5 • 0,9 • 
llOO WURZEL• UICI KHOLLEHGEltUIS! ROOT Atll TUBER VEGETABLES RACIN!S,BULIE9 ET MERCULES 
1997 165,2 • 5,J Z,5 9,4 16,0 • 85,0 44,7 t,1 39,1 0,0 I0,6 5,J. 34,6 
1911 t61,6 • 5,1 11,7 13,0 13,8 4it,J t,7 40,0 0,0 19,7 • 5,t • 35,9 
1999 U0,7 • it,9 12,5 12,it 80,0 • itJ,6 • t,6 it0,1 0,0 to,O • I 34,4 • 
1990 I 12,6 I I I Jl,9 I I0,9 • I 34,t • 
1885 HUELSEHfRUECHTE PULS!! LEGUttES A COSS! 
1987 320,6 • 16,0 7,5 5,lt 11,8 54,7 77,9 0,7 79,8 0,0 U,9 J,O • 50,9 
1988 3U,8 • 15,9 7,9 6,it 11,4 55,4 83,7 1,3 75,4 0,0 1',1 3,0 • it9,1 
1989 lit,9 6,0 10,9 56,it 8t,3 • 0,8 76,7 o,o 13,7 I 50,8 • 
1990 6,0 I 51,3 I I 74,1 I 13,5 48,6 • 
1910 ZUCHTPILZE C ULTIVATED HUSIIROOl19 CHAIIPIGN0HS DI CUL TURI 
1987 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 
1918 0,0 0,3 o,o o,o. 0,0 0,1 0,5 
1989 0,0 • 0,3 • 0,0 0,0 • 0,0 0,1 0,5 • 
1990 I I I o,o 0,1 I 
1920 SOHSTIGES FRISCHGENUES! fRESII VEGETABLES H.o.s. LEGU11ES fllAJS N.D.A. 
1987 11,7 • 0,3 1,6 • 3,5 7,6 7,3 0,1 0,6 • 0,0 3,4 45,t • lt,t 
1988 I0,7. 0,4 4,0 7,2 11,4 0,2 0,6 • 0,0 J,7 41,7 • 11,5 
1989 39,5 • 0,4 4,6 7,0 • lt,O • O,t 0,6 • o,o J,7 I 11,0 • 
1990 ....... I I I 0,7 J,6 I I 
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GEMUESE VEGETABLES LEGUMES 
GEERHTETE ERZEUG\J'IG / HARVESTED PRODUCTION / PROOUCTIOH RECDLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D 6R E f IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 T 
1609 FRISCHGEHUESEIIHSG,,EIHSCHL,HAUSGAERTEHI fRESH VEGElABLES (TOTAL,IHC,KITCHEH &ARDEHSI LEGIJl1ES FRAIS (TOTAL,Y,C,JARDIHSI 
1987 45563,2 • 1170, 6 250,lt 1906,9 3752,6 • 978!,lt 6563,9 • 296,2 • 13461,0 • 8,9 3036,5 1760,0 • 3567,9 
1988 46688,1 • 1232,8 16,'t 2290,9 3683,8 • 10376, 1 • 6943,8 • 304,6 • 13118,0 • 8,0 3152,9 1800,0 • 3760,8 
1989 46520,9 • 1299,0 • 32,6 2360,6 3840,8 • 10878,9 • 6730,6 • 291,3 • 14227,8 • 12,6 3400,2 I 3446,5 • 
1990 I 17,5 2267,1 • I I 14212,3 • I I 
2992 FRISCHGEHUESE ( HAUSGAERTEH I FRESH VEG.OF KITCHEN &AROEHS LEGUt!ES FRAIS DES JARDIHS 
1987 163,9 o,o 625,0 1450,0 • 70,0 1814,5 6,6 200,0 
1988 166,1 684,5 1530, 0 • 65,0 • 1894,8 6,0 200,0 
1989 170,0 • 687,0 1485,0 • 62,0 • 1750,0 9,5 200,0 
1990 650,0 • 1700,0 • I 
1600 FRISCHGEHUESE FRESH VEGETABLES IAGRIC,HOLDIHGSI LEGI.IIES fRAIS IEXPL,AGRICOLESI 
1987 "1233,2 • 1006,7 250,4 1281,9 3752,6 • 9788,4 5113,9 226,2 • 11646,5 • 2,t 2836,5 1760,0 • 3567,9 
1988 42141, 7 • 1066,8 16,4 1606,4 3683,8 • 10376,l • 5413,8 239,6 11223,2 • 2,0 2952,9 1800,0 • 3760,8 
1989 42157,4 • 1129,0 32,6 1673,6 3840,8 • 10878,9 • 5245,6 • 229,3 12477,8 • 3,1 3200,Z 3446,5 • 
1990 17,5 1617,1 12512,3 • I 
1610 SPEISEKOHL ALL BRASSICAS IEX,ROOTSI CHOIJl( POTAGERS 
1987 5202,3 • 146,2 59,7 534,0 237,3 750,l 7't4,6 75,5 929,8 0,5 315,1 166,0 • 1243,6 
1988 5499,5 • 158,2 708,Z 238,1 808,0 822,8 75,8 952,4 0,4 324,6 158,0 • 1253, 0 
1989 5169,8 • 160,8 7,7 673,0 250,0 • 792, 2 • 787,7 70,4 899,2 0,5 346,3 I 1182,0 • 
1990 641,3 244,0 744,2 • I 905,0 I I 1052,0 • 
1660 BLATT• UMI STEHGELGEMUESEIAUSG.KOHLI VEGET,LEAFY OR STALKED LEG\IIES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CffOIJl( 
1987 6590,5 • 381,4 18,8 230,5 277,3 • 1412,9 1256,5 10,2 2137,7 0,8 441,9 30,0 • 392,4 
1988 7042, 7 • 340,8 250,l 267,1 • 1777,1 1316,0 11,3 2191,5 0,8 450,8 30,0 • 407,2 
1989 409,1 1,4 266,0 279,7 • 1932,8 • 1264,8 11,0 2211,6 0,8 466,0 I 394,5 • 
1990 257,6 2173,6 I 363,l • 
1740 FRUCHTGEHUES! VEGET,CULTIVATED fOR FRUIT LEGUIIES CULTIVES POUR LE FRUIT 
1987 18925,5 • 224,0 25,8 73,1 2889,2 5399,3 1284,8 15,2 7074,6 0,0 1035,7 693,2 • 210,6 
1988 18732,0 • 247,5 16,4 95,4 2818,4 5571,4 1281,5 15,7 6637,8 0,0 1084,2 738,2 • 225,5 
1989 20008,4 • 290,4 23,4 106,4 2953,3 6064, 1 1335,l 12,2 7798,3 0,0 1194,9 230,2 
1990 17,5 97,3 8006,9 240,8 • 
1800 WURZEL• UHD KNOLLEHGEl1UESE ROOT AHO 1\JBER VEG ET ABLES RACIHES,BUL8ES ET TIJBERCULES 
1987 6756, 2 • 139,6 108,4 290,0 249,2 1611,9 1094, 0 97,7 977,9 0,4 827,0 146,0 • 1214,0 
1988 6965, 2 • 194,1 372,9 266,Z 1629,7 1117,7 102,6 943,4 0,3 856,6 140,0 • 1341,8 
1989 6598,9 • 142,1 429,5 267,0 • 1510,9 • 1037,2 • 94,5 1080,5 0,5 917,7 1119,0 • 
1990 424,3 946,9 1039,3 • 
1885 HUELSEHFRUECHTE PULSES LEGUMES A COSS£ 
1987 1965,6 • 96,0 29,8 40,1 99,5 447,3 449,1 3,3 434,lt o,o 88,8 28,0 • 249,2 
1988 1986,3 • 100,9 54,4 94,1 435,0 507,6 6,9 400,9 0,0 105,2 25,0 • 256,3 
19119 98,0 51,6 90,8 434,9 455,9 • 5,1 391,8 o,o 121,6 I 255,8 • 
1990 48,7 401,9 381,8 I 259,3 • 
1910 ZUCHTPILZE CULTIVATED 11USHR00l1S CHA11PIGHOHS DE CULTURE 
1987 599,3 15,6 7,8 37,0 45,0 179,8 20,8 73,3 113,0 103,9 
1988 618,9 15,8 34,0 46,3 189,5 22,4 81,7 116,0 113,2 
1959 658,6 • 17,5 42,7 42,0 • 195, 0 • 31,1 80,Z 130,0 120,0 • 
1990 I I 47,Z I 80,o • I I 
1920 SOHSTIGES fRISCHGEHUESE fRESH VEGETABLES H.o.s. LEGltlES fRAIS H,D,A, 
1987 1167,0 • 3,9 0,0 77,2 105,5 96,6 3,5 • 14,0 • 0,4 15,0 696,8 • 154,2 
1988 1279,0 • 9,4 91,5 98,5 173,1 5,0 13,0 • 0,4 15,5 708,8 • 163,8 
1989 11,1 104,3 92,0 • 165,0 • 4,9 14,0 • 1,1 23,7 145,0 • 
1990 100,7 I I 16,0 • I 
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6E11UESE VEGETABLES LEGUl1ES 
ERHTEFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E f IRL I L HL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
3718 WILDWACHSENDE ERZEUGHISSE WILD PRODUCTS PROOUITS DE CUEILLETTE ILEGUl1ES1 
1987 
1988 
1989 
1990 
1610 SPEISEKOHL ALL BRASSICAS IEX.ROOTSI CHOUX POTAGERS 
1987 252, 2 • 9,0 2,2 14,6 11,6 • 32,6 53,l 3,2 46,7 o,o 11,5 9,0 • 53,6 
1988 253,4 • 7,9 16,3 11,5 • 33,9 56,5 3,1 49,3 0,0 11,7 8,9 • 54,2 
1989 237,0 • 8,0 15,5 10,9 • 34,0 • 54,6 3,0 46,4 0,0 10,8 I 53,9 • 
1990 15,0 10,4 33,7 • I 46,l I 10,4 53,3 • 
1620 BLU1ENKOHL CAULIFLOWER CHOUX FLEURS 
1987 126,7 • 4,8 0,7 3,3 3,1 • 11,4 47,2 0,9 31,7 2,3 0,9 • 20,4 
1988 129,l • 3,8 3,7 3,0 12,4 47,0 0,9 34,6 2,4 0,9 • 20,4 
1989 127,6 • 4,4 4,2 2,7 13,8 45,5 1,0 32,2 Z,9 I 21,0 • 
1990 4,2 3,0 14,3 45,6 I 32,0 2,8 21,9 • 
1631 ROSENKOHL BRUSSELS SPROUTS CHOUX DE BRUXELLES 
1987 H,l 3,1 0,1 0,4 0,6 2,4 0,3 0,4 5,9 10,8 
1988 23,6 3,0 0,5 0,7 1,8 0,3 0,4 5,1 11,2 
1989 21,5 • 2,5 0,4 0,7 • 1,8 0,2 0,4 5,t 10,3 • 
1990 0,3 I 0,4 4,9 9,6 • 
1635 WEISSKOHL CABBAGE CHOUX BLAHCS 
1987 55,0 • 0,3 0,6 5,4 1,5 • 8,0 1,2 1,3 5,4 o,o 1,8 22,4 
1988 55,0 • 0,3 6,1 1,5 • 7,9 1,2 1,3 5,4 0,0 1,8 22,7 
1989 52,7 • 0,3 5,4 8,2 • 7,4 • 1,1 1,3 5,0 0,0 1,4 22,6 • 
1990 I 5,3 7,4 I I I 5,2 I 0,0 21,8 • 
1655 SOHSTIGE KOHLSDRTEH A.H.6 BRASS1C.t.S H.0.S.IEX.ROOTSI AUTRES CHOUX,H.D.A. 
1987 46,4 • 0,9 0,7 5,4 12,6 7,3 0,6 9,2 1,6 8,1 • 
1988 45,7 • 0,8 6,0 12,9 6,5 0,6 9,0 1,8 8,0 • 
1989 0,8 5,5 12,1 • 6,1 0,6 8,8 1,3 I • 
1990 I 5,1 I I 8,4 t,7 • 
1660 BLATT• l!lD STEHGELGEttUESE VEGET.LEAFED OR STALKED LEGUl1ES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
1987 401,1 • 19,4 0,8 14,7 17,l • 91,l 89,0 0,4 136,9 0,0 17,5 • 1,3 • 12,9 
1988 408,8 • 15,6 15,6 17,3 • 105,1 87,5 0,4 137,l 0,0 15,7 1,3 • 13,2 
1989 I 17,6 15,6 19,0 • 112,2 • 88,6 • 0,4 141,2 0,0 16,5 13,1 • 
1990 15,5 I I 136,l I 16,7 13,l • 
1670 SELLERIEKHOLLEH l!lD •STENGEL CELERIJ.C AHO CELERY CELERIS I RAVE+BRAHCHEl 
1987 15,7 1,2 0,2 1,4 0,6 2,1 3,1 0,0 4,7 0,0 1,1 1,1 
1988 14,8 0,9 1,4 0,7 2,2 2,5 0,1 4,6 0,0 1,2 1,2 
1989 15,6 • 1,0 1,5 0,7 2,2 • 2,5 0,1 5,1 0,0 1,3 1,2 
1990 I I 1,4 I I I 5,0 I 1,3 1,3 • 
16 75 PORREE I LAUCH I LEEKS POIREAUX 
1987 27,1 3,2 0,4 1,7 1,7 3,0 9,8 0,0 1,3 0,0 2,8 3,1 
1988 25,7 2,9 1,7 1,6 3,1 9,1 o,o 1,3 o,o 3,0 2,9 
1989 26,4 • 3,8 1,6 1,7 3,1. 8,9 o,o 1,4 o,o 3,0 3,0 
1990 1,7 I 1,4 • I Z,9 2,9 • 
1680 KOPFSALAT LETTUCE LAITUES 
1987 80,7 • 2,4 0,2 3,8 3,0 26,1 13,0 0,3 20,0 0,0 3,5 • 1,3 • 7,2 
1988 85,2 • 2,0 3,8 3,0 33,3 12,l 0,3 20,6 0,0 1,4 1,3 • 7,5 
1989 2,2 3,8 3,1 35,4 • 12,0 0,2 21,8 o,o 1,6 7,3 
1990 4,1 3,2 34,4 21,2 I 1,7 7,3. 
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3716 MILDIIACHSENDE ERZEUGHISSE MILD PRODUCTS PRODUITS DE CUEILLETTE ILEGU'IESI 
19117 13,4 11,6 4,9 
19116 10,0 • 5,7 2,5 
1989 10,0 • 5,0 • 2,1 
1990 9,0 • I 2,0 • 
1610 SPEISEKOHL ALL BRASSICAS (EX.ROOTS) CHOUX POTAGERS 
1987 5202,3 • 146,Z 59,7 534,0 237,3 750,l 744,6 75,5 929,6 0,5 315,l 166,0 • 1243,6 
1988 5499,5 • 158,2 708,2 238,1 808,0 822,8 75,8 952,4 0,4 324,6 158,0 • 1253,0 
1989 5169,8 • 160,8 7,7 673,0 250, 0 • 792,2 • 787,7 70,4 899,2 0,5 346,3 I 1182,0 • 
1990 641,3 244,0 7"4,2 • 905,0 1052, 0 • 
1620 BLIJtlEHKOHL CAUUfLDMER CHOUX f LEURS 
1987 1960,6 • 57,2 10,5 75,l 54,3 234,2 465,8 12,0 598,l 43,9 19,0 • 390,5 
1988 2163,4 • 61,4 93,6 57,3 269,7 572,9 12,7 634,7 50,3 18,0 • 392,6 
1999 69,5 7,7 107,9 60,0 • 287,2 554,9 lZ,3 585,5 58,3 389,0 • 
1990 113,2 56,0 264,2 550,0 • 610,0 341,8 • 
1631 ROSEHKOHL BRUSSELS SPROUTS CHOUX DE BRUXELLES 
1987 336,7 31,4 1,2 5,5 11,8 27,0 4,3 7,5 87,2 160,8 
1988 363,4 45,l 6,6 15,7 21,4 4,3 5,11 94,11 169,7 
19119 323,7 • 40,6 5,0 16,0 • 20,6 3,1 5,9 87,4 145,0 • 
1990 4,5 I 8,0 I 116,2 • 
1635 MEISSKOHL CABBAGE CHOUX B LANCS 
19117 1785,11 13,7 27,3 286,1 1113, 0 221,3 811,9 43,l 114,11 0,5 114,8 692,3 
1988 1842,l 14,3 389,7 1110,11 227,8 84,9 44,l 111,8 0,4 97,6 690,7 
1989 1751,4 • 12,8 351,5 190,0 • 212,5 • 76,3 39,11 104,11 0,5 115,2 648,0 • 
1990 335,1 11111,0 110,0 I 594,0 • 
1655 SOIISTIGE KOHLSORTEH A.H.& BRASSICAS H.D.S.IEX.ROOTSI AUTRES CHOUX,H.D.A. 
19117 1119,2 • 43,9 20,7 167,3 2112,11 162,9 16,1 209,4 69,2 147,0 • 0,0 
1988 1130,6 • 37,4 218,1 294,9 143,S 14,8 200,1 81,8 140,0 • 0,0 
. 19119 38,0 208,5 276,5 • 135,8 15,2 203,0 85,4 • 
1990 188,5 177,0 o,o. 
1660 BUTT• tH> STEHGELGEl1UESE VEGET.LEAfED DA STALKED LEG1Jt1ES fEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
1987 6590,5 • 381,4 18,8 230,5 277,3 • 1412,9 1256,5 10,2 2137,7 0,8 441,9 30,0 • 392,4 
1988 7042, 7 • 340,8 250,l 267,l • 1777,1 1316,0 11,3 2191,5 0,8 450,8 30,0 • 407,2 
1989 409,1 1,4 266,0 279,7 • 1932,8 • 1264,8 11,0 2211,6 0,8 466,0 I 394,5 • 
1990 257,6 I 2173,6 I 363,1 • 
1670 SELLERIEKHOLLEH IN) •STENGEL CELERIAC AND CELERY CELERIS IRAV!+BRAHCHEI 
1987 535,2 48,5 Z,4 41,7 13,3 55,1 103,9 Z,4 154,3 0,2 49,5 64,0 
1988 507,6 41,5 44,Z 13,4 58,1 84,0 3,3 143,9 0,1 49,3 69,9 
1989 511,8 • 40,0 43,4 13,7 59,0 • 76,6 3,8 156,4 0,2 48,9 70,0 
1990 44,3 144,3 62,1 • 
1675 PORREE IUUCHI LEEKS POIREAUX 
1987 669,l 102,0 8,8 42,9 42,5 61,9 225,7 1,2 36,5 O,l 75,8 71,5 
1988 649,4 101,5 43,4 39,0 68,3 212,7 1,2 34,7 O,l 81,6 66,7 
1989 707,8 • 155,0 47,7 39,2 66,0 • 204,3 1,1 37,7 O,l 91,5 65,0 
1990 45,7 39,0 • I 34,0 • I 55,3 • 
1680 KOPFSAUT LETTUCE U ITUES 
1987 1973,9 • 85,0 7,6 82,0 64,5 62't,4 338,5 5,4 386,l 0,2 125,8 30,0 • 224,3 
1988 2259,3 • 76,7 83,6 57,'t 905,9 316,0 5,7 417,5 0,2 127,3 30,0 • 238,9 
19&9 87,7 1,4 90,7 62,7 955,3 • 311,3 4,5 433,0 0,3 lZ0,9 I 229,5 
1990 94,9 60,8 777,4 315,0 • I 430,0 I Zl6,3 • 
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1685 EHDIVIEHSAUT ENDIVE CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
1987 0,2 0,4 2,0 3,7 6,3 13,6 0,0 0,8 • 
1988 0,1 0,4 2,0 3,8 6,7 13,5 0,0 0,5 
1989 0,2 0,4 2,9 4,0 • 6,7 13,5 0,0 0,5 
1990 0,4 I I I U,5 I 0,5 
1690 SPIHAT SPINACH EPIHAROS 
1987 1,5 0,0 2,3 Z,7 3,4 6,1 7,7 1,6 
1988 1,4 2,6 2,9 3,3 6,4 7,2 1,6 
1989 1,4 Z,7 Z,9 3,3. 6,0 6,9 1,8 
1990 2,2 3,0 I 6,9 1,7 
1700 SPARGEL ASPARGUS ASPERGES 
1987 54,1 0,2 0,0 4,3 2,1 Zl,9 17,Z 0,0 4,9 2,8 0,6 
1988 54,7 0,2 4,6 2,4 24,5 14,3 0,0 5,3 2,7 0,6 
1989 57,0 • 0,2 4,8 3,0 26,0 14,5 0,0 5,1 • 2,7 0,6 
1990 4,9 I 26,7 14,5 4,8 • Z,7 0,6 • 
1710 CHICOREE CHICORY CHICOREES CEHDIVESI 
1987 45,8 10,3 0,2 16,3 14,1 0,0 4,8 
1988 44,3 7,9 0,3 16,1 14,8 0,0 5,2 
1989 45,2 • 8,6 0,4 • 16,0 14,6 5,6 
1990 I I 16,7 13,3 5,9 
1720 ARTISCHOKEH GLOBE ARTICHOKE ARTICHAUTS 
1987 88,9 2,9 25,3 12,5 48,2 
1988 92,8 2,6 28,5 14,3 47,3 
1989 97,7 2,7 31,8 15,9 47,3 
1990 I 31,5 16,3 47,1 • 
1725 SONST. BUTT- UHD STEHGELGEMUESE A.H.&. OTHER VEG.LEAFED OR STACKED H.O.S. AUTRES LEG. FEULLUS OU A TIGE H.D.A. 
1987 36,5 • 0,3 0,8 2,0 • 5,4 4,7 o,o 22,4 0,0 • 0,9 
1988 38,6 • 0,3 0,9 2,0 • 6,0 5,9 0,0 22,5 0,9 
1989 41,7 • 0,3 0,9 z,o. 6,0 • 6,0 • 0,1 25,5 • 0,9 • 
1990 1,0 I I I I 24,0 • 1,0 • 
1740 FRUCHTGEHUESE VEGET. CULTIVATED FOR FRUIT LEG\J1ES CULTMS POUR FRUITS 
1987 545,8 • Z,O 0,1 1,7 83,0 • 197,3 37,1 0,1 195,S o,o 4,9 23,2 • 0,9 
1988 558,3 • 1,6 2,3 84,2 • 207,3 36,0 0,1 198,2 o,o 3,8 • 23,9 • 1,0 
1989 556,2 • 1,8 2,2 81,9 • 211,9 • 36,9 • 0,1 216,8 o,o 3,6 • 1,0 
1990 2,0 I U0,5 I 3,5. 0,9 • 
1750 Tot1ATEH Tot1ATOES Tot1ATES 
1987 242,9 • 1,3 0,1 0,3 38,l 56,1 12,1 0,1 112,3 0,0 2,3 • 19,7 • 0,6 
1988 253,4 • 0,9 0,3 41,0 60,3 12,l 0,1 116,0 0,0 1,7 20,4 • 0,7 
1989 255,8 • 0,9 O,:S 40,0 66,0 12,6 0,1 13:S,6 0,0 1,7 0,6 • 
1990 I 0,2 38,l 67,7 12,6 I 137,l I 1,6 0,6 • 
1761 SCHAELGURKEH CUCUl1BERS COHCot:i!RES 
1987 15,4 • 0,1 o,o 0,5 2,9 6,1 0,6 o,o :S,5 1,4 • O,Z 
1988 13,7 0,1 0,5 1,9 6,1 0,6 0,0 3,5 0,8 0,2 
1989 13,7 • 0,1 0,5 2,0 6,1 • 0,6 0,0 3,4 0,8 0,2 
1990 0,5 2,0 I 3,4 • 0,7 0,2 
1766 EIHLEGEGURKEH GHERKINS CORHICHOHS 
1987 7,9 0,7 o,o 1,0 0,8 1,9 1,5 1,5 0,6 
1989 8,0 0,7 1,5 0,6 2,1 1,2 1,Z 0,6 
1989 7,5 • 0,7 1,4 0,5 2,t • 1,2 • 1,1 0,4 
1990 1,3 I I I 1,0 • 0,3 
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1685 Ell>IVIEHSALAT ENDIVE CHICDREES FRISEES ET SCAROLES 
1987 11,2 6,1 36,8 77,7 143,3 HZ,l 0,1 41,Z 
1988 5,0 10,0 35,0 75,8 158,5 262,7 O,Z 43,3 
1989 5,6 10,6 35,6 75,0 • 155,4 253,6 O,Z 41,3 
1990 9,lt • 150,0 242,6 I 
1690 SPIHAT SPINACH EPIHARDS 
19117 31,0 0,0 33,6 43,0 54,7 75,9 96,8 50,5 
19811 20,8 Ja, 7 ltlt,11 54,l 113,0 90,5 't7,5 
1989 24,5 41,9 "5,11 55,0 • 73,3 113,Z 57,6 
1990 30,7 47,0 I 90,5 I 
1700 SPARGEL ASPARGUS ASPERGES 
1987 195,3 0,5 o,o 12,2 7,0 82,3 57,9 0,0 24,1 10,3 1,1 
1988 193,6 1,1 16,4 5,6 82,4 50,3 o,o 25,3 11,2 1,Z 
1989 219,11 1,1 17,6 11,0 99,4 51,9 o,o 25,11 11,11 1,Z 
1990 I 111,7 lt,3 95,9 41,4 I 211,lt 1,5 
1710 CHICDREE CHICORY CHICOREES IEHDIVESI 
1987 571,4 911,0 3,4 191,3 208,6 0,0 70,l 
19811 597,3 811,0 4,7 221,11 211,0 0,0 71,8 
1989 592,0 • 89,5 5,0 • 205,8 218,2 73,4 
1990 I 206,6 
1720 ARTISCHOKEH &LOBE ARTICHOKE ARTICHAUTS 
1987 1156,l 28,2 3311,0 36,6 453,2 
1988 1017,3 31,9 395,7 90,5 499,Z 
1989 1058,9 30,8 478,l 96,7 453,4 
1990 1051,5 27,8 443,6 93,7 486,4 
1725 SONST, BLATT- UHD STENG!LGEl'IUES! A,H,li, OTHER VEG,LEAl'ED OR STACKED H,O,S, AUTRES LEG, fEULLUS OU A TIGE H,D,A, 
1987 1125,l • 5,2 12,1 42,0 • 115,4 113,4 1,1 515,6 18,8 31,5 
1988 11411,3 • 6,2 13,7 40,0 • 132,0 99,3 1,1 S06,6 18,9 30,5 
1989 891,6 • 5,8 14,1 41,0 • .140,0 • 89,5 1,6 550,3 20,6 28,8 • 
1990 13,9 • 510,8 • 211,0 • 
1740 fRUCHTGEl!UES! V!GET. CULTIVATED fOR FRUIT LEGt.ttES CIJLTIVES POUR FRUITS 
1987 18925,5 • 224,0 25,8 73,1 2889,Z 5399,3 1284,8 15,2 7074,6 o,o 1035,7 693,Z • 210,6 
19811 111732,0 • 247,5 16,4 95,4 21118,4 5571,4 1281,5 15,7 6637,8 0,0 1084,2 7311,2 • 225,5 
1989 200011,4 • 190,4 23,4 106,4 2953,3 6064,1 1335,1 12,Z 77911,l o,o 1194,9 U0,2 
1990 17,5 97,3 I I .8006,9 I 240,8 • 
1750 TONATEH TDl1ATOES TDl1ATES 
19117 11250,6 175,1 15,2 18,5 1665,1 2447,3 709,2 13,9 4860,0 o,o 547,2 670,0 129,l 
19118 11223,2 205,3 16,4 19,l 1684,0 2581,4 716,8 14,5 4568,Z 0,0 567,0 715,0 135,5 
19119 13237,5 225,2 17,0 21,0 1877,11 2963,6 756,1 10,8 5729,6 0,0 620,8 865,0 150,6 
1990 13519,4 • U5,0 17,5 17,11 • 1810,0 2966,0 761,6 11,7 5890,8 o,o • 650,0 1005, 0 154,0 • 
1761 SCHAELGURKEH CUCIHIERS C01lCOt1BRES 
1987 1172,1 15,4 10,0 33,8 147,9 333,6 101,2 1,Z 93,l 357,0 79,0 
19811 lZO't,2 10,5 39,1 1511,0 331,0 11'1,3 1,1 91,1 372,4 116,11 
19119 1221,11 • 13,9 6,4 411,Z 155,0 325,0 • 105,lt 1,Z 90,1 400,0 76,6 
1990 I 44,0 152,5 I 90,0 • 113,5 
1766 EIHLEGEGURKEH GHERKINS CORHICHOHS 
19117 160,2 33,0 0,0 20,8 12,9 20,11 11,0 23,7 311,0 
191111 176,5 31,4 37,2 11,11 25,4 10,4 22,3 40,9 
19119 1114,4 • 46,6 37,3 7,5 27,0 • 10,0 • 111,S 37,5 
1990 I I 35,6 I I 17,0 • 
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1771 HELOHEH HELOHS HELOHS 
1987 112,2 • 0,0 o,o 8,9 • 66,6 16,6 17,1 o,o 3,0 • 
1988 118,4 • 0,0 9,0 • 73,4 16,0 17,1 o,o 3,0 • 
1989 111,1 • 0,0 7,7 • 68,0 16,4 18,9 o,o I 
1990 I 62,2 18,4 18,6 o,o I 
1777 NASSERl1ELOHEH NATERl1ELOHS PASTEQUES 
1987 67,1 • 18,1 • 27,4 0,3 21,0 O,J • 
1988 66,4 • 17,9 • 27,5 0,3 20,5 O,J • 
1989 69,Z • 18,6 • Z9,5 0,3 • 20,8 I 
1990 I I t8,l I 21,5 
1780 KUER&ISSE EGGPUHT,PUl'IPKIHS,HARROWS AUBERGIHES,COURGES,COURGETTES,CITROUILLES 
1987 47,9 • 0,0 0,0 7,7 • 11,S 4,6 24,0 0,1 • 
1988 48,8. • 0,0 7,9 • 12,0 4,7 24,1 0,1 • 
1989 48,3 • o,o 7,3 • lZ,3 • 4,8 • 23,8 0,1 • 
1990 I I I 23,7 0,1 • 
1781 EIERFRUECHTE EGGPUHT AUBERGINES 
1987 19,6 • o,o 3,0 4,4 0,9 11,t 0,0 • 
1988 19,8 • o,o 3,0 4,8 0,8 11,Z 0,0 • 
1989 19,6 • Z,9 5,0 • 0,8 • 10,8 0,0 • 
1990 I I I 10,6 0,1 • 
1790 GEl1\JESEPAPRIKA PEPPERS POIVROHS 
1987 50,1 • o,o o,o 4,2 27,7 1,3 0,0 16,1 0,5 • O,Z • 0,1 
1988 47,5 • 0,0 4,0 25,8 0,9 0,0 15,8 0,6 • o,z. 0,1 
1989 I 0,0 3,9 U,8 0,9 • 0,0 15,Z 0,7 • I 0,1 
1990 I 24,3 • I I 15,1 0,7 0,1 
1800 WURZEL- UHD KHOLLEHGEl1UESE ROOT AKI TUBER VEGETABLES RACIHES,BULBES ET TIJBERCULES 
1987 265,2 • 5,3 t,5 9,4 16,0 • 85,0 44,7 2,7 39,1 0,0 Z0,6 5,3 • 34,6 
1988 261,6 • 5,1 11,7 13,0 83,8 44,5 2,7 40,0 0,0 19,7 • 5,Z • 35,9 
1989 250,7 • 4,9 lZ,5 12,4 80,0 • 43,6 • 2,6 40,1 0,0 ZO,O • I 34,4 • 
1990 12,6 I I 38,9 Z0,9 • 34,Z • 
1810 KOHLRABI KOHL-RABI CHOUX RAVES 
1987 1,6 • 1,6 0,1 • 
1988 1,8 • 1,7 0,0 • 
1989 1,8 • 1,7 0,0 • 
1990 1,8 • 1,7 0,0 • 
1820 SPEISERUEBEH TURNIPS HAVETS POTAGERS 
1987 13,7 1,5 3,5 1,t 2,8 0,0 4,8 
1988 14,1 • 1,5 3,5 1,2 Z,9 0,0 • 5,0 
1989 13,5 • 1,5 • 3,4 1,0 Z,7 0,0 • 4,9 • 
1990 I 2,9 o,o. 4,9 • 
1830 KAROTTEH UHD SPEI5El10EHREH CARROTS CAROTTES 
1987 64,2 • 2,5 1,4 4,0 1,0 6,2 17,1 1,0 9,3 0,0 3,9 3,0 • 14,7 
1988 66,2 • 2,6 4,8 1,0 6,4 17,3 1,1 9,6 0,0 5,0 3,0 • 15,4 
1989 2,4 5,4 1,0 6,3 • 16,9 1,1 11,0 0,0 6,0 I 14,5 • 
1990 5,1 1,1 I I I 10,0 I 6,3 14,5 • 
1840 KHOBUUCH GARLIC AIL 
1987 57,4 Z,2 42,5 7,7 5,0 
1988 56,1 2,4 41,6 7,1 5,0 
1989 52,6 • 2,3 38,8 7,0 • 4,5 
1990 I 3Z,8 7,2 4,7 
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1771 NELONEH t1ELOHS t1ELOHS 
1987 1718,l • 0,1 0,2 149,6 908,6 279,2 356,8 3,6 20,0 *
1988 1661,2 * 0,1 146,2 903,l 264,0 324,6 3,1 20,0 *
1989 1683,4 * 0,2 131,4 916,l 285,l 347,4 3,2 I 
1990 I 936,8 317,1 1"8,4 I I 
1777 NASSERl1ELOHEH NATERl1ELONS PASTEQUES 
1987 1980,l * 627,0 627,4 9,0 714,7 2,0 *
1988 1826,8 • 518,l 627,3 8,1 651,3 2,0 • 
1989 1824,5 • 513,7 653,6 8,0 • 649,2 I 
1990 759,9 I 712,3 
1780 KUER8ISSE EGGPLAHT,PUl1PKIHS,t1ARR0WS AUSERGIHES,COURGES,COURGETTES,CITROUILLES 
1987 1334,5 0,2 o,o 170,3 355,9 146,l 638,5 23,6 
1988 1329, 2 • 0,1 • 173,3 375,3 141,4 613,9 25,1 
1989 1327,6 • 1,7 0,0 157,7 380,0 • 144,0 • 613,8 30,4 
1990 I 161,5 605,2 
1781 EIERFRUECHTE EGGPLANT AUBERGINES 
1987 539,6 0,1 74,7 126,0 23,l 295,6 20,l 
1988 536,7 • 0,1 • 69,1 118,0 22,9 286,0 Z0,6 
1989 543,0 • 68,3 145,0 • 23,0 • 281,7 25,0 
1990 72,8 I 270,2 I 
1790 GEHUESEPAPRIKA PEPPERS POIVROHS 
1987 1291,8 • O,Z 0,4 98,4 705,9 29,0 0,1 387,7 66,3 1,2 • 2,5 
1988 1292,0 • 0,1 92,4 728,0 25,0 0,1 366,3 75,6 1,2 • 3,2 
1989 2,8 94,4 798,8 • 25,0 • 0,3 332,2 103,0 I 3,0 
1990 88,1 652,l I 1"3,1 3,3 
1800 WURZEL• UHD KHOLLEHGEl1UESE ROOT AND l\JBER VEGETABLES RACIHES, BULBES ET TUBERCULES 
1987 6756,Z • 139,6 108,4 290,0 2'19,2 1611,9 1094, 0 97,7 977,9 0,4 827,0 146,0 * 1214,0 
1988 6965,2 • 194,l 372,9 266,2 1629,7 1117,7 102,6 943,'1 0,3 856,6 140,0 • 1341,8 
1989 6598,9 • 142,l 429,5 267,0 • 1510,9 • 1037,2 • 94,5 1080,5 0,5 917,7 I 1119,0 • 
1990 424,3 I I 946,9 I 1039,3 • 
1810 KOHLRABI KOIIL•RABI CHOUX RAVES 
1987 44,0 40,1 3,9 
1988 46,8 42,9 3,9 
1989 50,0 46,1 3,9 
1990 44,2 • I 
1820 SPEISERUEBEH TURNIPS HAVETS POTAGERS 
1987 372,4 23,6 80,2 47,7 45,6 9,3 166,0 
1988 389,1 24,0 84,7 49,9 43,l 10,0 177,4 
1989 352,0 • 22,0 • 78,2 43,2 42,7 10,9 155,0 • 
1990 I 44,5 145,0 • 
1830 KAROTTEH UHD SPEISEt10EHREH CARROTS CAROTTES 
1997 2314, 1 • 85,6 71,9 139,4 32,1 179,2 529,4 39,2 327,3 0,3 260,7 81,0 • 567,9 
1988 2493,6 • 133,5 167,4 31,4 217,0 567,9 42,0 300,0 0,2 291,l 80,0 • 663,2 
1989 92,9 197,5 29,8 200,0 • 485,3 39,7 434,6 0,4 354,9 545,0 • 
1990 175,l 18,3 320,7 I 498,0 • 
1840 KNOBLAUCH GARLIC AIL 
1987 362,1 14,5 218,4 63,l 46,2 
1988 367,0 16,3 255,5 50,3 44,9 
1989 338,3 • 19,0 234,l 45,0 • 40,2 
1990 201,7 54,4 41,0 
39 
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GEHUESE VEGETABLES lEGUl1ES 
ERHTEFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1851 ZWIEBELH ONIONS OIGHOHS 
1987 99,7 • 0,5 1,0 2,1 11,7 • 31,0 7,4 0,2 18,5 0,0 15,5 2,l • 9,5 
1988 94,4 • 0,5 2,9 8,6 30,6 7,6 0,2 18,7 ·O,O 13,1 2,2 • 10,0 
1989 88,l • 0,6 l,1 8,1 29,1 7,l 0,2 18,l o,o 12,0 I 9,8 • 
1990 l,4 9,5 29,5 I 17,5 I 12,11 9,7 • 
1855 SCHALOTTEH SHALLOTS ECHALOTTES 
1987 2,8 0,0 0,0 2,11 o,o 
1988 2,6 0,0 2,6 o,o 
1989 2,6 • 0,0 2,5 • o,o 
1990 I o,o 
1860 ROTE BEETE BEETROOT BETTERAVES POTAGERES 
1987 9,1 0,2 0,5 0,7 0,6 t,7 o,o 1,l 0,'1 2,6 
1988 9,1 0,7 0,9 0,7 2,6 0,0 1,4 O,l 2,6 
1989 9,0 • 0,7 0,11 0,7 • 2,5 • 0,0 1,6 0,2 2,5 
1990 0,6 I I 1,6 O,J t,4 
1870 HAFER• UHD SCHNARZNURZELH SALSIFY AHD SCORZOHERA SALSifIS ET SCORSOHERES 
1987 l,11 2,2 0,11 0,11 
19811 4,0 2,0 0,8 l,Z 
1989 4,6 2,0 0,9 1,7 
1990 I 1,4 
1877 RADIESCHEH RADISH RADIS 
1987 6,2 • o,o 0,1 0,'1 • 1,0 2,5 2,2 0,0 
1988 6,9 0,0 0,6 0,2 0,9 2,9 2,l 0,0 
1989 7,1 • 0,0 0,7 O,t 0,9 • l,O Z,3 o,o 
1990 I 0,9 I I 2,l • o,o 
1884 SOHST. WURZEL• UHD KNOLLEHGEl'IUESE A.H.G. OTHER H.o.s. AUTRES H.D.A. 
1987 6,6 • 1,1 2,1 O,l O,l 0,0 • l,O 
1988 6,5 • 1,1 2,1 0,1 0,2 0,0 • 2,9 
1989 6,7 • 0,9 2,7 • O,l • O,l • 2,11 • 
1990 1,0 I I • • t,1 •
1885 HUELSEHfRUECHTE PULSES LEGUHES A COSS£ 
1987 ]20,6 • 16,0 7,5 5,4 11,11 54,7 77,9 0,7 79,11 o,o U,9 3,0 • 50,9 
1988 323,8 • 15,9 7,9 6,4 11,'1 55,4 83,7 1,3 75,4 0,0 14,1 3,0 • 49,l 
1989 14,9 6,0 10,9 56,4 112,3 • 0,11 76,7 o,o 13,7 1 50,11 • 
1990 6,0 51,3 7'1,1 I 13,5 411,6 • 
1890 PFLUECKERBSEH PEAS PETITS POIS 
1987 144,7 11,0 7,5 1,7 2,11 10,3 32,7 0,7 30,0 0,0 6,'1 41,6 
19811 149,1 10,11 7,9 1,9 2,4 10,Z 311,3 1,2 211,5 o,o 7,3 40,5 
1989 10,3 I 1,7 2,2 11,7 35,11 0,7 29,7 0,0 7,5 41,9 • 
1990 I 1,9 I 11,6 I 211,2 I 7,7 '10,9 • 
1901 PFLUECKBOHHEH BEAHS RUNNER All> FRENCH HARICOTS VERTS 
1987 120,6 • 5,0 0,0 l,l 7,7 26,3 32,0 o,o 31,0 5,3 3,0 • 7,2 
1988 121,6 • 5,0 l,11 1,1 26,9 33,2 0,1 29,5 5,7 3,0 • 6,5 
1989 4,7 3,6 7,4 28,1 34,5 0,1 29,7 5,Z I 6,11 
1990 I 3,4 24,11 I I 29,4 4,7 I 4,9 • 
1905 SOHST. HUELSENGE/1UESE A.H.G. OTHER PULSES AUTRES LEGUNES A COSSE 
1987 55,4 0,6 1,4 111,l 13,2 0,0 111,11 1,1 2,1 
1988 53,0 0,7 1,4 111,Z 12,2 0,0 17,4 1,1 2,1 
1989 51,1 • • 0,7 1,3 16,6 12,0 • 17,3 1,1 2,1 • 
1990 I • 0,7 1,J 14,9 16,6 1,2 t,11 •
40 
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GEMUES! VEGETABLES LEGUMES 
GEERHTETE ERZEUGUHG / HARVESTED PRODUCTION/ PROOUCTION RECDLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK 0 GR E f IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 T 
1851 ZWIEBELH ONIONS OIGHOHS 
1987 2989,0 • 15,6 28,6 84,9 179,4 1110, 1 228,0 3,8 478,l 0,1 478,2 65,0 • 317,1 
1988 2945,2 • 20,1 108,9 197,7 1072,5 220,0 3,9 '170,8 0,1 "52, 0 60,0 • 339,3 
19S9 2757,0 • 18,8 121,1 197,J • 99'1,8 231,0 4,9 '172,7 0,1 '138,8 277,5 • 
1990 138,ti 182,0 1102,7 I '151,5 I 265,5 • 
1855 SCHALOTIEH SHALLOTS ECHALOTIES 
1987 38,9 O,ti 0,0 38,4 0,0 
1988 39,3 0,3 39,0 0,0 
1989 39,4 • 0,3 39,0 • o,o 
1990 
1860 ROTE BEETE BEETROOT B!TIERAVES POTAGERES 
1987 305,3 7,9 17,ti 17,2 13,7 95,7 0,3 30,6 Zl,7 100,8 
1988 298,3 22,6 18,9 15,9 90,6 0,3 31,5 22,3 96,2 
1989 297,2 • 23,7 18,6 16,0 • 92,0 • 0,2 3'1,8 21,9 90,0 
1990 20,4 I I I 33,5 86,J 
1870 HAFER• IJllD SCHIIARZWURZELH SALSifl AND SCORZOHERA SALSifIS ET SCORSOHERES 
1987 69,0 37,ti 12,'1 19,2 
1988 85,5 39,9 13,ti JZ,2 
1989 82,0 29,7 12,ti 39,9 
1990 I I 
1877 RADIESCHEH RADISH RADIS 
1987 149,3 0,5 1,6 6,0 14,1 44,3 50,0 32,7 
1988 163,8 0,3 1,4 1,9 13,7 50,l 53,1 1+3,2 
1989 184,7 • 0,3 15,7 2,3 14,0 • 52,3 55,4 '14,7 
1990 I 20,8 • I I 55,8 • 
1884 SOHST, WURZEL• IJllD KHOLLEHGE11UESE A,H,6, OTHER H,O,S, AUTRES H,D,A, 
1987 112,1 6,5 32,8 2,5 6,8 0,0 1,3 62,2 
1988 136,6 29,7 31,0 1,6 6,5 o,o 2,0 65,7 
1989 118,3 • 25,4 30,0 • 2,0 • 6,5 o,o 2,9 51,5 • 
1990 25,3 • I 0,0 • 44,4 • 
1885 HUELSEHFRUECHTE PULSES LE6Ul1ES A COSS! 
1987 1965,6 • 96,0 29,8 40,1 99,5 447,3 449,1 3,3 434,4 0,0 88,8 28,0 • 249,2 
1988 1986,3 • 100,9 54,4 94,1 435,0 507,6 6,9 tio0,9 0,0 105,2 25,0 • 256,3 
1989 98,0 51,6 90,8 434,9 455,9 • 5,1 391,8 o,o 121,6 I 255,8 • 
1990 48,7 I 401,9 I 381,8 259,3 • 
1890 PFLUECKERBSEH PEAS PETITS POIS 
1987 562,8 45,3 29,8 8,1 16,6 22,8 157,6 3,1 64,/t o,o 27,3 187,7 
1988 618,9 51,9 9,6 14,S 25,l 217,5 6,2 60,0 o,o 37,/t 196,6 
1989 587,5 "9,5 8,2 13,5 26,2 188,4 3,6 58,5 o,o 43,5 196,0 
1990 9,3 28,1 I 55,9 I 215,7 • 
• 
1901 PFLUECKBOHHEH BEANS RUNHER AND fREHCH HARICOTS VERTS 
1987 960,0 • 50,7 o,o 28,7 72,0 26/t,7 232,6 0,1 181,7 50,6 28,0 • 50,8 
1988 945,6 • '19,0 "1,1 68,9 257,7 236,0 0,7 159,0 59,9 25,0 • 48,5 
1989 lt8,5 40,0 66,6 277,7 218,5 1,5 159,3 69,8 I lt8,'t 
1990 35,2 67,9 236,9 I 161,1 31,1 • 
1905 SOHST. HUELSEHGE11UESE A,H,6. OTHER PULSES AUTRES LE6U11ES A COSSE 
1987 lt42,7 3,3 10,9 159,8 58,9 0,0 188,3 10,9 10,7 
1988 '121,8 3,8 10,7 152,2 54,l 0,0 181,9 7,8 11,2 
1989 387,8 • 3,/t 10,6 131,0 49,0 • 0,0 174,0 8,lt 11,/t • 
1990 4,2 11,3 136,9 I I 164,8 12,5 • 
41 
06.03.U 
&Et!UESE VEGETABLES LEGU11ES 
ERTRAG /YIELD/ REHDEHEHT 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E f IRL I L HL p UK 
AHNEE 
100 KG/HA 
1620 BLIIIEHKDHL CAULIFLOWER CHOUX FLEURS 
1987 155 • 120 144 226 175 • 205 99  129 189 192 211 • 191 
19S8 168 • 160 255 191 217 122 137 183 U2 200 • 193 
1989 159 77 254 222 • 208 122 128 182 204 185 • 
1990 268 187 185 121 • 190 156 • 
1631 RDSEHKDHL BRUSSELS SPROUTS CIIOUX DE BRUXELLES 
1987 140 100 84 123 211 113 136 169 148 149 
1988 154 150 133 226 117 142 161 165 152 
1989 150 • 160 132 229 • 113 145 164 168 141 • 
1990 130 193 121 • 
1670 SELLERIEKNOLLEH UNI) •STENGEL CELERIAC CELERIS ( RAVE + BIWICHEI 
1987 341 398 130 293 205 258 332 519 330 400 448 561 
1988 342 459 308 192 266 330 538 314 400 '106 574 
1989 328 • "20 292 192 268 • 309 525 306 320 366 562 
1990 325 291 "86 • 
1675 PDRREE (UUCHI LEEKS PDIREAUX 
1987 247 319 198 257 246 206 230 260 280 217 t68 232 
1988 252 350 255 237 220 U4 260 269 217 270 227 
1989 268 • "10 297 232 213 • 230 250 278 217 304 220 
1990 276 243 • 187 • 
1680 KOPFSAUT LETTUCE UITUES 
1987 245 • 352 369 215 218 239 261 214 193 200 359 • 231 • 311 
1988 265 • 385 217 193 272 262 221 203 200 911 231 • 319 
1989 403 14 240 200 270 • 259 205 199 Z08 7'+7 312 
1990 232 192 226 203 298 • 
1685 EHDIVIEHSAUT ENDIVE CHICOREES fRISEES ET SCAROLES 
1987 498 152 186 212 227 192 200 lt85 • 
1988 400 224 173 198 231> 195 200 819 
1989 323 277 123 188 • 231 188 200 860 
1990 254 • 194 
1690 SPIHAT SPINACH EPIHARDS 
1987 209 10 148 159 163 125 125 320 
1988 154 147 155 163 129 126 292 
1989 179 157 158 167 • 122 120 321 
1990 142 158 132 
1700 SPARGEL ASPARGUS ASPERGES 
1987 36 28 10 28 3t 38 34 10 '19 36 18 
1988 35 50 36 23 34 35 10 lt7 u 19 
1989 39 • 50 37 36 38 36 10 51 • 0 20 
1990 38 36 29 59 • 24 • 
1710 CHICOREE CHICORY CIIICOREES IEHDIVESI 
1987 125 95 146 117 148 150 146 
1988 135 112 146 138 142 150 138 
1989 131 • 104 125 • 128 150 132 
1990 156 
1720 ARTISCHOKEH &L08E ARTICHOKE ARTICHAUTS 
1987 96 98 134 29 
1988 110 122 139 63 106 
1989 108 116 150 61 96 
1990 141 57 103 • 
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&EHUESE VEGETABLES LE&Ul1ES 
ERTRAG / YIELD / RENDEHEHT 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK  D GR E f IRL I L NL p UK 
AHNEE 
1750 TD11ATEN TONATDES TONATES 
1987 "63• 1389 2861 693 437 436 585 1698 433 150 2432 • 340 • !014 
1988 443 • 2390 164 749 411 428 594 1785 394 150 3306 350 • 2066 
1989 518 • 2461 170 758 469 449 601 1863 429 150 3680 2317 • 
1990 175 740 • 475 438 603 430 4055 2429 • 
1761 SCHAEL&URKEH CUCl.t1BERS CDHCOHBRES 
1987 761 • 2000 3691 721 502 547 1578 1933 263 2606 • 3744 
1988 881 1500 763 828 543 1811 1557 263 4939 3774 
1989 892• 1635 64 923 794 533 • 1639 1958 265 5319 3139 
1990 936 763 I 263 • 3568 
1766 EINLE&E&URKEN GHERKINS CORHIOIOHS 
1987 202 471 10 213 162 112 73 163 595 
1988 222 479 251 158 118 84 181 637 
1959 245 • 649 270 150 123 • 83 • 170 857 
1990 277 170 • 
1771 11ELONEH IIELOHS IIELOHS 
1987 153 • 700 605 168 • 136 168 209 35850 67 • 
1988 140 • 333 163 • 123 165 190 30700 67 • 
1989 152 • 400 171 • 135 173 183 32300 
1990 151 173 187 
1777 WASSERHELONEN WA TERHELOHS PASTEQUES 
1987 295 • 346 • 229 282 340 67 • 
1988 275 • 301 • 228 267 318 67 • 
1989 264 • 276 • 222 267 • 311 
1990 270 331 
1781 EIERFRUECHTE £66PLAHTS AUBERGINES 
1987 275 • 1300 245 287 258 263 201050 • 
1988 271 • 1000 • 233 288 270 255 206450 • 
1989 278 • 235 290 • 275 • 260 250150 • 
1990 I 255 
1930 KAROTIEH UNO SPEISEIIOEHREN CARROTS CAROTIES 
1987 360 • 345 531 347 313 287 309 375 353 268 669 270 • 385 
1988 377 • 521 352 314 339 328 378 311 263 577 267 • 432 
1989 394 367 290 317 • 287 363 394 333 596 376 • 
1990 345 342 321 343 • 
1851 ZWIEBELH ONIONS OIGNOHS 
1987 300 • 297 295 400 153 • 358 308 214 259 zoo 309 283 • 334 
1988 312 • 395 375 Z29 351 290 237 252 200 345 273 • 338 
1989 312 • 328 390 244 • 342 317 249 261 250 365 283 • 
1990 411 192 374 259 t73 • 
1890 PFLUECKERSSEH PEAS PETITS POIS 
1987 39 41 40 49 60 22 48 43 21 80 43 45 
1988 42 48 50 62 25 57 so 21 80 51 48 
1989 48 48 60 22 53 50 20 83 58 47 • 
1990 50 24 20 53 • 
1901 PFLUECKBDIINEH BEAHS RUNNER AM> FRENCH HARICDTS VERTS 
1987 80 • 101 10 93 94 101 73 75 59 95 93 • 71 
1988 78 • 97 108 89 96 71 79 54 104 S3 • 74 
1989 104 112 91 99 63 118 54 135 I 71 
1990 103 96 55 64. 
43 
OBST 
JAHR 
YEAR EUR 1Z a OK 
AHHEE 
tooa TAFELOBST (IHSGESANTI 
1987 28297,0 • 
1999 28919,1 • 
1989 29987,2 • 
1990 
2090 AEPFEL 
1987 7495,B • 
1988 711114,0 • 
19119 7542,4 • 
1990 
2095 BIRHEH 
19117 2375,1 • 
19M t184,9 • 
19119 2110,6 • 
1990 
2110 TAFELAEPfEL 
19117 6986,11 
19811 7190,2 
1989 6970,4 
1990 65111,1 • 
2130 TAFELBIRHEH 
19117 2345,9 
1988 2168,4 
1989 20114,7 
1990 2031, 7 • 
2132 SOITIERBIRHEH 
1987 1021,7 • 
191111 917,1 • 
1989 
1990 
2170 STEIHOBST 
1987 4819,0 
19811 4770,0 
1989 5112,1 • 
1990 
ueo PFIRSICHE 
19117 26114,2 
1988 2621,6 • 
1989 2911,4 • 
1990 
2190 APRIKOSEH 
19117 544,2 
19811 577,9 
19119 590,6 
1990 525,1 
UOO KIRSCHEH 
1987 473,l 
1999 381,5 
1989 407,2 • 
1990 
44 
oa. OJ,91 
FRUIT 
GEERIITETIE IERZEUGUNG / HARVESTED PRCDIJCTIOH / PRODUCTION RECOLTEE 
(OHHE STREU0BST) / IEXC, I50L, TREESI / (AR&RES ISOL. Exe., 
D GR IE F IRL I 
1000 T 
TOTAL TABLE FRUIT 
917,0 
1110,7 
1080,4 
909,5 • 
APPLES 
500,2 
766,5 
760,t 
PEARS 
25,5 
33,Z 
211,6 
TABLE APPLES 
500,t 
766,5 
765,6 
625,7 
TABLE PEARS 
25,5 
33,2 
211,6 
to,t 
sutll'IER PEARS 
5,1 • 
6,6 • 
5,7 • 
4,0 
STONE FRUIT 
102,8 
90,9 
76,0 
87,9 
PEACHES 
0,9 
0,6 
0,6 
0,6 
APRICOTS 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
CHERRIES 
76,2 
59,7 
50,7 
H,3 
FRUITS 
L HL p U( 
TOTAL FRUITS DIE TABLE 
PCHIES 
POIRES 
POrt1E5 DE TABLE 
POIRES DE TABLE 
POI RES D' ETE 
FRUITS A HOYAU 
PECHES 
A8RIC0TS 
CERISES 
OBST 
JAHR 
YEAR 
ANNE! 
!UR 12 
2UO PFUUIIEN 
1987 
1988 
1989 
1990 
569,7 
572,2 
479,l • 
B 
2229 SONSTIGES STEINOBST A,H.B, 
1987 
1988 
1989 
1990 
10,5 
10,0 • 
9,3 • 
I 
2230 SCHALENOBST 
1987 
1988 
1989 
1990 
896,l 
U5,l • 
975,B • 
2231 NA UIUESS! 
1987 
1988 
1989 
1990 
100,6 
79,6 
87,2 • 
I 
DK 
08,03,91 
PRUIT 
GEERHTETE ERZEUGl.tlQ I HARVESTED PRODUCTION I PROOUCTION RECDLT!! 
IOHNE STREUOBSTI I IEXC, ISOL, TREES) I IARBRES ISOL. EXC,I 
D 
25,6 
30,S 
24,6 
ll,9 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
GR I! 
1000 T 
PLUl1S 
r 
OTHER STONE FRUIT H.o.s. 
HUTS 
WALNUTS 
IRL I 
PRUITS 
L NL p UK 
PRUNES 
AUTRES FRUITS A HOYAU H.D,A, 
FRUITS A CQqUE 
HOIX 
45 
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OBST FRUIT FRUITS 
REIHKULTUREH / PURE STAHi> AREAS/ CULTUR!S P\IRES 
JAHR 
YEAR EUR 12 a DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
2002 FRISCHOBST IIHSGESAIIT I TOTAL FRESH FRUIT TOTAL FRUITS FRAIS 
1987 11641,9 • 11,6 7,9 156,3 1151,9 • 4774,3 1278,8 2,0 • 3319,0 1,5 24,5 • 861,6 • 52,5 • 
1988 12,0 7,7 • 155,6 I 4760,1 1221,6 1,9 • 3296,3 1,5 24,4 • 863,3 • 52,2 • 
1989 12,6 157,3 I 1197,0 • Z,l • 3276,6 1,5 24,8 • 864,7 • 51,0 • 
1990 156,7 • I I 3259,4 • 25,2 • 49,7 • 
2040 OBSTBAUEIIE IAUSG,OLIVEH UHD ZITRUSfRUECHTEI FRUIT TREES I EX.OLIVES AHi> CITRUS I ARBRES FRUITIERS I EX.OLIVES ET AGRU1ESI 
1987 2'145,1 • 10,7 5,5 46,3 141,5 • 888,9 208,9 1,3 • 943,0 0,1 tl,7 239,7 • 37,5 • 
1988 24'12,6 • 11,1 5,3 • '15,2 l'tl,5 • 903,8 198,8 1,3 • 935,'t 0,1 Zl,9 241,3 36,9 • 
1989 11,7 I 46,1 199,1 • 1,3 • 933,2 0,1 22,2 242,8 • 35,8 • 
1990 46,0 • I I 938,1 • I 22,7 I 34,5 • 
2260 ERDBEEREN STRANBERRIES FRAISES 
1987 50,8 • 0,8 1,3 7,7 0,7 • 10,7 8,9 0,5 11,0 0,0 2,Z 0,8 • 6,4 
1988 47,5 • 0,7 1,Z 7,8 0,4 10,6 6,9 0,5 10,2 0,0 2,0 0,8 • 6,4 
1989 0,7 7,6 0,5 9,7 6,8 • 0,6 9,9 0,0 Z,O 0,8 • 6,Z 
1990 0,7 • 7,7 I 9,4 8,7 • I 9,7 • I 2,0 • I 6,1 
2270 STRAUCHBEEREH SOFT FRUIT BAIES 
1987 60,0 • 0,1 1,0 2,0 2,3 • 10,8 8,1 0,2 24,7 0,0 0,5 2,1 8,Z 
1988 67,3 • 0,1 1,2 2,0 2,5 • lZ,8 8,7 0,2 28,7 0,0 0,5 2,4 8,4 
l9S9 0,1 2,0 I I 9,0 • O,Z 30,9 0,0 0,5 2,5 • 8,5 
1990 I Z,O 31,5 • 0,5 8,6 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGRIJHES 
1987 527,5 • 52,6 • 257,1 2,4 183,3 32,1 
19e8 261,7 2,4 183,3 31,9 
1989 26'1,0 • 2,5 • 183,5 31,8 • 
1990 I 183,6 • 
2410 TRAUBEH GRAPES RAISINS 
1987 4172,6 • 0,1 100,3 170,6 • 1513,8 1033,4 1082,2 1,3 0,0 • 270,4 0,4 • 
1988 4087,1 • 0,1 100,6 167,4 • 148't,3 989,0 1073,5 1,3 o,o. 270,4 0,5 • 
1989 4029,1 • 0,1 101,6 165,0 • 1460,0 • 964,0 1065,3 1,3 0,0 • 270,4 • 0,5 • 
1990 I 101,0 • I I 1051,4 I 0,0 0,5 • 
24't0 KELTERTRAL'BEN NIHE GRAPES RAISINS DE CUYE 
1987 3914,9 • o,o 100,3 90,0 • 1445,8 1009,8 1003,0 1,3 264,3 0,4 • 
1988 3838,4 • 0,0 100,6 87,4 • l'tto,9 969,8 993,6 1,3 264,3 0,5 • 
1989 3784,0 • 0,0 101,6 85,5 • 1400,0 • 946,0 994,8 1,3 264,3 • 0,5 • 
1990 101,0 • 972,8 0,5 • 
2450 OLIVEN OLIVES OLIVES 
1987 4385,9 784,3 2093,0 17,2 1174,9 316,6 
1988 4394, 0 809,5 2086,9 15,8 1165,Z 316,6 
1989 2080,0 • 15,6 1153,8 316,3 • 
1990 I I 1145,1 I 
2470 OLIVEN FUER OEL OLIVES FOR OIL OLIVES POUR HUILE 
1987 664,3 • 1915,3 9,0 307,8 
1988 690,5 • 1899,7 10,6 307,8 
1989 I 1885,0 • 10,5 307,5 • 
1990 I 
3719 NILOWACHSEHOE ERZEUGHISSE WILD PRODUCTS PRODUITS DE CUEILLETIE 
1987 
1988 
19119 
1990 
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OBST FRUIT FRUITS 
6EERHTETE ERZEUG\JNG / HARVESTED PROOUCTIOH / PROOUCTIOH RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK 0 GR E F IRL I L HL p UK 
AHNEE 
1000 T 
2002 FRISCHOBST I IHSGESAIIT I TOTAL FRESH FRUIT TOTAL FRUITS FRAIS 
1987 20292,8 • 389,5 50,2 2213,1 1944,3 3738,7 3593,9 16,0 6921,0 4,2 556,8 364,3 • 500,9 
1988 21499,6 • 409,6 72,2 3815,4 2154,6 3452,5 3369,1 16,3 • 6966,2 6,8 516,5 • 296,2 • lt24,3 
1989 20636, 2 • 447,Z • 81,8 • 2862,8 21111,5 3625,4 • 3322,4 • 19,0 • 6513,9 9,5 596,1 • ltltO,O • 599,5 
1990 3611,0 • 45,3 • 2944,1 • I 14,4 • 6521,4 • 426,4 • 
2040 OBSTBAUEIIE I AUSG.OLIVEN UNO ZITRIJSFRUECHTEI FRUIT TREES (EX.OLIVES AND CITRUS) ARBRES FRUITIERS (EX.OLIVES ET AGRLt1ESI 
1987 17600,1 • 351,2 40,4 19211,0 1291,11 3419, 0 37911,0 10,5 5504,6 3,6 491,Z 340, 7 • 421,2 • 
19811 18943,2 • 372,5 59,9 35111,7 1"29, 7 3050,8 • 31103, 7 10,5 5598,5 6,1 453,7 295,7 343,2 • 
1989 180111, 1 • 413,4 70,5 25118,5 1412,6 3386,6 • 3619,2 • 11,11 5054,4 11,3 533,1 446,8 • 536,0 • 
1990 330,6 45,3 • 2693,3 • 2736,3 • 9,1 • 5314,9 6,lt. 354,4 • 
2260 ERDBEEREH STRAWBERRIES FRAISES 
1987 701,2 • 27,0 6,5 53,5 5,7 231,3 100,2 4,4 191,4 o,o 25,0 2,4 • 53,8 
1988 6113,3 28,1 8,5 55,0 6,3 227,3 83,11 4,6 1118,9 0,0 26,3 2,5 52,1 
1989 692,5 • 25,8 8,0 • 53,6 7,0 226,8 84,9 5,11 204,8 0,1 24,6 2,5 • 48,5 
1990 30,4 50,6 I 198,0 116,8 5,0 • 186,5 0,1 • I 55,4 
2270 STRAUCHBEEREN SOFT FRUIT BAIES 
1987 665,9 5,3 3,3 237,7 lt,8 75,7 45,3 1,3 230,2 o,o 4,1 6,2 52,1 
1988 769,0 • lt,4 3,11 255,9 10,2 113,7 54,0 1,3 293,6 0,0 3,0 6,5 • 52,8 
1989 786,8 • 3,9 3,3 • 232,4 14,2 75,0 • lt7,3 1,4 351,1 0,0 2,9 7,0 • 48,1 
1990 3,1 212,11 • I J 1,3 • 404,8 • 0,0 • I I 38,3 • 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGRUl1ES 
1987 7776,5 • 776,0 • 4503,7 34,9 2313,11 148,1 
1988 8733,6 998,5 4263,4 28,9 3313,8 129,0 
1989 9423,9 • 1221,4 • 4793,0 • 33,5 3255,6 120,5 • 
1990 1072,0 • 4695,9 • 2956,0 • 
2410 TRAUBEH GRAPES RAISINS 
1987 31197,4 • 2,3 1310, 0 1412,0 • 6364,8 9164,2 11504,8 18,5 0,6 llt19,3 1,0 
1988 23831,6 • 2,0 1345,0 1545,5 • 3700, 7 7137,9 9545,5 111,5 0,5 535,0 1,0 
1989 26472,9 • 1,8 • 1956,0 1554,9 • 5042,6 • 7315,0 9449,l 30,0 0,4 1122,0 • 1,0 
1990 1,7 • 1148,0 • I 7465,0 • 8459,0 24,5 I 1,0 • 
2440 KELTERTRAUBEN NINE GRAPES RAISINS DE CINE 
1987 28179,9 • 0,6 1310,0 690,0 • 5844,7 9040,2 9916,0 18,5 1359, 0 1,0 
1988 21090, 7 • 0,6 1345,0 730,0 • 3329,9 7009,3 8146,5 18,5 510,0 1,0 
1989 23678,0 • 0,6 • 1956,0 760,0 • 4609,8 7195,0 8029,7 30,0 1096,0 1,0 
1990 0,6 • 1148,0 • 550,0 • 5923,4 7340,0 • . 7360,0 24,5 1,0 • 
2450 OLIVEN OLIVES OLIVES 
1987 9191, 7 • 1551,3 • 3879,0 13,3 3457,4 290,7 
1988 6226,3 • 1647,0 • 2223,7 7,4 2218,1 130,2 
1989 7917,5 • 1750,0 • 2945, 7 11,l 2990,6 220,0 
1990 2083,2 1450,0 200,0 
2470 OLIVEN FUER OEL OLIVES FOR OIL OLIVES POUR HUILE 
1987 8756,9 • 1438,8 • 3682,1 10,6 3354,0 271,5 
1988 5770, 0 • 1523,3 • 1999,5 6,0 2130,9 110,3 
1989 7333,1 • 1597,7 • 2661,3 9,3 2864,7 200, 0 • 
1990 1846,4 1355,0 • 180,0 • 
3719 NILDIIACHSEHDE ERZEUGNISSE NI LD PRODUCTS PROOUITS DE CUEILLETTE 
1987 21,5 6,8 3,8 10,9 
1988 21,9 • 5,0 • 4,1 12,9 
1989 20,9 • 5,0 • 3,0 • 12,9 
1990 4,0 • 10,0 • 
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OBST fRUIT fRUITS 
REIHKULTUREH / PURE STAND AREAS / CULTURES PVRES 
JAHR 
YEAR EUR 12 e OK D GR E , IRL I L HL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
2008 TAfELOBST IIHSGESAHTI TOTAL TABLE FRUIT TOTAL FRUITS DE TABLE 
1987 3570,2 • 11,6 7,9 53,1 336,0 • 1402,6 UJ,6 2,0 • 1141,2 0,2 24,5 • 289,6 • 48,0 
1988 12,0 7,6 • 52,2 I 1429,0 235,3 1,9 • 1137,4 O,t 24,4 • 291,2 • 47,6 
1989 12,6 I 52,9 235,S • 2,1 • 113&,0 O,t 24,8 • 292,9 • 46,S 
1990 52,8 • I 1141,6 • I 25,2 • I 45,1 
12110,21301 TAFELAEPFEL I.It«) •BIRHEH DESSERT APPLES l PEARS P01111ES ET POIRES DE TABLE 
1987 447,9 • 8,9 3,6 25, 7 24,4 • 83,7 86,8 0,7 136,4 0,1 20,3 30,2 27,2 
1988 438,1 • 9,3 3,4 25,7 24,1 • 78,2 82,2 0,7 136,5 0,1 20,5 30,7 26,7 
1989 I 10,0 I 25,7 I I 82,5 • 0,7 135,0 0,1 20,9 31,8 • 25,9 
1990 25,6 135,8 • 21,4 25,0 
2415 FRISCHE TRAUBEN FRESH GRAPES RAISINS fRAIS 
1987 257, 7 • 0,1 80,6 • 68,0 23,6 79,3 0,0 • 6,1 
1988 248,7 • 0,1 80,0 • 63,4 19,2 79,9 0,0 • 6,1 
1989 244,2 • 0,1 79,5 • 60,0 • 18,0 80,5 0,0 • 6,1 • 
1990 I 16,2 78,7 o,o I 
2993 fRISCHOBST IHAUSGAERTENI FRESH FRUITS Of KITCHEN GARDENS FRUITS fRAIS DES JARDIHS 
1987 
1988 
1989 
1990 
2040 OBSTBAUEHE (AUSG,OLIVEN \JlD lITRUSfRUECHTEI FRUIT TREES (EX.OLIVES AND CITRUSI ARBRES fRUITIERS !EX.OLIVES ET A6R\Jt1ESI 
1987 2445,1 • 10,7 5,5 46,J 141,5 • 888,9 208,9 1,J • 843,0 0,1 21,7 239,7 • 37,5 • 
1988 2442,6 • 11,1 5,3 • 45,2 141,5 • 903,8 198,8 1,3 • 835,4 0,1 21,9 241,3 36,9 • 
1989 11,7 I 46,1 I 199,1 • 1,3 • 833,2 0,1 ZZ,2 242,8 • 35,8 • 
1990 46,0 • 83&,1 • I U,7 34,5 • 
2090 AEPFEL APPLES Pot111ES 
1987 339,2 • 6,1 3,2 26,6 17,5 • 60,4 75,1 0,7 88,1 0,1 15,1 19,2 27,0 • 
1988 331,7 • 6,5 3,1 26,6 17,3 • 56,l 72,0 0,7 87,8 0,1 15,4 19,6 26,6 • 
19&9 7,1 26,6 I 71,5 • 0,7 85,l O,l 15,9 20,0 • 25,9 • 
1990 I 26,6 I 85,3 • I 16,3 I 25,2 • 
2110 TAfELAEPfEL TABLE APPLES POt111ES DE TABLE 
1987 315,8 • 6,1 3,2 24,1 17,5 • 49,8 68,7 0,7 88,1 0,1 15,1 19,2 23,2 
1988 307,9 • 6,5 3,0 24,1 17,J • 44,6 66,l 0,7 87,8 0,1 15,4 19,6 22,7 
1989 7,1 24,1 66,5 • 0,7 85,1 O,l 15,9 20,0 • 22,l 
1990 24,1 I I 85,J • I 16,J I U,3 
2112 GOLDEN DELICIOUS GOLDEN DELICIOUS GOLDEN DELICIOUS 
1987 22,0 
1988 20,5 
1989 I 
1990 
2095 BIRHEH PEARS POIRES 
1987 132,6 • 2,7 0,4 1,9 6,9 • 33,9 18,1 0,0 48,3 0,0 5,2 11,0 4,3 • 
1989 lJ0,8 • 2,8 0,4 1,9 6,9 • JJ,6 16,1 0,0 48,7 0,0 5,1 11,1 4,2 • 
1989 I 2,9 I 1,9 I 16,0 • 0,0 49,9 0,0 5,0 11,8 • 4,0 • 
1990 1,9 I I 50,5 • 5,1 I 3,9 • 
2130 TAFELBIRHEH TABLE PEARS POIRES DE TABLE 
1987 132,0 • 2,7 0,4 1,6 6,9 • 33,9 18,1 0,0 48,3 0,0 5,2 11,0 4,0 
1988 130, 2 • 2,8 0,4 1,6 6,9 • 33,6 16,1 0,0 48,7 0,0 5,1 11,1 4,0 
1989 t,9 1,6 16,0 • 0,0 49,9 0,0 5,0 11,8 • J,8 
1990 1,6 I I 50,5 • I 5,1 3,7 
48 
oa.Ol.91 
OBST fRUIT fRUITS 
GEERNTl!TI! l!RZl!UGUIG / HARV!STED PR00UCTI0H / PR00UCTI0N RECOLTEI! 
JAHR • 
Y!AR EUR U II OK D H I! , IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 T 
l004 TAfELOBST (IHSGESAKTI TOTAL TABLI PRUIT TOTAL fR\JITS DI! TABLE 
1947 29649,Z • 385,2 50,2 2219,I 29U,7 • 44&1,9 36&0,t 14,5 9943,l 3,7 520,4 576,9 • 500,9 
1944 31637,9 • 406,4 72,2 3&29,6 3344,0 IIZOZ,3 • 3442,4 14,11 10493,9 6,1 483,5 4711,6 • 424,3 
1989 317111,4 • 444,4 111,4 • 2874,6 3602,4 • 9140,9 • 3403,9 • 17,5 10424,2 4,4 561,l 622,7 • 599,5 
1990 365,3 • 45,3 • 2956,7 • I I I 14,4 • 10066,2 • 6,6 • 426,4 • 
(2110,21301 TAfEUl!PfEL \IND •IIIRNl!H DESSl!IIT APPLES I PEARS P0tt1ES ET POIRES DE TABLE 
19117 10149,0 325,1 29,4 1342,0 423,1 1492,0 2426,9 11,7 3130,4 2,6 4110,0 133,0 355,8 
1988 11393,9 350,1 44,6 2835,0 411,Z 1302,0 2248,0 11,8 3328,4 5,5 447,0 115,5 293,7 
19&9 10285,6 402,2 57,2 2024,6 419,0 1295,5 2145, 7 10,1 2679,0 7,3 530,0 229,0 445,9 
1990 10084,9 • 314,4 35,0 • 2114,0 • 406,7 1065,7 2203,2 11,0 • 2870,0 5,6 • 521,0 210,0 322,9 • 
2415 fRISCHE TRAIJB!H fRESH GRAPES RAISINS fRAIS 
1947 3017,5 1,7 722,0 SZO,l 124,0 15118,11 0,6 60,3 
1944 2740,9 1,4 415,5 370,8 124,6 1399,0 0,5 25,0 
19&9 2794,9 • 1,3 794,9 432,4 • 120,0 1419,5 0,4 26,0 • 
1990 I 1,1 • I I 125,0 1099,0 I I 
2993 fRISCHOBST CHAUSGAERTEHI FRESH fR\JITS 01' KITCHEN IARDl!HS fRIJITS fRAIS DES JARDIHS 
1987 42,4 4,4 0,0 1,5 o,o 0,5 36,0 
198& JS,9. 3,7 0,0 1,5 • 0,0 0,7 JJ,O • 
1989 40,9 • 3,4 • 0,0 1,5 • o,o 1,1 35,0 • 
1990 I 3,2 • o,o I o,o 
2040 OBSTBAUENE U\JSG.OLIVEN IJND ZITR\JSfRUECHTII PRUIT TREES !EX.OLIVES Atl> CITRUS) AR!lRES fRUITIERS (EX.OLIVES ET AGR1Jt1ES1 
1947 17600,l • 351,2 40,4 192&,0 U91,4 3419,0 3794,0 10,5 5504,6 3,6 491,Z 340,7 • '121,2 • 
1988 14943,2 • 372,5 59,9 3518,7 1429,7 3050,8 • 3803,7 10,5 5598,5 6,1 453,7 295,7 343,Z • 
1989 18081, 1 • 413,4 70,5 0118,5 1412,6 3396,6 • 3619,2 • 11,8 5054,4 4,3 533,l 446,8 • 536,0 • 
1990 I JJ0,6 45,3 • 2693,3 • I 2736,3 • I 9,1 • 5314,9 6,4 • 354,4 • 
2090 AEPfEL APPLES P0t11'1ES 
1947 8042,6 • ZU,8 26,5 1057,0 303,Z 1042,9 2390,9 10,4 2235,9 2,5 340,0 87,5 312,0 • 
198& 9482,5 • 266,2 45,0 2365,0 293,Z 967,6 2582,6 10,4 2331,7 5,4 363,0 74,5 278,0 • 
1989 11473,7 • 315,Z 52,0 1691,5 307,J 1110,0 2301,5 11,7 1924,Z 7,2 417,0 164,0 472,0 • 
1990 255,Z 30,0 1799,0 • 320,0 642,2 9,0 • 1970,0 5,5 • 431,0 143,0 306,0 • 
2110 TAfELAEPfEL TABLE APPLES POt1t1ES DE TABLE 
19117 7543,6 ZJJ,8 H,5 1057,0 303,2 971,4 19117,11 11,6 2235,9 Z,5 340,0 117,5 289,4 
198& 117118,7 266,2 45,0 2365,0 HJ,Z 1144,8 1933,3 11,11 2331,7 5,4 363,0 74,5 257,9 
19119 7896,3 315,Z 52,0 1691,5 307,J 747,J 1818,2 10,1 1924,2 7,2 417,0 164,0 442,J 
1990 7754,4 • 255,2 30,0 1799,0 • 320,0 620,11 18114,9 11,0 • 1970,0 5,5 • 431,0 143,0 287,0 • 
2112 GOLDEN DELICIOUS GOLDEN DELICIOUS GOLDEN DELICIOUS 
1987 71,5 3,7 27,4 4114,4 lZSZ,4 1,5 998,1 1,0 111,0 45,0 • 
19811 71,6 5,6 25,J 409,9 1148,Z 1,1 979,9 1,4 114,0 I 
1989 69,11 5,2 za,o • 360,0 • 1057,0 1,5 • I 1,6 115,0 
1990 53,8 5,0 • 35,0 • 310,0 • 1222,7 1,Z • 1,5 • 95,0 
2095 BIRNEH PEARS POIRES 
19117 263",6 • 91,3 Z,9 285,0 119,9 520,6 "64,11 o,o 1194," 0,1 140,0 45,5 70,0 • 
1988 2621,7 • 113,9 3,6 470,0 1111,0 457,J 327,5 0,0 996,7 0,1 84,0 41,0 39,5 • 
1989 R415,1 • 87,0 5,2 333,l 111,7 548,Z 350,0 • o,o 754,7 0,1 UJ,O 65,0 47,0 • 
1990 63,6 5,0 • 319,0 • 86,7 444,9 I o,o. 900,0 0,1 • 90,0 67,0 311,7 • 
U30 TAfELBIRNEH TABLE P!ARS POIRES DE TABLE 
1997 1605,4 91,3 2,9 2115,0 119,t 520,6 "39,Z 0,0 1194,4 0,1 10,0 45,5 66,4 
1998 2605,Z n,9 J,6 470,0 1111,0 457,3 Jl'l,7 0,0 996,7 0,1 114,0 U,O 35,8 
1989 2389,2 117,0 5,2 3JJ,1 111,7 548,2 327,5 o,o 754,7 0,1 113,0 65,0 43,6 
1990 tJJ0,5 • 63,6 5,0 • 319,0 • 86,7 "44,9 3111,3 o,o. 900,0 O,l * 90,0 67,0 35,9 • 
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OBST FRUIT FRUITS 
REINKULTt/REH / PURE STAND AREAS/ CULTURES PURES 
JA!tR 
YEAR EUR 12 B CK D 6R E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
2170 STEIHOBST STCH! FRUIT FRUITS A HOYAU 
1987 469,9 • 1,8 1,9 12,2 48,7 • 131,5 87,7 0,0 162,l o,o 1,4 18,8 l,6 
1988 1176,4 • 1,7 1,8 • U,Z 48,8 • 139,8 86,5 0,0 161,5 0,0 1,3 19,4 3,4 
1989 1,6 I 12,Z 87,l • 0,0 163,1 0,0 1,3 20,l • 3,Z 
1990 12,1 169,7 • t 1,J l,2 
2180 PFIRSICHE PEACHES PECHES 
1987 Zll,8 • o,o 0,1 l3,0 • 61,9 • 27,1 80,0 0,0 9,7 
1988 209,9 • 0,0 0,1 33,0 • 61,9 • ts,1 79,1 0,0 10,1 
1989 0,0 0,1 I 25,8 • 78,6 0,0 10,5 * 
1990 I 0,1 • I 79,1 0,0 
2221 NEKTARINEH NECTARINES NECTARINES 
1987 2,3 • 6,0 • 9,l 28,4 
1988 2,5 • 7,5 • 10,0 ll,4 
1989 I I 10,4 • JZ,8 
1990 I JJ,9 
2190 APRIKCSEH APRICOTS ABRICOTS 
1987 62,2 • 0,0 6,4 • U,1 15,Z 15,6 1,8 
1988 63,6 • o,o 6,4 • U,5 15,8 15,0 2,8 
1989 o,o I 16,1 • 15,5 1,8 • 
1990 0,0 • I 15,7 
2200 KIRSCHEN CHERRIES CERISES 
1987 86,9 • 1,5 1,8 8,1 6,Z • U,O 16,6 15,l 0,0 0,6 • l,8 0,9 
1988 85,1 • 1,4 1,7 8,2 6,Z • U,8 15,6 H,8 o,o 0,6 * 3,8 0,9 
1989 I 1,4 I 9,z I 15,4 • 24,0 0,0 0,6 * 4,0 • 0,8 
1990 8,2 I 28,7 0,6 • 0,9 
2210 PFUUl1EH PLUIIS PRUNES 
1987 62,0 • O,J 0,1 l,8 0,6 • 19,5 19,5 o,o lt,l 0,0 0,6 • 2,5 1,7 
1988 63,1 * 0,3 0,1 • l,8 0,6 • Zl,6 19,4 0,0 11,4 0,0 0,6 • 2,7 2,5 
1989 I O,l I 3,8 I 19,5 • o,o 11,5 0,0 0,6 • 2,8 • 1,4 
1990 I 3,8 I I 11,5 I 0,6 • t Z,3 
2229 SOHSTIGES STEIHOBST A.H.6. OTHER STONE FRUIT H.O.S. AUTRl!S FRUITS A HOTAU H.D .A. 
1987 1,0 • 0,0 0,1 • • 0,7 0,1 • 0,0 
1988 3,4 • • 0,1 • 2,5 • 0,7 0,1 • 
1989 I I • 0,7 0,1 • • 
1990 • I 0,7 • 0,1 • 
2230 SCHALENCBST HUTS FRUITS A COQUE 
1987 1334,8 • o,o 0,1 55,6 • 622,0 27,J Sl0,1 99,8 • 
1988 1336,9 • 0,0 0,1 55,7 • 632,8 U,5 524,Z 100,6 
19&9 0,0 0,1 23,6 • 522,Z 101,0 • 
1990 I 0,0 • I 519,8 • 
2231 IIALHUESSE WALNUTS HOIX 
1987 40,J • 0,0 0,1 8,1 • 1,7 14,l 13,J z,9 
1988 33,5 • 0,0 0,1 8,1 • t,1 13,l 7,0 J,l 
1989 o,o 0,1 I 13,l • 7,0 J,J. 
1990 I 0,0 • I 6,7 I 
2232 HASELHUESSE HAZELNUTS HOISETil!S 
1987 118,1 • 5,9 • J7,6 1,9 71,l 1,4 
1988 112,6 • 1,9 • 13,0 t,1 70,0 1,5 
1989 I t,1 • 69,9 1,7 • 
1990 I 69,5 I 
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OBST l'RUIT FRUITS 
&EERNTETE EIIZEUG\IG / HARVESTED PR00UCTI0H / PROOUCTI0H RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 1t II DK D SR E ,. IRL I L NL p U( 
AHHU 
1000 T 
1170 STEINOBST STOHi! fRUIT fRUITS A HOYAU 
1987 5296,0 15,6 11,0 579,1 722,4 948,3 118,1 0,1 1005,1 1,0 11,1 64,0 39,2 
1988 Sl'tl,6 U,9 11,J 669,5 124,6 969,8 146,1 0,1 1917,1 0,6 6,7 14,5 15,7 
1919 1518,2 • 10,7 13,J 552,1 804,4 1131,1 916,Z 0,1 2052,1 0,9 J,l 79,5 • 17,0 
1990 11,J 10,J • 562,7 • 917,1 • 862,0 873,1 • 0,1 • 2150,6 0,1 • I 13,0 • 9,7 
UIO PFlRSICHE PEACHES PEQIH 
1987 2706,1 0,0 U,4 547,5 545,2 372,5 1190,Z o,o 28,0 
1988 2646,lt • o,o 15,4 613,9 597,0 JJJ,6 1055,1 0,0 21,5 • 
1989 1935,2 • 0,0 t't,4 603,4 675,9 403,3 1118,1 0,0 40,0 • 
1990 o,o 26,9 • 700,0 515,4 362,0 1210,1 I 38,0 • 
UU NEKTARINEH NECTARINES NECTARINES 
1987 537,4 17,9 58,1 115,t 323,4 u,o 
1981 606,1 • 31t,5 H,4 117,9 387,0 15,0 • 
1989 711t,'t 42,0 90,0 lU,1 423,6 16,0 
1990 795,1 56,0 70,0 1"2,1 509,0 11,0 
1190 APRIKOSEH APRICOTS ABRICOTS 
1987 5't5,1 1,8 106,7 141,1 96,1 191,9 6,1 
1988 579,4 1,6 121,9 157,4 96,1 119,1 6,1 
1919 591,1 1,7 110,1 165,0 lt7,0 111,1 7,0 
1990 516,1 • 1,1 • 113,4 114,7 105,0 114,9 7,0 
UOO KIRSQIEH CHERRIES CERISES 
1917 629,1 U,5 10,'t 132,9 34,5 61,7 101,t 144,5 0,1 2,1 8,6 3,6 
1988 5"3,1 16,3 10,5 UZ,O 39,7 42,9 77;4 U7,1 0,1 1,7 4,4 1,6 
1989 5"9,3 • 9,0 13,0 192,1 40,6 64,7 95,0 Ul,3 0,1 0,5 1,5 • 3,6 
1990 I 11,0 10,0 • 194,0 • 41,5 42,0 74,0 100,'t 0,1 • I 10,0 • 1,6 
UlO Pl'UU11EN PLUl19 PRUNES 
1987 1165,1 3,0 0,5 321,1 2,7 133,9 102,6 0,1 147,1 0,9 1,4 8,5 35,6 
1918 962,1 5,5 0,1 420,5 3,1 120,l 121,0 0,1 154,0 0,5 4,9 7,5 2", 1 
1989 787,9 • 1,6 0,3 333,l 3,6 lt+J,1 148,1 0,1 133,l 0,1 1,6 1,0 • lJ,4 
1990 0,3 0,3 • 340,0 • 1,9 119,9 190,0 • 0,1 • 139,4 0,7 • 10,0 • 1,1 
2229 S0HSTIGES STEIHOBST A.H.&, OTHER STONE PRUIT H,O,S, AUTRES fRUITS A HOYAU H,D,A, 
1917 10,5 3,1 o,o 7,3 
1988 10,0 • 4,5 -o,o 0,0 5,5 • 
1989 9,3 • o,o 4,5 o,o 4,1 • 
1990 • • 4,0 • o,o • • 6,0 • • 
U30 SCIIALEHOBST HUTS l'RUITS A COQUE 
1987 811,4 0,5 6,1 80,0 311,1 48,6 uo,o 'tS,4 
1988 122,t • 0,5 l't,I 107,l U8,6 • 43,1 305,l JJ,5 
1989 177,3 • 0,5 11,1 110,2 383,l • 46,t • 283,1 42,3. 
1990 I 0,5 U,6 • I 197,1 • 158,1 I 
un NALHUU!E WALNUTS HOIX 
1917 106,6 0,5 6,1 to,9 9,1 16,5 JJ,O 1,6 
1918 93,6 0,5 14,1 20,6 1,6 U,8 18,7 8,1 
1989 91,9 • 0,5 11,1 15,1 9,0 • 18,0 • 17,0 7,5 • 
1990 0,5 U,6 • U,O • 6,0 • I 14,1 I 
UU NASELH\/ESSE HAZELNUTS HOISETTU 
1987 l'tlt,6 6,7 29,0 1,5 104,6 1,1 
1988 152,9 1,7 20,3 2,7 119,4 1,1 
1989 153,6 • e,o 14,6 3,1 116,1 1,1 • 
1990 I I zo,o 91,1 I 
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08ST FRUIT FRUITS 
RUNKUL'I\JREH / PURI STAii> AREAS I CUL'I\JRES PURES 
JAHR 
YEAR EUR U B DK D 6R E F IRL I L NL p UK 
ANHEE 
1000 HA 
2233 twl>ELN AU1IHIS .AIWIIH 
1987 7&1,J. JO,O • 5H,6 l,J U4,8 41,6 
1988 798,2 • JO,O • 597,7 1,0 116,5 "2,0 
1989 1,0 • 114,6 41,0 • 
1990 I lU,t I 
2236 ISSKASTAHIEN CIIESnuTS CHATAIGH!S 
1987 387,6 • 7,9 • 0,0 11,1 317,0 14,0 • 
1911 315,1 • 7,9 • 0,0 6,J 317,0 54,0 • 
1989 I 6,J. J17,0 54,0 • 
1990 I I Jl7,0 I 
2240 SONSTIGES satALENOBST A,N,6, DTHIR HUTS N.o.s. AUTRES FRUITS A COQUI N,D,A, 
1987 7,4 • J,11. •0,0 J,7 • 
1988 7,5 • J,11 • •O,O J,7 • 
1989 I I I • J,7 • 
1990 • J,11. 
2250 SOHSTIGES IIAUl10BST OTHIR PRUIT Of WOODY PUNTS AUTRES FRUITS DI! PUNTH UGHl!USIS 
1987 168,6 • o,o 5,5 U,7 • 41,1 0,9 0,6 • 14,2 91,0 2,6 
1988 166,7 • 0,1 4,5 U,11 • 41,6 0,7 0,5 • lJ,J 9D,5 1,7 
1989 0,1 5,J I I 0,7 • 0,5 • U,O 90,0 • 1,6 
1990 I S,3 I I U,11 • I 1,1 
2251 fEIGEN FIGS fIGUES 
1987 129,5 • 9,6 • 10,2 0,5 lJ,J 15,9 • 
1988 129,2 • 9,6 • 10,2 0,4 lJ,0 115,9 • 
1989 I I 0,4 • 12,7 115,5 • 
1990 I U,5 I 
2252 QUITTEN QUIHCES COIHGS 
1987 2,9 • O,J • 0,6 0,1 0,1 1,7 
1988 3,0 • 0,J. 0,11 0,2 0,1 1,11 
1989 I I I 0,1 • 0,1 1,11 • 
1990 I 0,1 I 
2253 AVOCATOS AVOCADOS AYOCATS 
19117 6,2 • 0,2 • 5,9 0,1 O,O 0,0 
1911 7,4 • 0,1 • 7,1 0,1 0,0 0,0 
1989 I I 0,1 • 0,0 I 
1990 I 0,0 • 
2259 SOHSTIGH BA'"'9ST A,H,8, OTHIR N,O,S, AUTRES fRUITS N,D,A, 
1987 30,0 • 0,0 J,5 1,7 • 14,S 0,0 0,6 • 0,11 J,J. 1,6 
1988 27,1 • 0,1 4,5 2,11 • 13,1 0,1 O,S • O,i 2,9 • 2,7 
1989 I 0,1 5,3 I I 0,1 • o,s. 0,1 2,6 
1990 J,J I 0,1 • 2,2 
2270 STRAUCl!8EEREN SOFT PRUIT BAUS 
1987 60,0 • 0,1 1,0 1,0 1,J • 10,11 11,1 0,1 14,7 0,0 O,S 1,1 8,1 
1988 67,J • 0,1 1,1 2,0 1,5 • U,11 11,1 0,2 111,7 0,0 0,1 2,lt 11,4 
1989 0,1 I 2,0 I I 9,0 • 0,2 J0,9 0,0 O,S 2,5 • 11,S 
1990 2,0 I Jl,S • I 0,1 I 11,6 
U71 JOHAHHISB!EREN CURRANTS IBLACl(,RED AIII WHITU 6R0S1ILLIS ET CASSIS 
1987 7,8 • o,o 1,0 1,1 0,0 1,1 0,1 0,1 0,0 0,1 • J,1 
1988 11,0 • o,o 0,9 1,t o,o l,J 0,1 0,1 0,0 0,1 • J,1 
1989 I 0,0 I 1,2 I 2,4 • 0,1 0,1 0,0 0,1 • J,1 
1990 I 1,t I 0,1 • 0,1 • 3,4 
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08,03,91 
OBST l'RUIT FRUITS 
IEERHTETI IRZEUGUNG / HARVESTED Pll00UCTI0H / PROOUCTI0H RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR U 8 DK D 11A E I' IRL I L HL p UK 
AN!El 
lOOD T 
UJJ IWIIEUI AIJ10HDS ANAHDES 
1987 428,Z 35,6 ISD,1 3,7 Ul,8 17,0 
1918 U6,0 60,1 169,7 1,6 114,4 9,0 
1989 S06,8 • 61,1 324,5 J,7 97,1 19,0 • 
l99D I 17,5 • ll0,5 I 95,0 I 
UJ6 HSKASTAHIEH CHESTNUTS CIIATAIGNES 
1987 136,0 11,7 U,7 15,9 55,7 18,0 
1988 117,1 • 15,J ZO,O • 15,0 H,3 H,5 
1989 115,1 • 11,1 U,O • 11,3 50,3 17,5 
199D I Z0,7. I 10,0 17,0 
U40 SOHSTlGES SCHAWl08ST A,H,I. OTHER tllrS H.o.s. AUTR!S l'RUITS A COQU! H,D,A. 
1997 7,0 4,0 -o,o J,O 
19&9 1,5 • t,J • 0,1 
1999 t,7 • 4,1 -o,o. • 1,1 •J,5 • 
l99D II I • 0,1 I 
U5D S0HSTllES IIA1Jt1011ST OTHER l'RUIT Of NODDY PLANTS AUTRES fRUITS DE PLAHTES UGHEUSES 
1997 804,4 • O,D 66,J 185,J 1,5 D,O .... 98,4 • o,o 
1918 768,2 0,0 86,1 137,4 4,5 0,0 47,1 91,1 o,o 
1989 716,9 • 0,0 79,l J06,5 II 5,J o,o 4D,D 96,0 • o,o 
1990 I o,o 49D,O • O,D 11 35,5 I 0,0 
Ull fEIGEH l'llS l'lGUES 
1917 171,0 42,J 55,7 1,1 42,8 35,0 
1918 185,7 llt,6 IZ,7 1,1 44,J JZ,O 
1989 171,9 • 41,0 IO,O • 1,1 36,8 36,0 • 
1990 I 46,1 I I JZ,J 
tlll IIUITIEH QUINCEi COIHGS 
1987 21,lt 7,7 10,9 t,, 1,0 5,8 
1988 27,6 8,5 11,t 1,9 •• 1,0 5,0 
1989 H,7 • 7,J 10,0 • 1,4 I 1,0 6,0 • 
1990 I I I 1,1 I 
• 
tUJ AYOCATOS AVOCADOS AYOCATS 
1987 JJ,t O,J U,5 0,4 0,0 0,0 
1988 44,2 0,9 42,9 0,3 o,o 0,0 
1989 0,9 35,0 • O,J o,o I 
l99D I I I o,o. 
tt59 SOHSTIIES IIA�ST A,H.I, OTHER H,O.S, AUTRES fRUITS H.D.A, 
1917 161t,8 • 0,0 15,9 lt86,1 0,1 0,0 1,1 17,6 • 0,0 
1918 510,8 0,0 12,8 430,7 0,2 o,o 1,9 55,t 0,0 
1989 I 0,0 U,9 ltll,5 • O,J o,o t,3 I o,o 
l99D O,D I I I 0,0 II t,1 • o,o 
l27D STRAUCHBEEREH SOFT l'RUIT 8AIES 
1917 665,9 5,3 J,J U7,7 lt,8 75,7 lt5,J 1,J uo,t 0,0 lt,1 6,t 52,1 
1988 769,0 • "·" J,1 us., 10,1 8J,7 14,D 1,J 193,6 o,o J,O 6,5 • 52,8 
1919 786,8 • 3,9 J,J. IU,lt llt,t 75,0 • "7,J 1,lt 351,1 0,0 .. , 7,0 • 41,1 
1990 J,1 112,1 • I 1,J II 404,8 • 0,0 • I 38,J. 
1171 JOHANMISll!!REN CURRANTS IIILACK,RED AHD lltlTEI GROSEILLES ET CASSIS 
1987 166,7 4,J 3,1 130,t 0,0 7,4 0,7 0,5 0,0 1,5 17,9 
1988 181,1 J,5 J,5 lltl,7 o,o 8,7 0,7 0,5 0,0 1,4 U,1 
1999 162,6 • J,O J,O • U8,J 0,0 8,1 0,7 0,4 0,0 1,4 17,6 • 
1990 t,o • 110,0 • o,o I 0,6 • 0,4 • o,o. 14,J • 
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OBST FRUIT FRUITS 
REIN<ULTUREH / PURE STAND AREAS/ CULTURES PIJRES 
JAHR 
TEAR EUR lt B DK D &R E F IRL I L HL p UK 
AHNU 
1000 HA 
U78 HIHBE!REH RASPBERRIES F RAHIIOIS!S 
1987 5,8 • 0,0 0,1 0,1 1,J 0,1 O,J 0,0 • J,9 
198& I 0,0 I 0,1 1,J 0,1 O,J O,D • 4,1 
1989 0,0 0,1 1,J. 0,1 O,J 0,0 • 4,1 
1990 I 0,1 O,J • o,o • J,9 
2281 STACIIELBUREH &OOSEBERRIH &ROSEILLIS A tlAQUIREAU 
1987 1,4 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 
1988 I 0,0 I 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 
1989 0,0 0,7 I 0,0 o,o 0,0 0,5 
1990 I 0,7 I 0,0 • o,o. 0,4 
2285 KIWIS KIWIS KIWIS 
1997 tl,J • t,t • 0,9 • 4,5 lJ,4 O,J 
1989 H,O • t,4 • 1,0 • 4,9 17,1 0,6 
1989 I I 5,t • 19,1 0,9 • 
1990 IO,O • I 
2290 SOHSTIGE BEEREH OTHER SOFT FRUIT AUTRH BAUS 
1987 tJ,9 • 0,0 0,0 0,1 • 10,0 • 0,1 11,0 O,J • 1,7 0,6 
1988 H,D • D,O O,J • 0,1 • 11,8 • 0,1 11,1 O,J • 1,9 0,6 
1989 I 0,0 I I 0,1 • 11,5 O,J • 1,9 • 0,7 
1990 I I 11,t • O,J • 0,9 
tlOO ZITRUSfRUECIITI CITRUS FRUITS AGRU111S 
1987 527,5 • 52,6 • t57,l t,4 1BJ,J Jt,l 
1988 Hl,7 t,4 19J,J Jl,9 
1989 264,D • t,5 • 1BJ,5 Jl,9 • 
1990 I 1BJ,6 • I 
2320 OIWIGEN ORANGES ORANGES 
1987 299,7 • 34,8 • 1J7,J O,t 107,0 U,5 
1988 296,J • JJ,O • 133,5 O,l 107,4 IO,J 
1989 lJJ,O • O,l • 109,6 u,e • 
1990 I I 109,6 • 
235 0 tlAHDARIHEN twmARIHS ttAN>ARIHES 
1987 30,5 • 4,6 .• 3,4 o,o 15,9 6,7 
1989 Jl,6 • 4,7 • 4,5 o,o 15,5 6,9 
1989 I I 1,0 • 0,0 • 14,6 6,9 • 
1990 I I 14,3 • I 
USZ SATSll1AS SATSUIIAS SATSUNAS 
1987 15,9 O,O 11,9 o,o 0,0 0,0 
1988 11,J 0,0 0,0 
19119 11,0 • 0,0 • 0,0 I 
1990 I I 010 • 
2360 CLEIIEHTIHEH CLEIIEHTIHES CLEIIEHTIHES 
1987 63,4 0,0 43,9 e,o 17,5 0,0 
1988 I '19,7 t,1 19,1 0,0 
1989 52,0 • t,1 • 18,3 0,0 • 
1990 I 18,8 • 
2370 ZITROHEH LEIIOHS CITRONS 
1987 110,5 • lt,6 • 53,J o,o J9,7 4,9 
1988 109,9 • lt,5 • 53,3 o,o 39,4 4,6 
1989 I I 53,3 • 0,0 • J9,1 4,5 • 
1990 I I 39,1 • I 
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OBST FRUIT FRUITS 
&EERlfTETE ERZEUGIJHG / HARVESTED PRODUCTIOH / PROOUCTIOH RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 a DK D &R E , lRL I L HL p UK 
ANNE! 
1000 T 
22711 Hl11BEEREH RASPBERRIES FRAl1B0ISES 
19117 59,Z 0,4 o,z U,7 6,Z 0,5 1,11 O,l 24,0 
19118 61,4 0,4 0,3 211,0 6,6 0,5 1,9 0,4 23,0 
1989 63,Z • 0,4 O,l • 30,0 6,4 0,5 1,9 O,l 23,0 • 
1990 0,5 • H,11 • I 0,5 • 2,0 • I 17,1 • 
22111 STACHELBEEREH 60051!:BERRIES &ROSEILLES A IIAQUEREAU 
1987 118,6 0,5 o,o 81,11 0,0 0,1 0,0 0,2 6,0 
1988 91,7 0,4 0,0 86,l 0,0 0,1 0,0 0,1 5,0 
19119 79,Z • 0,4 o,o. 74,Z 0,0 O,Z 0,0 0,1 4,3 
1990 0,5 • 68,0 • o,o 0,1 • o,o • 3,0 
2285 KIWIS KIWIS KIWIS 
19117 150,1 • 2,5 0,7 • 31,4 115,3 0,1 
1988 231,7 • 7,6 1,0 • 38,4 184,1 0,5 • 
1989 287,6 • 11,8 1,9 • ·32,5 240,4 1,0 • 
1990 I 14,5 • Z,O 1t 45,0 • 290,0 • I 
2290 SOHSTIGE BEEREH OTHER SOFT FRUIT AUTRES BAIES 
19117 201,5 • 0,1 0,0 Z,3 74,9 • 0,3 112,6 1,1 6,1 4,Z 
19811 203,4 • 0,0 0,0 2,5 82,7 • 0,3 107,0 1,1 6,0 • 3,7 
1989 194,6 • 0,0 0,0 • 2,4 73,1 • 0,3 108,4 1,1 6,0 1t 3,2 • 
1990 I 0,1 • • • 112,3 • • I 3,8 • 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS A6RUl1ES 
1987 7776,5 • 776,0 • 4503,7 34,9 2313,8 148,l 
1988 8733,6 998,5 4U3,4 28,9 3313,8 129,0 
19&9 9423,9 • 1221,4 • 4793,0 1t 33,5 3Z55,6 120,5 • 
1990 1072,0 • 4695,9 • 2956,0 • 
2320 ORAHGEH ORANGES ORANGES 
1987 4467,4 578,9 2437,7 2,9 1342,9 105,0 
19811 1244,8 744,1 2236,7 Z,8 2169,6 91,5 
19!9 57116,l 927,3 2676,l 3,0 2066,6 113,0 
1990 818,7 Z567,l I 1820,0 109,5 
2350 11AHDARIHEH IIAHDARIHS IIAHDARIHES 
1987 304,l • 46,6 • 42,2 o,o 191,4 23,8 
19811 344,Z 45,9 39,8 0,0 237,7 l!0,7 
1989 333,6 • 54,5 • 46,1 • 0,0 213,0 20,0. 
1990 I 42,0 • 47,9 • I 215,0 I 
ZJ52 SATS'JHAS SATSUl1AS SATSU11AS 
19&7 4115,5 • 3,5 • 4111,7 O,l 0,0 0,0 
19811 354,4 4,3 350,0 o,z o,o 0,0 
1989 410,6 • 5,3 • 405,1 • 0,2 0,0 0,0 • 
1990 4,0 • 420,5 • I 0,0 I 
2360 CLEHEHTIHEH CLEHEHTIHES CLEHEHTIHES 
19117 963,3 1t 20,7 • 769,5 30,6 142,5 0,0 
19811 1092,3 29,6 865,5 24,5 172,6 0,0 
19119 1329,J • 35,3 • 1001,8 • 211,8 263,4 o,o • 
1990 I 28,0 • laJ9,11 • 265,0 I 
2370 ZITROHEH LEl10HS CITRONS 
1987 1467,J 118,5 738,0 0,6 591,8 111,J 
1988 1622,4 164,5 733,0 0,5 7011,4 16,0 
1959 1495,4 • 1118,6 622,7 0,6 667,0 16,5 1t 
1990 169,3 579,4 • I 610,0 I 
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OBST 
JAHR 
Yl!AR 
AHHl!I! 
l!UR 12 
2380 GRAPEFRUIT 
1987 
1988 
1989 
1990 
1,8 *
1,9 *
I 
8 
2390 SOHSTIGI! ZITRUSl'RUl!ClfTI! A.H.&. 
1987 
1988 
1989 
1990 
5,7 • 
7,lt • 
I 
2460 TAFELOUV!H 
1987 
1988 
1989 
1990 
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OK 0 
08.0J.91 
FRUIT 
Rl!IHKUL TUR!H / PURI! ST AND AREAS / CUL TURES PURl!S 
GR I! I' 
1000 HA 
GRAPl!l'RUIT 
0,3 * 0,9 0,1 
0,3 * 1,0 0,1 
I 1,1 * 0,1 • 
I 
OTHl!R CITRUS l'RUIT H.o.s. 
0,3 • 
0,3 • 
I 
I 
2,lt "·" "·'. 
I 
0,0 
0,0 
0,0 • 
TABLI! OUVl!S 
120,0 • 177,7 
119,0 * 187,Z 
195,0 • 
8,2 
1,2 
5,0 
IRL l 
0,3 
0,3 
O,J 
0,3 • 
2,9 
2,7 
2,6 
2,1 • 
L NL p 
0,2 
0,2 
0,2 • 
I 
l'RUITS 
UK 
BRAPl!l'RIIIT 
AUTRES AGRUl'll!S N.O.A. 
01.lV!S 01! TABLI! 
e,e 
8,8 
8,e • 
I 
OBST 
JAHR 
Y!AR 
ANN!! 
EUR 12 
2380 GRAl'EfRUIT 
19&7 
19&& 
19&9 
1990 
Z7,3 
37,9 
39,11 • 
II 
2390 BOHSTIGE ZITRUSfMCHT! A.H.&. 
19117 
19&& 
19119 
1990 
61,7 
37,5 
29,0 • 
2'+60 TAfELOLIVEH 
19&7 
191111 
19119 
1990 
434,11 
456,4 
5114,4 • 
I 
OK 
O&.Ol.91 
fRUIT 
G!!RHTET! !RZ!UGUHG / HARY!STEO PRODUCTION/ PROOUCTIOH RECOLT!E 
0 GR E , IRL I 
1000 T 
&RAPEfRUIT 
4,11 111,2 0,3 I 3,1 
6,0 23,1 0,6 I 7,3 
6,4 ZS,O • 0,7 I 7,7 
6,0 • ts,o • I I 7,5 • 
OTHER CITRUS PRUIT H.o.s. 
2,9 16,lt 0,2 I 4Z,1 
4,1 15,Z 0,1 I 111, 0 
4,0 16,0 • 0,1 I 37,11 
4,0 • 16,0 • I I 311,5 • 
TABLE OLIVES 
112,5 197,0 2,7 I 103,4 
123,7 221t,1 1,lt I 117,3 
lSZ,3 ZM,4 1,11 I 126,0 
236,11 I I 95,0 • 
L HL p 
0,9 
0,11 
0,0 • 
I 
fRUlTS 
UK 
&IW'!fRUIT 
MITR!S AGRUlt!S H.D.A. 
•19,0 • 
I 
OLIVH DI! TAIIL! 
19,2 
19,11 
20,0 • 
20,0 • 
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Datos de metereologla agraria 
Agrarmeteorologiske data 
Agrarmeteorologische Angaben 
'EK0eon via tt'l yec.lpytKt'l µetec.lpoAoyla 
Data on agricultural meteorology 
Donnees sur la meteorologie agricole 
Dati sulla meteorologica agraria 
Gegevens over de landbouwmeteorologie 
t Dados sobre meteorologia agricola 
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LOCALIZACION DE LAS ESTACIONES METEREOLOGICAS 
VEJRST ATIONERNES PLACERING 
0BERSICHT OBER DIE LAGE DER WETTERSTATIONEN 
nEPIOXEI METEQPOAOrlKQN IT ASMQN 
LOCATION OF METEOROLOGICAL STATIONS 
LOCALISATION DES STATIONS METEOROLOGIQUES 
LOCALIZZAZIONE DELLE ST AZIONI METEOROLOGICHE 
LOKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS 
LOCALIZAQAO DAS ESTA<;:OES METEOROL6GICAS 
0 
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� 
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.& 
Fuentes I Ki/de I Que/le I nr,vr, I Source I Source I Fonte I Bron!Origens: EUROSTAT I DEUTSCHER WETTERDIENST, OFFENBACH AM MAIi 
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Datos de meteorologla agraria - Agrarmeteorologiske data - Agrarmeteorologische Angaben - 'EK8&0TI yta TI'l yc<&>pyu<1'1 µ&T&<&>poAoy{a - Data on agricultural meteorology - Donnees sur la 
mlrt6orologie agricole - Dati sulla meteorologia agraria - Gegevens over de landbouwmeteorologie - Dados sobre meteorologia agricola 
ESPAF.IOL DANSK DEUTSCH EAAHNIKA ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NEDERLAND$ PORTUGU�S 
NO Nr. Nr. NO No NO N. Nr. N� 
Estacibn Station Station ITa9µ6� Station Station Stazione Station Esta�o 
T emperatura Lufttemperatur Lufttemperatur 8cpµoKpao{a Air temperature Tempbrature de l'air Temperatura dell'aria Temperatuur Temperatura do ar del aire at� van de lucht 
Mediamensual Mdl. gennemsnit Monatsmittel Mto� µT)vtaC� Monthly average Moyenne rnensuelle Media mensile Maandelijks Media mensal 6� gemiddelde
Desviacibn Afvigelse Abweichung An6KAtOT) an6 Deviation Ecart par rapport Scarto rispetto alla Afwijking tegenover Desvio da mediade la media TO µtoo 6po from the mean � la moyenne media het gemiddelde 
Media de las Gennemsnitligt Mittleres Maximum MtOT) µey{OTT) Mean maximum Maximum moyen Massima media 
Gemiddeld Mflximo medio maximas maksimum maximum 
Media de las Gennemsnitligt Mittleres Minimum MtOT) &AOX{OTT) Mean minimum Minimum moyen Minima media Gemiddeld minimum Minima medio minimas minimum 
oc oc oc oc oc oc oc oc oc
Precipitacibn Nedb0r Niederschlag Bpox6nt<&>OT) Precipitation Precipitations Precipitazioni Neerslag Precipita�o 
Total mensual Sum for mAneden Monatssumme MT)vtaCo ouvo>.o Monthly total Somme mensuelle Somma mensile Maandelijkse Total mensal totale neerslag
Desviacibn Afvigelse Abweichung An6KAtOT) an6 TO Deviation Ecart par rapport Scarto rispetto alla Afwijking tegenover Oesvio da mediade la media µtoo 6po from the mean � la moyenne media het gemiddelde 
1 mm y mfls 1 mm og mere 1 mm und rnehr 1 mm Kat nAtov 1 mm and more 1 mm et plus 1 mm e piil 1 mm en meer 1 mm e mais 
Numero de dl8S AntaUet af dage Tage Ap18µ� T)µ&P<,i>v Number of days Nornbre de jours Numero dei giomi Aantal dagen Numero de dias 
Cambios hldricos Vandomsaetning Wasserumsatz Y6atoAoytKt� Water exchange Echanges hydriques Scarnbio idrico Wateromzet Trocas hidricas aVTaMayt�
Total mensual de la Summen for mAneds- MT)vtaCo ouvoAo Monthly total poten· Somme mensuelle de Somma mensile dell' Maandelijks totaal Total mensal de 
evapotranspiraci6n perioden af den po- ETP Monatssumme OUOIQOTlKl')c; tial evapotranspir- l'lNapotranspiration evapotraspirazione van de potentiele evapotranspira�Ao 
potencial tentiellefordampning a4)u6at<i>o&<A>C: ation potentielle potenziale evapotranspiratie potencial 
Balance hldrico K6matisk Klimatische IuvoAtK6 OOQTOAO- Total hydrological Bilan hydrique Bilancio idrico Klimatische Bala� hidrico 
clim6tico vandbalance Wasserbilanz y1K6 1oo�uy10 balance climatique climatico waterbalans climfltico 
NETEOROLOG I SOIE DA TEI • DEZ ENS ER 1990 IICTEOROLOG I CAL DA TA 
LlfTTENPERA T� llmERSOILAG VASSERIJISA TZ 
lllNATS- ASVEI• NITTLER. NITTLER. lllNATS- ABVEI• 1 "" U!O [TP KLINAT. 
LFNR STATION 111rrn CHUNG IIAXINIJI NININlJI SUIIII[ OIUNG MOIR 1lU· VASJER·Bil NZ 
•c •c •c •c "" "" TAG£ "" "" 
I I I KINLOSS I 4.3 0.2 8.3 2.0 I 89.4• -23.1 18 I 17.3 52. I I 
I 2 I PRESTWICK AIRP I 4. 7 o.o 7.0 2.3 I 119.8• -61.8 17 I 17.3 102.5 I 
I 3 I LEUCHARS I 4.0 0.1 6.2 1.4 I 81.5• -38.5 10 I 14.3 47.2 I 
I 4 I CARLISLE I 4.3 0.1 6.2 2.2 I 90.8• -25.0 18 I 15.2 75.4 I 
I 5 I 80ULMER I 4.8 0.3 8.9 2.9 I 71.8• -18.5 13 I 16.8 55.2 I 
I 6 I LEEMING I 4. 7 0.2 8.9 2.9 I 81. 4• -6.2 10 I 15.4 88.0 I 
I 7 I VALLEV I 6.1 -o.s 8.0 4.0 I 121.a• -85.3 14 I 20.1 101. 7 I 
I a I BLACKPOOL AIRP I 5.2 0.4 7.2 3.5 I 75.4• -65.6 12 I 17. 2 58.2 I 
I 9 I MANCHESTER AIR I 3.9 -0.8 8.2 I .8 I aa.o• -81.1 10 I 13.0 75.0 I 
I 10 I WAOOINGTON I 4. 2 0.3 8.2 2.5 I 36.6• -42.2 10 I 13.6 23.0 I 
I II I SHAWBURV I 3.9 -0.4 8.4 1.8 I 89.S• -18.7 15 I 13.5 78.0 I 
I 12 I BIRMINGHAM/AIR I 4. 2 0.0 6.5 2. 2 I 68.4 -35.3 II I 14. 2 54. 2 I 
I 13 I 8EOFORD R.A.E I 4.1 -0.2 6.2 2.3 I 52.8 -30.3 10 I 13.S 39.3 I 
I 14 I HONING TON I 4.0 -0.6 8.3 2.3 I 37.2• -48.1 8 I 12.5 24. 7 I 
I 15 I LVNEHAM I 3.7 -0.9 5.9 1.9 I 63.0• -52.7 13 I 11.4 51 .B I 
I 16 I LONDON/HEATHRO I 5.0 0.0 7 .1 3.0 I SI .6• -48.0 10 I 15. 7 35.9 I 
I 17 I MANSTON I 5.1 0.2 6.8 3.2 I 40.4• -34.0 12 I 15.2 25.2 I 
I 18 I PLVMOUTli/MOUNT I 6.7 -0.4 8.4 4. 7 I 78.6• -99.8 13 I 20.3 58.3 I 
I 19 I EXETER AIRPORT I 5.0 -0.9 7.9 2.9 I 62. 4• -63.0 13 I 15.5 46.9 I 
I 20 I BOURNl:.MOUTH Al I 4.6 -o.a 7 .4 2.0 I 62.6• -77.8 II I 13.8 48.8 I 
I 21 I 8ELFAST/ALDERG I 3.8 -1.0 8.1 I. 8 I 89.8 -64.2 13 I 14.1 55.5 I 
I 22 I ROCHES POINT I 6.4 -0.9 8.3 4.4 I 77.6 -97.0 14 I 2D.3 57.3 I 
I 23 I VALENTIA OBSER I 7. 2 -0.8 9.0 5.1 I 144.4 -148.2 17 I 22.9 121.5 I 
I 24 I KILKENNY I 4.3 -1.0 7.2 1.8 I 97 .o -88.3 13 I 14.S 82.5 I 
I 25 I DUBL. IN AIRPORT I s.o -o.a 7 .1 3. I I 85.0 -55.3 15 I 17.0 68.0 I 
I 26 I CLAREMORRIS I 4.4 -o.a 6.9 2.3 I 170.7 -111.9 15 I 15.1 155.6 I 
I 27 I CLONES I 3.9 -0.9 8.3 I .8 I 119.3 -91.4 15 I 13.5 105.a· I 
I 28 I ALBORG I 2.2 0.6 4. 1 0.2 I 59.9• -45.7 13 I 9.3 50.6 I 
I 29 I KARUP I 2.7 1.3 4.6 o.a I 73.5• -71 .5 16 I 10.7 62.8 I 
I 30 I SKRVDSTRUP I 2.5 0.9 4.3 0.7 I 73.9• -78. I 12 I 9.6 64.3 I 
I 31 I KOBENHAIIN/KAST I 2.5 0.4 4.0 0.9 I 32.4• -57.1 7 I a.a 23.8 I 
I 32 I DE KOOV I 5.0 6.4 3.8 I 54.7• 9 I 16.3 38.4 I 
I 33 I DE BILT I 4. I 0.8 5.8 2.5 I 59.4 -59.2 a I 13.9 45.5 I 
I 34 I EELOE I 3.8 o.a 5.2 I .9 I 67.0 II I 12.9 54.1 I 
I 35 I GILZE-RIJEN I 3.8 5.4 1.9 I 80.3• 13 I 12. 7 87.6 I 
I 36 I ZUID-LIMBURG I 2.9 -0.3 4.4 1. 2 I 88.7• 14 I 9.0 79.7 I 
I 37 I UCCLE I 3.5 0.4 4,8 2.0 I 97.9• -59.5 15 I 11. 1 86.8 I 
I 38 I ST-HUBERT I -0.2 -0.1 1.0 -1.5 I 121. 7• -ao., 20 I 3.4 118.3 I 
I 39 I LUXEMBOURG/ LU I I. 0 -o. 1 2.5 -o. 4 I 115.3• -54.6 16 I 5.5 109.8 I 
I 40 I ABBEVILLE I 3.6• -0.6 5.4 2. 2 I 94.3• -sa.a 13 I 11. 7• 82.6 I 
I 41 I LILLE I 3.8 o.o 5.2 2. 1 I 81.7• -42.9 12 I 12.0 69.7 I 
I 42 CAEN I 4.7 -0.5 7. I 2.6 I 53.4• -81. 7 II I 13.2 40.2 I 
I 43 ROUEN I 2.7 -1 .5 4.9 o.a I 72.8• -se.2 10 I 8.5 64.3 I 
I 44 SAINT-QUENTIN I 2.8 -o.s 4.5 I. 1 I so.a• -57.3 12 I 9.5 41 .3 I 
I 45 REIMS I 2.8 -0.4 4.5 o.a I 47.0• -44.2 13 I 7.9 39.1 I 
I 46 BREST I 5.9 0.5 8.6 3.8 I 121.0• -93. I 14 I 18.4 102.8 I 
I 47 RENNE$ I 4. 7 -1. 2 7.5 2.3 I 47.3• -60.3 10 I 13.8 33.7 I 
I 48 ALENCON I 3.3 -1.1 5.7 1.1 I 64. 1• -86.7 II I 10.1 54.0 I 
I 49 PARIS/LE 80URG I 3.7 -0.5 5.7 1.9 I 48. ,. -43.8 10 I 10.0 38.1 I 
I 50 NANCV/ESSEV I 1. 7 -0.4 3.3 0.2 I 79.9• -56.3 14 I 6.1 73.8 I 
I 51 NANTES I 4.5 -1.5 7.4 2.0 I 74.B• -86.0 8 I 12.3 82.3 I 
I 52 TOURS I 3.4 -1.3 5.5 I .3 I 70.4• -57.9 11 I 9.8 60.6 I 
I 53 ORLEANS I 3. 1 -D.8 5.4 1.4 I 41. 2• -51. 7 10 I 9.2 32.0 I 
I 54 BOURGES I 3.0 -1. I 5.2 o.a I 57. 4• -55.2 10 I 9.3 48.1 I 
I 55 AUXERRE I 2.3 -1. 3 4.3 0.6 I 64.5• -44.4 15 I 7.7 56.8 I 
I 56 DIJON I 0.9 -1.6 3 .1 -0.9 I 60.4• -28. 1 12 I s.o 55.4 I 
I 57 LUXEUIL I o.s -1. I 3.1 -1.5 I 149.2• -42.2 17 I 4.4 144.8 I 
I 58 POITIERS I 2.8 -2. 1 5.8 0.2 I 40.6• -80.4 9 1 8.6 32.0 I 
I 59 COGNAC I 3.9 -2. 1 8.8 1,6 1 so.a• -79.4 10 I 10.S 40.3 I 
I 60 LIMOGES I 1.8• -2.5 4.0 O. I• I 85.2• -ea.a 13 I 5.2• 60.0 I 
I 61 CLERMONT-FERRA I 2.0• -1.6 4 .a• -0.4• I 33.9• -15.3 8 I 7 .4• 26.5 I 
I 62 LVON/8RON I 1.3 -2.0 3.7 -0.9 I 79.4• -19.3 9 I !LO 74.4 I 
I 63 BORDEAUX/MEAIG I 4.2 -2.2 7.7 1.5 I 58.B• -91.0 10 I 1 I .5 47. 1, I 
I 64 AGEN I 2.7 -3.D 5.6 0.6 I 55.7• -48.S 9 I 7.4 48.3 I 
I 65 GOUADON I 2. I -3. 1 5.7 -D.6 I 48.4• -74.D 9 I 6.2 4D.2 I 
I 68 MILLAU I 0.5 -3.4 3.8 -1.6 I 33.2• -61.5 8 I 3.7 29.5 I 
I 67 MONTELi MAR I 3.5 -1.4 5.7 1.9 I 100.0• -6. 1 9 I 8.9 91.1 I 
I 68 ST-AUBAN-SUR-D 1 2.0 -2.9 8.1 -0.1 I 16.0• -54.4 4 I 2.7 13.3 I 
I 69 MONT-DE-MAR SAN I 3.4 -2.8 7.0 0.7 I 118 .3• -48.0 II I 9.1 109.2 I 
I 70 TARBES/OSSUN I 2.8 -3. I 7.0 -0.3 I 118.8• -83.0 13 I 7.0 111.8 I 
I 71 TOULOUSE/IILAGN I 2.9 -3. I 5.7 0.5 I 81.0• -38.5 II I 7.8 53.2 I 
I 72 MONTPELLIER I 4.8 -2.4 9.8 1. 2 I 55 .4• -58.9 9 I 10.2 45.2 I 
I 73 MARSEILLE/MARI I 4.8 -2.7 9.3 1.1 I 60.0• -38.0 8 I 7.8 52.2 1 
I 74 NICE I 6.9 -2.6 12.0 4. 3 I 207 .1 • 55.5 13 I 13.6 193.5 I 
I 75 PERPIGNAN I 8.2 -2.7 10.2 2.5 I 37.4• -89.4 10 I 11.9 25.5 I 
I 76 AJACCIO I 6.9 -2.8 12.8 3. 1 I 114. 4• -17.0 10 I 11.7 102.7 I 
I 77 OVIEDO I 5.7• -2.9 9.7• 2.8 I 111.9• 38.7 15 I 13. 1 • 98.8 I 
I 78 SANTANDER 1 8.2• -1.8 10.7• 8.2 I 158.9• 36.8 15 I 17.6• 141.3 I 
I 79 SAN SEBASTIAN/ I 5.7• -2.5 7.9 3.8 I 203.4• 81.8 15 I 12.7• 190.7 I 
I 80 I SANTIAGO/LABAC 1 1.1• 0.1 10.3• 3.8• I 234.9• -35.5 13 I 13.3• 221.6 I 
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DECEIIBER 1990 OONNEES IIETEOROLOGIQUES - DECEIIBRE 1990 
lf.f TTEIIPERA TUR llmERSOILAG IIASSERIJISA TZ 
LFNR STATIOI IIONATS- ABIIEI- NITTLER. NITTLER. IIONATS- ABIIEI- 1 "" UII) 
ETP Kl I NAT. 
NITTEL CHUNG IIAXINIJI NIIIIIIJI SIRIN£ CHUNG IIEHR ,1r 11Af1ER•Bl NZ 
•c •c •c •c "" 1111 TAG£ IUI 1111 
81 I LEON/VIRGEN OE I 3.3• -0,7 7.0 -I.I I 115,4• 55,6 15 l 8,2• 107.2 I 
82 I BURGOS/VILLAFR I 2,4• -0.5 4,9 • I ,8 l 110, 2• 44,3 17 l 7,5• 102.7 I 
83 J LOGRONO/AGONCI I 3,4 -2.9 7,1 0,7 l 49, 1 • 13,9 10 l 7,3 41. 8 l 
84 I VALLADOLID I 2.7• -0.7 7.5• -0.5 I 109.2• 44,7 16 l 7.9• 101,3 I 
85 I ZARAGOZA/AEROP I 4.3 -2.0 8.5 0,9 l 35,7• 8,5 8 I 8,6 27,1 l 
86 I BARCELONA/AERO I 7,4 -2.9 12.5 4,2 l 36,5• 1.3 12 l 13, I 23,4 l 
87 I SALAMANCA/MATA I 2.0• -2 .1 7.2• -1.4 I 98,8• 42,6 15 I 5,9• 9,.9 l 
88 I MADRID/BARAJAS l 3,9• -1.7 9.5• -0, I• I 78,8• 26,9 12 l 7,2• 71.6 l 
89 I CALAMOCHA l 2.4• -0,3 6,9• -3,4 I 92.3• 29.0 18 l 7.2• 85, I I 
90 I TORTOSA l 6,7 -3,6 12,5 5,2 l 28,2• -11.8 8 I 11,1 17, I l 
91 I CACERES I 8.o• -0,3 11. I• 4,6 l 63,2• 22.5 13 I 12.6• 50.6 I 
92 I ALBACETE/LOS L I 4, I• -1, I 9,3• 0,7 l 70,7• 23,2 11 l 8.5• 62,2 l 
93 I VALENCIA/Af.ROP l 9, I -2,4 14,2 5,1 l 57,3• •5,9 13 l 17, 1 40,2 I 
94 l CIUOAO REAL I 4,4• -0.11 10,3• 1.9 l 74,0• 18, I 13 l 9,3• 64,7 I 
95 I ALI CANTE/EL AL I 11.4 -0,9 15.7 8,2 l 49,2• -4.3 13 I 22.9 26,3 I 
96 I SEVILLA/SAN PA I 10,5• -0,4 15,5• 6,2• I 31,0• -7,9 7 I 11, 2• 19,8 I 
97 I COROOBA/AEAOPU I 9.5• -0.2 13,6• 5, I• I 21,5• -18,0 7 I 10, 2• 11, 3 I 
98 I GAANADA/AEAOPU I 5,6• -1, 6 11.5 1.9 I 85,6• 23,4 13 l 9,7• 75,9 I 
99 MURCIA/SAN JAV I 11,4 -0.2 15,4 7,4 I 39,5• �2.5 12 I 25,5 14,0 I 
100 MALAGA/AEROPUE I 12 .o -1.0 15,6 9,3 I 41. 5• -10,9 11 I 25.3 16,2 I 
101 ALMEAIA/AEAOPU l 12,3 -o.8 16,6 9,5 I 42,2• 1.4 13 I 26,0 16,2 I 
102 COIMBAA I 9.7• -0, I 13,3• 6.8• I 86,2• •83.8 14 I 18,3• 67.9 I 
103 FARO I 12, 2• -0, I 15,5• 9.5 I 176, I• -12,9 14 I 22,3• 153,8 I 
104 BEJA I 9.9• 0,2 13.4• 6,9 I 110,6• •15,0 13 I 17,2• 93,4 I 
105 VILA REAL I 5,4• -1. 3 9,3• 2.5 I 102,4• -100.0 16 I 10, 6• 91.8 I 
106 PORTALEGAE I 8,4• 0,2 10,5• 6,3• I 106,6• -57,8 17 I 15, 1• 91.5 I 
107 BRAGANCA I 4.2• -0,3 8.9• o.8 I 97.4• -64,2 15 I 10, 1 • 87,3 I 
108 LISBOA/GAGO co I 10, 3• •I, 3 12, 7• 8,7 I 108.6• -51. 7 18 I 20,8• 87,8 I 
109 SCHLESWIG I 2,6 0,7 4,2 I. I I 55.0 -78,6 10 I 11.0 44,0 I 
110 HAMBURG-FUHLS8 I 2,7 0,7 4,2 0,7 I 64,6• -58,3 12 I 10, I 54,5 I 
111 BREMEN I 3.0 0.6 4,6 1,4 I 46,5 -53,4 12 I 11.0 35.5 I 
112 LUECHOW I 1.8 0.3 3.2 0,4 I 51.5 -22,7 10 I 7,4 44, 1 I 
113 OSNABRUECK I 2.9 0.6 4, I 1.3 I 96,3 •62,2 15 I 10, I 86,2 I 
I 114 BRAUNSCHWEIG I 2, I 0,3 3.3 0,7 I 54,0 -32,7 11 I 7.7 46.3 I 
1 115 BOCHOLT 1 3,4 0,4 4,8 1.9 I 80,9 -54,4 15 I 12.0 68,9 I 
I 116 I KASSEL I 1.0 -0,6 2,4 -o. 1 I 51. 7• -44,3 14 I 5.2 46,5 I 
I 117 I KOELN/BONN I 2,6 0.1 4,5 0,7 I 76, 1 •55, I 15 I 8,3 67,8 I 
I 118 I GIESSEN I I, 7 0,4 3.2 -0.2 I 64,9 -42,2 15 I 7, 1 57,8 I 
I 119 I TAIEA-PETRISBE I 1,5 -0.2 3,0 0.2 I 73,0 -53.3 14 I 7,0 66,0 I 
I 120 I WUERZBURG I 0.5 -0,4 2.5 -0,9 I 41. I -37,7 II I 4.6 36.5 I 
I 121 I COBURG I -0.3 -0.3 1.5 -1. 7 I 58,5 •54,3 15 I 3.2 55,3 I 
I 122 I MANNHEIM I 1.8 -0,3 3.8 0, I I 64,4 -26.0 14 I 6,4 58.0 I 
I 123 I STUTTGART- ECH I 0,4 -0,4 2.3 -1.5 I 43,3 -27,8 8 I 4,3 39,0 I 
I 124 I NUERNBEAG I 0,3 0.0 2.0 -1.3 I 34,9 •37, I 10 I 4,8 30, I I 
I 125 I REGENSBURG I -1.0 -0.4 0,7 -2.5 I 43,4 •35, I 10 I 2.6 40,8 I 
I 126 I FREIBURG I 2.3 o.o 4,2 0.7 I 66,3 -45.9 10 I 7.8 58.5 I 
I 127 I MUENCHEN-RIEM I • I. 3 -o.8 1.3 •3.7 I 48,6 -48.2 9 I 4,0 44,6 I 
I 128 I PASSAU I -I. 2 -0.4 1.3 ·2.9 I 56,0 ·64,6 II I 2, I 53.9 I 
I 129 I KONSTANZ I 0,7 -0.2 2,4 -o.8 I 47.7 •48,8 9 I 6,2 41,5 I 
I 130 I BOLZANO I 3.7• I 44.0• 4,0 5 I I 
I 131 I UDINE/AIVOLTO I 3.5• -1.7 7.9 0, I I 116,6• ·6,0 7 I 6, I• 110.5 I 
I 132 I TORINO/CA SELLE I ·0,4 -2.2 4.8 ·4. I I 45.0• -14.0 4 I 0.1 45,0• I 
I 133 I MILANO/LINATE I -0,3 ·3.9 4.5 ·3.5 I 31. 2• ·53.7 2 I 0.6 30.6 I 
I 134 I PAOOVA I 6,2• -I. 2• I 42 .o• -42. I 5 I I 
I 135 I GENOVA/SESTRI I 6,8 -2.2 9.9 4,5 I 128.4• 12 I 11. 7 116. 7 I 
I 136 I BOLOGNA/80RGO I 2.0• •I, 6 5, I -0.6 I 10,3• -48,6 3 I I ,9• 8 .4· I 
I 137 I PISA/S. GIUSTO I 5.4 -2,2 9,8 2,2 I 221.0• 26.8 12 I 8,7 212,3 I 
I 138 I PEA UGI A I 5, I• •0, I 7.6 2,9 I 154,8• 9,6 16 I 8.5• 146.3 I 
I 139 I FALCONARA I 6.0• -1.9 7.9 4. 1 I 103.0• -46.0 16 I 10,6• 92,4 I 
I 140 I GROSSETO I 6.9• • I. 2 10,8 3.B I 76.4• •12.2 6 I 10,3• 66, I I 
I 141 I PESCARA I 5.7• ·1.7 9.3 3, I l 114 .3• •56,4 14 I 9,9• 104.4 I 
I 142 I AOMA/FIUMICINO I 7,5 •I, 7 11.5 4,4 I 132,4• •28.0 11 I 13.9 118.5 I 
I 143 I AMENDOLA I 6,8 10,4 4.3 I 148,7• 18 I 11.9 136,8 r 
I 144 I NAPOLI /CAPOOI C I 8.3 -1 ,4 11.8 5.1 I 194,6• -10,5 24 I 12.2 182.4 I 
I 145 r CAPO PALINUAO I 9,7 14,5 9.5 I 205.2• 23 I 16.2 189.0 I 
r 146 I BRINDISI r 9.9 13, I 6.8 I 140.6• 17 I 19.0 121.6 r 
I 147 r CROTONE I 9,5• -2.9 12,5• 7.2• I 357.2• 4,9 21 I 12. 1 • 345, I r 
I 148 I MESSINA I 12. 7• 0,0 14,7 11,3 I 216.3• ·80.6 23 I 25,3• 191.0 I 
I 149 I TRAPANI/BIAGI r 11, 4• ·0,9 14,4• 8.6 I 139,8• -33.6 15 I 21 .7• I 18, I I 
r 150 r GELA I 12.4• 15.4 10, I r 209,8• -2.2 24 I 24.4• 185.4 I 
I 151 I ALGHERO I 9.2• 12. I 5.o• r 106,0• 10 I 9.3• 96.7 I 
I 152 I CAGLIAR I /ELMAS I 7.9 -4,5 12,2 4,6 I 80,7• -9,8 15 I 12,4 68,3 I 
I 153 I THESSALONIKI/M I 7,3 0,3 10,5 4,5 I 103, I• 61,4 16 I 9.7 93.4 I 
I 154 I ALEXANOAOUPOLI I 7.8 0,5 11. 2 4,9 I 185,0• 80,0 17 I 11.0 174,0 I 
I 155 I LARISSA I 6.8 -0. I 10,2 4,1 I 62.2• 32,8 12 I 8,5 53.7 I 
I 156 I ARTA (HALK I ADE I 13, I• 5.4• I 349.3• 142,3 18 I I 
I 157 I ALI ART OS I 7.6 -1.3 12.8 5,9 I 142,3• 66,6 13 I 10,2 132, I I 
I 158 I ANORAVIOA I 10.7 -0,4 14,2 7.7 I 518, I• 93,6 22 I 18,7 499,4 I 
I 159 I KALAMATA I 10,9 -I. 2 14,6 7,8 I 454,5' 112,7 20 I 19,4 435, I I 
I 160 I HERAKLION I 14,2 0,2 17,6 11.6 I 57.2• I. 7 II I 32,4 24,8 I 
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"EJEOROLOGISCIIE OATEN - JANUAR 1991 IIETEOROLOGICAL DATA 
AIR TEIIPERATURE PRECIPITATION VATER EXCHANGE 
IIONTHLY omm. IIEAN IIEAN MNTHLY DEYIATN. 1 1111 All) llllTHL Y TOTAL TOTAL 
No STATION AVERAGE FRIii IIAXIIIIJI IIINIIIIJI TOTAL FRIii HORE POTENTIAL 
H�ROLOGIC.THE IIEAN THE IIEAN EYAPOTRANSP IR B LANCE 
•c •c •c •c 1111 1111 NBR. DAYS 1111 1111 
I I I KINLOSS I 3,0 -0.5 5,7 0,2 I 47,8• -18,4 9 I 13, I 34.7 I 
I 2 I PRESTWICK AIRP I 3.5 -0,6 5,9 I, I I 112,1' 13,8 16 I 13, I 99.0 I 
I 3 I LEUCHARS I 2,2 -1.2 4,9 -1, I I 82,6• -3,3 13 I 9.7 72.9 I 
I 4 I CARLISLE I 3, I -o.e 5,2 1,0 I 64.7• -17.4 14 I 10.9 53.8 I 
I 5 I BOULMER I 2.9 -1.0 5.3 I.I I 46.3• -25.5 11 I 10,2 36. I I 
I 6 I LEEMING I 2.4 -1 .6 4,8 0.3 I 61. I• -5,6 12 I 8.2 52.9 I 
I 7 I VALLEV I 4,7 -1.0 7,0 2,6 I 61,9• -37,7 13 I 15.6 46,3 I 
I 8 I BLACKPOOL AIRP I 3.3 -o.e 5.6 0,9 I 55,2• -28,2 13 I 11. 2 44,0 I 
I 9 I MANCHESTER AIR I 2,9 -1, I 5,7 0.2 I 54,4• -21, 4 13 I 8.1 45,5 I 
I 10 I WADDINGTON I 2.8 -o.s 5.1 0,6 I 38.4• -16,8 9 I 9,2 29.2 I 
I II I SHAWBURV I 2,8 -1.0 5,3 0,4 I 58,5• -3. I II I 9,9 48.6 I 
I 12 I BIRMINGHAM/AIR I 3,0 -0.7 5.7 0.6 I 74.3 -2, I 13 I 10.5 63.8 I 
I 13 I BEDFORD R.A.E I 3.2 -0.6 5,5 1.0 I 49.9 -7,3 8 I 10,8 39, I I 
I 14 I HONINGTON I 3,5 -0.3 6.0 1.5 I 23,8• -31, 5 7 I 11,0 12, 8 I 
I 15 I LYN[HAM I 3. I -1 ,5 5,8 1.0 I 91, a• 4,7 13 I 9.7 82, I I 
I 16 I LONOON/HE&IHRO I 4.9 0,5 7, I 2,5 I 65.7• 2,8 II I 14.9 so.a I 
I 17 I MANSTON I 4.9 0,8 8.8 3.0 I 41, 6• -17,6 12 I 14,8 28.8 I 
I 18 I PLYMOUTH/MOUNT I 6, I -0,3 7.7 4,1 I 104,8• -37,9 15 I 18,6 86, 2 I 
I 19 I EXEHR AIRPORT I 4,7 -0.6 7,4 2.4 I 104,0• -23.0 14 I 14, I 89,9 I 
I 20 I BOURNEMOUTH Al I 4,7 -0.2 7.3 1.9 I 90,0• -20,7 15 I 14,4 75,6 I 
I 21 I BELFAST/ALOERG I 3,3 -0,9 5.8 I. 2 I 59.8 -44.5 14 I 12,3 47,3 I 
I 22 I ROCHES POINT I 6.1 -0.4 7,9 4,4 I 107,5 -24.7 17 I 19,9 87.6 I 
I 23 I VALENTIA OBSER I 6.5 -0,5 8.8 4,4 I 146,7 -85.8 18 I 21.6 125, I I 
I 24 I KILKENNY I 3,7 -0,7 6.4 I, 2 I 87,2 -36.5 14 I 13, I 74, I I 
I 25 I DUBLIN AIRPORT I 4,5 -0.2 6,6 2,7 I 73,6 -19.8 12 I 15.8 !>7.8 I 
I 26 I CLAREMORRJS I 3.8 -0,4 8.5 I. 5 I 109,7 -34.8 15 I 13,5 96,2 I 
I 27 I CLONES I 3.3 -0,5 5.7 1,1 I 78.9 -31. 8 14 I 11, 7 1,7,2 I 
I 28 I ALBORG I I. I I. 3 3,4 -1. 2 I 53,9• -10.5 12 I 7.8 46, I I 
I 29 I KARUP I 2.3 2,0 4,4 0,3 I 84.2• -6,0 12 I 9.8 74,4 I 
I 30 I SKRVOSTRUP I 2,2 2, 2 4,2 0,4 I 85.o• 6.3 12 I 9,5 75.5 I 
I 31 I KOBENHAIIN/KAST I 2. I 4,3 -0, I I 41.H• -17, 4 12 I 8.2 :13. 6 I 
I 32 I DE KOOY I 3,6 5.2 2, I I 51,0• 11 I 12,3 :111. 7 I 
I 33 I OE 81 LT I 3.2 1.2 5,7 1,1 I 48,4• -27,0 II I 11,0 :H.4 I 
I 34 I EELDE I 2,8 1,4 4,7 0,5 I 85, I• 13 I 10, 2 74.9 I 
I 35 I GILZE-RIJEN I 3,4 6, I I, 3 I 72, I' 12 I 11.8 b0.3 I 
I 36 I ZUID-LIMBURG I 2,8 0,9 5, I 0.6 I 60,4• 11 I 9,4 f,1. 0 I 
I 37 I UCCLE I 3.5 0,9 5,7 I. 7 I 89.3• 5,6 14 I 10,7 78,6 I 
I 311 I ST-HUBERT I 0.3 1.0 2,3 -1.6 I 122, 11• 16, 3 14 I 4,9 117, 6 I 
I 39 I LUXEMBOURG/ LU I I. I 0.9 3.3 -0,9 I 123,0• 52, I 13 I 7,0 116,0 I 
I 40 I ABBEVILLE I 3,6• 0.3 5,9 1.9 I 70,4• -2. I 13 I 11,8• '>8.o I 
I 41 I LILLE I 3.4 0.7 5.6 I, 5 I 67.2• II, I II I II, I 56. I 
I 42 I CAEN I 4,8• 0.6 6.9 2 9 I 13 I 13, 8 • 
43 I ROUEN I 3.3• o.o 5.5 I. 3 I 78. I• -6, I 14 I 9.7• 66,4 
I 44 I SA I NT -OVEN fl N I 2.8• 0.5 5,2 I ,0 I 50. 7 • -13.2 II I 10, I• 40.6 
I 45 I REIM� I 2.8• 0.6 5,7 0.3 I 55,B• 5.0 11 I 9.0• 46.8 
I 46 I BREST I 5.4 0,9 7.9 3.2 I 1111. 8• 15, I 17 I 17, I 153.5 
I 47 I RENNES I 5, I 0.2 7.5 3, I I 66. 1 • -o.a 11 I 15, I 51,0 
I 48 I ALENCON I 4,0 0.6 6.3 2,3 I 105.0• 21. 9 13 I 12, I 92 ,9 
I 49 I PARIS/LE BOURG I 4,0• 0.7 8.7 2,0 I 68.9• 7, 7 8 I 10,7• 56.2 
I 50 I NANCV/ESSEV I 2.0 0.9 4,4 -0.3 I 62,0• -e.o 13 I 8,9 53. I 
I 51 I NANTES I 5,3 0,2 7.8 3,4 I 120, 4• 31, 4 11 I 15, I 105.3 
I 52 I TOURS I 4,3 0,6 6.6 2,6 I 74,7• 0.8 13 I 13. 2 61. 5 
I 53 I ORLEANS I 4, I I. 2 6,7 2.3 I 60,8• -4. I 12 I 12,4 48.2 
I !,4 I BOURGES I 4, I 0.8 6.7 2.0 I 46,3• -20, I 12 I 13,2 33. I 
I 55 I AVXERRE I 3. I 0.4 5.9 0.9 I 41, 6• -19.4 13 I 10.7 30.9 
I 56 I DIJON I 2.0 0.3 !LO -0,5 I 28.4• -33.9 9 I 8.5 19.9 
I 57 I LVKEUIL I 2,0 1.3 5,3 -I. I I 63.4• -29. I 10 I 8,8 !14. 6 
I 58 I POI TIERS I 4, 2 0,2 8.7 2.2 I 43.2• -28. I 9 I 13, 2 JO.O 
I 59 I COGNAC I 5.3 0, I 8.3 3, I I 72,7• -24,B 12 I 15, I 57.6 
I 60 I LIMOGES I 3,8• 0.1 8.5 1,8 I 90,7• -11.0 18 I 9.6• 81, I 
I 61 I CLERMONT-FERRA I 3,8• 0.8 7.5 0,8 I 28,6• -22,7 9 I 12.6• 16.0 
I 62 I LYON/BRON I 3.5 1.0 8,4 1.0 I 24,0• -43,4 7 I 10,8 13. 2 
I 83 I BORDEAUK/MERIG I 5,9 0,3 9.8 3,!I I 49,,. -72, I 12 I 16,6 32,5 
I 64 I AGEN I 4,3 -0.1 8,2 1.5 I 45,2• -52.8 10 I 10,7 34,5 
I 65 I GOUROON I 4,3 -0, I 8, I I. 6 I 63, •• -50.0 15 I 11. 2 51 .9 
I 66 I IIILLAU I 2.5 -0.5 6.0 0,2 I 33.2• -57,4 10 I 7.6 15.6 
I 67 I MONTELIMAR I 4,8 0,4 8.5 2.5 I 17, 4 • -62.5 a ,I 12.8 4.6 
I 68 I ST-AUBAN-SUR-0 I 3.5• -0,5 10,0 -o.s I 30.2• -5 I. I 3 I 5.3• 24.9 
I 69 I IIONT-DE-MARSAN I 5.o• -0.5 9,8 1 ,4 I 65,0• -70.5 9 I 11. 4• !"13. 6 
I 70 I TAR8ES/0SSUN I 4,2 -o.a 9,5 0,4 I 53.7• -98.6 10 I 9,4 44.3 
I 71 I TOULOUSE/BLAGN I 4,8 -0.3 8.7 2, I I 25,9• -46,8 9 I 11.9 14.0 
I 72 I MONTPE�LIER I 5.9• -0,5 10.9 2,5 I 24,0• -76.3 4 I I 2, 2 • 11. R 
I 73 I IIARSEILLE/IIAAI I 5,5• -0.9 10,4• 2,0 I 24,2• -43,3 5 I 9,1' 15. I 
I 74 I NICE I 8.5 0,0 13,6 5,5 I 33,4• -63.2 12 I 18,8 14. 6 
I 75 I PERPIGNAN I 7,6• -0,4 11.6 4,2 I 28,8• -35.9 8 I 14, s• 14, I 
I 76 I AJACCIO I 7,8• -0.6 13,9 3,4 I 38,0• -72.5 7 I 13,3• 12, 7 
I 77 I OVIEOO I 7, I• -0.9 11.4 3.9• I 77,6• 4,4 13 I 15,4• 62. I 
I 78 I SANTANDER I 9,2• -0.1 12, I 6,6• I e 1 .s• -16.6 13 I 18,2• 63.3 
I 79 I SAN SEBASTIAN/ I 7.8• 0.3 9.7 5,8 I 90,8• -25.2 II I 15,8• 75.0 I 
I 80 I SANTIAGO/LABAC I 8, I• 0.8 10, 2• 4,4• I 17 I 18,9• I 1------1----------------1------------------------------------1----------------------------1--------------------1 
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I 81 I LEON/VIRGEN OE I 3.0• -0.2 5.9 -0,3 I 52.7• •1.3 15 I 9.0• 43.7 I 
I 82 I BURGOS/VILLAFR I 3. 1 • 0,9 5.8• -0.4 I 38.B• -7.6 9 I 10.5• 28.3 I 
I 83 I LOGRONO/AGONCI I 4,8• -0.7 9.0 0.9 I 49.9• -2.6 12 I 10.3• 39.6 I 
I 84 I VALLADOLID I 3.4• 0.3 7.8 0.8 I 32.7• -8.4 5 I 10. 1 • 22.6 I 
I 85 I ZARAGOZA/AEAOP I 6.2• o.s 11.1 2.4 I 62.4• o.o 11 I 13. 1 • 49.3 I 
I 86 I BARCELONA/AERO I 9.0• -o.s 13,6 5.8 I 34.7• ·7.5 10 I 17. 2• 17.5 I 
I 87 I SALAMANCA/MATA I 3.2• -o.s a.o• 0.4 I 66.7• 4,2 14 I a.s• 58.2 I 
I 88 I MADRIO/BARAJAS I 4.6• -o.a 9.3 o.a I 45,0• 6.9 13 I a.a• 36.2 I 
I 89 I CALAMOCHA I 3.2• 1.3 7,4 -2.a I 43.3• 2. 1 10 I 10.0• 33.3 I 
I 90 I TORTOSA I 7.7• ·1.8 13.9 4.8 I 67.0• •4.7 12 I 13. I• 53.9 I 
I 91 I CACERES I 7.0• -o.a 10.9• 4,0 I 64,9• 19,7 7 I 11. 7' 53.2 I 
I 92 I ALBACETE/LOS L I 4.0• -0.1 9,3• -0.2 I 44,0' 10.5 15 I 8.3• 35.7 I 
I 93 I VALENCIA/AEROP I 9.3• -1. 3 14.5 4.8 I 142.6• -3.0 17 I 17.7• 124,9 I 
I 94 I CIUDAD REAL I 4.8• -0.2 11 .3• 1.0 I 40,7• 1,9 13 I 10. 7• 30.0 I 
I 95 I ALICANTE/EL AL I 10.6• -o.a 16.3 6,8 I 142.2• -1.6 17 I 19. I• 123. 1 I 
I 96 I SEVILLA/SAN PA I 9,7• -0.7 16.1 6,5 I 43. I• ·16,2 5 I 10.4• 32.7 I 
I 91 I CORDOBA/AEROPU I a.a• -0.4 14.4• 3,4• I 80.0• 38.5 7 I 9.7• 70.3 I 
I 98 I GRANADA/AEROPU I 4.9• -1.9 12. I• -0.5 I 43.9• 3.� 14 I 8.3• 35.6 I 
I 99 I MURCIA/SAN JAV I 10.2• -0.2 15.6 5.0 I 232.9• ·5.4 17 I 20.4• 212.6 I 
I 100 I MALAGA/AEROPUE I 11 .o• -1.3 18,4 8,9 I 135.4• -19.4 16 I 21. 1 • 114. 3 I 
I 101 I ALMERIA/AEROPU I 11.8• -o.5 18.7 7.7• I 168.3• -3.9 1 7 I 23.0• 143.3 I 
I 102 I C:OIMBRA I 9.0• -o.5 13,4• 8,4 I 120.2• -42,7 14 I 20.3• \19.9 I 
I 103 I FARO I 11, 4• -o.a 18. 1 • 7,4 I 25.2• -81.7 7 I 23,2• 2.0 I 
I 104 I BEJA I a.a• •0.5 13,6• 5,7 I 48,3• -71. 8 7 I 18.3• 30.0 I 
I 105 I VILA REAL I 5,8• -o.a 9.3• 3.3 I 113, 3• •98.5 13 I 11. a• 101. 5 I 
I 106 I PORT ALEGRE I 7,5• -1. 2 10.6• 5,6 I 109,5• -98. 1 8 I 14.3• \15. 2 I 
I 107 I BRAGANCA I 4,0• -0.2 7.8• 1.5 I 74.0• -94.5 12 I 10.3• 63.7 I 
I 108 I LISBOA/GAGO CO I 10. 1• -1.1 13,5• 7.5 I 119.3• ·60.9 14 I 21.1 • !JB. 2 I 
I 109 I SCHLESWIG I 2.5 2.0 4,4 0.6 I 83.7 -25.4 12 I 11.4 52.3 I 
I 110 I HAMBURG-FUHLSB I 3. I 2.4 4.8 0.5 I 36.8• -32.8 10 I 12,5 l4, I I 
I 111 I BREMEN I 2.8 1,8 4.9 0,7 I 36.4• -26.7 11 I 11 .3 25. I I 
I 112 I LUECHOW I 2.3 2.2 4.6 0.1 I 29.3 -12.7 6 I 10.5 18 .8 I 
I 113 I OSNABRUECK I 3.0 1.9 4,7 1. 1 I 88.9 7.3 14 I 11.0 77.9 I 
I 114 I BRAUNSCHWEIG I 2.7 2 .1 4,6 0.9 I 37,2 -12.J 9 I 10.7 �6.5 I 
I 115 I BOCHOLT I 3, I 0.9 5,4 1.3 I 76.0• 13.1 12 I 11.5 h4.5 I 
I 116 I KASSEL I I. 7 I. I 3.9 -0.2 I 32.3• -28.9 9 I 8, I ;'4.2 I 
I 117 I KOELN/BONN I 3. I 1.1 8.0 0.3 I 42,3 -30.4 12 I 10.0 :J2.3 I 
I 118 I GIESSEN I 2.0 1.6 4.7 -0.3 I 56,4 4.2 11 I B.4 48.0 I 
I 119 I TR I ER-PETR I SBE I 1.9 0.9 4. 1 -0.3 I BO. I 19.9 13 I 8.7 71. 4 I 
I 120 I WUERZBURG I 1.9 2.0 4.4 -0.7 I 30.4 ·20.7 8 I a.a 21. 8 I 
I 121 I COBURG I 1,4 2.11 4.3 -0.9 I 49.5 •12.5 II I 7.3 42. 2 I 
I 122 I IIANNHEIII I 2.9 1. 8 5.9 0.1 I 32.5 • 18, I 8 I 10.7 21. 8 I 
I 12:1 I STUTTGART• ECH I 1.5 I.II 4,2 •I. 8 I 21. 3• •32.2 8 I 8,3 13,0 I 
I 124 I NUERNBERG I I.II 2.3 4,4 -1. 4 I 18.5 •33.2 7 I 9.0 9.5 I 
I 125 I REGENSBURG I 0.6 2.5 4,0 -2.2 I 25.5 •23,0 8 I 7,3 18.2 I 
I 126 I FREIBURG I 3,8 2.0 5.7 1. 7 I 24.6 •49.0 7 I 13,5 II, I I 
I 127 I IIUENCHEN-RIEII I 0.2 I, 7 4.0 -3.5 I 83.2• -28.3 10 I 8.8 54,4 I 
I 128 I PASSAll I 0,3 2.4 3.7 -2.6 I 54.9 •28.7 9 I 8.1 48,8 I 
I 129 I KONSTANZ I 1.a I. 7 3.8 -0.2 I 45. 1 • -20.2 11 I 10, 2 34,9 I 
I 130 I BOLZANO I 8,2• -a.4• I 42.0• •13.8 5 I I 
I 131 I UOINE/RlVOLTD I 2.9• -o.8 7.9• ·0.3 I 23.8• •49.8 2 I 4,8• 11.2• I 
I 132 I TURINO/CASELLE I 0.8• •0, 1 6.2• -2.4 I 62,0• •33.2 2 I 1, 3• h0.8• I 
I 133 I UILANO/LINATE I 0.4• •I. 7 4,7• -2.3 I 47,4• ·60,3 3 I I• 6• 45,8 I 
I 134 I PAOOVA I I 4B,&• •44. I 8 I I 
I 135 I GENOVA/SESTAI I 8.5 0.3 11, 6 6.3 I 47,4• 11 I 17.5 34,0• I 
I 136 I B01.0GNA/80AGO I I,&• •0.7 5.8 -o.a I 13.7• ·35.3 5 I 1, 5• I 2. 2' I 
I 137 I PISA/S. GIUSTO I 6.5 -0.4 12.2 2.3 I 41. 8• •87.0 II I 12.5 JO,&• I 
I 138 I PERUGIA I 5.7• 1.5 10.3 1.8 I 37.B• ·48.4 6 I II. S• 21. 5• I 
I 139 I FALCOIIARA I 5.2• ·0.3 9.1 2,0 I 33.2• •71 .o 5 I 9.5' ]5.2' I 
I 140 I GROSSE TO I 6.5• -0.6 12.6 2.8 I 9.0• ·61 .0 4 I a. 8' I, 6• I 
I I 4 I I PE 5( ARA I 6.3• •O. I 11.6 3.4 I 47,4• ·61. U II I 12.0• I°/ .6• I 
I 14� I AOMA/FIUMICINO I 7.9 -0. I 13.6 3.6 I 9.8• •70. 1 3 I 15,8 -3.6• I 
I 14� I AMENDOLA I 7. 1 12, 1 3.5 I 34.8• 7 I 13.3 :?4.3• I 
I 144 I NAPOLI /CAPClOIC I 8,7 0.2 12.9 4.9 I 125.0• -85,0 10 I 13.5 II I, 5 I 
I 145 I CAPO l>ALINURO I 9.6 14.3 8.9 I 141. I' 10 I 18.3 124.8 I 
I 146 I BRINDISI I 9.7 12,8 8.7 I 52.3• 5 I 18. 6 33,7 I 
I 147 I CROTONE I 9.3• • I ,4 12.5 6.5 I 156.2• -72.9 8 I 13,0• 143. 2 I 
I 148 I MESSINA I 12.8• I. I 15.0 11. 2 I 189. 1 • •127,0 16 I 27.3• 161, 8 I 
I 149 I TRAPANI /BIAGI I 10.1• •O, I 14.9• 7,4 I 97.0• •67,0 9 I 19,3• 7 7, 7 I 
I 150 I GELA I 12.0• 15.3 9.2 I 188, 1 • ·61.0 16 I 24.5• lli3. 6 I 
I 151 I ALGHERO I 8.7• 13,4 5.1 I IS,&• 3 I 14,8• I .0 I 
I 152 I CAGLIAAI/ELMAS I 9.0• -2.0 14.0 5. I I 37,4• •48, 1 7 I 15.0• :2.4 I 
I 153 I THESSALONIKI/M I 4. 1 •0,6 a.a 0. I I 51. 5• •0,7 4 I 3.9 4 7, 8 I 
I 154 I ALEUNOROUPOLI I 4.0 •0.9 7.7 0.0 I 52.5• -2.7 5 I 4,4 ,18. 1 I 
I 155 I LARISSA l 3. I -2.0 8,7 -I. 0 t 27. 1 • 0. I 8 I 2,4 :,4. 7 I 
I 156 l ARTA (HALK JADE I 14. ,. 1,6• I 6 I I 
157 I AL IARTOS I 3.9 -2.8 10,3 2.4 I 133,0• 0.3 10 I 3,2 1/9,8 I 
158 I ANORAVIOA I 8.3• ·1.0 12.8 4.0 I 135.6• 9.8 8 I 12.2• tl3.4 I 
159 I KALAMATA I 8.4 -2.0 13.7 4,5 I 82.8• -2.9 7 I 12.8 10.0 I 
I 160 I HERAKLION I 11 ,5• -o.6 14,4 9. I I 107.0• -7.7 13 I 22.0• 115.0 I 
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I I I KINLOSS I 2.7 -0.7 5.6 -0.1 I 46.0 -13.8 8 I 12.4 33.6 I 
I 2 I PRESTWICK AIRP I 2.9 -1.1 6.0 0.2 I 87.3• -48. I 12 I 12. I 55.2 I 
I 3 I LEUCHARS I 2.9 -0.5 5.5 0.2 I 51.0• -38.0 13 I 11.1 39.9 I 
I 4 I CARLISLE I 3.1 -o.6 5.5 o.a I 66.4• -32.4 14 I II. 7 54.7 I 
I 5 I BOULMER I 2.9 -0.9 4.8 1.0 I 71.8• -33.2 15 I 10.7 61.1 I 
I 6 I LEEMING I 2.6 -1.0 4.7 0.5 I 61.4• -32.4 14 I 9.8 51.6 I 
I 7 I VALLEY I 3.9 -1.5 6.5 1.4 I 41.3• -56.3 13 I 13.9 27.4 l 
I 8 I BLACKPOOL AIRP I 2.6 -1.5 5.4 -0.2 I 59.0• -51.4 13 I 10.0 49.0 I 
I 9 I MANCHESTER AIR I 2.7 -1.4 5.7 -0. I I 29.7• -47.5 7 I 10.5 19.2 I 
I 10 I WADDINGTON l 2.2 -1.3 4.4 0.1 I 58.1• -19.7 II I 10.0 48 .1 I 
I II I SHAWBURY I 2.3 -1.6 5.4 -0.8 I 27.6• -39.4 7 I 10.1 17.5 I 
I 12 I BIRMINGHAM/AIR I 2.2 -1.6 5.0 -0.8 I 28.6• -37.8 8 I 10.3 18.3 I 
I 13 I BEDFORD R.A.E l 1.9 -2.2 4.4 -o.a I 52.0• -28.4 8 I 9.7 42.3 I 
I 14 I HONING TON I 1.6 -2.8 4.0 -1.2 I 36. I• -23.2 a I 9.1 27.0 l 
I 15 I LYNEHAM l 1.5 -2.1 4.5 -0.9 l 35.9• -45.6 II I 8.5 27.4 l 
I 16 I LONDON/HEATHRO l 2.8 -2.0 5.6 o.o I 40.0• -26.2 11 I 11.3 28.7 l 
I 17 I MANSTON I 2.3 -2.1 4.6 0.2 I 23. I• -20.a 8 I 9.4 13.7 I 
I 18 I PLYMOUTH/MOUNT l 4.2 -2.0 6.5 2. I l 50.3• -92.9 8 l 14.4 35.9 I 
I 19 I EXETER AIRPORT l 2.7 -2.7 6.1 0.3 l 32.2• -72.6 8 I 11.1 21.1 I 
l 20 I BOURNEMOUTH Al I 2. I -2.8 5.7 -1. 2 I 32.6• -61.6 8 I 9.0 23.6 I 
I 21 I BELFAST/ALDERG I 3.0 -1.2 6.0 0.5 I 44.5 -48.7 14 I 12.0 32.5 I 
I 22 I ROCHES POINT I 5.3 -1. I 7.6 3.3 I 95.8 -32.5 12 I 18.3 77.5 I 
I 23 I VALENTIA OBSER I 5.5 -1. 3 8.3 3. I I 164.8 -80.7 18 I 19.2 145.8 I 
I 24 I KILKENNY I 3.8 -1.1 7. I 1.2 I 56.6 -46.8 14 I 14.2 42.4 I 
I 25 I DUBLIN AIRPORT I 4.0 -I.I 6.7 I. 7 I 54.0 -41.9 13 I 14.8 39.2 I 
I 26 I CLAREMORRIS I 3.5 -1.3 7.0 o.a I 95.0 -67.2 15 I 13.5 81.5 l 
I 27 I CLONES I 3.3 -1.0 6.3 I. 2 I 54.5 -52.9 II I 12.2 42.3 I 
I 28 I ALBORG l -1.2 -0.6 0.9 -3.7 I 23.2• -31.3 6 I 3.3 19.9 I 
I 29 I KARUP I -0.4• 0.2 1.6 -2.5 I 31. 2• -34.9 a I 4.5• 26.7 I 
I 30 I SKRYDSTRUP I -0.7 -0.5 I. 2 -2.a I 34.0• -38.9 a I 3.9 30.1 I 
I 31 I KOBENHAVN/KAST I -0.6 -0.2 1.2 -2.4 I 12.4• -29.6 5 I 2.9 9.5 I 
I 32 I DE KOOY I -0.3 2.0 -2.6 I 41.5• 6 I 5.5 36.0 I 
I 33 I DE BILT I -0.3 -2.8 3.1 -3.3 I 18.3• -52.0 4 I 6.9 11.4 I 
I 34 I EELDE I -0.7 -2.4 2.1 -3.5 I 23.5• 6 I 5.7 17.8 I 
I 35 I GILZE-RIJEN I -0.3 3. I -3.6 I 26.2• 7 I 7.0 19.2 I 
I 36 I ZUID-LIMBURG I -0. I -2.4 2.9 -2.9 I 51. ,. 5 I 6.7 44.4 I 
I 37 I UCCLE I o.a• -2.7 4.0 -I. 6 I 40.3• -39.7 9 I 8.1 • 32.2 I 
I 38 I ST-HUBERT I -1.9 -2.1 0.8 -4.5 I 42.7• -67.2 II I 5.8 36.9 I 
I 39 I LUXEMBOURG/ LU I -0.9 -2.2 2.4 -3.4 I 19.5• -45.6 7 I 6. I 13.4 I 
I 40 I ABBEVILLE I I. I• -2.7 4.0 -1.2 l 14.3• -47.3 5 I 8.5• 5.8 I 
41 I LILLE I 1.0• -2.3 3.7 -1.5 I 28.7• -35.8 8 8.2• 18.5 I 
42 I CAEN I 2.8• -2.0 5.8 -0.3 I 29.7• -55.8 a 10.1 • 19.8 I 
43 I ROUEN I 0.7• -3.3 3.7 -2. I I 21.4• -58.7 3 8.7• 14.7 I 
44 I SAINT-QUENTIN l 0. I• -3.2 3.2 -2.5 I 106.0• 43.3 6 7.0• 99.0 I 
45 I REIMS l o. 1 • -3.3 4.1 -3.2 I a.a• -43.5 3 5.B• 3.0 I 
46 I BREST I 4.4• -0.4 7.5 2.0 I 11.1• -aa.o 15 14.B• 62.3 I 
47 I RENNES I 2.9• -2.a 6.9 -0.2 I 37.8• -54.4 7 10.3• 27.3 I 
48 I ALENCON l 1. 2• -3.2 5.0 -1.a 1 21.a• -61. 7 9 6.7• 15.1 I 
49 I PARIS/LE BOURG I 1.3• -3.0 5.0 -I .8 I 10.7• -44.4 1 6.8• 3.9 I 
50 I NANCY/ESSEY I -0.7 -3.2 3.5 -4.0 I 15.4• -so.a 6 4.5 10.9 I 
51 I NANTES I 3.2• -2.8 7.0 0.2 I 39.6• -65.8 9 10.1 • 29.5 I 
52 I TOURS I 1.2• -3.B 5.3 -1.a l 36.2• -58.5 7 7.8• 28.4 I 
53 I ORLEANS I 0.9• -3.3 4.8 -2.3 I 21. 7• -47.8 5 7.4• 14.3 I 
54 I BOURGES I 1.9• -2.8 8.5 -1.8 I 48.3• -44.0 a 10. I• 36.2 I 
55 I AUXERRE I 1.0• -3.0 5.4 -2.2 I 19.8• -46.a 6 9. I• 10.7 I 
56 I DIJON I o.o• -3.6 4.2 -3.7 24.9• -33.5 6 5.4• 19.5 I 
57 I LUXEUIL I -0.5 -2.9 5.2 -5.0 30. ,. -56.2 a 5.9 24.2 I 
58 I POI TIERS I 1.7• -3.5 8.4 -1.9 25.0• -58.8 6 7.8• 17.2 I 
59 I COGNAC I 4.5• -1 .9 8.7 0.5 34.6• -55.0 a 14. I• 20.5 I 
60 I LIMOGES I 2.9• -1.6 6.9 -0.2 58.3• -64.1 a 11. 2• 47. I 
61 I CLERMONT-FERRA I 3.2• -1.2 a.a -1.1 14.4• -22.a 6 12.2• 2.2 
62 I LYON/BRON I 2.6• -1. 7 7.7 -1 .o 34.8• -54. 1 a 9.0• 25.8 I 
63 I BORDEAUX/MERIG I 5.9• -o.a 10.5 2.0 56.o• -51 .3 9 18.9• 39. I I 
64 I AGEN I 4.8• -1.5 9.5 1.3 49.8• -28.1 10 12.4• 37.2 I 
65 I GOURDON I 4.3• -1.5 9.5 0.8 58.9• -41 .9 12 12.5• 46.4 I 
66 I MILLAU I 2.5• -1.5 6.5 -0.5 43.9• -33.3 9 10.5• 33.4 I 
67 I MONTELi MAR I 4.5• -1. 2 9.1 1.1 27.3• -60.6 6 12. 4• 14.9 I 
68 I ST-AUBAN-SUR-D I 3.0• -2.5 9.2 .. I. 4• 30.1• -39.5 6 8.4• 23.7 I 
69 I MONT-DE-MAR SAN I 5.2• -1.4 11. 2• 0.7• 59.3• -46.0 13 12. 1 • 47.2 I 
70 I TARBES/OSSUN I 5.3• -0.5 10.8 I. 3• 34.5 -74.8 10 12.2• 22.3 I 
71 I TOULOUSE/BLAGN I 5.5• -o.a 10.1 2.0 41. 2• -43.6 a 13.a• 27.4 I 
72 I MONTPELLI ER I 6.5• -0.9 11.3 2.3 40.6• -48.0 5 13.5• 27.1 I 
73 I MARSEILLE/MARI I 6.5• -1.0 II. I 2.8 31.0• -39.8 4 11.4• 19.8 I 
74 I NICE I 7.8 -1 .5 11.3 4.9 10 18.5 I 
75 I PERPIGNAN I 7.5• -1. 3 11 .3 4.3 48.6• -20.2 8 14.4• 34.2 I 
76 I AJACCIO I a .1 • -o.a 13. I 4.3 87.8• -21.3 II 14.0• 53.6 I 
77 I OVIEDO I 6.2• -2.0 11. 2• 3.7• 116.9• 20.3 20 12.a• 104. I I 
78 I SANTANDER I 8.3• -1.2 12.3 6.o• 93.o• 12.0 17 14.9• 78.1 I 
79 I SAN SEBASTIAN/ I 7. I• -0.8 10.4 5. I• 62.0• -6.8 14 13.3• 48.7 I 
I 80 I SANTIAGO/LABAC I a.a• 1.4 10. 1 • 4.0 1 187.9• 38.4 15 I 10.s• 177 .4 I 1------1----------------1------------------------------------1----------------------------1--------------------1 
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N' SfAflON IIOYEIN£ [CART IWINlJI NIIINlll SOM£ £CART 1 1111 Et �1111£ NENSUEL. BILAN A LA 
�WNNr 
APOTRA�fllR. HltlRJ�&�r
NEISUELLE IIOYENNE IIOYU IIOYEN NENSUELLE PLUS omTm CUNA I 
•c •c •c •c 1111 IVI h'BRE. J>URS IVI IVI 
I 81 I LEON/VIRGEN DE I 4.2• -0.3 8.2• 0.2• I 72.8• 10.8 13 I 10.4• 82.2 I I 82 I BURGOS/VILLAFR I 4.0• 0.7 7.5• -o.3• I 70.8• 13.8 12 I 10.1• 59.8 I I 83 I LOGRONO/AGONCI I 8.2• -0.5 10.8• 2.6• I 42.5• 4.3 9 I 14.0• 28.5 I I 84 I VALLADOLID I 4.1• •D.3 9.4• 0.7 I 83.7• 12.8 13 I 10.3• 73.4 I I 85 I ZARAGOZA/AEROP I 7. 1• -0.2 12.2 3.2 l 79.5• 37.0 9 I 14.5• 85.0 I I 88 I BARCELONA/AERO I 8.9• •1 ,3 13.8 8. I I 81.9• 18.9 7 I 18.5• 45.4 I I 87 I SALAIIANCA/IIATA I 4.D• -1.0 9.0• 0.5• I 88.2• 12.5 15 I 8.3• 79.9 I I 88 I IIADRID/BARAJAS I 5. 1• -2.5 10.3 o.a I 148.0• 14.8 18 I 9.9• 138.1 I I 89 l CALAIIOCHA I 4.0• 0.5 1.2 •1.8 I 93.7• 38.5 14 I 11 .4• 82.3 I I 90 I TORTOSA l 8.8• •2.0 14.4• 5.7• I 83.7• 49.8 8 I 14.8• 89.1 l I 91 I CACERES I 7.7• -1 .4 11.8 4.3 I 71. 2• ·4.5 15 I 13.4• 57.8 I I 92 I ALBACETE/LOS L I 5.0• •I.D 10. I• 1.2• I 141.4• 30.7 18 I 10.3• 131.1 I I 93 I VALENCIA/AEROP I 9.8• -1.8 14.8 5.5 I 76.9• 32.9 10 I 17.4• 59.5 I I 94 I CIUDAD REAL I 5.8• -D.3 11.a• 1.11• I 144.5• 15.2 17 I 12.7• 131.8 I I 95 I ALICANTE/EL AL I 11.0• -1.0 18.3• 7.1• I 64.3• 18.9 11 I 19.8• 44.7 I I 98 I SEVILLA/SAN PA I 10.0• -1.7 15.4• 5.8• I 118.8• 7.3 10 I 7.5• 109.3 I I 97 I CORDOBA/AEROPU l 9.4• -1.2 14.2• 5.3• I 98.8• -5.7 11 I 7.2• 91.8 I I 98 I GRANADA/AEROPU I 5.8• -2.4 12.2• 1.3• I 140.8• 19.7 18 J 10.0• 130.8 I I 99 I MURCIA/SAN JAV I 10.a• -0.2 15.9• 8.3• I 77.8• 13.8 13 I 21.s• 58.3 I J 100 I IIALAGA/AEROPUE I 11.2• -1.7 18.5 8,9 I 112.0• -4.7 13 I 20.3• 91. 7 I I 101 I ALIIERIA/AEROPU I 11.1• -0.11 18.8• a.o• I 97.0• 10.3 13 I 22.0• 75,0 I I 102 I COIMBRA I 9.4• -0,9 14.0 5.8• J 98,5• -54.4 14 I 14. 1 • 84.4 I I 103 I FARO I 10.7• -1.9 15, I 7, I• I 120. 2• -40.7 11 I 18.5• 101. 7 I I 104 I BEJA I a.a• -I .8 13.4 &. 1. I 109.1• -44.8 14 I 14. 1• 95,0 I I 105 I VILA REAL I 5,8• -I .8 10,5 2.9• I 120.7• -87.0 17 I 10.8• 110.1 I I 108 I PORTALEGRE I 7.0• -2 .1 10.3 4,7• I 99.0• •89.3 14 I 11.8• 87.4 I I 107 I BRAGANCA I 4.7• -0.1 9.11 I .4• I 72,5• -71.2 18 I 10,4• 82. I I I 108 I LISBOA/GAGO co I 10.2• -1. 7 13,7 7.8• I 147.2• -77.4 14 I 18.B• 128.4 I I 109 I SCHLESWIG I -0.1 -1. 2 I.II -2.9 I 38.8 -43,3 10 I 5,2 33,4 I I 110 I HAIIBURG-P'UHLSB I •1 .o -1.9 1.4 •3.8 I 27.0• -38.8 8 I 5,4 21.8 I I II I I BREMEN I -1 .3 -2.8 1. 8 -4.1 I 18,7 -43,8 5 I 4.8 12. 1 I I I 12 I LUECHOW I •2.4 -2.9 1.0 -5.5 I 19.8 -22.7 8 I 3.8 16.8 I I 113 I OSNAaRUECK I -0.8 -2.3 1.8 -3.4 I 24. 1 -52.1 8 I 8,3 17.8 I I 114 I BRAUNSCHWEI G I -1.a -2.8 1.0 -4, 1 I 9,9 -211.1 3 I 5.3 4.8 I I 115 I 80CHOLT I 0.3 •2.5 2.8 -2.8 I 9,4 -48.8 1 I 8.2 1. 2 I I 118 I KASSEL I -2.0 -3.4 0.9 -4.8 I 18.0 -37.2 5 I 4,5 13.5 I I 117 I KOELN/BONN I 0.0 -3. 1 4,2 -3.4 I 13.3 -42.4 4 I 7.6 5.7 l J 118 I GI ESSEN I -1.7 -3.1 2.2 -5,0 I 18.8 -30.2 8 I 3.5 15.3 I I 119 I TR !ER-PETR ISBE I -0.4 -2.4 3.3 -3,3 I 22.8 -47.2 7 I 8.6 16.0 I I 120 I WUERZBURG I -1.a -2.9 2.0 -5. 1 I 8.3 -37.5 2 l 3.9 4,4 l 
I 121 I COBURG I -2.7 -2.7 I.II -8,3 I 28.2 -35.0 5 I 2.5 25.7 I 
I 122 I IIANNHEIII I -0.2 -2.7 4,7 -3.8 I 18 ••• -28.8 6 I 5.4 13,2 I I 123 I STUTTGART- ECH I •1.5 -2.11 3.4 -5.7 I 13.2 -37.2 4 I 4.5 8.7 I I 124 I NUERNBEAG I -2.0 -2.5 2.5 -5.8 I 15.0• -32.8 5 I 3.5 11.5 I 
l 125 I REGENSBURG I -3.8 -3.4 0.8 -8.7 J 22.11 -30.0 8 I 1. 2 21.6 I 
l 126 I FREIBURG I 0.6 -2.2 4. 3 -2.0 I 17.6 -47.0 6 I 7.8 9.8 I 
I 127 I MUENCHEN-RIEII I -2.9 -2.7 2.0 -1.0 I 20.2• -42.7 6 I 3 .• I 17. I I 
I 128 I PAS SAU I -3.2 -2.7 I. 8 -a.a l 31.3 -58.4 8 I 1. 7 29.6 I I 129 I KONSTANZ I -o.a -1.9 3.0 -3.5 I 14.7 -47.1 8 I 4.8 9,9 I 
I 130 I BOLZANO I 6.9• I 20.9• -4.1 2 I I I 131 l UDINE/RIVDLTO I 2.7• -2.8 8.7 -1. I• I 30,2• -32.8 3 I 6.7• 24,0• I I 132 I TORINO/CASELLE I 1.5 -2.6 7. I -2.9 I 13,8• -25.2 3 I 5.3 a.a• I l 133 I MILANO/LlNATE I 0.4 -4. 2 6.9 -4.4 I a.a• -56.5 3 I 4.4 4.2 I I 134 I PADOi/A I I 25.3• -35.4 3 I I I 135 I GENOIIA/SESTRI I 6.5 -2.9 9.6 4.0 I 86.4• 9 I 13.4 73.0 I 
I 136 I BOLOGNA/BORGO I 1. 7• -3.4 a. 1 • -1. 4• I 22.3• -37.9 5 I 4.7• 17.6 I I 137 I PISA/S. GIUSTO I 6. I -2.2 10.6 2.6 I 100.0• -3.8 9 I 11.7 88.3 I 
I 138 I PERUGIA I 5. 1 • -0.5 10.0 1. 3 I 114.3• 8.8 13 I 9.3• 105.0 I 
I 139 I FALCONARA l 3.5• -2.7 7.8 o.5• I 63.2• -29.5 10 I 5,7• 57.5 I 
I 140 I GROSSETO I 8.0• -0.6 12.8• 3.8• l 82.4• -1.0 6 I 11 ••• 50.6 I I 141 I PESCARA I 5.8• -2.3 11. 3 3.5 I 83.4• -44,2 11 I 9.5• 53.9 I I 142 I ROIIA/FIUIIICINO I 8.8 0.0 13.4 4.8 I 61.4• -23.6 9 I 18.7 42.7 I I 143 I AMENDOLA I 1.0• 12.3 3,8 I 42,5• 11 I 13.8• 28.9 I I 144 I NAPOLI/CAPODIC I 9.3 -o. 1 12.9 5.8 I 129.2• -29.7 17 I 15,7 113.5 I 
I 145 I CAPO PALINURO I 8.8 12.2 8.7 I 128.9• 18 I 14.0 114.9 I 
I 146 I BRINDISI I 9.3• 12.7• 6.7 I 89.8• 11 I 17.9• 71 .9 I 
I 147 I CROTONE I 9.2• -1.9 12.8 8.5 I I 14.8• -29.0 14 I 11.5• 103.3 I 
I 148 I MESSINA I 11. 7• -o,3 14.2• 10.5 I 141.6• -79.4 14 I 22.0• 119.6 I 
I 149 I TRAPANI/BIAGI I 10.7• -0,4 14.3• 7,9• I 120.4• •18.0 9 I 18. 1 • 102.3 I 
I 150 I GELA I 11. 7• 18.8 8.9 I 110.0• -27.8 13 I 21.8• 88.2 I 
I 151 I ALGHERO I 9.2• 13,5 5.0 I 64.2• 11 I 14.4• 49.8 I 
I 152 I CAGLIARI/ELIIAS I 9.1 -2.2 13.9 5.3 I 115. 1• 2.8 13 I 15.8 99.5 I 
I 153 I THESSALONIKI /11 I 5,2 -1.3 a.a 2.4 I 37.3• 17.3 8 I 6.7 30.6 I 
I 154 I ALEXANDAOUPOLI I 5.3 -0.7 9.1 2.4 I 5a.o• 15,7 11 I 7.2 48.8 I 
I 155 I LARISSA I 5.4 -1 .a 11.8 1.8 I 27.0• 12.7 7 I 7.9 19.1 I 
I 158 I ARTA {HALK I ADE I 13.9• 4.9• I 13 I I 
I 157 I ALIARTOS I 8.4 -1.9 11.4 4.8 I 78,5• 20.8 14 I 9.6 68.9 I 
I 158 I ANDRA II IDA I 10.0 D.2 13.8 8.3 I 78.5• 23.4 10 I 18.2 60.3 I 
I 159 I KALAMA TA I 9.8 -1.0 14.5 5.8 1 70.9• 9.8 10 I 17.4 53.5 I 
I 160 I HERAKLION I 11. 6 -o.8 14.8 9,0 I 63.8• 15, 1 9 I 22.9 40.9 I 
1------1----------------1------------------------------------1----------------------------1--------------------1 
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Balances de aprovlslonamlento 
Forsyningsbalancer 
Versorgungsbilanzen 
'loo�uy1a npoµ118e:1G'.>v 
Supply balance sheets 
Bilans d'approvislonnement 
Bilancl d'approwlglonamento 
Voorzleningsbalansen 
Balan90s de aprovislonamento 
VERSORGIJHGS8IUHZ 
5100 OELSAATEH u,-fRUECHTE lHSG./ 
EUR U 
VERW!HDBARE ERZEUG\llG 
1985/86 llt60J • 
19&6/&7 lltl99 • 
19&7/U 211116 • 
l9M/119 18099 • 
EIHFUIIR 
19&5/U 15111 • 
19&6/&7 15211 • 
19&7/H 15499 • 
19&&/119 U41t<t • 
INTRA EUR-U 
1985/86 2909 • 
19&6/&7 JZU• 
19&7/H 4145 • 
19&&/119 JH7 • 
AUfK01111EH • VERWEM>l.tlG 
19115/H 19716 • 
19&6/87 19514 • 
19&7/H J7JlS • 
19&&/119 J05U • 
AUSfUHR 
19&5/U - •
19&6/87 241 • 
19&7/H 185 • 
19811/119 - •
INTRA EUR-U 
19115/86 
19116/&7 
19117/1111 
19M/119 
EHIIBESTAM> 
19&5/86 
19116/87 
19117/811 
191111/119 
IIESTAM>SVERAEHOERUHG 
19115/86 Ut• 
19116/&7 92 • 
19117/H 551 • 
191111/119 -2114 • 
IHLAM>SVER'AEllll.tlG I IHSGESAIIT I 
19115/86 29465 • 
19116/87 29180 • 
19117/1111 J6579 • 
191111/89 JOII05 • 
SAATGUT 
19115/116 
19116/117 
19117/H 
191111/119 
70 
IIUI\I 
IILEU 
UEIIL 
19 
19 
u 
u 
1976 
UOlt 
2<t67 
1910 
592 
54J 
&67 
816 
1995 
uu 
21tH 
1915 
u 
ao 
106 
u 
41 
75 
100 
60 
H 
111 
100 
61 
t+ 
-Jtt 
82 
•H 
191t8 
2077 
UOft 
191Z 
1 
t 
t 
I 
OK 
6U • 
61& • 
567 • 
509 • 
167 
al "' .
96 • 
9 
9 
10 • 
l5 • 
7119 • 
701 • 
665 • 
605 • 
Jal 
420 
UJ• 
too• 
172 
lt19 
tll. 
195 • 
180 • 
71. . • 
-J • 
U6 
no 
ltSZ • 
ftOII • 
•• 
6 • 
7. 
oa.OJ.91 
SUPPLY IIALAHCI SHEET 
OLEAG, IEEDS AM> fRUITS CTOTALJ 
0 &R E I' 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
1101 2065 JOSJ JOU 
971 1661t J571t JO'tl 
1291 to21 50SZ 5511 • 
u" U<t<t 3596 5111. 
IIIPORTS 
sou 195 UH 771t. 
IJO<t 177 U5J 7U 
5621 299 2736 674 • 
4291 192 1970 446 • 
INTRA EUR-11 
1366 5 4. 111 • 
1401 J 4 es 
1741 J7 7 lJZ • 
1540 14 90 94. 
RESOURCES• USES 
1&50 U60 5141 Je06 • 
6277 1841 6117 1790 
6914 uzo 7799 61117 • 
5555 .U36 5566 5579 • 
EXPORTS 
130 6a 111 1576 • 
J21t 161 135 1700 
llt4 ao 19J JOU• 
Ul 411 lU HU• 
INTRA EUR-ll 
lU 40 29. 1574 • 
JlJ 131 36 lS6J 
U9 59 lOlt HM• 
toz ta 4Z tll06 • 
l'IHAL STOCK 
uo 29 
CIIAHGE 1H STOCKS 
101 4 -u - •
-1, tit 14 44 • 
lltl -41t "' 165 • 
-211 t 7Z -107 • 
TOTAL DOIIESTIC USES 
5619 21119 , St70 UJO • 
597Z 1656 5979 ZOlt6 • 
6527 2283 7550 JOOZ • 
5372 1!286 1170 tll60 • 
SEEDS 
17 15 ' 16 • 
15. lS ' U• 
u 24 9 It. 
lJ u ' 65 • 
IIIUH O 'Al'PROVISiotllEIIENT 
/ &RAINES ET FRUITS OLEAG,ITOTAL) 
IRL I HL ' U( 
PROOUCTIOH UTILISAIILE 
lJ 1776 u 281 1197 
6 JOOS 29 ltlllt• ,.,. 
lS 55<,9 17 JU• 13H 
11. 4030 JJ 217 • 1066 
IIIPORT A TI OHS 
7 1797 J6H 1013 1071t 
7 uu 1950 un• 1100 
13 1154 4742 1050 • 11&6 
u. 969 ltlZ9 1033 • 10"5 
INTRA EUR-11 
2 66 461 5 Jll 
2 J6 577 U7• 496 
5 10 741 207 • 46t 
10 • llS 601 U9• ltO<t 
RESSOURCES • EIIPLOII 
zo 5573 J7Z6 UH 1971 
lJ 421t7 1979 16J5 • 2061t 
ta 6401 4779 lUt • USO 
44• 4999 uu 1UO • 2109 
EXPORTATIONS 
14 l 149 4 ltH 
I t uz J. oz
lS 16 337 J. Ul 
u• 7 HO J • 105 
INTRA EUR-11 
14 1 116 1 4Z5 
5 l 1911 1. 07 
lS 15 JOJ 1. 1911 
U• 7 269 1. 101t 
ITOCK FINAL 
Ult 54 
124 "' 
244 115 
llt J6 
VARIATIOlf DES STOCKI 
11 -Jo ZS 
0 - • -11 
uo - • J9 - • -uz - • •49 
UTILISATION INTERIEURE TOTAL! 
7 5572 1566 nu 1118 
7 421t5 J71t7 1612 • 1610 
lJ 63117 uzz lU9 • zno 
u. 499Z t+ZO<t ll17 • Ust 
SEl1EHCH 
0 0 J 0 
0 J 0 0. 
1 1 2 0. 
1. 4 0 0. 
08.03.91 
VERSORGUlr.iSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISIONHBIEHT 
5100 OELSAATEH u,-fRUECHT! IHSG./ DLEAG. SEEDS AND fRIJITS ITOTALI / &RAINES ET fRUITS DLEAG.ITDTALI 
IEUR121 
BLWU 
BLEU DK D GR E , IRL I HL p IJ( 
UEBL 
1000 T 
VERLUST! LOSSES P!RTES 
1985/86 23 16 2. 0 10 27 4 
1986/87 -8. 24 t5 z • 0 10 3't 5 • 
1987/88 - • Z6 16 20 4 • 11 -40 4. 
1988/89 - • Z5 18 22 4. - • 10 -72 3 • 
FUTTER AHINAL FEED ALINEHTATIOtl AHINALE 
1985/86 1 't6 2'+ 0. " 71 235 13 
1986/87 1 46 16 123 0 • 4 102 398 40 • 
1987/88 1 201 • 68 67 309 122 • 9 103 676 20 • 
1988/89 1 128 • 65 90 217 80 • Z7. 110 540 14 • 
IHDUSTRIELLE VERWEHOUHG INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1985/86 2. 0 5 
1986/87 0 2 1t 0 6 - •
1987/88 10 1t 3 1t 0 0 - •
1988/89 5 • 3. 2. 4 - •
VERARBEITut!G PROCESSING TRAHSFORNATIOH 
1985/86 28137 If 1944 Ul 5485 2089 5105 2189 • 5404 321'+ 1283 1203 
1986/87 27453 • 2072 204 5826 1555 5677 2021 • 4047 3226 1563 • 1262 
1987/88 33874 • 2299 2311t 6365 2108 7066 2821 • 6157 3588 1386 • 1853 
1988/89 28589 • 1905 263 • 5197 2103 4995 2683 1t - • 4769 3646 1278 • 1750 
HAHIUIGSVERBRAUCH HUIWI COHSUl1PTIOH COHSOtlltA TIOH HUl1AIHE 
1985/86 546 • t 5 • 48 60 140 1 • 3 82 87 20 98 
1986/87 592 • t 6 • 61 70 144 0. 3 77 89 24 • 116 
1987/88 593 • 2 4. 56 67 145 0. 3 115 96 19 • 86 
1988/89 616 • 4 5 • 72 55 126 Z5 • 2 • 95 90 22 • 120 
GRAD DER SEL8STV£RSORGUNG 00 SELF-SUFFICIENCY llCI AUTO-APPROVISIONHENEHT I lC I 
1985/86 49,6 • 1,0 275,Z • 14,3 94,3 57,9 136,0 • 185,7 67,8 1,Z 21,3 59,l 
1986/87 49,0 1t 0,9 294,3 • 16,3 100,5 59,8 148,7 • 85,7 70,8 0,8 24,8 • 59,9 
1987/88 59,6 If 1,1 125,4 1t 19,8 88,5 66,9 193,6 • 115,4 86,9 0,9 26,7 • 59,0 
1988/89 58,8 • 1,3 124,8 If 23,5 93,8 67,0 179,5 • 37,5 • 80,7 0,8 21,8 • 51,9 
HAHRIJHGSVERBRAUCH IK6/KOPF/JAHRI HUl1AH COHSUHPTIOH I KS/HEAD/TEAR I COHS01111ATIOH HUNAIHEIK6/TETE/AHI 
1985/86 1,7 • O,t 1,0 • 0,8 6,0 3,6 o,o If 0,8 1,'t 6,0 t,O 1,7 
1986/87 1,8 • 0,2 1,2 • 1,0 7,0 3,7 o,o. 0,8 1,3 6,1 2,3 • 2,0 
1987/88 1,8 • O,Z 0,8 • 0,9 6,7 3,7 o,o. 0,8 2,0 6,5 1,9 • 1,5 
1988/89 1,9 • 0,4 1,0 • 1,2 5,5 3,2 0,4 • 0,6 • 1,7 6,1 2,1 • 2,1 
71 
VERSORGUNGSBILAHZ 
5111 OELSAATEH U.•fR.IRAPS u.RUEBS!IV 
VERWENDBARE IRZEUG\.tlG 
1985/86 3806 
1986/17 3672 • 
1987/88 5970 • 
1988/89 JZJO• 
UHfUHR 
1985/86 440 • 
1986/87 565 • 
1987188 J7J. 
1988/89 4Sl • 
IHTRA EUA•U 
1985/86 1641 • 
1986/17 16U • 
1917/88 2070 • 
1988/89 1818 • 
AUfK01111EH • VERWENDLtlG 
1985/16 42"6. 
1986/17 4237 • 
1987/H 630• 
1988/89 J68l. 
AUSFUHA 
1985/86 . • 
1986/87 159 • 
1987/88 167• 
1988/89 . • 
IHTRA EUR•lZ 
1985/16 
1916/87 
1987/88 
1988/89 
EHDBESTAND 
1985/86 
1986/87 
1987/H 
1988/89 
8ESTANDSVEWHDEIIUNG 
1985/86 100 • 
1986/87 -62. 
1987/88 16. 
1988/89 •U6 • 
IHLANDSVERWEtmUNG l1HSGESAl1T1 
1985/16 4146 • 
1916/87 4llt0. 
1987/H 6089 • 
1988/89 5118 • 
SMTGUT 
1985/86 
1986/87 
1987/H 
1988/89 
72 
BUIIJ 
BLEU 
U£BL 
7 
10 
15 
13 
438 
378 
sss 
475 
J96 
lt76 
509 
4SJ 
445 
sea 
570 
481 
l 
J 
8 
6 
1 
2 
J 
6 
444 
383 
562 
412 
0 
0 
0 
0 
OK 
611 
611 
556 • 
504 • 
0 
0 
1. 
n• 
0 
0 
1. 
n• 
618 
618 
557 • 
Jt7. 
Jll 
417 
no• 
194 • 
J71 
"17 
UO• 
192• 
93 
35 . • - •
144 
166 
347 • 
JJJ. 
I • 
I • 
6 • 
7. 
U,DJ.91 
SUPPLY IIALAHCI SHEU 
OLEAl,l,tfRUlTSIRAPE&T\/RlllP RAPE 
0 GR I ,· 
1000 T 
USABLI PRODUCTION 
HJ u 1"11 
969 9 1045 
1165 u t655. 
1116 14 2157 • 
Il'IPORTI 
1155 0 0 70 • 
1165 0 35 
nu 0 2 14 • 
1U7 0 It J. 
IHTRA EUR•ll 
997 • . • 68 • 
990 0 14 
lUO 0 9. 
1051 • J. 
RESOURCES • USES 
1958 0 u 1488 • 
UJ4 0 9 1080 
U77 0 14 t669. 
144J 0 16 UH• 
EXPORTS 
111 0 70&. 
310 JU 
DJ 1549 • 
194 0 UeJ• 
IHTRA EUR•ll 
Ult - • 702 • 
J04 4H 
UJ 1427 • 
194 U66• 
fIHAL STOCK 
• 
CIIAHGI! IH STOCKI 
0 0 - •
•76 ·13. 
to JO. 
•107 •17 • 
TOTAL D011ESTIC USES 
1846 0 11 786 • 
1900 • 9 531 • 
H24 0 14 1090 • 
U56 • 16 1094 • 
SUDS 
11 0 7 • 
11 0 J. 
10 0 6 • 
11 0 I• 
811.AH O 'APPROVlSIIHlEIIEHT 
I CR. £T fR, OLIA&, I COW•HAVETTE 
IRL I NL p UK 
PROOUCTIOH UTILISAIIU 
13 13 Jl 191 
6 ... to . • 951 
15 68 J1 . • 1JSJ
11. IO 14 . • 1040 
Il'IPORTATlOHS 
• 8 u, 0 151 
0 J J34 0. t69 
7 5 461 0. 16 
11• 15 UJ 1. 99 
IHTRA EUR•U 
0 6 149 0 48 
0 1 111 0. 14' 
J 0 J4J 0 • es 
It. 9 117 1. 71 
RESS0URCES • EIU'LOIS 
u lt1 t90 0 1041 
6 49 J54 I II lUO 
u 1J 49t 0. 109 
lt4 • 65 437 1. 11J9 
EXPORTATIONS 
1J 0 lJ 419 
I 0 JJ . • 4'+8 
15 0 ll - • 191 
11. 0 J4 - • 96 
IHTRA EUR•U 
lJ 0 lJ .419 
I 0 17 - • 4'7 
15 JO - • 191 
11. 0 J4 - • 96 
STOCK fIHAL 
16 lO 
11 16 
u II 
a, IJ 
VARIATlOH DES STOCKS 
•I • '
-4 - • •4 . • l6 - • 17 - • •l9 
UTILISATION IHTERIEUA! TOTAL! 
0 t1 t79 0 614 
1 49 3tS 0. 776 
7 7J 461 I• Ull 
U• 65 316 1. 1071 
SEl!EHCES 
0 0 0 • • 0 - •
1 0 - •
l. 0 0 - •
08.03.91 
YERSORGUNGS8IUNZ SUPPLT BALANCE SHEET BIL.AH D'APPROVISIOtflE/100 
5111 OELSUTEH u.•fR.IRAPS u.RUEBSEH/ OLEAB.S.+fRUITS•RAPE&TURHIP RAPE I H. ET fR. OLEAB.1 COW•HAYEnE 
EUR 121 
BLNIJ 
IILEU DK D 11A I , IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
YEALUST! LOSSES PERTES 
1985/86 •I II u 1 II 0 3 0 
1986/87 -•. "' 1 II 0 -1 0 II 
1917/88 - • H t II 0 u - II 
1988/89 - II u t. - II 0 -16 - II 
,unu AHIIIAL fUD ALil'l£HT A TIOH AHIIIALI 
1985/86 3 0 II 0 JO 
1986/87 3 - • 0 S9 - II 
1987/88 147 II 18 41 • 1 101 - •
1988/89 75 II 15 3211 1211 108 - II 
INDUSTRIELLI YERWENDUNB INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1985/86 - II 
1986/87 - II - II 
1987/88 - II - II - II 
1988/89 - II - II - II - II 
YERAR9!1'11JHQ PROCESSING TRAHSfORl'IATIOH 
1985/86 4076 II 44't l't4 1809 0 12 771 II u t46 0 Ut 
1986/87 't021 II 3&3 166 1862 0 • SU II 49 H7 0 II 761 
1987/89 5591 II 562 194 II tz70 0 13 1040 II 73 328 0 II 1111 
1988/19 5592 II 482 Ul• UOJ 0 16 1055 II - II 65 JM 1 II 108J 
NAHAIJNGSYERBRAUCII 11\.tWf COHStl1PTIOH COHS0t111ATIOH HIJ1AIHE 
1985/86 - II - II 
1986/87 - II - II - II 
1987/88 - II - II - II - II 
1988/19 - II - II - II - • - II 
&RAD DER S!LHTYERSORG\119 00 SELf•SUffICIEHCT·CXI AUTO-APPROYISIOHHEtlEHT C XI 
1985/86 91,1 II 1,6 4t9,2 43,5 100,0 180,4 II 1300011 61,9 11,1 145,1 
1986/87 18,7 • 2,6 372,J 51,0 100,0 196,8 II 600,0 89,8 6,t - II ltz,6 
1987/88 98,0 II t,7 160,l II 54,4 85,7 t43,6 • U4,J 9:S,t 6,7 - II 111,7 
1988/19 89,9 II Z,7 151,4 II 51,6 17,J ll5,4 II 92,3 II 76,9 6,t - • 97,0 
HAIIRUNGSYERSRAUCH C 1CS/K0Pf/ JAHR I lfllWI C0HSU1PTI0H IICS/HEAD/TEARI COHSClrlNATIOH 11\W.IHEIIC&nETE/AHI 
1915/86 - • - II 
1986/87 - II - • - •
1987/88 - • - • - • - •
1988/89 - • - II - II - II - II 
73 
VERSORSUHGS8ILAHZ 
5111 OELS.U.TEN u.•fR,ISONNENBL� 
EUR u I 
VERWENDBARE ERZEUGUNG 
1955/86 1722 • 
1986/97 3205 • 
1987/H u.a• 
l9M/19 4167 • 
EINFUHR 
1985/86 HO• 
1986/87 ZZ9 • 
1987/H 209 • 
1988/19 122 • 
INTRA EUR·U 
1985/86 859 • 
1986/87 1179 • 
1987/H 1"99 • 
1988/89 1509 • 
AUFKCHWI • VERWEHDUNG 
1985/86 JOU• 
1986/87 3434 • 
1987/88 lt457 • 
1988/89 4289 • 
AUSFUHR 
1985/86 17 • 
1986/17 49 • 
1987/88 :s&• 
1988/89 1 • 
INTRA EUR•U 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/19 
ENDBESTAHD 
1985/16 
1986/87 
1987/88 
19118/89 
BESTANDSVERAENDERUHG 
1985/16 -14 • 
1916/87 t •
1917/88 139 • 
1988/19 •37 • 
IHUNDSVERWEHOIJHG I IHSGESAHT I 
1985/16 3080 • 
1986/87 3383. 
1987188 lt179 • 
1988/89 4323 • 
S.U.TGUT 
1985/86 
1986/87 
1997/88 
1988/89 
74 
BUAi 
BLEU 
UEBL 
lJ7 
104 
321 
275 
131 
202 
273 
271 
137 
204 
321 
275 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
136 
203 
320 
173 
OK 
- •- •
4 
4 
4 • 
4 • 
0 
0 
l • 
z • 
4 ,. " . ". 
1 
1 
1 • 
I. 
0 
0 
0 • 
1. 
- •- •
J 
3 
3 • 
z • 
- •- •
oo.OJ.'1! 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OLUG.S.+fRUITSISUHJ'LOWER 
0 GR E p 
1000 T 
USABLE PROOUCTIOH 
- • BS 915 l51J 
4 172 871 1869 
26 144 1006 uoe • 
48 II UH 2490 • 
IHPORTS 
386 4 I e • 
410 0 9 31 
556 33 lJ 43 • 
421 u 97 •• 
INTRA EUR•U 
JOB 4 0. J • 
355 0 1 
490 32 0 16. 
366 • 81 4 • 
RESOURCES• USES 
386 • 19 917 1511 • 
414 171 881 1900 
HZ 177 1021 2651• 
469 94 UJJ 1498 • 
EXPORTS 
J lJ 1 BSD• 
I 106 0 1114 
J 35 67 1424 • 
6 5 I lltBI • 
INTRA EUR•lZ 
1 lJ 0. 850 • 
1 106 • 1114 
t JS 67 1"24 • 
J 5 I lltB7 • 
PINAL STOCK 
lJ 
n 
CHANGE IH STOCKS 
10 0 - •
-z ·11. 
•J lJ 76 135 • 
a 71 •90 • 
TOTAL DONESTIC USES 
373 71t 917 671 • 
ltllt 66 881 797 • 
HZ lt9 877 l09Z • 
lt55 ae 1160 1100 • 
SEEDS 
- • 0 5 •• 
0 • 0 I 11. 
0 5 10 • 
0 I 10. 
BILAN O'APPROVISIONNEHENT 
I SR. ET FR. OLEAG,1 TOURNESOL 
IRL I HL p U( 
PROOUCTION UTILISABLE 
181 H 
255 3J • 
435 H• - • JSJ H• 
DIPORTATIOHS 
0 70 381 uo 67 
0 u 423 180• 100 
0 31 JaJ 125 • 97 
0. 106 JaJ 214 • 111 
INTRA EUR•U 
0 5Z 304 0 57 
0 H 379 123 • 91 • u 374 !01 • 91 •• 96 361 114 • 105 
RESSOURCES • EHPLOIS 
0 251 381 lH 67 
0 302 42:S 213 • 100 
0 lt66 JBJ 254 • 97 
O• 459 JIIJ 171. 111 
EXPORTATIOHS 
0 1 4 0 0 
0 1 J - • 0 
0 1 5 0. 0 - • 0 5 0. 0 
INTRA EUR•12 
0 1 J 0 
0 1 J - • 0 
0 1 " 0 • 0 - • • " 0. •
STOCK PINAL 
1 
16 
31 J • 
VARIATION DES STOCKS 
·9 •lit -1 
15 - •
lJ - • J - • -u - • •J 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
0 250 386 zoz 6& 
0 301 lt05 213 • 100 
0 465 JU zn • '" 
0. ti59 401 Z7t • 113 
SENENCES 
D 0 
1 0 • • 0. - • 1 0 • 
oa.Ol.91 
VERSORGUHGSBILAHZ SUPPLY BAUHCE SHEET BIUH D'APPROVISI0t11Etl£HT 
5112 OELSAATEH u,•fR,ISOlflENBLIJNEH/ OLEAS.9.+fAIJITS•SUHfLOWER I &R. ET PR. OLEA8.t TOUAHESOL 
EUR u I 
BLWIJ 
BLEU DK D GR E , IRL I HL p 
UEBL 
1000 T 
VERLUSTI LOSSES PERTES 
1985/86 1. 1 4 t 
1986/87 1 • 0 2 1 2 • 
1987/88 - • t • t -6 t. 
1988/89 - • t • - • t •JO t. 
FUTTER AHWL PEED ALINEHTATIOH AHIHALE 
1985/8' 4J 0. 0 5 
1986/87 4J - • 0 4 - •
1987/88 - • 50 .. . 7 - •
1988/89 - • 50 48 • - • 15 - •
IH:IUSTRIELL! VERW!HDUNG INDUSTRIAL USES USASES IHDU9TRIELS 
1985/H - •
1986/87 - • - •
1987/88 - • - • - •
1988/89 - • - • - • - •
VERARBEITUHG PROCESSING TRAHSfORHATIDH 
1985/86 1970 • 136 0 • 329 69 887 662• 1"9 377 zoo 61 
1986/87 3275 • ZOJ 0 • J68 56 151 785 • 198 400 Ul• 103 
1987/88 3981 • 320 - • SZ8 118 851 1000 • 463 JU U2• 87 
1988/89 4163 • 273 - • 393 11 1131 1040 • - • 456 415 uo• 104 
HAHRUHGSVERBRAIJCH HUIWI CONSl.t1l'TIOH COHS011HA TIOH HUHAIHE 
1985/86 34. J • l 5 u - • 0 
1986/87 40 • J. 3 9 u - • - •
1987188 39 • J • 4 10 u - • 0 - •
1988/89 47 • 2. u 7 Z5 - • 0 • 1 - •
SAAD DU SEUSTVERSORGUNG IXI SELf•SUFfICIEHCT (XI AUTO•APPROVI5IONHEll£HT IX I 
1985/86 88,4 • - • lH,9 99,8 225,5 • 72,4 13,t 
1986/87 94,7 • 1,0 260,6 99,0 U4,5 • l't,7 15,5 • 
1987/88 101,6 • - • 4,5 111,6 lH,7 U8,8 • 9J,S 11,4 • 
1988/89 96,4 • - • 10,5 93,Z 97,9 U6,4 • - • 76,9 21,S • 
HAHRUHGSVERBRAUCH I KS/KOPF/ JAHR I HUl1AH COHSl.ltPTIOH I KS/HUD/TEAR I COHS0tt1ATI0H HUHAIHEIKS/TETE/AHI 
1985/86 0,1 • 0,6 • 0,0 0,5 0,6 - • o,o 
1986/87 0,1 • 0,6 • 0,0 0,9 0,6 - • - •
1987/88 0,1 • 0,6 • 0,1 1,0 o,6 - • 0,0 - •
1988/89 0,1 • 0,4 • 0,2 0,7 0,6 - • 0,0 • 0,1 - •
75 
VERSO�SBIUNZ 
5113 OELSAATEN u,•fR, ISOJ.V 
EUR U 
VERWEHDBAAE ERZEUGUHG 
1915/116 l" 
1916/17 905 • 
1917/11 1807 • 
1918/19 166J • 
EIHl'UIR 
1915/116 1J17Z • 
1986/17 13251 • 
1917/88 13900 • 
1918/19 llOJ7 • 
INTRA EUR•lt 
1915/116 108 • 
19116/17 toz • 
1987/88 3'14 • 
1918/19 245 • 
AUl'KOlt'IEN • YERWEHDt.tlQ 
1915/116 13516 • 
19116/17 l'i156 • 
1987/11 15707 • 
1911/19 12700 • 
AUSFUHR 
1915/116 - •
1916/17 - •
1917/18 - •
1911/19 - •
INTRA EUR•lt 
1915/116 
1916/117 
1987/111 
19&8/19 
END BEST AM> 
1915/116 
1916/&7 
19&7/&8 
19&8/19 
BESTAM>SYERAEHDE� 
1915/116 1J8 • 
1916/17 140• 
1917/88 323 • 
1918/19 •97 • 
IHLAHDSYEAIIEli!IH) I IHSGESAlfT I 
1915/116 1JJ71 • 
19116/17 14016 • 
19&7/111 15184 • 
1918/89 12796 • 
SAATM 
1915/116 I' 
19&6/17 
19117/111 
1918/19 
76 
BLl«.I 
BLEU 
UEBL 
1318 
l'tOl 
1467 
1071 
JO 
36 
64 
6J 
1318 
1403 
1467 
1075 
6 " 
55 
u 
6 " 
55 
u 
51 
16 
96 
16 
4 
•35 
10 
·40
uo8 
139't 
Ult 
1092 
DK 
- •- •
9't 
5Z 
76 • 
59 • 
J 
4 
J • 
I • 
94 
52 
76. 
19 • 
0 
0 
0. 
l. 
0 
0 
0. 
0 • 
55 
37 - •- •
39 
15 
76 • ... 
- •- •
08,0J,91 
SUPPLT BALAHCI SHEET 
OLUG,S,+FRUIT11 SOTA BEAMS 
D I , 
1000 T 
USABLE PROOUCTIOH 
• 5 56 
0 J 96 
I 4 uo• 
I 10 HO• 
Il1PORTS 
U90 148 uu 115 • 
JU4 U7 UOl 601 
JJ59 U5 2676 107 • 
U84 15J 1145 Jll. 
INTRA EUR•U 
41 0 0. ID• 
JS 0 t 41 
llt 0 6 H• 
9't 4 • H•
RESOURCES • USES 
1990 148 U'il 641 • 
UH U7 UM 697 
3359 140 1610 717 • 
U14 151 1155 558 • 
EXPORTS 
9 0 l. 
1 4 
4 0 J1. 
4 40 • 
INTRA EUR•U 
7 - • 1. 
6 4 • 
I 0 J1. 
1 40 • 
FINAL STOCK 
16J 
CHANGE IH STOCXS 
17 0 - •
71 68. 
1'19 - •
69 - •
TOTAL DOIIHTIC USES 
299't 1'18 2248 '"' .
3136 U7 UM 615 • 
3206 140 1680 6116 • 
IJll 157 1855 118 • 
SEEDS 
0 0 14 • 
0 14 • 
0 0 18 • 
0 1 4Z • 
8ILAH D'APPR0VISI01flE11£HT 
/ 5R, IT FR. OLEAG,1 SOJA 
IRL I HL p UK 
PRODUCTION UTILISABU 
teJ 0 
106 0 • 
1511 - •- • 1408 - •
I11P0RTATI0HS 
4 1640 te67 llJ 171 
4 107J J017 HJ• 461 
J 71.Z J656 780 • 76J 
14 • 713 l34J 771 • 601 
INTRA E\/R·ll 
0 0 I J 131 
0 0 1 - • 172 
0 1 3 J • 192 
J. l • 1. 134 
RESSOUACES • EIIPLOtl 
4 1923 te67 llJ 171 
4 1179 J017 993• 4611 
J UlD J656 780 • 76J 
14 • nu JJ45 775 • 601 
lXPORTATIOHS 
D 91 l 0 
0 l 145 0 • l 
0 14 tu 0 • 0 
0. 5 171 - • 1 
INTRA IUR•U 
• Ill D • 0 141 •• 1 
D 1J Ul - • 0 •• 5 164 - • 1 
ITOCX FDIAL 
100 4 
94 9 
19J 4 
6a 3 
VARIATION DES STOCkS 
11 •11 •5 
•6 - • J 
99 - • •5 - • •U5 - • •1 
UTILISATION IHTIRIEUR! TOTAL! 
4 19U 1761 &JD 5113 
4 1871 1878 993 • 46Z 
3 1196 JJ17 780 • 768 
14 • 1116 Jt99 775 • 601 
SE?WICES 
• 0 
I 0 • 
1 - •- • 3 - •
Od,OJ,91 
VER50RGUHGS8IUNZ SUPPLT BAUHCE SHUT BJUH D'APPROVJSJ�Hr 
511J OELSAATEN U,•fR,ISOJA/ DLEAG,S.+fRUITSI SOTA BEANS I GR. ET FR, DLEAS,I SOJA 
BUN IfUR 11 BLEU DK D GR E , IRL I NL p U( UEBL 
1000 T 
VERLUSTI LOSSES PERTH 
1985/86 0. ' 19 I 
1986/17 0. 8 31 J. 
1987/88 - • 0 • 9 -57 I • 
l988/119 . • •• . • • 31 1 • 
FUTTER ANil1AL f!ED ALIHOOATJON ANI11ALE 
1985/86 0. J 70 166 1J 
1986/87 lU 0. J 100 191 40 • 
1987/H 14 • J09 0. I 1oz 486 10 • 
1988/119 5J. 151 0. lJ• 109 J75 14 • 
Il'IIUSTRIELU VERIWl>UNG VIIUSTRIAL USES USAGES lt«)USTRIELS 
1985/86 . • 
1986/87 - • - •
1987/88 . • - • - •
1988/89 - • . • - • - •
VERARSEITl.tlG PROCESS1HG TRANSPORNATION 
1985/86 12864 • 1308 J9 2889 148 12'8 626 • 18" 1571 815 J75 
1986/117 13169 • 1394 15 JUl 117 U8Z 601 • 176& � 950 • 157 
19117/H 14167 • lJJZ u• JZOl 240 2371 6511 • U84 HU 758 • 119 
1985/119 11831 • 1092 5 • D06 157 1702 476 • - • 1996 2ee8 760 • 449 
NAHRUNGSVERBRAUCII Ht.t1AN COHS\IIPTION COHS0l1tlA TION 11\11AIH! 
1985/86 10 • 5 - • 1 0 4 
1986/87 11. 5 - • l 5 - •
19117/118 U• " . • 5 - • l 6 - •
1988/119 11. - • 5 - • l. • - •
GRAD DER SEL!STVERSORGUNG IXI SELf•SUl'PICIENCY CXI AUTO•APPROVISION1Etl£NT C XI 
1985/96 2,6 • 0,1 8,7 • 14,7 
19116/87 6,5 • 0,1 15,4 • 41,9 - •
19117/H 11,7 • - • Z,l 0,1 J0,6 • 69,Z - •
19118/119 13,0 • - • J,2 0,5 46,J • - • 66,5 - •
NAHRLN.SVERBRAUCH I KG/KOPP/JAHR I ll\l1AN C0HSUl1PTI0N I KG/HEAD/TEAR I COHSOtflATIDH 11\11AIH!IK&/TETE/ANI 
198.5/86 o,o. 0,1 - • 0,3 0,0 O,J 
19116/117 o,o • 0,1 - • O,J O,J - •
19117/1111 0,0 • - • 0,1 . • O,J 0,4 - •
19811/19 0,0 • . • 0,1 - • O,J • O,J . •
77 
VERSORGUHGSBILAHZ 
5115 OELSAAtEH u.•fR.tLEIHSANW 
EUR U 
VERIIEHDIIARE ERZEUG\JG 
1985/86 59. 
1986/87 50 • 
1987/H H• 
19BB/89 BO • 
EIHl'UHR 
1985/86 4SI • 
1986/117 49't • 
1987/H 432 • 
19119/89 187 • 
INTRA EUR•lt 
1985/86 50 • 
1986/87 4'+ • 
1987/BB 50 • 
1989/19 St • 
AUfK01'11EH • VERIIEHDI.IIG 
1985/86 51'+. 
19116/87 5'+'+ • 
19117/811 486• 
19511/89 t67• 
AUSFlliR 
1985/86 - •
1986/117 - •
1987/H - •
1988/89 - •
INTRA EUR•lZ 
1985/86 
19116/87 
1957/H 
191111/19 
EHDIIEST AHD 
1985/86 
1986/87 
1987/H 
19BB/89 
BESTAHDSVERAEHDERUHG 
1985/86 I• 
1986/117 - •
1987/H •J. 
1989/119 1. 
IHLAHDSVERIIEHDUNG I IHSGESAltT I 
1985/86 509 • 
19116/117 5'+4 • 
1957/811 490 • 
1988/119 266 • 
SAATGUT 
1985/116 
1996/117 
1987/811 
1988/119 
78 
BUAi 
BLEU 
UEIL 
1t 
9 
10 
11 
65 
101 
10'+ 
69 
JO 
tit 
1S 
n 
77 
110 
11'+ 
81 
ta 
n 
31 
ta 
27 
2Z 
JO 
t7 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
-o
49 
86 
8J 
IJ 
1 
t 
t 
t 
DK 
0 - •
7 
J. 
4 
5 
4 • 
J. 
J 
J 
0. 
1. 
4 
I• 
11. 
6 • 
0 
0 
0 • 
1 • 
0 
0 
0. 
1 • 
J. 
4 • - •- •
1 
1 
11. 
5 • 
- •
0 • 
oa.u.u 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OLEAG.S.+fRUITSt fLAX 
D GR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTI0H 
- •- •- •- •
I.IIPOATS 
JSI 5 4 
361 J t 
264 t 1 
ltJ 0 1 
INTRA EUR•U 
14 0 4 • 
1J 0 0 
13 0 0 
16 0 0 
RESOURCES • USES 
355 • 5 4 
361 • J t 
26'+. t 1 
lU • 0 1 
EXPORTS 
1 0 
1 
1 
1 
INTRA EUR•U 
0 - •
0 
0 
1 
fIHAL STOCK 
Jt 
CHANGE IH STOCKS 
-2 0 
-t - •- •
TOTAL DOl!ESTIC USES 
356 5 4 
362 J t 
HJ• t 1 
112 • 0 1 
SEEDS - •
- •- •
, 
" 
tJ 
n• 
JJ. 
11. 
9 
11. 
9. 
7. 
6 
9. '. 
". 
Jt 
JJ. 
U• 
1S. 
1S 
10 • 
u. 
11. 
11 
10. 
U• 
- •- •- •- •
n• 
17 • 
tJ. 
JO. 
I • 
4 • ' .'. 
l!IILAH D 'APPROVISI0tf1E11£NT 
I IA. IT fR. OLEAS.t LIH 
IRL I HL p Ut 
PRODUCTI0H UTILISABU 
0 7 6 
0 I - • 13 
0 I - • 11 - • 0 6 - • 16 
1IIPORTATI0HS 
0 9 14 0 J9 
0 10 8 0 • J9 
0 5 56 0. 34 
0. 4 13 0. 17 
INTRA IUR·U 
0 4 4 0 J9 • t J 0 • JB 
0 • 14 0 • JJ 
0. 1 7 0. 16 
AESSOURCIS • El1PL0IS 
0 9 n 0 45 
0 10 13 0 • 51 
0 I 61 0 • 4S 
0. 4 19 0 • 43 
EXPORTATI0HS 
I 1 
0 4 - • 1 
0 0 7 - • 1 
0 • 7 - • J 
INTRA EUR•U 
4 1 • J - • 1 
0 ' - • 1 
0. ' - • J 
STOCK flHAL 
I J 
5 
0 t 
0 J 
VARIATION DES STOCKS 
5 0 -1 
·5 - • t 
0 - • •J- • - • 1 
UTILISATI0H INTEAIEURE TOTAL! 
0 9 11 0 45 
0 10 14 0 • 49 
0 I 14 0 • 41 
0. 4 u 0 • 39 
SEIWICES 
0 0 J 
0 0 0 - •
0 t - •- • 0 0 - •
08,03.91 
YERSORGUIIGSBILAHZ SUPPLY BALAHCE SHEET BI LAH D 'APPR0YISI0HHEl1EHT 
5115 OELSAATEH u,•fR,tLEIHSAHEH/ OL!A&.S,+fRUITSI fLAX I &R, IT fR. OLIAG,I UH 
BLWU 
EUR 12 BLEU DK D &R I f IRL I HL p 
UEBL 
1000 T 
YERLUSTI LOSSES PERTH 
1985/86 0 • • 0 
1986/87 •• 0 0 • 
1987/H - • - • 0 • 0 - •
1988/119 - • - • 0 • - • 0 8 - •
FUTTER AHI11AL fEED ALIIIEHTATIOH AHil'IALE 
1985/86 0 • 
1986/87 0. 9 - •
1987188 - • - • 0. JI - •
1988/119 - • 0 • - • J - •
IHDUSTRIELLE YIRW!HDUHG INDUSTRIAL USES USAGES DOUSTRIILS 
1985/86 2 • 0 
1986/87 2. 0 - •
1987/88 10 • - • 3 • 0 - •
1988/119 /5 • 3. •• - •
YERARBEITUHG PROCESSIHG TRAHSFORl'IATlOH 
1985/86 '180 1t '18 1 339 5 " u• 9 8 0 "" 
1986/87 507 • 8'1 1 34'1 3 2 11. 10 I 0. 47 
1987/88 399 1t 81 1. ISO• 2 1 1'I • /5 0. 45 
1988/119 223 • 11 - • 110• 0 1 211t - • 4 0. 36 
HAIIRIJHGSYERBRAUCH IIUl1AH COHSl.l1PTIOH COHSQl1ATIOH 111.11AIHE 
1985/86 17 • 17 - •
1986/&7 18. 18 - • - •
1987/H 13. - • 13 • - • - •
1989/89 13. - • 12• - • - • 1 - •
GRAD DER SEL!STYERSORGUHG CY.I SELf•SUffICIEHCT CY.I AUTO•APPROVISI<ff1£11EHT CY. l 
1985/86 11,6 • 24,5 - • 117,2 • 63,6 13,J 
1986/87 9,2 • 10,5 - • - • 135,3 It 35,7 - • 26,5 
1987/88 11,0 • 12,0 63,6 1t - • 91,3 • 9,3 - • U,9 
1988/89 30,1 • 22,6 60,0 • - • 110,0 • - • 50,0 . • 66,7 
HAIIRUHGSYERBRAUCH CK&/KOPf/JAHRI IIUl1AH CDHSUl1PTlOH C K&/KUD/YEAll l COH9011'1ATIOH HU1AIHECK&nETE/AHI 
1985/86 0,1 • 0,3 - •
1986/87 0,1 • 0,3 - • - •
1987/89 o,o. - • 0,2 • - • - •
1988/U 0,0 • - • 0,2 • - • - • 0,1 - •
79 
Y!RSORGUNGSBIUHZ 
5200 PfUHZUCHE OELE "· nnE INS&./ 
EUR U 
VERWEHDBARE ERZIUG!.tlti 
1985/H 7325 • 
1986/87 7137 • 
1987/88 8896 • 
1918/89 7904 • 
ILWU 
ILEU 
UHL 
500 
SU 
625 
530 
AUS ROHSTOffEH lHLAEHDISCIIER HEIIKUU'T 
1915/86 4371 • 7 
1916/87 4255 • 7 
1917181 6354 • 9 
1988/89 5560 • 9 
AUS EIHGEfUEHRTEM ROHSTOffEH 
1985/H 2954 • 493 
1986/17 2ea2 • 515 
1987/81 2542 • 616 
1911/89 U"4 • 521 
EIHFUHR 
1985/86 U52 • 395 
1916/87 t466 • 400 
1987181 1398 • 399 
1988/89 2501 • 451 
INTRA EUR-lt 
1995/16 U67 • 253 
1986/87 2496 • UJ 
1917188 nu• 255 
1911/89 2522 • ta7 
AUfKOttlEH • VERWEHDIIIG 
1985/86 9677 • 1185 
1916/87 9603 • 922 
1917181 11291t • 1024 
1918/119 10405 • 912 
AUSf\llR 
1985/96 1917 • 569 
1916/17 U87• 605 
1917/811 2530 • 641t 
1918/19 1702 • 635 
INTRA EUR-lZ 
1985/86 lt1J 
1986/87 458 
1987/111 lt35 
1981/19 4"5 
EHDBESTAHD 
1915/86 66 
1916/87 60 
1917/88 96 
1911/19 77 
IESTAHDSYERAEll>ERlllG 
1915/86 313 • ta 
1986/87 -277 • -6 
1917/H lt49. 36 
1988/89 -367 • -19 
80 
DK 
91 
81 
81 • 
9t • 
43 
58 
61. 
ea• 
41 
u 
U• 
4 • 
,a 
114 
1"2. 
141 • 
56 
69 
86 • 
79 • 
189 
195 
U3• 
U3• 
lt7 
55 
77. 
91 • 
31 
29 
JJ. 
57 • 
- •- •
06.03.91 
SUPPLY BALANCE SHUT 
VEGETABLE FATS AND OILS ITOTALI 
BIi.AH D 'APPROYISictflEl1EHT 
/ GR. ET HUIUS VEGETALlS ITOTALI 
D SR E , lRL I NL p UK 
1000 T 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTIUSABLI 
1607 445 1245 811 • 1166 748 293 419 
1677 310 1339 744 • 884 757 350 • 473 
1870 "51 1633 1073 • 1365 133 Jl4. 651 
1635 4tt 1259 1063 • - • 1067 870 307 • 659 
fROlt DIIIGEHOUS RAW 11.lTERIALS A PART.DE 11AT.PREltlERE lHDlGEHE 
HO 410 125 • 639• 137 8 40 199 
uo HO• tllt. 590 • 659 4 7t. H7 • 
399 395 1197 • n2• lUJ 6 55. 432 • 
473 385 913 • 961 • - • eeo z 59. 440 • 
fROlt ll1PORTED 11AM 11AT1RIALS A PART.DE 11.f.T.PREHlERE I111'0RTEE 
1327 35 419 • 172 • 329 740 253 uo 
1317 30 • 425 • 154• us 753 Z71 • U6• 
1471 56 436 • 1'11. 152 et7 259 • U9 • 
1162 J7 346 • 95. - • 187 861 Z48 • U9 • 
I111'0RTS I111'0RTA TI OHS 
939 10 102 716 • '7 790 756 n 735 
1034 tz 76 740 • 71 711 796 l7 • 961 
929 73 71 704 • 79 64t 810 31. 81t7 
1116 5t 74 709 • 15. 686 863 II• 793 
INTRA EUR-U INTRA EUR-U 
JJl 10 5. 421t • 60 I05 t44 7 J7Z 
361 u 17 422 • 66 455 211 z. 532 
362 56 7 4Z:S. 73 353 JU 5 • 393 
477 37 18 440 • 79 • lt07 305 to• 373 
RESOURCES • USES RESSOURCES • 01PL01S 
2546 455 1347 1527 • 67 1956 1504 314 1154 
t711 332 1415 1484 • 71 1595 1553 377 • 1434 
2799 524 1711 1777 • 79 2007 1643 345 • 1498 
2751 474 13JJ 1772 • as• 1753 1733 359 • 1"52 
EXPORTS EXPORTATIONS 
1189 Ul 439 ltH• 3 tu 1191 114 6Z 
1296 130 627 4"0 • l 251 961 119 • 110 
1312 114 633 171 • t lilt 1013 61. 155 
1316 146 IU Ult• 3. 256 lltOZ l9. 90 
INTRA EUR-1Z INTRA EUR-1Z 
809 69 110• 116• J II 656 15 31 
131 81 Ult no• t 58 646 ta• 161t 
az9 61t 135 19l • t 60 610 12. 103 
923 111 179 265 • 3. 17 693 U• u 
fIHAL STOCK STOCK fIHAL 
186 697 105 ea 
to7 170 114 101 
222 770 107 101 
171 710 97 71 
atAHGE IN STOCKS VARIATJOH DES STOCKS 
63 -14 13 - • 226 47 t 8 
t1 -55 -140 - • -U7 9 - •
15 76 Ul - • too -7 - • 8 
-51 u -u, - • - • -60 -10 - • -30 
08.03.91 
VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BAUHCE SHEET BIUH D'APPR0VISI0tt1El1£HT 
5200 PFUIIZLICHE OELE u. fETTE IHSG./ VEGETABLE FATS AHD OILS ITOTALI / GR. ET HUIL!S VEGETAL!S ITOTALI 
EUR lt I 
BUAi 
BLEU DK D GR E f IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
IHLAHDSVERWEHDUHG I IHSGESAHT I TOTAL D011ESTIC USES UTI LISATIOH IHT!RIEURI! TOTA LE 
1985/86 7376 • 288 142 1294 3'18 884 111'17 • 64 1468 559 198 1084 
1986/87 7691 • 323 140 1394 256 928 111'14 • 68 1464 583 t58. lUJ 
1987/88 8314 • 344 146 • 1472 334 957 1206 • 76 1523 637 284 • 1335 
1988/89 8428 • 366 142 • 1416 315 979 1148 • 82 • 1557 701 330 • 1392 
VERLUSTI! LOSSES PERTH 
1985/86 43 • - • - • 0 35 8 - •
1986/87 28 • - • - • - • 0 20 8 • - •
1987/88 23• - • - • - • 0 14 9 • - •
1988/89 64 • - • - • - • 0 54 10 • - •
FUTTER AHil1AL FEED ALIHEHTATIOH AHI11ALE 
1985/86 361 • 12 - • 48 30 • 13 39 11 208 
1986/87 419 • 21 - • 47 30 • - • 15 56 15. us
1987/88 450 • 26 - • 41 JO• - • 15 7J 15 • tsO • 
1988/89 542 • 48 - • 41 30 • - • 15 ae 20 • JOO • 
IHDUSTRI!LLE VERIIENDUHG INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1985/86 753 • 50 l • 341 I 48 147 • z • 78 75 9 - •
1986/87 854 • 82 0 • 423 2 45 130• 2. 80 77 1J. - •
1987/88 1007 • 80 0 • 500 23 49 143 • 2. 80 111 19 • - •
1988/89 890 • 60 - • 426 u 51 128 • - • 81 108 U• - •
HAHRUHGSVERBRAUCH lfUtlAH COHSUIIPTIOH COHS01111A TIOH Htl1AIHE 
1985/86 6220 • 226 141 • 905 346 837 870 • 62 • U77 410 170 876 * 
1986/87 6392 • 220 HO• 924 255 884 884 • 66 • 1369 430 IZZ* 998 • 
1987/88 6834 • 138 146 • 931 311 908 1033 • 74 • 1428 439 241 • 1085 • 
1988/89 6933 I t58 142 I 949 293 929 990 • 81. 1460 451 287 • 1092 I 
GRAD DER SELBSTVERSORGUHG I 1. I SELf•SUFfICIEHCY 11.1 AUTO·APPROVISI0NNEJ1EHT 11. I 
1985/86 59,3 • 2,4 30,J 21,6 117,8 93,3 • 61,0 • 57,0 1,4 20,2 18,4 
1986/87 55,3 • 2,2 41,4 20,8 109,4 • 98,5 • 56,5 • 45,0 0,7 27,9 • 20,0 I 
1987/88 76,4 • 2,6 46,6 • 27,1 118,3 125,1 • 77,3 • 79,6 0,9 19,4 • 32,4 • 
1988/89 66,0 • 2,5 62,0 • 33,4 122,2 93,J. 84,3 • - • 56,5 0,3 17,9 • 31,6 • 
HAHRl.tlGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR I HUIWI COH5t11PTI0H IKG/HEAD/YEARI COHS01111ATIOH H\11AIHEIKG/TETE/AHI 
1985/86 19,3 • 22,l 27,6 • 14,8 34,8 21,7 15,7 • 17,5 • 24,1 28,2 16,7 15,5 • 
1986/87 19,8 • 21,5 27,3 • 15,l 25,5 22,9 15,9 • 18,6 • 23,9 29,4 21,7 • 17,6 • 
1987/88 21,1 • 23,Z 28,5 • 15,Z 31,1 23,4 18,5 • 20,9 • 24,9 29,8 23,5 • 19,0 • 
1988/89 21,3 • ts,1 27,7 • 15,4 29,3 U,9 17,7 • 23,3 • 25,4 30,5 27,9 • 19,1 • 
81 
VERSORGUH�SBILAHZ 
5211 PfL.O!L! u. f!TIEtRAPS u,RUEBSEH/ 
EUR 12 
VERWEHDBARE ERZEIJGUHG 
1985/86 1632 • 
1986/87 1619 • 
19871a8 2231 • 
1988/89 2298 • 
BUIU 
BLEU 
UEBL 
180 
157 
223 
197 
AUS ROIISTOFFEH INUEHDISCHER HERK\.t!FT 
1985/86 1473 • J 
1986/87 1410 • 4 
1987/88 2291 • 6 
1988/119 2070 • 5 
AUS EIHGEFUEHRTEH ROHSTOFFEN 
1985/86 159 • 177 
1986/87 209 • 153 
1987188 -60 • 217 
1988/89 228 • 192 
EIHFUHR 
1985/116 37 • 35 
1986/87 t9. 40 
19871118 39 • 50 
1988/89 J3 • 47 
INTRA EUR· 12 
1985/86 457 • 35 
1986/87 373 • 40 
1987/88 405 * 50 
1988/89 380 • 47 
AUFKON:1EH a VERWEHDI.Hi 
1985/86 1669 • 215 
1986/87 1648 • 197 
1987/88 2270 • 273 
19811/89 2331 • 244 
AUSFUHR 
1985/86 561 • 154 
19116/117 695 • 141 
19117/118 961 • 193 
19811/119 1117 • 180 
INTRA EUR·U 
1985/86 82 
1986/117 98 
1987/89 124 
1988/89 114 
EHDBESTAIC> 
1985/116 
1986/117 
1987/118 
1988/89 
BESTAIC>SV!RAEHDERUNG 
19115/86 95 • 
1986/87 •24 • 
1987/89 23 • 
1988/89 -27 • 
82 
DK 
42 
sa 
68 • 
88 • 
42 
58 
68. 
88 • 
0 - •- •
8 
11 
9. 
11. 
8 
11 
9 • 
11. 
so 
69 
77. 
99 • 
29 
37 
32 • 
53 • 
111 
16 
19 • 
52 • 
- •- •
oa.03.91 
SUPPLY BAL»ICE SHEET 
VEGET.fATS+OILSIRAPUTURHIP RAPE 
BILAN D'APPROVISI0NHEl1EHT 
/ GR.+ HUILES VEG!T,ICDLZA•NAVETIE 
D GR E , IRL I HL p UK 
10DD T 
USABLE PRODUCTIOH PRODUCTION UTILISABLE 
732 0 5 313 • 9 100 tsl 
747 0 J UJ• to 108 0. JlJ 
897 0 s 421 • t9 133 0 • 455 
943 0 6 427 • - • t6 136 0 • 475 
FR011 IN0IGEN0US RAW 11ATERIALS A PART.DE 11AT,PREIUERE IN>IGENE 
280 5. 298 • 5 8 197 
288 3 • zoo • 18 4 - • 243 • 
392 4. 419 • t1 6 - • 42& • 
449 5. 427 • - • 20 l - • 431 • 
FROl1 I111'0RTED RAW 11ATERIALS A PART.DE 11AT.PREIUERE I111'0RTEE 
452 0 - • 15 • 4 92 54 
459 0 13 • t 104 0 • 70 • 
sos 0 l. t • 2 127 0. 27 • 
494 0 l. - • - • 6 134 0 • ,.,. .
INPORTS INPORTATIOHS 
50 14 40 • u 1"6 99 0 90 
71 30 • 11 69 101 - • 69 
80 0 35 • 18 49 154 0. 49 
113 36 • 13• 60 106 0 • 27 
INTRA EUR•U INTRA EUR•U 
J4 0. 35 • 12 1"6 98 0 119 
45 JO• 11 69 101 - • 66 
49 0 J3. 18 49 153 0 • 44 
84 35. 13. 60 106 0. 24 
RESOURCES a USES RESSOURCES a ENPLOIS 
782 0 19 3SJ. u 155 199 0 JU 
818 0 J 243• 11 89 209 0. JU
977 0 5 456 • 18 78 187 0. 504 
1056 0 6 463 • 13. 86 Z'+Z 0 • 502 
EXPORTS EXPORTATIONS 
491 3 ZJ3• 0 0 91 0 17 
558 183 • 0 ' 136 - • 4 
592 327 • 0 l 166 - • JS 
746 338 • O• 0 136 - * "" 
INTRA EUR•U INTRA EUR•U 
363 - • 81. 0 0 49 l 
363 43 * 0 t 40 - • t 
374 41 • 0 0 47 - • t5 
4711 65 • 0. 0 37 - • 10 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
40 68 24 n 
43 40 15 34 
7D t9 lJ 43 
49 27 15 34 
OIAHGE IN STOCKS VARIATIOH DES STOCKS 
12 5 - • 54 18 6 
3 ·l - • •28 _, - • 11 
27 - • •11 -t - • 9 
-u J - • - • •l 2 - • •9 
08,03.91 
YERSORGUlGS8ILANZ SUPPLT BAUHCE SHEET BIUH D'APPR0VISI01f1E11EHT 
5211 PPL,O!LE u, ,ane:,w, u.AUEBSEH/ YEGtT.fATS+OILStRAl't&TURHIP RAPE I H.+ HUILH YEGtT,tCOW•HAYEnE 
I EUR u I BLWU BUU DK D GR E , IRL I NL . p U( 
UEBL 
1000 T 
INLAHDSVERIIEll>UHG I INSGESANT I TOTAL DOIIESTIC USES UTILISATION INTERIEUR! TOTAL! 
1985/116 1014 • 61 u 179 0 11 UO• u 101 90 318 
1986/117 977 • 56 JZ ts7 0 " 60. 11 108 u 0. 367 
1987/88 1287 • 80 45 • JS& 0 I 119 • 111 aa lU 0. 441 
1988/119 uu. 64 46 • JJl 0 " lts. lJ. aa 104 0 • 466 
V!RLUSTI LOSSES PERTH 
1985/86 u . • - • 0 I 
1986/87 1t - • - • - • 0 4 - •
1987/88 IO - • - • - • 0 6 - •
1988189 a - • - • - • I 9 - •
FunER ANDIAL f!ED ALlflENT A TION ANIIIAL! 
1985/86 10 - • 17 - • 0 
1986/117 14 - • 17 - • - • 1 - •
1987/88 18 - • u - • - • 10 - •
19&a/89 2ft - • 24 - • - • 0 - •
INDUSTRI!LL! YIRW!NOUH9 INDUSTRIAi, USU USAGES INDUSTRIELS 
1985/116 IO - • 46 9 I • - • 6 
1986/87 u - • 40 J 0. - • I - •
1987/88 17 - • '° I J • - • ' - •
1988/119 16 - • IO J. - • 7 - •
NAIIIIUNGSYER8RAUCII HU1AH CONSll1PTION CONSOlflA TION HUl'IAINI 
1985/116 HZ• 10 11. 106 0 J 111 • 11 • 101 79 285 • 
1986/87 816 • 9 J2. 190 • 1 60. 11 • 108 75 0. no•
19$7/88 1069 • 11 45 • 175 0 " U6• 18 • 88 98 0. 400 • 
1988/et lOJlt • 16 46 • ts7 0 " lU • lJ • aa aa 0. 400 • 
GRAD DER S!LHTVERSORGUNG llO S!Lf•SUfflCIEHCT CX) AUTO-APPROYISIONHEIIEHT IX I 
1985/86 1'15,J. 4,9 100,0 100,4 41,7 • lt+a,J • 1,0 a,9 .. 61,9 
1986/87 1't4,J • 7,1 181,J 111,1 75,1 • JJJ,J. 16,7 4,9 - • 66,2 • 
1987/88 178,0 • 7,1 151,1 • 109,5 80,0 • J24,8 • J0,7 4,9 - • 97,1 • 
1988/89 166,8 • 7,a 191,J • 135,6 lts,O • Ml,6 • - • 12,7 1,t - • 92,1 • 
NAIIIMIGSVERBRAUCN I KG/KOPI' I JAHR I HtltAN C0HSI.IIPTION I Kl/NEAD/TEAR I CCNl0lt1ATI0N IIUl1AlNEIK8/TETE/ANI 
1985/86 2,6 • 1,0 4,1 • J,4 0,0 0,1 1,1 • J,4. 1,8 .... 1,0 • 
1986/87 2,1 • 0,9 6,1 • J,1 0,0 0,0 1,1 • J,1. 1,9 1,1 0,0 • 5,8 • 
19&7/88 J,J. 1,5 •••• 4,1 0,1 0,1 l,J. 1,1 • 1,5 6,7 o,o. 7,0 • 
1988/89 J,I • 1,6 9,0. '+,I o,o 0,1 1,1 • J,7. 1,5 1,9 0,0 • 7,0 • 
83 
VHSORGUH!;SHLANZ 
HU PPL.DILi u. PITTIISCltflVIIILUHEIV 
VllallNDSARI IRZIUNI& 
1915/86 1t71. II 
lff6/e7 1J99 • 86 
1917/H 1704 • Ul 
1998/19 177J • 115 
AUS 11011STOff Pl !NLAIN>ISCMII NIRIWNl'T 
1915/86 1111 • 
1986/17 lJOI • 
1917/H 1617 • 
19"/19 1709 t 
AUS IINGEPUEHATIN IIONITO,,EN 
1915/16 160• II 
1916/17 91• .. 
1917/H 87 • 1J1 
1,911/19 64. us
IINfUIIR 
1915/16 m11 IJ 
1916/17 110• 11 
1917/H .,. 19 
1911/19 14. 17
IHTIIA EUll•U 
1915/86 Ml• "' 
1916/17 J7D • 4S 
1917/11 J74 • 47 
1911/19 4M. JO 
AUF�N " VlRWIHDUIIG 
1985/86 1410 • 111 
1986/17 1509 • 1J7 
1917/H 1767 • 190 
1981/19 1117 • 171 
AUSfUIII 
1985/16 107 • 6J 
1906/17 17J. 71 
1917/H JU• 114 
1911/19 J15. 111 
INTRA EUR•U 
1915/H J9 
1916/17 75 
1917/H es 
19H/19 94 
INDHSTNG 
1915/116 
1986/17 
1917/H 
1918/19 
IIITNGSVIIIA!HOIRUNG 
1915/116 te• 
1916/17 6J II 
1947/H •J5 II . 
1911/H 41 • -
84 
0 
D - •- •
- •- •
D 
D - •- •
I 
J 
I II 
J. 
I 
s 
I• 
J. 
I 
J 
I • 
J. 
0 
D 
D • 
D • 
D • 
0 • 
0 • 
• • 
OO.OJ,91 
SUPPLY IALAHCI SHUT 
VHeT.PATltDILSI IUHl'LOWIII 
D Ill I , 
lODtT. 
USQLI PROQUCTlQN 
1"7 If J64 IM• 
164 u M• M9. 
IJJ "' M9 445 • 
17J JJ 46J 46J • 
Ill.AN D'APPROYJHQtllEl'IEHT 
I &11. • HUJLH VHIT .1 TOURNUOL 
IRL I NL p UC 
PRODUCTION UTILISA9LI 
101 167 16 17 
1U 171 91. "'
190 160 lOI • J9 - • u, 185 u, • J9 
fllOlt IHDJGENOUS IWI IIATIRULI A PART.DI IIAT.PREJIIIRI IN)JGPII 
H J64. 19&. 7J I 
I tJ JJ7. JU• lOJ 14 • 
1 J4 ,.... . 4JI. 177 u• 
14 II 417• 46J. - • 144 t5 • 
fllllt lNPOIITIO IWI IIATIIIIAl.1 A PAIT.DI IIAT.PRUIJERI DIPOATEI 
147 • . • I• II 167 11 17 
161 • J. 7. 19 171 11 • 46 
U6 14 I• 1. 1J 160 " . J9 
149 I J6. - • - II 41 115 91 II J9 
DIPORTI IIIPORTATIONS 
n1 I I 144 • 10 H 74 47 
111 • • UI • u u 11 0 II 17 
111 1 0 9S. 1J 16 "' D • .. 
1J1 1 1 111 • 1J • ID II I• II 
INTRA IUll-11 INTRA IUR•U 
91 I D • UJ• 10 1J IO ... 
107 ' 101 • u I J6 D • H 
14 1 9J • 1J 1J H 0 II IS 
107 1 l lU • 15 • •• J7 - • It 
RESOURCH • USH RISSOURCII • l!JIPLOII 
171 JO J71 4JI. 10 no 141 86 74 
JU 19 MO 4". u 1"1 us 91. lOJ
MS .. M9 IJI • 1J u, .. , 101 II llJ 
J04 "' 4" 175 • 15 • I06 IU 111 • 111 
IXPORTI IXPOIITATIOHS 
96 • 0 ... • 40 197 • l
77 I 16 97 • • 67 1'1 1J. I 
11J I U1 "' . 1 " llJ I • I 
ao 1 160 151 • 1• J9 1M Ill l 
INTRA EUll•H INTRA IUR·U 
II . • J9. • u 10 I l 
66 • 71 • 0 u 157 J. I 
90 0 9 JO • 1 10 140 1 II I 
65 • '" 96. 1 II u 146 1. 1
PINAL STOCK STOCK PINAL 
16 JJ 11 4 
JO JI 19 . 11 
JJ 14 lJ 1 
JI 1"8 16 1 
CHANGI IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
-1 .. - • u 6 19 •I
14 u - • •1 11 - • 1 
J •70 - • II •16 . II ., 
·1 -1, - • - • " J - II 0 
O&,OJ,91 
YERS0RGUHGS8ILAHZ SUPPLY 8ALAHCI SHEET BIi.AN 11 ° APPROYHIOltWl!NT 
Jilt PfL.OELI u. nn11SOlfllN8W'ltNI YIIIY,FATStOJLSI llJUILONtl I H.+ IIUJLH WCIT, 1 TOU*t!HOL 
1 ·UA u I IILWU I I· I I I I I I I IILIU DK D II I , llL I HL " I U( UIBL 
1000T 
IHLNl>SYIRW!M>IHI I IH9GE9ANT I TOTAL IIOIUSTIC usts UTIUSATIOH INTll MI fOTALI 
1985/86 UH• •• I lU H JlJ :sea• it 78 :se 6J 71 
1986/87 lt74 • 19 J Ul 17 JH J67. 11 77 ... 78 • "' 
19871N 1"55 • 71 I• IH 14 ... .... .. u 71 .. lOt• 117 
1988/at 1471 • 14 J. us JJ HI 41J. 14 • 101 .. UJ • 111 
YEILUSTI LOSSES , .. n, 
1985/86 I • . • . . . . • .. • 7 .. 
1986/87 I 11 - • - - - . • - . • J •• 
1917188 I 17 - • . - . . • - . • I I• 
1988/at I • . • . - . . • . • • • 7• 
fUTTH AHDIAL l'HD ALJIIEHTATtOH AIWIAU 
1985/86 I - - • - . - - • . . • 
1986/87 I - - • . - - . • . • - • - •
19871H I - . • - - - - • - • . • - •
1988/at I J . • - - . . • - • - • - •
ltc>USTRIILLI YIIIIWl)IMG IJClUSTIJAL USH IISAII S IHOUSTIIIL I 
1985/86 I - - • - - t 1. .. ti - • • 
1986/87 I 11. . • . . .. I • . • - • l • 
1987188 I 10 . • . . I I• . • . 1 I• 
1988/89 I I . II .. - 1 I• - • . • ••
HAIIRUtnMRBRAUCII lt\lWI CCINSU1PtlOH CCNSCllttA TIOH IIUIWHI 
1985/86 1107 • 40 I• 18J at 111 ,.,. 1t. ,. 11 11 n• 
1986/87 llJ7 • H J. Ill 17 19' JU• 11. 11 41 n• "' . 
1987/88 1410 • •• I• Ut •• 195 ... . u. 71 J9 ... 117 • 
1988/89 144J • " J. UI JJ 117 4.U • 14 • 101 47 106 • lit II 
HAD HI IILHTYfRSORGUNO IT.I IILl'•SUl'l'ICIEHCY IXI AUTO•Al'PROYIIICleWt!Nf IX I 
1985/86 90,1 • - - .. ... , 11',J. 71,J. . .,,, - 1,1
1986/87 102,7 • - - ••• 15,1 111,J • 9J,1 • .. lJJ,t . 17;9 • 
1987188 111,1 • . - • J,l .,, . 111,4 • 98,6. - Ul,t - 11,t • 
1988/89 116,1 • - .. • 10,7 ... .. lJO,t. 109,1 • . • 119,a - U,1 • 
HAIIRUHGSYIRBRAUClt I KIIKOPI' I JAHR I 1111tAN �IOH IKIIIIWIYW) cctl90fl1AYIOH 111.iWJdCKI/TITIIAHI 
1985/86 J,7. J,9 ••• • J,t ••• 1,1 7,t. • ••• 1,4 1,1 • •• 1,J. 
1986/&7 J,8 • J,5 .. , . J,S 1,7 7,7 .. , . J,4. 1,J 1,9 7,1 • 1,7 • 
1987/88 •••• ••• •••• J,7 1,4 7,6 7,t • J,7. 1,1 1,7 ••• • •••• 
19&8/H •••• 4,J ••• • ,., J,J ••• 7,1 • •••• 1,1 1,1 10,J. 1,1 • 
? ...� .,. 85 
VERSORGutlGS8ILANZ 
5Ul PfL,OELI u, FETIE1SOJA/ 
VERWEHD8ARE ERZEUGUHG 
1985/86 
1986/87 
1987188 
1988/89 
nu• 
nu• 
UOB • 
U09 • 
BUIU 
8LEU 
UEBL 
ZltJ 
246 
240 
197 
AUS ROHSTOfPEH IHLAE>l>IS01ER HERKUtll'T 
1985/86 M• 
1916/87 152 • 
1987188 3Z7. 
1988/89 t94 • 
AUS EIHGEfUEHITEH IOHSTOffEH 
1985/86 US9 • tltJ 
1986/87 U71 • 246 
1987/88 U81 • 2't0 
1988/89 1815 • 197 
EIHfUHR 
1985/86 7 • 69 
1986/87 J • 67 
1987188 4. 56
1988/89 66 • 78 
INTRA EUll•U 
1985/86 517 • 69 
1986/17 524 • 67 
1987188 463 • 56 
1988/89 I07. 76 
AUfKOt111EH • VERWEHDUHG 
1985/96 IJIO • JU 
1986/87 2326 • 313 
1987/88 tsll. H6 
1988/89 1175 • 275 
AUSfUHR 
1985/96 933 • 179 
1986/87 958 • 197 
1987188 167 • 158 
1988/89 673 • 11t8 
INTRA EUR·lt 
1985/SS 109 
1986/87 Ult 
1987188 72 
1988/89 7'1 
EHDBESTAHD 
1985/86 u 
1986/87 15 
1987/88 35 
1988/89 tit 
BESTAHDSVERA!HDERutlG 
1985/86 18• 1t 
1986/87 •55 • -1
1987188 76 • IO 
1988/89 -59 • -11 
86 
DK 
17 
t 
4. 
1 • 
- •- •
17 
t 
It • 
1 • 
34 
37 
41. 
43. 
3Z 
36 
40 • 
U• 
51 
39 
45 • 
44. 
t 
t 
1. 
t. 
0 
0 
0 • 
0. 
- •- •
08.03,91 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGET,fATS+OILSI SOYA BEANS 
BIi.AH D 'APPROVISICHIEHENT 
/ H. t HUIL!S VEGIT. 1 BOJA 
D GR E , IRL I NL p ut 
1000 T 
USABLE PROOUCnOH PRODUCTION l11'ILISA8LE 
HJ 24 405 111 • JlO 461 l" 68 
557 u 417 109 • HJ 461 171 • "5 
567 41 427 115 • 356 130 136 • 92 
411 27 J06 n• - • 3ts 140 137 • Bl 
PROlt IHDIBEHOUS RAM NATERIALS A PAIT ,DE NAT .PREJIURl IHDiliEHE 
• - • 10. 4J 
0 •• 19 • U6 - •
1 1. 35. 249 - •
1 t. 36 • - • zu - •
fROlt IHPOITEO 11AM NAT!IIALS A PAIT.DI! NAT.PREJIIERE IHPOITEE 
HJ 24 405 • 101 • 267 461 144 61 
557 u 417 • 90. 167 461 171 • "5 
167 40 426 • 80. 107 530 136 • 92 
411 16 JOit. 47 • - • 101 50 137 • Bl 
IHPORTS IHPORTAnOHS 
113 t 1 88 • 10 4Z 41 0 124 
92 J 1 H• lJ 10 45 0. 177 
101 J 1 70 • 16 10 Z3 0. 146 
141 1 7J. 18 • 1' 19 •• 1'11 
INTRA EUR•lt INTRA EUl•U 
109 t - • 18 • 10 4Z 41 0 124 
90 J l 12 • 13 10 45 - • 177 
100 J 1 69 • 16 10 tz - • 146 
117 1 70 • 17 • 19 26 0. 139 
RESOURCES• USES RESSOURCES • El1PL0IS 
636 16 406 199 • 10 352 509 1" 192 
649 ts 418 191 • 13 JOJ 506 171 • HZ 
668 44 428 185 • 16 366 HJ 136 • UB 
HZ ta 306 156 • 18. 344 199 137 • HJ 
EXPORTS EXPORTATIONS 
270 4Z J16 111 • • 86 350 90 4 
HJ 35 Jlt5 11 • • IJ 365 7J. I 
268 40 JZJ 19. 0 51 315 J6. 9 
tu JO Ut 46 • 1. 56 437 I• 9 
INTRA EUR•U INTRA EUl•ll 
135 It I• 45 • 0 0 I'll J 
lJJ 0 J7. 0 11 t"1 - • 1 
112 J t 40 • 0 J 271 1. 8 
Ult 10 9 JJ. 1. 1'1 t85 0. 8 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
"7 31 u 13 
51 18 ts 8 
48 "3 36 10 
36 u 18 11 
CHANGE 1H STOCKS VARIATION DES STOCKS 
16 -16 16 - • s 4 -11 3 
4 -10 -26 - • -ll 2 - • -5 
-3 t 19 - • u 11 - • t-u -4 6 - • - • -Jl -• - • 1 
08,03,91 
VERSORZIJHI.SBI I.ANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISI0tlNEHEHT 
5213 PFL,OELE u. fETT!ISOJ.V VEGET ,fATS•OILS1 SOYA B!AHS I GR,• HUILES VEGET. t SOJA 
BLWU 
EUR 12 BLEU DK 0 GR E f IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
IHUIIDSVEIIIIEHDUHG I IHSGESAHT I TOTAL DOHESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1985/86 1358 • 121 49 350 73 aa• 10 261 155 66 185 
198V87 1423 • 123 37 352 0 99 110• 13 233 139 98 • 219 
191171118 1569 • 118 44 • 1103 z 86 126 • 16 290 157 100 • 227 
19118/89 1563 • 138 112 • 343 z 79 110• 17 • 319 170 129 * 2111 
VERLUST! LOSSES PERTES 
19115/116 6 - • - • 0 10 1 
1986/87 II - • - • - • 0 -3 z • 
1987/88 5 - • - • - • 0 3 z • 
1988/89 II - • - • - • 0 13 z • 
FUTTER AHIHAL FEED ALIHEHTATIOH AHIHALE 
1985/86 2 - • 15 - • 13 10 11 
1986/87 2 - • 17 - • - • 15 10 15 • 
1987/89 1 - • 16 - • - • 15 111 15 • 
1988/89 9 - • 15 - • - • 15 5 20. 
IHDUSTRIELLE VEIIIIEHDUHG INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1985/86 11 - • 115 10 ZS• - • t 19 2 
198&/117 13 - • 155 6 ZS • - • II 17 3 • 
1987/89 9 - • zoo 6 Z6. - • II to 3 • 
1988/89 to - • 128 II 20 • - • 4 21 7 • 
NAHRUNGSVERBRAUCH H1.11AH COHSUl1l'TIOH COHS0tl1A TIOH H\11AIHE 
1985/86 1086 • 102 49 • 220 63 63. 10 • 246 116 St 165 • 
1986/117 1112 • 100 37 • 180 0 93 es• 13 • 214 115 78 • 197 • 
1987/88 1203 • 103 44 • 187 z ao 100 • 16 • Z71 120 ao • 200 • 
19118/89 1262 • 105 42 • zoo z 75 90 • 17 • 300 131 100 • too • 
GRAD DER SEL8STVERSORGUHG 00 SELf•SUffICIEHCY CY.I AUTO•APPROVISIONHEHEHT I Y. I 
1985/86 4,0 • - • 11,4 • 16,5 
1986/87 10,7 • 0,1 • 17,3 • 54,1 - •
1987/88 20,11 • - • 50,0 1,2 • 27,8 • 85,9 - •
1988/89 18,8 • - • 50,0 2,5 • 32,7 • - • 69,6 - •
NAHRUHGSVERBRAUOI IKG/KOPf/JAHRI HUltAH COHSUl1PTIOH I KG/HEAD/YEAR I C0HS01111ATI0H HUHAIHEIKG/TET!/AHI 
1985/86 3,4 • 10,0 9,6 • 3,6 1,6 1,1 • Z,8 • 4,3 8,0 5,1 2,9 • 
1986/117 3,4 • 9,8 7,Z • 2,9 0,0 2,4 1,5 • 3,7 • 3,7 7,9 7,6 • 3,5 • 
1987188 3,7 • 10,l 8,6 • 3,1 O,Z 2,1 1,8 • 4,5 • 4,7 8,2 7,8 • 3,5 • 
19811/89 3,9 • 10,2 8,Z • 3,2 o,z 1,9 1,6 • 4,8 • 5,Z 8,11 9,7 • 3,5 • 
87 
V!RSORGUHGSBI LAH% 
1230 PFL.O!LE u. f!TI!IOLIVEH/ 
VERMEHDBAR! ERZEUGUHG 
198S/86 
1986/87 
1987/85 
1988/89 
EUR 12 
l't78 • 
1U18 • 
1904 • 
1250 • 
BUii.i 
BLEU 
UEBL 
AUS ROHSTOl'l'EH IHLAEHDISCH!R HERKUHFT 
l98S/86 1478 • 
1986/87 1188 • 
1987/88 1904 • 
1988/89 1250 • 
AUS EIHGEl'UEHRTEH ROHSTOl'fEH 
198S/86 - •
1986/87 - •
1987/e8 - •
1988/89 - •
EIHFUHR 
198S/86 41. 2 
1986/87 12 • 2 
1987/88 38 • t 
1988/89 't4 • 2 
INTRA EUR-12 
198S/86 238 • t 
1986/87 't60 • 2 
1987/88 286 • t 
1988/89 325 • t 
AUfKOt11EH • VERMEHDUHG 
198S/86 1519 • 2 
1986/87 1200 • t 
1987/88 1942 • 2 
1988/89 1294 • t 
AUSFUHR 
1985/86 78 • 0 
1986/87 112 • 0 
1987/88 108 • 0 
1988/89 116 • 0 
INTRA EUR-lZ 
1985/86 0 
1986/87 0 
1987/88 0 
1988/89 0 
EHDBEST AICI 
198S/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
BESTAHDSVERAEHDERUHG 
1985/86 -34 • 
1986/87 -281 • 
1987/88 389 • 
1988/89 -263 • 
88 
DK 
- •- •
- •- •
- •- •
0 
0 
1. 
1 • 
0 
0 
1 • 
1 • 
0 
0 
1 • 
1. 
0 
0 
0 • 
0 • 
0 
0 
0 • 
0 • 
- •- •
o.s. 03.91 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGET.FATS+OILS1 OLIVES 
D GR E f 
1000 T 
USABLE PRODUCTIOH 
350 • 429 1 • 
uo 534 1. 
322 810 t. 
315 4"1 1. 
BIL.AH D'APPROVISI0tllEft£HT 
/ GR.+ HUILES VEGET.1 OLIVES 
IRL I HL p UK 
PRODUCTIOH UTILISABLE 
66S 33 
38] 50 • 
730 40 • - • 46S 28 • 
FROlt IHDIGEHOUS RAM nATERIALS A PART .DE nAT ,PREl'IIERE IHDiliEH! 
JSO • 429 • 1. 665 ]] 
uo 534 • 1. 38] llO. 
322 810 • z • 730 40 • 
315 't41 • 1 • - • 46S ta• 
FROlt UIPORTED RAM nATERIALS A PART.DE nAT.PREnIERE UIPORTEE - • - • 0 • - • 0 • - • 0 • - •- • - • - • - •
DIPORTS INPORT A TI OHS 
6 1. 2 29. 0 no 1 4 4 
7 0 s 29• 0 29] l 0. 1JS 
7 19 t ]] . 0 243 1 3. lJ 
6 4 16 'tO • 0 • 272 1 18 • 9 
lHTRA EUR-12 INTRA EUR•lZ 
6 1. t. 17 • 0 201 1 4 4 
1 0 5 28 • 0 282 1 0. 135 
6 19 t 29 • 0 tlO 1 ] . lJ 
6 4 16 38. 0 • 130 1 18 • 9 
RESOURCES • USES RESSOURCES • EnPLOIS 
6 351 • 431 JO • 0 89S 1 37 4 
1 220 539 30 • 0 676 1 so. 13S 
1 341 81Z JS• 0 97] 1 It]. 13 
6 319 4S7 "1 • 0. 737 1 "'. 9 
EXPORTS EXPORTATIONS 
0 79. 119 6 • 0 10S 0 6 1 
0 91 26S 6 • 0 73 0 18 • 119 
0 69 174 1. 0 114 1 lZ. 17 
0 lOS 179 14 • O• 130 0 12. 1 
INTRA EUR•lt INTRA !UR•U 
0 65 • 107 • 4. 0 14 0 1 1 
0 81 Ut s. 0 17 0 13 • 119 
0 61 11] 6. 0 JO l 1 • 17 
0 101 146 lJ • 0. JO 0 1 • 1 
FIHAL STOCK STOCK fIIIAL 
413 
296 11 
42S 
30Z 
CHAHG! IH STOCKS VARIATIOH DES STOCKS 
- • -96 - • 70 -8 
0 -42 -13] - • -117 - • 11 
77 194 - • 129 - • -11 
lZ -112 - • - • -123 - •
08,03,91 
VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI UH D 'APPROVISI<H1El1EH1' 
5230 PFL,OELE u, fETTE10UVEN/ VEGET,fATS+OILS1 OLIVES / &R,+ HUILES VEGET,I OLIVES 
BUI\I 
EUR 12 BLEU DK D &R E f IRL I NL p U( 
UEBL 
1000 T 
IHUNDSVERWENll.t!G I IHSGESAl'IT I TOTAL DONESTIC USES UTILISATION IHTERIEURI! TDTALI! 
1985/86 llt7't 1t t 0 6 272 • 407 tit • 0 720 1 39 3 
1986/87 1370 It t 0 7 171 408 tit • 0 720 1 32 • 5 
1987/88 llt't't • 2 1 • 7 195 lt't4 te• 0 730 0 U• 6 
1988/89 14"1 • 2 1. 6 202 uo 27 • 0. 730 1 3/t • 8 
VERLUSTI! LOSSES PERTES 
1985/86 1 • - • - • - • 0 1 - •
1986/87 0 • - • - • 0 0. - •
1987/88 -1 It - • - • 0 -1 0 • - •
1988/89 0. - • - • - • 0 0 • - •
FUTTER AHDtAL FUD AUIIEHl'ATIOH AHDtALI 
1985/86 - • - • - • - • - •
1986/87 - • - • - • - • - •
1987/88 - • - • - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - • - •
INDUSTRIELLE VERW!NDUHG INDUSTRIAL USES USAGES IIIIUSTRIELS 
1985/86 tit• - • - • 4 - • to 0 - •
1986/87 26. - • 6 - • to - • - •
1987/88 t5. - • 5 - • 20 - • - •
1988/89 t5. - • I - • - • to 0 • - •
HAIIRUHGSVEIISRAUCH HUIIAH COHSUt11'TIOH COHSOtW.TIOH HU11AIH! 
1985/86 111119 • 2 0 • 6 272 • 403 24 • 0 700 1 38 3. 
1986/87 13't4 • z 0 • 7 171 402 t/tlt 0 700 1 U• I • 
1987/88 1420 • z 1 • 7 195 439 28 • 0 710 1 31. 6 • 
1988/89 1"16 • 2 1 • 6 toz 425 17. 0. 710 1 34• 8 • 
&RAD DER SELBSTVERSORGUHG IXI SELf·SUFl'ICIEHCY IXI AUTO•APPROYISIOHHEl1EHT IX I 
1985/86 100,3 • 128,7 " 105,4 • 4,Z If 92,4 "·' 
1986/87 86,7 • 128,7 130,9 • 4,Z • 53,Z 156,3 • 
1957/88 131,8 • - • 165,1 182,4 • 7,1 1t 100,0 129,0 • 
1988/89 86,7 • - • 155,9 102,6 • J,7. - • 63,7 82,lt • 
HAIIRUHGSVERBRAUCH I KS/KOPF/ JAHR I IIUt1AH COHS111PTIOH I K&/HEAD/Yl!AR l COH501111ATIOH HUNAIHEIKG/TETl!/AHI 
1985/86 4,5 • o,z o,o. 0,1 27,3 • 10,lt O,lt. 0,0 lt,t 0,1 3,7 0,1 • 
1986/87 lt,2 • 0,2 0,0 • 0,1 17,1 10,lt O,lt • 0,0 U,Z 0,1 3,1 • 0,1 • 
1987/88 4,4 1t 0,2 o,z • 0,1 19,5 11,3 0,5. 0,0 U,lt 0,1 3,0 • 0,1 • 
1988/89 4,4. o,z o,z. 0,1 20,Z 11,0 0,1 • 0,0 • U,3 0,1 3,3 If 0,1 • 
89 
Vl!RSORGUNGS9ILAHZ 
5600 Ol!LKUCHl!H IHSG.IOHHI! RUECKST.v.OLIVEHl/ 
VERWEHD9ARI! l!RZEUGUNG 
19&5/86 15286 • 1400 139 
1986/87 15620 • 1489 123 
1987/H 18459 • 1621 149 
1988/89 15827 • 1336 166 
AUS R'JIISTOFfEH IHLAEHDISClll!R Hl!Rl<IJHl'T 
1985/86 4460 • lZ 87 
1986/87 5080 • 11 99 
1987/H 8193 • 14 122 
1988/89 7192 • 14 158 
AUS EINGl!fUEHRTEH ROHSTOffl!H 
1985/86 10826 • 1388 51 
1986/87 10540 • 1478 24 
1987/88 10266 • 1607 27 
19H/B9 8635 • lJU a 
UHFUIIR 
1985/86 17481 • lltlt9 U20 
1986/87 19037 • 1518 UH 
1987/H 16356 • 1393 U34 
1988/89 16130 • 1'37 2060 
INTRA l!UR•lZ 
1985/86 4617 • 356 404 
1986/87 4103 • 358 4"9 
1987/88 4660 • 345 669 
1988/89 5254 • 375 514 
AUFK01t1EH a VERWEtll\JIO 
1985/86 32767 • 2849 use 
1986/87 34657 • 3007 Ult 
1987/88 34815 • 3014 2383 
1988/89 31957 • 2773 Ut6 
AUSFUIIR 
1985/86 2076 • 13z9 t3 
1986/87 2482 • 1256 19 
1987/88 1455 • l29S 24 
1988/89 617 • 1121 36 
INTRA EUR-U 
l98J/86 1151 t 
1986/87 1141 9 
1987/88 1146 10 
1988/89 1037 u 
l!HDBESTAHD 
198S/86 11 !07 
1986/87 9 197 
1987/88 1t 189 
1988/89 16 179 
BEST ANDSVl!RAEHDERUHG 
1985/86 132 • -5 ea 
1986/87 -11. -t -10 
1987/88 .9 • 3 .9 
1988/89 -zs • 4 -10 
90 
oa.oJ.91 
SUPPLY BAUHCI! SHEET 
OILCAKl!SITOTAL IEXC.OLIVE RES.I 
BIi.AH O'APPROVISIOtllEHEHT 
/ TOURTl!AUXITOTALIHC GRIGH.OLIVl!Sl 
0 GR I! , IRL I NL p ut 
1000 T 
USAIILI! PRODUCTION PRODUCTION UTILISAIILI! 
3849 352 2416 1410 • 1770 2419 712 821 
4092 339 2520 1288 • 1754 2409 817• 789 • 
4486 446 3124 1751 • UJ7 2740 704 • 1201 
3540 Jez U20 1637 • - • U06 2750 711 • 1079 • 
FRON INDIGENOUS 11AM l1AT1!RIALS A PART.DI! 11AT.PREHIERI! IHDIGEHI! 
417 205 577 • 871 • 421 12 27 tH 
427 U9 580 • 81:S. 872 6 JO• 357 • 
603 242 ll9J. 1326 • 1654 7 u• 613 • 
670 250 695 • 1367 • - • 146ft t 39 • 5'7. 
fROlt INPORTEO 11AM 11ATl!RIALS A PART .DI! NAT .PREltIERI! Il'IPORTl!I! 
3431 147 1839 • 539 • 1349 2407 ,es JU 
3665 120 1939 • 475 • eat 2403 787 • 432 • 
3883 204 1931 • 425 • 583 2733 68t. 588 • 
t870 132 1425 • 270 • - • 642 2748 672 • 532 • 
INPORTS Il'IPORT A TI OHS 
IOU 54 930 4116 • 440 1656 4023 8 t280 
4966 lt3 1207 4293 • 502 1769 4177 lltl • 2335 • 
U76 44 669 3857 • 523 1709 4115 166 • 1930 
4516 16 1709 3610 • 461 • 1648 3700 162 • 2065 • 
INTRA l!UR•lZ INTRA l!UR•U 
864 10 68 • 1026 • 106 54 JU 0 1367 
875 16 lZO 1057 • 136 tO 346 0 • 726 • 
1089 9 49 916 • 179 t5 491 13• 875 
1795 9 131 776 • 308 • u 458 10. 856 • 
RESOURCES a USl!S RESSOURCES • El'IPLOIS 
8870 406 JJ46 5526 • 4lt0 3426 64U 720 3101 
9058 382 3727 5581 • Sot 3523 6586 9SB • 3124 • 
8862 490 3793 S608 • sn 3946 685S 870 • 3131 
8056 398 38Z9 52"7 • 461 • 3754 6450 87J. 3144 • 
EXPORTS EXPORTATIONS 
2575 70 166 184 • J 156 1997 150 39 
2770 SJ 69 190 • 7 145 1899 109 • 68. 
tZ84 46 t6 181 • 9 133 1932 lOZ • 83 
1980 SJ 17 133 • lZ. 114 2179 92. 134 • 
INTRA EUR•lZ INTRA EUR•U 
1003 t1 64 • 172 • 5 14 1545 141 33 
1088 18 63 176 • 7 38 1531 101 • 61 • 
usz 18 24 174 • 9 18 1768 96. 68 
949 19 14 no• 12 • 18 1989 88. 75 • 
fIHAL STOCK STOCK fIHAL 
37 13 11 90 
45 J 11 
4Z s • 11 
29 1 5 
OIANGI! IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
10 -11 - • -1 -9 60 
9 ·8 - • - • - •
-3 - • 0 - •
•14 1 - • - • ·6 - • - •
Od.Ol.'ll 
VERSORGUIGSBILAHZ SUPPLY BALAHCE SHEET BILAH D'APPROVISI0tf1E11!HT 
5600 OELKUCHEH 1HSG.(0HNE RUECKST.v.OLIVEHI/ OILCAKESITOTAL IEICC.OLIVE RES.) I TOURTEAUXITOTALIHC GRIGH.OLIVESI 
EUR u I 
BUIU 
BLEU DK D GR I! p IRL I HL p U( 
UEBL 
1000 T 
IHLAll)SVERWEIIIIMG I IHSGESANT I TOTAL DDtlESTIC USES UTILISATION IHTERUURE TOTAL! 
l98S/86 30560 • 1526 2147 6tll5 347 3180 5342 • 436 3270 4446 579 300z 
1986/87 32187 • 1753 2303 6279 337 3659 5391 • 495 3371 4687 849 • 3056 • 
1917/81 JJJ61. 1716 U67 6581 444 3767 5427 • 51ft 3113 4923 761 • 3048 
1988/19 31364 • 1641 2200 6090 343 JIU 511ft • 449• 3640 4277 711 • 3010 • 
VERLUSTI! LOSSES PERTH 
1915116 9 • t - • o 7 
1916187 - • - • - • - •
1987/81 0. - • • - •
1981/89 - • - • - • - • - •
PUTTER ANIIIAL PEED ALUIEHTATIOH AHINALI! 
1985116 30495 • 1526 U47 6265 345 JlU nn• 436 3270 4ftU 572 !993 
1916117 32128 • 1753 UOJ 6258 337 3639 5382 • 495 JJ71 4687 849 • 3047 • 
1987/81 JJJ14 • 1716 U67 6560 44ft J75t 5417 • 51ft 3113 4923 761 • 30'10 
1918/19 31318• 1641 HOO 6076 343 3797 510'1 • 449 • 3640 4277 781 • 3003 • 
VIIUSTRIELLE VERWENDIMG INDUSTRIAL USES USAGES IN)USTRII! LS 
1985/16 56 • zo 18 '. ' 
1986117 59 • n zo 9 • - • 9 • 
1987/81 54 • 21 15 10 • - • I 
1988119 46 • 1'1 1.5 10 • - • - • 7. 
GRAD DER SELBSTVERSDRGUNG IXI S!LP•SUffICIEHCl' IXI AUTO-APPROVISIOHN!NEHT IX I 
1985/16 1'1,6 • 0,1 4,1 6,6 59,1 11,l • 16,3 • U,9 0,3 4,7 9,6 
1916/87 15,1 • 0,6 4,3 6,1 65,0 15,9 • 15,l • U,1 0,1 3,5 • 11,7 • 
1917181 2'1,6 • o,a 5,t 9,Z 54,5 31,7 • t'l,'1 • 43,'1 0,1 t,9 • t0,1 • 
1988/19 U,9 • o,a 7,t 11,0 7t,9 11,t • 26,7 • - • 40,t 0,0 5,o • 11,t • 
91 
VERSORGUH',;SBILAHZ 
S611 OELKUCIIEH•RAPI u.RUEBSfH/ 
I EUR u
VERWENDBARI! ERZEUGUNG 
1985/86 UM• 
1986/117 l3S6 • 
19117/118 3301 • 
191111/19 JU7 • 
BUii.i 
BLEU 
UEBL 
t41 
U4 
JU 
t74 
AUS ROl1ST0f,EH IHLAEHDISCIIER H!RKl.tll'T 
1985/86 USS• 4 
1986/117 to57 • I 
19117/e& 3356 • 9 
191111/19 t9H • 7 
AUS llNGEfUEHRTEH ROHSTOffEH 
1985/86 U9• 137 
1966/117 199 • to9 
1947/66 •SS • 316 
1966/89 t't.5. 271 
UHFUHR 
1955/16 IOl • It 
1986/87 au• 44 
1967/86 t97. 34 
19611/19 499 • 10 
IHTRA EUR•U 
19115/16 596 • 21 
19116/117 164 • Z5 
1967/88 757 • 17 
1916/19 769 • 10 
AUfK0111!H • VERWEHDUNG 
1955/16 211a5 • 193 
19116/117 11711 • Z58 
19117/88 3598 • JS9 
19114/19 J7H • 2118 
AUSFUHR 
19115/116 8J • UJ 
19116/117 10 • 147 
19117/1111 54 • Ul 
1986/49 139 • 194 
IHTRA EUR•lt 
19115/16 104 
1916/117 135 
19117/86 201 
19114/19 lit 
EIIIBESTAHD 
1955/16 
1916/17 
1917/114 
191111/19 
BEST AHDSVERAEHDERUtlG 
1995/116 4Z • 
19116/117 11• 
19117/118 II • 
19111/19 •16 • 
92 
OK 
a'1 
99 
lU 
1511 
a'1 
99 
lU 
154 
178 
196 
19t 
196 
411 
11 
93 
611 
HJ 
t95 
314 
JS4 
1 
4 
15 
1 
a 
t 
Jt 
Jl 
4J 
JJ 
u 
•l 
u
•10 
oa.OJ.91 
SUPPLT BALAHCE SHUT 
OILCAKESI RAPE AHD TURHIP RAPI 
BILAH D'APPR0Vl1I0tll£11EHT 
/ TOURTIAUXt COLZA•HAVITTI! 
D GR E , lRL I HL ,. Ult 
1000 T 
USABLE PROOUCTIOH PROOUCTlOH UTILISABLI 
1067 0 7 461 • u 144 365 
10911 0 J J07 • ea lH 0 • 449• 
1JSII 0 7 6011 • 4Z 195 0. '"
lJ'tS 0 9 617 • . • J7 198 0 • 585 • 
fROlt ItGI&!HOUS RAM IIATUIALS A PART .DI! NAT .PREIIIl!RE IN>I&EH! 
410 7. 439 • 7 11 2116 
425 J eaa • Z5 6 - • 349 • 
594 6. 605 • H 7 - • 606 • 
640 •• 617 • - • t9 t - • 114 • 
fROlt Il1PORTED RAM IIATERIALS A PART.DI! IIAT.PREIUIRI IllPORTH 
657 0 - • u• I lU 79 
673 0 19. 3 lH 0. 100 • 
764 0 1. J. J 186 0. 38. 
705 • 1. - • - • • 196 0 • 11 • 
Il1PORTS Il1PORTATJDHS 
U6 J 66 • 711 t7 JJ7 no 
t5J t6 191 • 115 tJ JS6 - • 161 • 
t46 t9 64 • 91 t1 516 - • 54 
340 0 ... 154 • IIJ • tJ HJ - • H• 
lHTRA IUR•U IHTRA IUR•U 
1311 J. JS• 18 0 eoa 115 
115 u 48 • 71 • 195 - • 38. 
1711 16 44 • 17 • 310 - • 4Z 
tu • 4Z 91. 4Z • 255 . • 41 • 
RESOURCES• USES RESSOURCIS • E11PLDIS 
U9J 0 10 U7 • 711 J9 4111 495 
1JS1 0 H 491 • 115 11 114 0. 631 • 
16� 0 36 671 • ta H Ill 0 • 698 
16&5 0 9J 771 • H• 60 491 0. 670 • 
EXPORTS IXPORTATIDHS 
257 0 96 • 0 I 90 11 
266 11. 0 4 IO - • J5. 
377 81. a I 7t - • J9 
4711 17 • 1. 4 lOJ - • 96. 
IHTRA IUR•U IHfRA IUR•U 
U9 . • 95 • 0 t 116 7 
H7 51. 0 4 IO . • 18• 
J56 10. t I 71 . • 14 
428 17 • 1. 4 lOJ . • J7. 
PINAL STOCK STOCK fIHAL 
10 l 
16 6 
111 1 
11 1 
CIIAHGE IH STOCKS VARIATION DH STOCKS 
1 - • 1 11 
7 - • I - • - •
1 - • ·5 - •
-6 - • - • - • - •
oe.03.91 
VERSORGUHGSBIWIZ SUPPLY BALANCE SHUT BI LAH D 'APPROYISI0lflEl1EHT 
5611 OELKUCIIEHIRAPS u,IIUEBSEH/ OILCAKESI RAPE AIII TURNIP RAPE / TOURTEAUXI COW-NAYEnE 
EUR lit I 
BLNU 
BLEU OK 0 &R I! I' IRL l NL p II( 
UHL 
1000 T 
IHw.>SYERWEHDUNG I IHSGESANT I TOTAL DCl1£STIC USES UTILISATION lHTERIEURI! TOTAL! 
19&5/16 !760. 70 eu 1035 0 10 431 • 7& 37 390 '166 
1916/87 Jl'l7. 111 HS 107& 0 t9 "7 tt 115 '17 429 0. 196 • 
1987/a& 3SJ7. ue HI 1U6 a 36 591 • 97 5& 4'14 0. 659 
19&8/19 J60J • 94 349 UlJ 0 9J 1�. az • 56 Jaa 0. 574 • 
VERLUSTI! LOSSES PERTH 
19&5116 - • - •
1916/17 - • - • - • - •
1917/11 - • - • - •
1911119 - • - • - • - • - •
FunER AHINAL FUD AL111£HTATI0N AHINALI! 
19&5/16 2760 tt 70 ttt3 1035 0 10 431 • 71 37 390 466 
1916/17 J147. 111 HS 1071 • t9 447 • 115 47 429 0. 596 • 
1987/11 J5S7. ua HI UH 0 36 191 • 97 H 44'1 0. 659 
1911/19 J60J• 94 349 UlJ 0 93 7�. az • 56 Jaa a• 574 • 
ltlJUSTRIELLE YERWEIIIUNG ltlJUSTRIAL USES USA&ES IHDUSTRIELS 
1915116 - • - •
19&6117 - • - • - • - •
1917/81 - • - • - •
1911/19 - • - • - • - • - •
&RAD DER SlUISTYERSORGUNG IXI S!Lf•SUFflCIEHCY (XI AUTO•APPROY1SIIHIE11EHT IX I 
198$/86 78,l • 5,7 35,1 39,6 70,D • 101,9 • 11,9 3,1 61,4 
1986/17 65,4 • 4,5 JJ,6 J9,4 10,3 64,4 • 53,1 1,4 - • H,6 • 
1987/H "'·'. 7,0 40,9 48,5 16,7 tt 102,'1 • 67,1 1,6 - • 92,0 • 
19a&/19 11,a. 7,4 45,3 st,8 1,6 • 11,a • - • 51,a 0,5 - •· 93,0 • 
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5612 OELKUCHEH1�ENBLIJ1EH/ 
YERWEHDBAAE ERZEUGUHG 
1955/96 1605 • 
1996/97 1759 • 
1997/H 1156 • 
1996/119 UJ7 • 
BUIIJ 
BLEU 
UEBL 
77 
107 
193 
144 
AUS RCffSTOFFEH IHLAEtl>ISCHEII HERl(IMl'T 
1995/96 1411 • 
1996/97 1649 • 
1997/99 tolt5 • 
1996/119 2157 • 
AUS EIHG!fUEHRTEH ROIISTOffEH 
1995/96 193 • 77 
1996/97 110• 107 
1997/89 111 • 19J 
1999/119 90 • 144 
EIHl'UHR 
1995/86 1169 • 127 
1986/87 1264 • 106 
1987/8& 986 • 103 
1988/119 990 • 109 
IHTRA EUR•U 
1985/86 40/t • 44 
1986/87 40't • 3l 
1987/88 JU• st 
1988/119 423 • 47 
AUfK0"1EH • YERWEHDIIIG 
1985/96 1874 • 204 
1986/87 JOU• 113 
1987/89 J14Z • 196 
1988/119 U27 • l5J 
AUSfUHR 
1985/96 - • 47 
1996/87 U• 51 
1987/H - • 74 
1988/89 - • 97 
IHTRA EUR•U 
1985/86 47 
1996/87 51 
1987/H 7" 
1988/89 97 
EHDBESTAHD 
1985/86 
1986/87 
1987/H 
1988/119 
BESTAHJSYERAEHDERUNG 
1985/86 -7.
1986/97 ll• 
1987/88 -4. 
1988/119 -lZ. 
94 
OK 
1H 
tOl 
165 
101 
4 
I ' 
u 
lH 
201 
165 
101 
1 
I 
1 
0 
14 
u 
16 
10 
•I 
8 
•6 
-6
SUPPLY BALANCE SHEET 
OILCAKESI SUHFLOWEII 
BIi.AH O 'APPROYlSIONNEIIEHT 
/ TOURT!AUXI TOURHESOL 
D E , IAL I HL p UC 
1000 T 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTIUSABU 
1111 JZ 470 351 • 140 toe llt " 
199 29 451 411 • 167 Ul 119 • 56 • 
190 59 451 125 • t59 too lU • 49 
us 40 199 546 • - • t56 us 151 • 61. 
fROII Itl>I&EHDUS RAM IIATIRIALS A PART,DE IIAT,PREHIERI IHDIGEHE 
JO "70. 349 • 100 16 
t 29 4lt6. 40't. lU U• - •
9 43 4449 116 • tu 16 • 
JO 34 Hl • 146 • - • 196 u. - •
fRQI IIU'ORTED RAM IIATIRIALS A PART.DE NAT,PRENIERE DIPORTEE 
1111 I - • I. "° 109 " " 
197 0 5 • 9 • l6 Ill 100 • 56. 
191 16 7. '. 17 100 us. 49 
195 6 47 • - • - • 60 125 119 • 61. 
INPORTS INPORTATIOHS 
403 1 18 166 • 100 70 3"7 l59 
186 38 16" • 77 7t 404 lO • JOO• 
120 37 lts. 36 35 412 15 • Ul 
l58 " 139 • "' . 78 411 9 • 197 • 
IHTRA EUR•ll IHTRA E\JR•U 
7" 1 - • J7. l5 3 5t tt8 
68 31. ta 55 - • 198 • 
66 1 31. lO 6 80 t. lU 
U8 I 39 • 34• 7 103 I. uo.
RESOURCES• USES RESSOURCES • El1PL0IS 
594 33 4N 117 • 100 no 155 111 UJ 
4H l9 489 176 • 77 139 615 138 • 356 • 
510 59 488 650• 36 19" 611 156 • t6' 
473 Ito 663 695 • 46 • 334 637 160 • U8 • 
EXPORTS EXPORTATIOHS 
74 11 16 60 • 1 J 190 I 0 " 8 J 95 • I lJ 180 - • J • 
79 lZ I 79 • 1 5 119 - • 1 
79 16 J 93. I • u 118 - • 1• 
INTRA EUR•U INTRA E\JR• 11 
71 10 11 • 60 • 1 I 190 I 0 
6l 7 3 90 • t lJ 176 - • J. 
77 17 t 79 • 1 J 119 - • 1 
75 16 3 93. t. 1 118 - • 1• 
FINAL STOCK STOCK fJHAL 
1 1 7 
5 1 
6 I 
J 
at.ANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
•J - • -4 I 
4 - • - • - •
1 - • 1 - •
•4 - • - • -t - • - •
t,,Q. ,JJ. ,. 
VERSORGUHGSeILANZ SUPPLY BALANCE SHEET 8IUH D '4PPR0VISICHIEl1ENT 
5612 OEU<UCHEH1S0NNENBLU1EH/ 0ILC4KU1 SUNFLOWER / TOURTUUXI TOURHESOL 
EUR 12 I 
8LNU 
BLEU DK D GR I! f IRL I HL p U( 
UE8L 
1000 T 
IHUHDSV!l!WENDUHG ( IHSGESANT I TOTAL D0t1ESTIC USU UTILISATION IHTERIEURE TOTALI! 
1985/86 teal• 157 187 513 u 471 457 • 99 207 365 114 ta& 
19!1�/87 2986 • 162 193 'tl7 ZD 486 481 • 75 tl6 44S 138 • 353 • 
1987/88 3146 • 212 170 430 37 486 571 • 35 289 492 156 • 268 
1988/89 3U9 • 156 105 397 u 660 591 • 41+• JU SU 160 • 257 • 
VERLUSTE LOSSES PERTH 
1985/86 1 • - • 1 
1986/87 - • - • - • - •
1987/H - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - •
FUTTER AHil1AL fl!ED ALI11ENTATIOH AHIIV.Ll 
1985/86 2879 • 157 187 SU 22 472 457 • 99 207 365 113 287 
1986/87 2985 • 162 193 417 IO 486 481 • 7J 216 4"5 138 • 35t. 
1987/88 3145• 212 170 430 37 486 571 • 35 289 492 156 • 267 
. 1988/89 3238 • 156 105 397 u 660 592 • "". 32Z 121 160 • 256 • 
IHDUSTRIELLE VERWENDUHG IHDUSTRIAL USES USAB!S IHDUSTRIELS 
1985/86 1 • - • 1 
1986/87 1. - • - • 1 • 
1987/88 1. - • - • 1 
1988/89 1. - • - • - • 1 • 
HAIi DER SEL8STV!RS0RGUHB IXI SELi' •SUf fICI!HCY (XI AUT0•4PPRDVISI0HHEN£HT (XI 
1985/86 49,0 • 136,4 99,6 • 76,4 • 48,3 14,0 
1986/87 55,t • 0,5 1110,0 91,1 • 811,0 • 65,3 13,0 • - •
1987/H 65,0 • 2,1 116,2 91,4 • 90,4 • 13,7 10,J • 
1988/89 66,6 • 7,6 136,0 83,6 • 92,t • - • 60,9 H,O • - •
95 
VERSORGUHGSBILAHZ 
5613 OELKUCHEHISOJA/ 
VERWEHDBARE ERZEUGUNG 
1985/86 
1986/87 
1987/98 
1998/89 
!UR 1t 
10226 • 
104St+ • 
11350 • 
9431• 
BUIU 
BLEU 
UEBL 
1034 
1110 
1059 
877 
AUS ROHSTOPfEH INUEHDISCHER HERKUNFT 
1985/116 l65 • 
1996/87 843 • 
1987/118 1602 • 
19118/99 1"52 • 
AUS !IHGEFUEHRTEN ROHSTOffEH 
1985/86 9961 • 1034 
1986/87 9611 • 1110 
1997/88 97'18 • 1059 
l9e&/119 7979 • 877 
UNFUHR 
1985/H 10952 • 846 
1986/97 11253 • 817 
1987/99 8817 • 694 
1989/99 8570 • 698 
INTRA EUR-12 
1995/86 3110 • 157 
1986/87 2633 • 126 
1997/85 2950 • 119 
1988/99 2906 • 132 
AUfK01111EN • VERWEHDLtlG 
1995/96 U178 • 1880 
1986/87 21707 • 1927 
1997/89 20167 • 1753 
1988/119 18001 • 1575 
AUSFUHR 
1985/86 2099 • 992 
1986/97 2489 • 97S 
1987/H 1530 • 901 
1988/99 1155 • 715 
INTRA !UR•lZ 
191!S/96 83'1 
1996/117 872 
1997/99 782 
1988/119 643 
ENDBESTAHD 
1995/l!S 9 
1996/87 8 
19117/H 9 
19811/99 10 
BESTANDSVERAEHDERUHG 
1985/86 19 • •6 
19116/87 -4. -1
19117/89 2 • 1 
1988/119 -10 • 1 
96 
DK 
u 
12 
18 
4 
32 
u 
18 
4 
1295 
1335 
1375 
1206 
J39 
382 
560 
403 
1327 
13'17 
1393 
1210 
1 
2 
6 
5 
1 
2 
6 
4 
7S 
77 
69 
66 
u 
z 
·8 
-3 
08,03,91 
SUPPLT BALANCE SHEET BIi.AH D'APPROVISIONHEnEHT 
OILCAKESI SOTA BEANS / TOURTEAUXI SOJA 
D GR E , IRL I NL p UK 
1000 T 
USABLE PROOUCTIOH PRODUCTION UTILISABLE 
2305 119 1819 490 • 1471 2054 573 323 
2505 100 1927 490 • 1422 tOZO 665 • 203 • 
2601 190 1911 517 • 1763 2333 531 • 420 
1849 124 1377 37'1 • - • 1610 ZJZO 532 • 36'1 • 
FR011 IHDIGEHOUS RAM IIATERIALS A PART.DE IIAT.PRE"1ERE IHDIGEN! 
43 • uo 
0 0 • es• ne - • - •
4 3 • 167 • 1259 - •
4 e • 16Z. - • 112'1 - • - •
FR011 It!PORTED RAW IIATERIALS A PART.DE IIAT,PRENIERE Il1PORTEE 
2305 118 1819 447 • 1259 205'1 573 323 
2505 100 1927 • 405 • 79'1 1020 665 • 203 • 
1601 196 1915 • 350 • 504 2333 531 • 420 
1849 uo 1369 • ZlZ • - • t+86 zuo 532 • 36'1 • 
It!PORTS Il1PORTATI0NS 
2825 16 887 3676 • zoo 1429 1581 0 1307 
t.570 43 1093 3693 • 172 1502 1307 er+• 1290 • 
18'10 40 530 JJOl • ZOl 1'101 1119 94 • 1173 
1843 15 1381 2914 • lftS • 1155 1076 100 • 10'13 • 
INTRA EUR•U INTRA EUR•U 
601 9 65 • 876 • 17 42 25 0 979 
615 16 97 867 • 29 13 19 0 • 470 • 
695 8 3Z 723 • 89 18 37 11 • 669 
92.S 9 u ft72 • 129 • 15 66 8 • 66'1. 
RESOURCES• USES RESSOURC!S • El1PLDIS 
5130 134 2706 4166 • 200 2907 3635 573 1630 
5075 1'13 3020 4173 • 172 292ft JJ27 70 • 1'193 • 
4441 no 2449 3818 • 201 316'1 3451 625 • 1593 
3692 139 2759 3188 • 1"5 • 2765 JJ96 nz• lft07 • 
EXPORTS EXPORTATIONS 
uoo 17 lft'I 13. 1 141 1631 147 12 
2293 20 60 29 • 3 10'1 1519 108 • 10 • 
1699 17 15 s. s 110 1603 1oz • 17 
13]6 Z9 11 5. 6 • 79 1782 92. 1. 
INTRA EUR-12 INTRA EUR•U 
561! 4'1. 2. 1 8 nu 138 11 
644 0 5'I t1 • 3 9 1154 100 • 8 • 
70'1 13 z • 5 7 140 96 • 16 
372 8 3. 6. e 1594 ea• 1 • 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
u 9 u 
13 4 
17 8 
13 4 
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
z - • -z -4 8 
0 - • -s - • - •
5 - • " - •
-'I - • - • -4 - • - •
ao.aJ.9! 
VERSOR$UNGSBILAHZ SUPPLY BAI.AHCE SHEET BIi.AH D'APPROVISIONNEHEHT 
5613 OEU<UCHEH•SOJA/ OILCAKES• SOYA BEANS / TOURTEAUX• SOJA 
EUR 121 
BUAJ 
BLEU OK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T
IHLAHOSVERWEHOUNG I IHSGESAl1T I TOTAL DOl1ESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTAL! 
1985/8$ 19071 • 894 1305 3028 118 2562 4153 • 199 2766 Z006 430 1610 
1986/87 19221 • 953 1343 2782 122 2961 4144 • 168 2820 1814 641 • 1473 • 
1987/88 18634 • 851 1395 t737 212 2433 3813 • 196 3054 1844 123 • 1576 
1988/89 16856 • 859 1208 t360 110 2747 ]183 • 139 • 2686 1618 540 • 1406 • 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 6 • - • 6 
1986/87 - • - • - • - •
1987/88 - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - •
FUTTER AHil1AL FEED ALIHEHTATIOH AHIHALE 
1985/86 19040 • 894 1305 3028 118 2544 4153 • 199 Z766 2006 424 1603 
1986/87 19194 • 953 1343 2782 122 2941 4144 • 168 2820 1814 641 • 1466 • 
1987/88 18613 • 851 1395 2737 212 2418 3813 • 196 3054 1844 523 • 1570 
1988/89 16836 * 859 1208 2360 110 2732 3183 • 139 • 2686 1618 540 • 1401 • 
IHDUSTRIELLE VERWEll>UNG INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1985/86 25• 18 - • 7 
1986/87 27 • 20 - • - • 7 • 
1987/88 U• 15 - • - • 6 
1988/89 20 • 15 - • - • - • 5 • 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG 00 9ELf•SUfFICIENCY IY.I AUT0•APPR0VISIONNEl1EHT I Y. I 
1985/86 1,4 • 1,0 • 8,0 
1986/87 4,4 • - • 2,1 • U,6 - • - •
1987/88 8,6 • 1,9 0,1 • 4,4 • 41,2 - •
1988/89 8,6 • 3,6 0,3 • 5,1 • - • 41,8 - • - •
97 
VERSORSUNGSBIUHZ 
5617 OELXUCHEH11tAIS/ 
EUR 12 
VERMEHDBARE ERZEUGUHG 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
BUllJ 
BLEU 
UEBL 
12 ---
If 
If • 
AUS ROHSTOFFEH IHLAEHDISCHER HERKUHFT 
198$/86 
1986/87 - If 
1987/88 - If 
1988/89 - •
AUS EINGEFUEHRTEH ROHSTOFFEH 
198S/86 12 
1986/87 - If 
1987/88 - •
1988/89 - If 
EIHFUHR 
198S/86 91 
1986/87 174 
1987/88 170 
1988/89 164 
INTRA EUR-12 
1985/86 26 
1986/87 60 
1987/88 67 
1988/89 107 
AUFK0t11EH • VERNEHDUHG 
198$/86 103 
1986/87 174 • 
1987/88 170 • 
1988/89 164 • 
AUSFUHR 
198S/86 6 
1986/87 lZ 
1987/88 9 
1988/89 11 
INTRA EUR· 12 
198S/e6 6 
1986/87 12 
1987/88 9 
1988/89 11 
EHDBESTAHD 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
BESTAHDSVERAEHDERUNG 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
98 
OK 
z 
4 
6 
1 
t 
6 
t 
4 
6 
08.0l.91 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISIOtllEHENT 
OILCAKES1 NAIZE / TDURTEAIJXI NAIS 
D GR I! f IRL I HL p UK 
1000 T 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
29 5 1t 20 -.o If 67 .. 
28 If 9 zo -.o If 34 .. If 
28 • .. 18 -.o. tJ .. .
26 .. 20 -.o • - • tJ J • 
f11011 IHDIGEHOUS RAW NATERIALS A PART.DE NAT.PRENIERI! IHDIGEHE 
7 - • 7 1t 26 • 56 .. 
6 • ' 16 1t 27 • JO ... 
6 • .. 15 1t t1 • 17 ... .. 17 • 27 1t - • 17 J. 
FROl1 lllPORTED RAW NATERIALS A PART.DE NAT.PRENIERE IffllORT!E 
u 5 1t 13 1t lit If 11 
t2 • .. If 13. 8 - •
22. J If 13. 6 - •
26 J. 13 • - • 6 - •
lllPORTS IffllORT A TI OHS 
-.15 36 • 0 8 • lt nJ 
622 17 10 • M 808 - •
940 56 t9 • 127 66 956 - •
919 136 73 • 58 • 125 826 - •
INTRA !UR•lt IHTRA EUR•lZ 
13 - • 0. 1. 0 0 
26 10 If 5 5 - •
82 10. .. 0 t - •
315 20. 34. 1 - •
RESOURCES • USES RESSOURCES • El'll'LOIS 
44ft 41 If 20 -.8" lZ 67 493 4 
650• ' 37 JO • 5 .. 38 808 ... 
968 If 4 74 69. 127 89 956 4 • 
945 4 156 113 1t 58 • 1-.8 826 J • 
EXPORTS EXPORTATIONS 
0 7. 5 8. 0 1-. 
0 J 1. 1 28 - •
J t 1. 0 n - •
6 J 8 • t. 0 62 - •
INTRA EUR• lt IHTRA EUR•lZ 
0 J. ... • • 0 1-. 
J 1. 1 ta - •
J t 1 • 0 SJ - •
6 J 8. t. 0 62 - •
fIHAL STOCK STOCIC fIHAL 
- •
0 
0 
CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
- • - • 0 
0 - • - •- • - •
0 - • - • - •
01.os.91 
YERSOl!GUHGS9IUHZ SUPPLY !Al.NICE SHEET 8ILAN D'APPROYISIOlfWIEHT 
5617 OEUCUCHEH•IIAIS/ OILCAKHI IIAIZI / TOURTEAUlC I 11AIS 
I EUR u I 8LWU IILEU DK D GR E , UL I HL .. UC UEIL 
lDOO T 
IHLANDSYERWEHDUNG ( IHSGUAlfT I TOTAL D011ESTIC USES UTILISATION IHTERIEUR! TOTALE 
1985/16 97 � M• 15 40 • u '1 47' 4 
1916/17 162 z 650• 9 JJ 4J • IJ JI 7ao 4. 
1917/11 161 4 '6J. 4 7Z 6t. 127 a, 90J 4 • 
1911/19 15J 6 939 4 15J lOJ. J6. 14t 7" J. 
YHLUSTI LOSSES PERTH 
1915/16 - • - • • 
1916/17 - • - •
1917/11 - • - • - •
1911/19 - • - • - •
FUTTER AHIIIAL fHD ALil'l!HTATIOH AHIHAL! 
1915/16 97 444 M• 15 40 • 11 67 479 4 
1916/17 161 I 6JO • 9 JJ 4J • JJ JI 710 4 • 
1917/11 161 4 965 • 4 71 6t. U7 19 ,OJ 4• 
1911/19 153 6 939 4 15J lOJ • 16 • 14t 7" J. 
IHDUSTRIELL! YERll!Hl>\IG INDUSTRIAL USES USAGES lN>USTRI!LS 
1915/86 - • - •
1916/17 - • - •
1917/11 - • - • - •
1911/19 - • - • - •
GRAD DER S!LBSTYERSDRGUHG IXI IELl'-SUl'fICIENCY (XI AUTO•APPROYISIClttWUHT IX I 
1915/16 1,6 - • 46,7 • 65,0 • IJ,6 100,0 
1916/17 - • o,9 • 100,0 41,1 • H,1 • 71,9 100,0 • 
1917/11 - • 0,6 • 100,0 I0,1. ·43,5 • 19,1 100,0 • 
1911/19 - • 100,1 11,1 • U,7 • - • 11,J 100,0 • 
99 
06,03.91 
VERSORGUNGSIIII.AHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D'APPROVISIONHEIIEHT 
aooo WUN INSGHAIIT/ WINE <TOTALI / YIN ITOTALI 
I EUR 11 I B DK D GR E , IRL I L NL p UK 
1000 HL 
OffIZULLI IRZEUGl.ffl OFFICIAL PROOUCnON PROOUCTIOH OFFICIELLE 
1986/17 tllltlO I 10921 UM J704t 7397• 769U 160 8017 e 
1987/81 tUOll 2 971J ""67 "1481 6930 751122 lltZ ll0lt7 • 
199a/S9 160293 I 9981 43"5 2Jtlt9 57UO 61010 l'IZ J93& 6 
19119/90 18100& t l'tlttl 45Jt Ultlt't 610SS 60327 eu 7901 n 
1990/91 I u 
YERIIEHDBARE ERZEUCMIG USABLE PRODUCTIOH PROOUCTIOH UTILISAIILE 
19116/17 toHJS e 10916 433" 35871 7Z76lt 76261 160 8017 a 
1917/111 ,011999 I '70& 4't67 ltOZU 61181 75Ut lU 11047 4 
19H/at 15&191 I 9976 43"5 Ut5t 17170 60360 l'IZ JU& 6 
19119/90 1711651 t 144116 u:u :UZ9" 60501 19677 ZJt 7901 n 
1990/91 1&3774 • I. - • asoo • 353&. 37000 • 65529 - • 19000 • 190 • - • 10000 • u 
IINFUHR IIIPORTS IHPORTATIOHS 
1996/&7 HU 1907 9&2 9241 7 J6 't'Jlt lU 613 156 1033 " 5131 
1997/H UH• IOOS 1051 9111 u 't6 SOJO 119 OJ 1"3 1996 J 6197 
1911&/119 I IOOJ un 9156 23 41 1966 1•• SU 150 Z06't 1921 651t7 
1999/90 192& 1015 9124 17 59 1964 159 999 lU 2030 ZOI 7225 
1990/91 I I 6957 
INTRA EUR-11 INTRA EUR•U INTRA EUR•lt 
1986/17 ZHU 1871 93' et54 7 JS 4133 lU 60& 156 2007 4 4'197 
1987/H 13951 • 1971 9U 8107 u 4". 4509 115 457 lltl 1971 t 56111 
1999/89 I 189l 1049 au, u 46 5376 l'tJ 541 150 1024 5961 
1999/90 19H 101• SOSJ 11 sa 5214 l't7 992 lit& 196& 66'6 
1990/91 I 6117 
AUFK01t1EH • VIRWEHDUIIG RESOURCES • USES RESSOURCES • El1PL0IS 
1986/87 U0957 1909 991 10117 4341 35908 77076 ltt 76&75 316 IOJJ eon ssu 
1987/H UU3" • &007 1051 18&19 ltlt79 4026& 73315 129 75585 285 1996 11050 6201 
1998/89 I 1005 uu 19132 .,6& UJOO 6J1J6 l't9 60908 HZ 106't 5759 6553 
1989/90 l.930 1085 U610 45U 313SZ 66471 159 60675 JaD 1030 9106 72't6 
1990/91 I I I 6972 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
19116/87 12575 Ult 30 U91 87& 56D't 13195 z 10&59 es 38 17SJ 74 
1917/H 9211 • ea u 1760 ,.,.,. 4't46 127&1 I 1011• es 35 1562 73 
1988/119 I 116 J6 UH 792 5090 11806 I 13518 ea 'IZ 1691 91 
1999/90 ltO 311 3160 950 "J06 l2't00 1 13539 19 39 lSU 9J 
1990/91 I 96 
lHTAA IUR•U lHTRA EUR•lt INTRA EUR•U 
19116/87 113 l.& 1869 731 2024 97't5 I SOJ6 es 37 1107 J3 
1917/H 87 u 19&0 38ft eooo • 91H t 8410 es 35 947 41 
1981/89 116 JO 1061 6ltl 1!764 9135 I 10670 ea 'IZ 63 
19119/90 ltO 17 UJl 73J 4306 8't60 1 10877 " 39 7Z 
1990/91 I I 7" 
EHDBESTANI FINAL STOCK STOCK FINAL 
1986/87 1J3620 J96 15't81 2079 t•9Sl 48752 te 35102 tu 519 't95t 1139 
1987/H 133559 416 1535t 1323 17720 46199 t7 3351" 112 432 5979 1395 
1919/89 113029 4"1 1509't 1990 Z't231 'tZ016 27 12995 1116 43& 't461 11"9 
1989/90 1268115 41& 19078 1801 18320 43395 30 26513 l't7 lt49 1631 963 
1990/91 1379 
DAYOlfl IIARKT Of WHICH• IIARKET DOHTI IIARCHE 
1986/87 J9• net 132 13654 te 93SZ 69 519 JU6 1119 
19117/H 41" 6595 ez 139011 17 903't 7& 4:U 3529 1392 
1985/89 439 68116 104 l'tlOJ ZS 767't 65 09 3661 1137 
19&9/90 41' 7135 za 8360 7& 41t9 •006 935 
1990/91 1350 
BESTAHDSYERAEHDERUNG CHANG! IN STOCKS YARIATlOII DES STOCKS 
19116/87 J9J9 • u. 1306 -no -1557 •054 -1 1580 • 12 • -4 • -1161 •H 
1987/H -61 to •U9 1•1t 1769 -zsn -1 •lSH -9 •87 1027 u,·
19111/19 •20531 ti •tlll -JJJ •3it99 -"173 •10519 •Z6 6 -151& •21t6 
1919/90 13817 -u 3994 •119 •0119 1379 J 3518 61 11 1170 -196 
1990/91 416 
100 
06, Dl,91 
VERSORGUHGSBIUNZ SUPPLY BALANCE SIIUT BILAH D'APPR0YlSI0tMIWf1' 
uoo NEIN IHSGESA/1T / NINE ITDTALI I VIH ITDTALI 
EUR U B DK D GR E , IRL I L NL p U( 
1000 HL 
DAVOHI ltARKT OF llfiat• ltARKET DOHTI fWICHI 
1986/87 -13 •139 •21 551 ·1 •354 5 •19 -tao •H
1987/88 to 213 -50 t54 •l •31& 9 •17 us t6J 
1988/19 t5 t91 22 195 •t ·1360 •lJ 6 lJt •2U 
19119/90 -u 149 J 686 1J 11 3115 •Ut 
1990/91 1115 
IHLAHDSVERWEHDUHG 1IHSGESAl1Tl TOTAL DDrl!STIC USES UTILISATION IHTIRI1U1II TOTALI 
1986/17 1911591 iaoa 952 16269 3693 31861 19837 Ul 64136 uo U14 740 1155 
198718& tOZ084 1899 1019 16188 3751 33053 63096 121 66359 109 1041 81161 1873 
1988/19 1721157 1864 10&7 11461 J909 to699 14503 147 17240 IJO I01' 1586 6708 
19119/90 158011 1833 1049 16466 3717 U957 11693 154 4366& no 1429 1413 7J39 
1990/91 I I 6161 
VERLUSTI LOSSES PIRTH 
1986/17 1317 10 54 470 Joa 160 IO 195 
1917/a& 140t 10 58 498 326 160 to IJO 
1918/119 lOU 10 56 JU HO t60 .. 61 
19119/90 1267 10 19 450 JOO t60 ti 16J 
1990/91 
IIIIUSTRIILLE VERNERTUlG JHDUSTRIAL USU USAGES lHDUSTRJILS 
1916/17 561211 1 Sot 831 U135 16777 14115 106J 
1987/a& 60201 308 475 13651 20651 usu 17H 
1988/19 3147' J31 477 2085 1H71 15619 86 
1989/90 t503J 1 175 179 6237 l16t6 6537 71 
1990/91 
DAVOH• ALKOIIOL Df tl!ICIII ALCOHOL IIOlfTI ALCDOL 
1986/17 54612 390 731 11805 1656& 14115 973 
1987/88 Hatl 210 420 lJJJl t0445 U7Jt 161J 
1918/89 30316 U6 417 1761 11664 15198 J6 
1989/90 t3847 120 319 1897 11446 6Dl7 ti 
1990/91 I 
HAHRl.tlGSVIRBRAUCH H\IWt CONSl.tlPTION COHSOtl'IA TIOH IIUl1AIHI 
1986/17 114672 1791 952 15767 tl08 11704 42411 111 J7881 uo 1994 6167 11155 
1917/18 138269 1183 1019 15880 3113 18451 41780 121 41187 209 UH 6441 187J 
1988/119 135897 1848 1087 16137 3336 171&3 41009 147 40081 no 1996 5435 6708 
1989/90 129680 1117 1049 16291 JJ09 lll•U 4048'I 154 35591 IJO 1404 1171 7339 
1990/91 I I 6861 
GRAD DER S!LBSTVERSORGUHG !XI SELP•SUffICIEHCY !XI AUTQ•APPROYISICltlW!tH1' IX I 
1986/17 107,1 0,1 67,1 117,4 lU,6 Ul,6 118,t 7t,7 108,0 0,1 
1917/a& 10:S,4 0,1 60,0 119,1 121,7 108,t us.a 67,9 lJ0,6 0,1 
1988/89 91,7 0,1 14,0 111,2 107,5 104,9 105,S 61,7 70,S 0,1 
1989/90 llJ,1 0,1 88,0 119,6 136,3 114,1 1S6,7 100,, 1"6,0 O,J 
1990/91 I I I I I I ••• 
HAHR1JNGSVER8RAUCH I L/KOPI' /JAHR) HUl1AH COHSl.tlPTION I L/HIAD/Y!AR l CIIISOll1ATION HU'1AJHI I L/TITI/ANI 
1986/87 41,7 18,t 18,6 u,1 28,1 48,4 76,4 3,4 66,1 19,S lJ,6 60,J 10,J 
1987/88 42,7 19,1 19,9 U,9 31,9 47,6 74,9 J,6 72,1 56,t U,1 6t,1 10,3 
191&/19 41,8 18,7 U,1 26,1 JJ,J 46,1 73,t 4,t 69,7 61,0 U,S St,7 11,7 
1989/90 39,7 18,3 H,4 U,O 31,9 40,1 71,t 4,4 61,1 60,a 16,1 49,9 11,1 
101 
011.U.9l 
VERSORGUHGS8IUHZ SUPPLY BAUHCI! SHEET 8IUH O'APPROVISIOHH!l'IEHT 
2001 W!IH,ROT u.AOS!/ R!O AHO AOSI! WIN! I VIN ROUGI! l!T ROSI! 
WR 121 8 I OK I D I 6A I I! I fl I IRL I I I L I HL I p I UI( 
1000 HL 
OfflUIELLI! ERZl!UGUHG OflflICIAL PROOUCTIDH PROOUCTIOH OflflICil!LL! 
19B6/B7 I 1 - • 1636 1380 14559 S07U - 46J2J 
1987/88 I 1 - 1495 1458 13295 48145 - 44615 
1988/99 I 1 - 1591 150:S 7l87 39254 - 33555 
1989/90 I 1 - &'157 UH I I - J07U 
1990/91 
VERW!HDtwll! l!RZl!UGUHG USMLI! PIIOOUCTION PROOUCTION UTILISA8LI! 
1996/87 I 1 - • 16:56 neo 14466 49911 - 46098 
1987/88 I 1 - 1495 1418 U187 47J90 - 44415 
1988/89 I 1 - 1591 150:S 7l81 l&9M - l3l55 
1989190 I 1 - 2457 UH I I - JOSH 
1990/91 I I I 1200 • 
l!HDlll!ST AHO flIHAL STOCK STOCK flIHAL 
1986/87 I JOJ - • 2J2J B74 11212 34625 lJ. 20860 10 265 I 375 
1987/H I 318 - tt+e2 1053 1156J 31917 I 19038 u 20t I 492 
1988/89 I Jl& - 2595 BU 96H U6U I 12393 1t 209 I 444 
1989/90 I 320 - 3393 I I I I lUJO 11 Z17 I l51 
1990/91 I I I I I I I I I I I I l51 
DAVOHI IWIKT Of IIIICHI IWIK!T DOHTI fWICIII! 
1986/17 I 302 - • 1141 69 I 7383 u. 4912 10 165 I 3n 
1987/BB I 317 - UM :sa I 7298 I 4679 u 202 : 491 
19H/B9 I JJ7 . U75 12 I 7408 I J828 u 109 I 444 
1989/90 I 319 - 1JZ1 I I I I 4JJt 11 117 I J49 
1990/91 I I I I I I I I I I I I 349 
Bl!ST ANDSVl!RADIDl!RUNG CIWll111 IH STOCKS VARIATIOH Dl!S STOCKS 
19B6/B7 I 15. - • lOJ •107 •226 J247 - • -478 • -1 1 I -e
1987/H I 15 - • 159 179 l51 •1708 I •1822 t •63 I 117 
1998/89 I 20 - 11J •241 •1880 •:5305 I •6645 - 7 I -48 
1989/90 I •la - 798 I I I I l9J7 -1 e I •9J 
1990/91 I I I I I I I I I 
DAVOHI IWIKT Ofl IIIICHI IWIKl!T DOHT• fWICIII! 
19B6/B7 I -u - • •74 -ta I 141 - • •101J -1 1 I •9 
1917/e& I 15 - • 1H •31 I -85 I -tu t •6J I 118 
1988/89 I 20 - 111 14 I 110 I •851 - 7 I -47 
1989/90 I -ia - •14 I I I I IM •1 a I -95
1990/91 
102 
Oo,OJ,91 
VERSORGlmGSBILANZ SUPPLY BALAHCE SHEET BIL.AH D 'APPROVISIOIINEHEHT 
2002 WEIH,WEISS/ �IT£ WIHE / VIH BLAHC 
EUR 12 8 DK D GR E r IRL I L HL p UK 
1000 HL 
OffIZIELLE ERZEUGUHG OffICIAL PROOUCTIOH PROOUCTIOH OFFICIELLE 
1986/117 1 - • 9285 2954 22483 23253 30664 160 8 
19117/811 l 82111 3009 t&l86 Ul95 31207 142 4 
1988/119 1 8390 te4Z 1586Z 18366 27455 142 6 
1989/90 1 12034 3147 t9605 232 u 
1990/91 14 
VERWEHDBARE ERZEUGUHG USABLE PROOUCTIOH PROOUCTIOH UTILISABL! 
1986/117 1 - • 92H 2954 tl'I06 22853 30164 160 8 
1987/811 1 8213 3009 t7035 20895 30707 142 4 
1988/119 1 83115 314' 14871 111266 27005 142 6 
1989/90 1 12029 29205 Z32 u 
1990/91 7300 • 14 
EHDBESTAHD FINAL STOCK STOCK FINAL 
1986/87 93 - • 131511 U05 13739 14127 15. 14242 211 254 764 
1987/BII 98 12870 1270 16157 14272 14476 200 230 903 
1988/89 10:S 12'199 1178 14548 13404 10578 174 229 704 
1989/90 98 15685 12183 236 Z32 612 
1990/91 lOta 
DAVOffl HARKT or WHICHI HARKET DDHT I HARCH! 
1986/87 92 - • 52"1 63 6Z71 15 • •WtO 59 254 746 
1987/811 97 5331 44 6610 4355 66 230 891 
1988/89 102 5511 52 6695 3903 53 U9 693 
1989/90 97 5814 4028 67 232 586 
1990/91 1001 
BESTAHDSVERAEHDERUHG CHANGE IH STOCKS VARIATIOH DES STOCKS 
1986/87 8 • - • 1203 •123 -1331 807 -1. 2058 • 13 • -20 •75
1987/88 5 - • •288 65 2418 145 234 -11 -24 139 
1988/89 5 -371 •92 -1609 -868 -3898 •26 -1 •199
1989/90 -s 3186 1605 62 3 -92
1990/91 416
DAVOHI HARKT OF WHICH I HARKET DOHTI HARCHE 
1986/87 -1 - • -65 7 409 -1. 659 6 -zo -76
1987/88 5 - • 90 -19 339 -es 7 -24 145 
1988/89 5 180 8 85 •'+52 -13 -1 •198 
1989/90 -5 303 125 l't 3 •107 
1990/91 415
103 
06.03.91 
VERSORGIJNGS8ILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D'APPROYISIOHHa!ENT 
2010 Q.b.A.MEIN INSGESAlfl'/ VQPRD MINE ITDTALI / VIN VQPRD ITOTALI 
IEURlZI 8 OK D GR (! r IRL I L NL p UK 
1DOD HL 
VERWEHDBARE !RZEUGUtlG USABLE PROOUCTIOH PRODUCTION UTILISABLE 
1986/87 53338 • 1D44D 3Dl 9593 22263 84D5 136 UDD • 
1987/88 53917 • 9487 269 11753 2D78D 8607 Ul l90D • 
1988/89 992! 361 9381 20454 8859 128 I 
1989/90 14000 434 11376 2342D 8970 207 
1990/91 24535 
UNFIMR IIIPORTS IIIPORT A TI OHS 
1986/87 1083 1656 JO 170 98 28 1004 3336 
1987/88 l08D 11111 29 174 111 34 1012 3718 
1988/89 1111 1943 1 33 165 131 lt6 11D7 3751 
1989/90 1D92 1905 9 33 24J 121 lt4 1071t "291 
1990/91 3808 
INTRA EUR•lZ IHTRA EUR•U INTRA EUR•U 
1986/87 1083 1656 JO 170 98 28 1004 3D19 
1987/85 1080 1811 29 174 111 ]It lOU 3718 
1988/89 1111 1943 1 33 165 131 't6 11D7 3751 
1989/90 1092 1905 9 33 243 121 " 1074 4291 
1990/91 38D8 
AUFK0111tEN a VERWEHDUHG RESOURCES a USES RESSOURCES a El1PLOIS 
1986/87 1D83 UD9& 301 9623 22433 8503 164 100'+ 3336 
1987/88 1D80 11298 269 11782 20954 8718 155 1012 3718 
1988/89 1111 11865 36£ 9414 20619 8990 174 1107 3751 
1989/90 1092 15905 lt43 11409 23663 9091 251 1074 "291 
1990/91 38D8 
AUSFIMR EXPORTS EXPORTATIONS 
1986/87 52 1878 "1 3482 6164 2917 u 16 28 
1987/88 47 209D lt6 2732 6560 2667 t6 18 57 
1988/89 56 2250 88 2461 6972 2912 31 ts 71 
1989/90 65 2332 104 2435 6600 3731 34 16 31 
199D/91 30 
INTRA EUR-12 INTRA EUR•U INTRA EUR•U 
1986/87 52 1331 u 1850 4176 1377 u 16 u 
1987/88 47 1494 17 l50D • 4551 1349 t6 18 t9 
1988/89 16 1602 75 1479 48170 1524 31 25 47 
1989/9D 65 l58't 55 2435 't650 2333 34 16 18 
1990/91 18 
EHDBESTAHD PINAL STOCK STOCK l'IHAL 
1986/87 277 - • 11206 353 13'+67 27271 7877 89 249 1513 • 644 
1987/88 294 11021 334 15320 27805 7975 91 190 855 
1988/89 242 10736 355 15654 27D52 7331 99 184 739 
1989/90 255 14497 422 18057 29240 7429 145 205 579 
1990/91 579 
DAVOHI 11>.RKT DP WHICH I 11>.RKET DOHT I 11>.RCIIE 
1986/87 277 - • 2495 2.5 8288 14 • 2373 19 249 644 
1987/88 294 2667 2.5 8727 I 2354 19 190 855 
1988/89 242 2865 17 9212 2345 24 184 739 
1989/90 255 2926 2478 29 ZD5 579 
1990/91 579 
BESTAHDSVERAEHDERUHG CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1986/87 -4 - • 1120 25 •867 2403 130 -1 -z -40 
1987/88 17 - • •185 -19 1853 534 98 2 -59 211 
1988/89 -52 -295 21 334 •753 •6't4 8 -6 -116 
1989/9D 13 3761 67 24DJ 2158 98 46 n •16D 
199D/91 
DAVON• HARl<T OF MHICIII IIARKET DONT I HARCII! 
1986/87 -4 - • -t7't -5 4'tZ - • 66 -2 -40 
1987/88 17 - • 172 lt39 -19 -59 Ul 
1988/89 •52 198 •8 't85 -9 5 -6 -116 
1989/90 13 61 133 5 n •160 
1990/91 
104 
06.03.91 
YERSORGUHGS8ILAHZ SUPPLT BALANCE SHEET BIL.AH D'APPROYISIOlfl!IIEHT 
2010 Q.b.A.WEIH IHSGESAKT/ YQPRD WINE ITDTALI / YIN YQPRD ITDTALI 
EUR 12 B DK D GR E F IRL l L HL p UK 
1000 HL 
lNLAHDSYERWEtllUNG I INSGESAl1T I TOTAL D011ESTIC USES UTILISATlOH lHTERIEURE TOTALE 
1986/87 1035 - • 9098 us 7008 13866 61. 5456 1"2 990 1900 • 3348 
1987/88 1016 9393 242 7197 13860 59SJ 127 lOSJ 3450 
1988/89 1107 9900 253 6619 14399 6722 135 1088 3796 
1989/90 1013 9812 272 6571 14875 5862 171 1242 4421 
1990/91 I 3778 
YERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 5 - • 10 212 M 40 10 
1987/88 5 12 219 100 40 11 
1988/89 5 11 199 80 40 11 
1989/90 5 13 256 80 40 13 
1990/91 
IHDUSTRlELLE YERWERTUHG Itl>USTRIA L USES USAGES IHDUSTRlELS 
1986/87 - • 576 907 
1987/88 450 600 
1988/89 375 700 
1989/90 400 850 
1990/91 
DAYOHI ALKOHOL OF WHICH I ALCOHOL DOHTI ALCOOL 
1986/87 - - • 576 907 
1987/88 450 600 
1988/89 375 700 
1989/90 400 850 
1990/91 
HAHRUHGSYERBRAUCH HUtWI COHSl.t1PTIOH COHSa111A TIOH Hlt1AIHE 
1986/87 1030 9098 225 6220 12865 5416 142 980 3348 
1987/88 1011 9393 no 6528 13160 5913 127 1042 3450 
1988/89 1102 9900 2112 6045 13619 6682 135 1077 3796 
1989/90 1008 9812 259 5915 l39't5 5822 171 1229 4"21 
1990/91 3778 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG IY.I SELF•SUfflCIEHCT IY.I AUTD•APPROYISIOHHEtlEHT I Y. I 
1986/87 - • 114,8 128,1 136,9 160,6 - • 154,1 95,8 115,8 • 
1987/88 101,0 111,2 163,3 l't9,9 144,6 95,3 
1988/89 100,2 142,7 141,7 l't2,1 131,8 94,8 
1989/90 142,7 159,6 173,1 157,4 153,0 121,1 
1990/91 I I I I 
HAHRUHGSYERBRAUCH IVKOPF/JAHRl Hlt1AH COHSUl1PTIOH IL/HEAD/YEAR l COHS0t111A TIOH Hlt1AIHE I VTETE/ AH l 
1986/87 10,4 14,9 2,3 16,1 U,2 9,5 38,4 6,7 5,9 
1987/88 10,2 15,J 2,3 16,9 23,6 10,3 34,1 7,1 6,1 
198&/89 11,1 16,0 2,4 15,6 2't,3 11,6 35,11 7,3 6,6 
1989/90 10,1 15,6 2,6 15,2 24,11 10,1 45,Z 11,3 7,7 
105 
!Jo.U,.'tJ. 
VERSORGutlGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIUH O'APPROVISIONHEHEHT 
toll Cl,b,A,WEIN,ROT u,ROS!/ WPRD WINE, RED AM> ROSE / VIN WPRD ROUGE ET ROSE 
IE
� u
I 8 OK 
0 GR E f IRL I L NL p U( 
1000 HL 
VERWEHDBARE ERZEUG\.tlG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABL! 
1986/97 - " 1614 137 4206 14613 4507 
1987/119 102 109 4511 13247 4561 
19119/89 1594 159 3797 13596 4629 
1999/90 244ft U7 4431 
1990/91 
UHfUHR DIPORTS INPORTATIONS 
1996/97 839 1095 10 45 l5 574 902 
1997/119 992 1195 10 41 32 569 1015 
1985/89 856 U75 8 55 " 611 1115 
1989/90 9oe UOJ J7 40 587 996 
1990/91 1029 
INTRA EUR•U INTRA EUR•U INTRA EUR•U 
1996/97 838 1095 10 45 l5 574 902 
1987/88 99t 1195 10 41 JI 569 1015 
1999/89 856 U75 8 55 44 611 1115 
1989/90 808 U03 37 40 587 996 
1990/91 I 1029 
AUfKot11EN • VERWEHOI.IIG RESOURCES • USES RESSOURCES • UIPLOIS 
1986/97 838 t709 4216 4552 l5 574 ,oz 
1987/88 882 2627 4521 4602 u 569 1015 
19119/89 856 2859 3805 468/'t 4'1 611 1115 
19119/90 809 3647 4469 40 S87 996 
1990/91 1029 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1986/97 30 15 1691 1611 ' lJ 
1987/811 26 19 1123 1'153 10 lJ 
1988/89 t7 u 962 1533 15 l'I 
1989/90 l3 21 1629 10 10 
1990/91 10 
INTRA EUR-12 INTRA EUR• lt INTRA EUR•lZ 
1986/87 JO lt 500 724 ' J 
1987/88 26 14 62J 10 6 
19118/&9 27 19 Ht 15 8 
1989/90 33 17 888 10 5 
1990/91 6 
EIIDBESTAM> flHAL STOCK STOCK FINAL 
1986/117 us - " 15'10 Ult 5340 16576 4999 6 170 237 
19117/88 227 1598 t36 5619 16681 4927 4 130 tee 
1999/89 1911 16'1Z ne 5338 164SZ 4'178 7 12'1 281 
1989/90 209 662 4/'t09 6 139 zoo 
1990/91 zoo 
OAVOHI tlARXT Of WHICIII l!ARKET OOHT I tlARCIIE 
1986/97 tlS - • 407 zo 373" '· 1372 6 170 237 
1987/H 227 4/'tJ lJ 3913 I 139'1 4 130 298 
1995/99 199 473 l'I 42'11 l3J9 7 U'I Z81 
1989/90 209 571 I 1333 6 138 too 
1990/91 ., 200 
BESTAM>SVERAEIIIERIJHG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1996/87 1 - • 145 Z'I ·107 17JZ •'143 -'I -3 
19117/89 12 - • 58 •18 279 105 ·72 -z -40 51 
191111/89 -Z9 44 -19 -281 •ZH •4/'t9 J •6 -7
1989/90 11 920 •69 -1 14 -81 
1990/91 
DAVON• tlARKT Of WHICH I IIARKET DOHTt tlARCIIE 
1986/87 1 - • -u -6 137 •t96 -4 ·3 
1987/88 lt - • 3$ -7 179 tt -z •40 51 
19811/89 -29 ta 1 327 •55 3 -6 -7 
19119/90 11 98 -6 -1 l'I -81 
1990/91 
106 
06.0J.91 
VERSORGlllGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET 8IUH D'APPROVISIO!flE/1EHT 
2011 Q,b.A,WEIN,ROT u.ROSE/ VQPRD WINE, RED AHO ROSE / VIN VQPRD RCUGI IT ROSI 
I !UR u I 8 DK D 5R I r IRL 1 L HL p ti( 
1000 HL 
INLAIIISYERWEHOUNG IIHSGESAIITI TOTAL DOll!STIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTAL! 
1986/87 807 - * 2!149 2632 3394 u 569 192 
1987/H 844 2!151 Jll9 3221 34 597 951 
19SS/89 9sa 2790 JU4 J600 41 60Z 1108 
1989/90 764 2706 2908 41 701 1057 
1990/91 1019 
YERLUSTI LOSSES Pt:RTES 
1996/87 3 - * 111 6 
1987/H J 101 6 
19H/89 J 95 6 
1959/90 J 7 
i990/91 
OOUSTRI!LLE VERWERT\JNG INDUSTRIAL USES USAGES IHOUSTRIILS 
1986/17 - * llJ 
1987/H 17J 
1981/19 151 
1989/90 
1990/91 
DAVOHI ALKOIIOL 01' WHICHI ALCOHOL DOHTI ALCOOL 
1996/117 - * ll:S 
1917/eB 173 
1988/19 151 
1989/90 
1990/91 
IWIRUIIGSY!RBRAUCH lfUl1AH COHSUtll'TIOH COHSOtttA TIOH H\J1AIHE 
1986/17 804 25'19 1269 u 163 192 
1987/99 841 2551 28"5 3'1 591 951 
1989/89 HJ 2790 2877 "1 596 1108 
1989/90 761 2706 "1 "" 1057 
1990/91 1018 
&IUD DER SEL8STVUSORGUNG 11.1 SELP-SUl'fICIEHCY IY.I AUTO•APPROYISIONNENEHT I Y. I 
1986/97 - * 63,:S 159,8 lJJ,1 
1987/eB 56,1 l't't,6 1"1,6 
1988/89 56,8 lU,J lts,6 
1989/90 90,J 152,'t 
1990/91 I 
IWIR\IIGSVEReRAUCM IL/KOPF/JAHR) IIUl1AH CCNSUHPTIOH I VH£AD/Y1AR I COHS01t1ATIOH HU1AIHE IVTITE/AHI 
1986/87 J,5 4,1 s., 6,8 J,9 1,6 
1987/88 5,7 4,2 7,J 9,1 4,0 1,7 
1988/89 5,8 <t,5 7,4 10,9 4,0 1,9 
1989/90 5,1 4,3 10,8 4,7 1,8 
107 
Oo.03.91 
VERSORG\JNGS8I LANZ SUPPLY l!ALAHCE SHEET BIi.AH D'APPROVISIO!flEl1EKT 
2012 Q.b.A.WEIH,WEISS/ YQPRD WINE, WHITE / YIM YQPRO 81.AHC 
EUR 12 8 DK D GR E , IRL I L HL p U< 
1000 HL 
YERWEHDl!ARE ERZEUGUHG USAl!LE PRODUCTION PRODUCTIOH UTIUSA8LE 
1986/87 - • 8826 16ft 5387 7650 3898 136 
1987/88 8055 160 72ftZ 7533 40ft6 121 
1988/89 8J38 203 558ft 6U8 4230 128 
1989/90 11556 117 . 4539 207 
1990/91 
ElHFUHR I11PORTS Il'IPOATATIOHS 
1986/117 2'*5 561 20 SJ 3 430 21134 
1987/88 198 616 19 70 2 4" 2703 
1988/89 255 670 u 76 2 496 2636 
1989/90 284 702 811 4 4117 J305 
1990/91 2780 
INTRA EUR-12 INTRA EUR•U INTRA EUA-12 
1986/87 2115 561 to SJ06 3 430 2434 
1987/85 1911 616 19 70 2 41111 2703 
1988/119 us 670 u 76 2 1196 2636 
1989/90 28'+ 702 811 II 1187 JJOS 
1990/91 2780 
AUFK01111EH • VERNEHD\.tlG RESOURCES• USES AESSDURCES • ENPLOIS 
1986/87 2115 9387 51107 3951 139 430 21134 
1987/85 198 8671 7261 11116 lU 1111'+ 2703 
1988/89 255 9008 5609 l'tl06 130 "196 2636 
1989/90 2811 12288 11623 Ill 487 3305 
1990/91 2780 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1986/87 22 1863 1791 1306 u 7 15 
1987/88 21 2072 1609 12111 26 8 " 
1988/89 29 2227 11199 1379 Jl 10 57 
1989/90 32 2311 1502 311 6 20 
1990/91 to 
INTRA EUR•l2 INTRA EUR•U INTRA EUA•U 
1986/117 22 1319 1350 1306 n 7 9 
1987/88 21 l'i80 695 26 8 n 
1988/89 29 1583 842 31 10 J9 
1989/90 32 1567 945 3lt 6 
EHD8ESTAHD FINAL STOCK STOCK FINAL 
1986/87 62 - • 9666 99 8127 10695 2878 83 79 "I07 
1987/88 67 9"23 98 9701 1112ft 3048 81 60 567 
19118/89 4"1 9094 137 10316 10600 28SJ 92 60 45& 
1989/90 46 11938 3020 139 67 379 
1990/91 379 
DAVQNI IIARKT Of WHICHt IIARKET DOHT I IIARCHE 
1986/87 62 - • 2088 5 4554 1001 l] 79 407 
1987/H 67 2222 u 4814 960 15 60 567 
1988/89 44 2392 3 4972 1006 17 60 458 
1989/90 46 USS 1145 u 67 379 
1990/91 379 
BESTAHDSVERAEHDERUHG CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1986/87 -5 - • 975 1 -760 671 573 -1 2 -37 
1987/88 5 - • ·243 -1 1574 't29 170 " •19 160 
1988/119 -23 •329 39 615 ·524 -195 5 -109 
1989/90 2 284't 167 't7 7 •79 
1990/91 
DA\ICHI IIARKT OF IIHICHI IIARKET DOHTI IIARCHE 
1986/87 -s - • -252 l 305 362 2 -37 
1987/88 5 - • 13't 7 260 -'tl t -19 160 
1988/89 -u 170 •9 158 't6 2 •109 
1989/90 2 -37 139 6 7 -79 
1990/91 
108 
Oo.03.91 
VERSORGIJHGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D'APPROVISI0HNEl1ENT 
2012 Q.b.A,NEIH,WEISS/ VQPRD NIH!, WHITE I VIH VQPRD BLANC 
EUR 1Z B DK D GR E , IRL I L HL p UK 
1000 IIL 
IHLANDSVERWEHDUNG I IHSG!SANT I TOTAL DDl1ESTIC USES UTILISATIOH IHTERIEURE TDTALE 
1986/87 228 - • 6549 "376 2072 117 421 2456 
1987/89 172 6842 4078 2732 93 455 2499 
1988189 249 7110 3495 3122 94 486 2688 
1989/90 249 7106 2954 130 541 3364 
1990/91 2760 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 2 - • 101 4 
1987/88 2 118 5 
1988/89 2 104 5 
1989/90 2 6 3364 
1990/91 2760 
IHDUSTRIELLE VERWERTUHG IHDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1986/87 - • JU 
1987/H 277 
1988/89 223 
1989/90 
1990/91 
DAVON! ALKOHDL Of lftICHI ALCOHOL DOHTI ALCOOL 
1986/87 - • 323 
1987188 277 
1988/89 223 
1989/90 
1990/91 
HAIIRUHGSVERBRAUCII IIU11AH COHSUl1PTIOH COHS01111ATIOH IIUNAIHE 
l9S6/87 226 6549 3952 117 417 2456 
1987/88 170 6S42 3683 93 450 2499 
1988/89 247 7110 3168 94 481 2688 
1989/90 247 7106 130 535 
GRAIi DER SELeSTVERSORGUHG Ir.I SELf-SUFfICIEHCY Ir.I AUTO•APPROVISIOHHEIIENT I l! I 
1986/87 - • 134,8 123,l 188,l 116,2 
1987/88 117,7 177,6 148,1 130,l 
1988/89 117,3 159,8 135,5 136,2 
1989/90 163,D 153,7 159,Z 
1990/91 I 
HAIIRIJHGSVERSRAUCH I VKOPI' I JAHR I 111.JHAH COHSU1PTIOH I L/HEAD/YEAR I COHSDt111A TIOH HUl1AIHE I VTETE/ AH I 
1986/87 1,5 10,7 10,2 Jl,6 2,9 4,J 
1987/88 1,2 11,2 9,5 25,D 3,1 4,4 
1988/89 1,7 11,5 8,2 2'1,9 3,2 '1,7 
1989/90 1,7 11,3 34,lt 3,6 I 
109 
h.OJ.91 
V!RS0RGUt1GS8I LANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D'APPROVISIOlflEIIEHT 
2020 TAl'ELWEIN INSGESAl1T/ TABLE NINE ITOTALI / VIN DI TABLE ITOTALI 
EUR U B DK D &R E f IRL I L NL p UK 
1000 HL 
VERWENDBARE IRZEIJGUHG USABLE PRODUCTIQH PRODIJCTIOH UT1L1SA8LI 
1996/87 139"58 • 2 - • 't76 3993 tlt.570 39992 6't628 u 1767 • 8 
1997/88 l't0926 • 2 Ul "121 1661J 39037 63Z7J lit 753" • " 
1999/89 z Sit J9J7 106ot t97U 't95J6 J 6 
19119/90 t 't96 'tOZO 19079 H6Z't 't7811 1J u 
1990/91 t79"5 15 
IINFUHR INPOATS XIU'ORTATIONS 
1996/87 6J7 1107 6 " J675 J'tZ 76 Hl 153" 
1997/88 731 J026 u 1J U:S5 3"6 69 't92 1970 
1988/19 710 JOH u 11 Jill J99 69 516 Ull 
1999/90 199 t788 6 l't 't971 60J 69 IJ9 USS 
1990/91 U09 
INTRA EUR•U INTRA EUR•lt IHTRA .EUR•U 
1996/97 6J7 1107 6 " 3675 JU 76 SU lHJ 
1997/88 7J2 3026 1t 1J uu Jl't 69 't9Z 1970 
1988/19 710 JOH u 11 1211 399 69 516 Ull 
1999/90 199 t789 6 1" 't971 60J 68 IJ9 USS 
1990/91 uo, 
AUfKot111!H • VER'AENDl.tlG RESOURCES • USES RESSOURCES • El1PLDI1 
1996/67 6J9 SSIIJ J999 ZU7't "3667 6't970 911 JU 15U 
19117/89 7J/t Jt't7 'tl'tO 26616 'tlJ71 63619 at 't9t 197't 
1988/69 712 JOIIJ 3959 10613 3"973 "8925 71 116 1217 
19119/90 591 J27't 't026 18092 33595 'tl'tl't 81 5:SII tJ76 
1990/91 tJZ't 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
19116/117 61 IZ't 799 19Z't 't977 7966 Z6 1t 15 
1997/88 ltl lt65 'tU 1605 5721 IOltO l't 1 16 
19!9/99 60 't7't 691 ZSJl 5399 10157 19 1 u 
1999/90 Zit "35 8"6 1819 S't90 96'tll 19 lit 6Z 
1990/91 66 
INTRA EUR-12 INTRA EUR•U IHTRA EUR-U 
1996/97 61 't'tl 671 55 3't2't 6595 Z6 11 10 
1997/88 ltO J75 71 't50 • lt269 7016 tit 1 u 
1989/119 60 HJ 558 13'19 J960 8711t 19 1 111 
1999/90 Zit 336 679 1819 3800 U96 19 l't llt 
1990/91 I 16 
ENDBESTAND PINAL STOCK STOCK FINAL 
1996/87 100 - • 992 1726 10071 UJ97 27055 "' 98 3700 • tet 
1997/88 105 8't7 1989 11310 llJJl t5"31t 80 80 359 
1999/119 197 755 16J5 8135 llt925 1558J lt9 77 160 
1989/90 157 972 1379 9997 1't095 111999 6t a:s t:S6 
1990/91 65t 
DAVOH• IIARKT Of NH I at t IIARKET DDHT I IIARatE 
1986/117 98 - • 690 107 5J18 6862 tl 99 t70 
1997/99 10:S 600 It 1130 6615 29 80 J't5 
1999/89 185 167 97 't85t SZ75 lit 77 1"8 
1989/90 z 71't Jell 17 a:s U6 
1990/91 UJ 
BESTANDSYERAEHDERIJHG CHANGE IN STOCKS VARIATIOH DES ST0CltS 
1996/117 JO • - • 60 -zu -691 1670 1'105 10 -1 •56 
1987/89 5 - • •l'tS zn 1239 -JG65 -1621 •lit -111 69 
1988/99 92 •92 -35" -J175 -Jti01 •9951 -n -J •911 
1989/90 •JO 217 -ts• 11161 -no 3"16 lJ 6 •H 
1990/91 "16 
DAVOHI IIARKT Of NHiat I IIARKET DDNT t IIARatl 
1996/87 •6 - • -11 1 Ul -3711 z -1 -75 
1997/811 5 - • •90 -55 -11111 •Z't7 1 -111 75 
1989/119 u -n JS -1711 -13'10 -lit ·3 -97 
1999/90 •leJ llt7 IU J 6 -u
1990/91 J97 
110 
06. 03,91 
Y!RSORGll.'IGS81UHZ SUPPLT IAUHCE SHEET BIi.AH D'APPROYISIONNEl1£HT 
2020 TAfELWUH lt1SGESAIIT/ TABLE NIH! ITOTALI / YIN DE TAIL! ITOTALI 
EUR 12 II DK D GR E , IRL I L HL p U( 
1000 HL 
IHLAIC)SYERNEHDUtlG I IHSGESAKT I TOTAL DCIIESTIC USES UTILISATION IHT!RIEUR! TDTALE 
1986/87 584 - • 4999 3412 23341 37120 52. 55699 62 510 6400 • 1632 
1987188 6811 2927 3455 237112 40715 I 57200 72 503 1890 
l9D8/89 570 2701 5622 llt57 32990 47950 83 512 2296 
1989/90 597 HU 306 14412 28934 35350 49 601 UJII 
1990/91 Z24J 
Y!RLUSTE LOSSES PERTH 
1986/87 4 - • 42 246 169 uo. 5 
1987188 4 46 266 U6 220 5 
1988/89 4 45 106 zoo 220 I 
1989/90 4 46 181 170 uo 6 
1990/91 
IHDUSTRIELL! YERWERTUHQ INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1986/87 1 - • 106 11136 7649 U710 
1987/88 455 lt563 12062 2072't 
1988/89 460 1"51 5664 14t53 
1989/90 1 302 5527 U'II 617't 
1990/91 
DAVON: ALKOHDL Of WHICH I ALCOHOL DOHT• ALCOOL 
1986/87 - • 706 1oeo6 7440 22480 
1987/18 450 12243 111159 20494 
1988/89 400 1131 5450 1402J 
1989/90 242 5187 2162 5674 
1990/91 I 
IWIRUHGSYERIIRAUCH lfUtlAH C0HSU1PTIOH COHS0t111ATI0H HlMUH! 
1986/87 57't 4999 2564 11407 29081 31199 6Z 505 1632 
1987188 678 2927 2919 10500 28099 34876 72 08 1690 
1988/89 560 2701 3017 9290 26800 32197 aJ 507 2296 
1919/90 587 2622 3048 1274 26139 27676 49 195 U38 
1990/91 U4J 
GRAI) DER SEUISTVERSORGIMG llO SELf•SUffICIEHCT IXI AUTD•APPROYISIOtflEIIEHT IX I 
1986/87 0,3 - • 9,5 117,0 105,3 107,7 - • 116,0 35,5 90,1 • 0,5 
1987/88 0,3 7,6 119,5 111,, 95,9 110,6 19,4 I 0,2 
1985/89 0,4 1,0 108,7 94,l 90,l 101,2 3,6 0,3 
1989/90 O,J 18,5 117,0 lts,4 98,9 135,3 U,5 0,9 
1990/91 I I I I I 0,7 
HAl!R\JHGSY!R!RAUCH I L/KDPI' / JAHR I IIUIWt CDHSt.tlPTIOH I L/HEADIT!AR I CDHSOl'l'IATIOH HUl1AIH! I L/TETI/ANI 
1986/87 5,8 8,2 25,7 29,5 12,4 54,4 16,8 3,5 l,9 
1987185 6,9 4,8 U,2 27,1 10,4 60,8 19,4 3,4 3,J 
1958/89 1,7 4,4 30,8 U,9 47,9 56,0 U,O J,4 4,0 
1989/90 ,., 4,1 JO,J 21,J 46,4 48,l 13,0 4,0 4,1 
111 
06. 03.91 
VERSORGUHGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIOHNEHEHT 
2021 YAfELNEIH,ROT u,ROSE/ TABL! NINE, RED AND ROS! / YIN DE TABLE ROUGE ET ROSE 
EUR 12 8 DK D GR E f IRL I L HL p U( 
1000 HL 
YERWEHDBARE ERZEUGutlG USABLE PROOUCTIOH PRODUCTION UTILISABLE 
1986/87 l - • 22 uu 10025 35298 40619 
1987188 l 63 1338 8516 34143 38786 
1988/89 l 7 1344 3139 25308 277'18 
1989/90 l 13 1147 25119 
1990/91 
EIHFUHR Il1PORTS I11PORTATIOHS 
1986/87 490 1725 3 25't 58 241 487 
1987/88 531 1580 11 249 49 221 574 
1988/89 522 1549 10 350 39 252 598 
1989/90 451 1457 470 45 269 733 
1990/91 745 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-lt INTRA EUR-12 
1986/87 490 1725 3 254 58 241 487 
1987188 531 1580 11 249 49 221 574 
1988/89 522 1549 10 350 39 252 598 
1989/90 451 1457 470 115 269 733 
1990/91 745 
AUFK01111EH • VERIIEHDUtlG RESOURCES • uses RESSOURCES • El1PLOIS 
1986/87 491 1747 10028 40873 58 241 487 
1987188 532 1643 8527 39035 49 221 574 
1988/89 523 1556 3149 28098 39 252 598 
1989/90 452 1470 255&9 45 269 733 
1990/91 7115 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1986/87 47 27 1530 5513 7 6 
1987/85 24 36 1235 5266 4 7 
1988/89 47 46 1204 6019 4 6 
1989/90 13 48 4865 9 41 
1990/91 43 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-U INTRA EUR-12 
1986/87 47 23 29 4531 7 4 
1987/8!1 24 32 4464 4 5 
1988/89 47 40 5059 4 4 
1989/90 lJ 36 4017 9 39 
1990/91 39 
ENOBESTAHO FINAL STOCK STOCK FINAL 
1986/87 72 - • 218 620 5406 18002 15789 3 50 104 
1987/88 78 256 817 5801 15186 14057 6 37 136 
1988/89 129 236 594 4288 12124 7926 4 39 105 
1989/90 106 267 9885 4 41 80 
1990/91 80 
DAVON• 11ARKT Of WHICH• 11ARKET DOHTI 11ARCHE 
1986/87 71 - • 192 49 3602 3486 3 50 102 
1987/88 77 211 25 3336 3252 6 37 136 
1988/89 1t8 203 38 3132 2433 4 39 104 
1989/90 l 199 2973 4 41 78 
1990/91 78 
8ESTAHDSVERAEHDERVNG CHAIIGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1986/87 17 • - • -4 -111 -174 1525 -60 -1 -1 -241 
1987188 6 - • 38 197 395 -2816 -1732 3 -13 32 
1988/89 51 -20 -zu -1513 •3062 -6131 -z z -31 
1989/90 -23 31 1959 2 -25
1990/91 
DAVON• HARKT OF IIHlCHI MARKET DOHT: HARCHE 
1986/87 -12 - • -5 •16 15 •704 ·l. ·l •243 
1987/88 6 - • 19 •24 -266 •U4 3 •13 34 
1988/89 51 ·8 lJ -204 -819 -z 2 •32 
1989/90 -127 ·4 540 2 •26
1990/91 
112 
06. OJ. 91 
VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISIONHEHEHT 
2021 TAFELWEIH,ROT u.ROSE/ TABLE NIH!, RED At«> ROSE / VIH DE TABLE ROUGE ET ROSE 
EUR 12 8 DK D GR E f IRL I L NL p U( 
1000 HL 
IHWmSVERWENDUHG I IHSGESAHT I TOTAL D011ESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTAL! 
1986/87 456 1724 8672 35420 59 135 493 
1987/88 502 1569 6897 35501 lt6 230 535 
1988/89 425 1530 3458 28204 41 246 623 
1989/90 462 1391 18765 45 299 716 
1990/91 70Z 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 3 - * 100 2 
1987/88 ] es 2 
1988/89 3 31 t 
1989/90 ] 3 
1990/91 
INlUSTRIELLE VERWERTUN8 INlUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRULS 
1986/87 l - • 3232 
1987/88 2543 
1988/89 el 
1989/90 l 
1990/91 
DAVOH: AUC:OHOL Of ll!IICHI ALCOHOL DOHTI ALCOOL 
1986/87 - * 3219 
1987/88 2530 
1988/89 68 
1989/90 
1990/91 
HAHRUNGSVERBIUUCH HUl1AH COHS\11PTIOH COHSottlA TIOH II\JltAIHE 
1986/87 447 1724 5141 59 233 493 
1987/85 493 1569 4176 46 228 535 
19!8/89 416 1530 3285 41 244 623 
1989/90 454 1391 it5 296 716 
1990/91 702 
GRAD DER SELBSTVERSORGUHG 11.1 SELF-SUFFICIENCY 11.1 AUTO-APPROVISIOHHEHENT I 1.1 
1986/87 0,2. 1,3 115,6 114,7 
1987/88 0,2 4,0 123,5 109,3 
1988/89 0,2 0,5 90,8 98,4 
1989/90 0,2 0,9 133,9 
1990/91 
HAHRUNSSVERBRAUCH IVKOPF/JAHRI lfUHAH COH5Ul1PTI011 I L/HEADIYEAR I COHSOHttA TI01fllll1AINE I L/TETE/ AH I 
1986/87 3,1 2,8 13,3 15,9 1,6 0,9 
1987/88 3,4 2,6 10,8 12,4 1,5 0,9 
1988/89 2,8 2,5 8,5 10,9 1,6 1,1 
1989/90 3,0 2,2 11,9 2,0 1,2 
113 
06.03.91 
VERSORG\JNGS8IUHZ SUPPLY BAUHCE SHEET BILAH D'APPROVISIOHHEIIEHT 
2022 TAl'EUl!IH,M!ISS/ TABLE MINE, MHITE I VIM DE TABLE 81.AHC 
WR 121 B I OK I 0 I GR I E I f I IRL I I I L I HL I p I UK 
1000 HL 
VERMEHD8ARE ERZEUGUHG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTIUSABLE 
1986/87 I 1 - • 454 2772 14545 4694 - 24009 22 - I 8 
1987185 I 1 - 158 2790 18097 4894 - 24487 14 - I 4 
1988/89 I 1 - "7 2593 7463 4454 - 20788 3 - I 6 
1989/90 I 1 - 473 2873 I I - 22692 13 - I t1 
1990/91 I I I I I I I I I I I 14 
EINFIJHR IIIPORTS Il1P0RTA0DHS 
1986/87 I 147 I 3382 I 1 I I 88 18 2110 I 1096 
1987188 I 201 I 1446 I t I I 97 19 271 I 1397 
1988/89 I 188 I 1480 I 1 I I 39 29 264 I 1614 
1989/90 I 138 I 1331 I I I I 133 23 269 I 1623 
1990/91 I I I I I I I I I I I 1564 
INTRA EUR-12 INTRA EUR•l2 INTRA EUR•U 
1986/87 147 I 3382 I 1 I I 88 18 280 I 1096 
1987188 201 I 1446 I 2 I I 97 19 271 I 1397 
1988/119 I 188 I 1480 I 1 I I 39 29 264 I 1614 
1989/90 138 I 1331 I I I I 133 23 269 I 1623 
1990/91 I I I I I I I I I I I 1564 
AUfK01111EH • VERWEHDUHG RESOURCES • uses RESSDURCES • EIIPLDIS 
1986/87 I I I 3836 I 14546 I I 24097 40 I I UM 
1987188 I I I 1604 I 18099 I I 245114 33 I I 1401 
1988/89 I 1527 I 7464 I I 20827 32 I I 1620 
1989/90 I I 1804 I I I I 22825 36 I I 16't4 
1990/91 I I I I I I I I I I I I 1578 
AUSfUHR EXPORTS EXPORTAOOHS 
19116/87 I 14 I 497 I 394 I I 2353 26 5 I 9 
1987/88 17 I 429 I 370 I I 2774 24 3 I 9 
1988/89 I 13 I 428 I 1327 I I "138 19 3 I 14 
19119/90 I 11 I 387 I I I I 4783 19 5 I 21 
1990/91 I I I I I I I I I I 23 
IHTRA EUR-12 INTRA WR-12 INTRA !UR-12 
1986/87 I 14 I 418 I 26 I I 2064 26 4 I 3 
1987188 I 16 I 343 I I I I 2552 24 3 I 7 
1988/89 I 13 I 323 I I I I 3655 19 3 I 12 
1989/90 I 11 I 300 I I I I 4279 19 5 I 15 
1990/91 I I I I I I I I I I I I 17 
EHDBESTAHD fIHAL STOCK STOCK fIHAL 
1986/87 I 28 - • 77'+ 1106 4665 3395 I 11266 91 48 I 185 
1987/118 I 27 - 591 1172 5509 31'+6 I 11377 7'+ '+3 I 222 
19118/89 I 58 - 519 1041 38'+7 2801 I 7657 45 38 I 155 
1989/90 I 51 - 705 I I I I 9114 58 42 I 156 
1990/91 I I I I I I I I I I I I 572 
DAVQH: IIARKT Of MIi I at I IWIJtET DOHTI IIARCIIE 
1986/87 I 27 - • 498 58 I 1716 I 3376 18 48 I 168 
1987/88 I 26 - 389 32 I 1794 I 3373 22 '+3 I tlO 
19118/89 57 - 364 49 I 12M I 28"2 10 38 I 144 
1989/90 I 1 - 515 I I I I 28'+8 13 42 I 129 
1990/91 I I I I I I I I I I I I 545 
BESTAHDSVERAEHDERUHG atAHGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1986/87 : 13. - • 6't -101 -517 lU I 1465 11 - I -'tit 
1987/88 I -1 - • -183 66 84'+ •2'+9 I 111 -17 _, I 37 
1988/89 I 31 - •72 -131 •1662 -345 : •3720 -29 -s I •67 
19119/90 I -7 - 186 I I I 1457 13 4 I 1 
1990/91 I I I I I I I I I I I I '11' 
DAVQH: IIARKT OF MHI01 I IIAIIKET D0t1T I IIARCHE 
1986/87 I 6 - • -6 17 I 106 : 326 3 - I -44 
1987/88 I -1 - • •109 -21, I 78 I -3 4 -s I 42 
1988/89 I 31 - -25 17 I •590 I -531 -12 -5 I •66 
1989/90 I -56 - 151 I I I I 6 3 4 I -15 
1990/91 I I I : : I I I I I I 416 
114 
0�. Ol. 91 
VEP.S!lRS\JHGSSI L»IZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D'APPROVISIONHEHEHT 
2022 TAFEUIEIN,WEISS/ TABLE WIN!, WHITE / VIH DE TABLE BLANC 
EUR U 11 DK D &R E , IRL I L NL p lJI( 
1000 HL 
IHLANDSVERWEHDUNG ( IHSG!SAHT I TOTAL DIJ1ESTlC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1986/87 128 - • 3275 14669 20279 3 275 1139 
1987/88 186 1358 16885 21699 26 273 1355 
1988/59 145 1171 7799 19746 42 266 1673 
1989/90 135 1231 16585 4 302 1622 
1990/91 1541 
VERLUST! LOSSES PERTES 
1986/87 1 - • 146 3 
1987/811 1 181 3 
1988/89 1 75 J 
1989/90 1 3 
1990/91 
IHDUSTRI!LLE YERWERTUHG INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1986/87 - • 7904 
19871811 10020 
1988/89 1370 
1989/90 
1990/91 
DAYOHI ALKOHOL Of WHICH• ALCOHOL DOHTI ALCOOL 
1986/87 - • 7587 
1987/88 9713 
1988/89 1063 
1989/90 
1990/91 
HAHRUt1GSYER8RAUCH Hl.l1AH COHSUIIPTIOH CONS01111ATIOH HIJtlAIHE 
1986/87 127 3275 6266 J 272 1139 
1987/88 185 1358 6324 26 270 1355 
1988189 144 1171 6005 42 263 1673 
1989/90 133 1231 4 299 1622 
1990/91 1541 
&RAD DER SEUISTVERSORG\IIG I Y. I SELf-SUffICIEHCY (Y.I AUTO•APPROVISIOHHEHEHT I Y. I 
1986/87 0,8 - • 13,9 99,2 118,4 733,3 0,7 
1987188 0,5 11,6 107,2 112,8 53,8 0,3 
1988/89 0,7 4,0 95,7 105,3 7,1 0,4 
1989/90 0,7 38,4 136,8 325,0 1,3 
1990/91 I 0,9 
HAHRUHGSYERSRAUCH ( VKOPf/JAHRI HUHAH COHSuttPTIOH IL/HEAD/YEAR I COH501111ATIOH HUNAIHE I L/TETE/AHI 
1986/87 0,9 5,4 16,t 0,8 1,9 2,0 
1987/88 1,3 2,t 16,3 7,0 1,8 2,l't 
1988/89 1,0 1,9 15,5 11,1 1,8 2,9 
1989/90 0,9 2,0 1,1 2,0 Z,8 
115 
01,,03,91 
VERSORGUHGSBII.AHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D'APPROVISIOHHENEHT 
Z030 ANDERE NEIN IHSGl!SAl1T/ OTHER NIH! ITOTALI / AUTRl!S VIHS !TOTAL) 
!UR 121 B I DK I D I GR I I! I , I IRL I I I L I HL I p I UK 
1000 HL 
VERWEHDBAR! !RZEUGUHG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1986/87 I - - * - 40 1709 10509 - 3ZZ9 2 
19&7/88 136"13 * - - - 10 1856 8468 - 3Z4Z 1 - - * 
1988/89 I - - - 47 2269 6954 - 2965 11 
1989/90 I - - - 11 1840 8464 - 2946 12 
1990/91 I I I I I ' 13050 
EIHFUHR INPORTS UIPORTATIOHS 
1986/87 I 187 - * 2478 l 2 467 I 173 52 508 I 919 
19&7/88 I 193 I 4274 - 4 521 I 6 41 492 I 509 
1988/&9 I 182 I 4184 - 4 590 I 28 36 441 I 209 
1989/90 I 247 I 4431 2 11 750 I 274 36 418 I 579 
1990/91 I I I I I I I I I I I I 840 
INTRA !UR-12 INTRA l!UR-12 IHTRA l!UR-12 
'1986/87 I 152 - * 1491 l l 288 I 168 52 472 I 466 
1987/88 ' - ' 3270 - 2 * - I - 41 467 
1988/89 ' - ' 3257 - 2 - I 21 36 441 
1989/90 I 247 I 3360 - 11 - ' 268 36 356 
1990/91 
AUfK01111!H • Vl!RW!HIIUHG RESOURCES • USES Rl!SSOURCl!S • !HPLDIS 
1986/87 I 187 ' 2478 41 1711 10976 ' 3402 54 508 ' 919 
1987/88 I 193 I 4274 70 1860 8989 I 3248 48 492 ' 509 
1988/89 I 182 I 4184 47 2273 7544 I 2993 47 441 ' 209 
1989/90 I 247 I 4431 79 1851 9214 I 3220 48 418 I 579 
1990/91 I I I I I ' ' I ' ' ' ' 840 
AUSfUHR EXPORTS l!XPORTATIDHS 
1986/87 I 1 - It 180 ]8 198 2144 I 76 36 10 I 31 
1987/88 I - I 205 16 109 500 ' 107 35 10 
1988/89 I - 198 13 98 436 I 449 ]8 10 
1989/90 ' 30 ' 393 - 53 310 ' 760 36 9 
1990/91 
INTRA l!UR-12 INTRA EUR-12 INTRA l!UR-12 
1986/87 I - - It 97 ]8 119 1935 I 64 36' 10 I 11 
1987/88 ' - I 111 16 50 1t 362 I 71, 35 10 
1988/89 I - I 96 13 37 358 I 432 ]8 10 
1989/90 I 30 I 111 - 53 10 I 748 36 9 
1990/91 
!IIDB!ST AND PIHAL STOCK STOCK FIHAL 
1986/87 I 19 - If 3283 - 1413 84 I 170 ]8 172 I 206 
1987/88 I 17 - 3484 - 1090 52 I 105 41 16Z I 181 
1988/89 I 12 - 3603 - 442 39 I 81 ]8 177 I 149 
1989/90 I 6 - 3609 - 266 60 I 85 40 161 I 148 
1990/91 I I I I I I I I I I I I 148 
DAVOHI l'IARKT OF NHICII: IWIKl!T DOHTI l'IARCIIE 
1986/87 I 19 - * 3197 - I 48 I 117 29 172 I 205 
1987/88 17 - 3328 - I 5Z I 65 31 162 I 181 
1988/89 I 12 - 3454 - I 39 I 54 27 177 I 149 
1989/90 I 6 - 3495 - I 60 I 60 32 161 I 148 
1990/91 I I I I I I ' I I I I I 148 
BE5TAHDSV!RA!HDl!RUH6 CIIAHGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1986/87 I -3 - * 126 -43 l -48 I 45 1t 3 * -16 I 13 
1987/88 ' -2 - * 201 - -323 -32 I -65 3 -10 ' -zs
1988/89 I -s - 119 - -648 -13 ' -Z4 •3 1S I -32 
1989/90 I -6 - 6 - -176 n ' 4 2 -16 I -1 
1990/91 
DAVOH• l'IARKT OF NHICII I IIARKl!T DOHT I IIARCIIE 
1986/87 I -3 - * 146 -17 ' -211 -42 3 •16 I 12 
1987/88 I -2 - * 131 - ' 4 I •52 2 -10. I -24 
1988/89 I -5 - 126 - I -13 I -11 •4 1S I •32 
1989/90 ' -6 - 41 - I 21 I 6 5 -16 I -1 
1990/91 
116 
06,0J,91 
VERSORGUNGSBIUNZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D'APPROVISIOHNENEHT 
2030 ANDERE WEIN IHSGESAHT/ OTHER WINE ITOTALI I AUTRES VIMS ITOTALI 
EUR 121 B DK D GR E p IRL I L NL p UK 
1000 HL 
IHUNDSVERHEHDUHG IIHSGESAl'ITI TOTAL DOIIESTIC USES UTILISATION IHTERIEUR! TOTAL! 
1986/87 189 - • 2172 46 1512 8851 II • 3381 16 51ft 1175 
1987/1111 195 31168 54 207ft 11521 I 3206 10 492 533 
1988/119 187 3867 34 21123 711ft 2568 12 416 2111 
1989/90 223 4032 79 197ft 111184 2'156 10 5116 581 
1990/91 840 
YERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 1 - • t u "5 5 
19117/BB 1 lJ 10 5 
1988/89 1 15 10 4 
1989/90 1 13 50 6 
1990/91 
INDUSTRifLL! VERWERNIG INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1986/87 - • 502 25 423 8221 2105 
1947/811 308 20 638 7990 26011 
1988/89 331 17 259 6514 1366 
1989/90 175 77 310 11434 363 
1990/91 
DAVON• ALKOHOL DP MHlCH I ALCOHOL DOHTI ALCDOL 
1986/87 - • 390 25 423 11221 1735 
1987/811 210 20 6311 7990 22311 
19811/119 236 17 259 651ft 996 
1989/90 120 77 310 1143" 363 
1990/91 
HAHRUtlGSVERBRAUCH HUIWI COHSUl1PTIOH COHSDr111A TIOH IM!.UHE 
1986/117 11111 - • 1670 19 1077 465 1276 16 509 1175 
1987/1111 194 3560 34 1423 521 5911 10 4117 533 
19811/119 186 3536 17 2549 590 1202 12 412 2111 
1989/90 222 3857 t 1651 400 2093 10 580 581 
1990/91 840 
GRAD DER SELBSTYERSORGUtlG IY.I SELP-SUFFICIENCY CY.I AUTO-APPROYlSIDHHENEHT I Y. I 
1986/117 87,0 113,0 1111,7 - • 95,5 12,5 
19117/88 129,6 89,5 99,4 101,1 70,0 
19811/89 138,Z 110,4 97,9 115,5 91,7 
19119/90 97,5 93,Z 95,3 120,0 120,0 
1990/91 
HAHR\JHGSVERBRAUCH I VKOPF/JAIIRI IIUl1AH COHSUHPTIOH I VH!AO/YUR I COHSDtllATIOH Hll1AIHE I VT!TE/AHI 
1986/87 1,9 t,1 0,2 2,9 o,9 z,z 4,3 3,5 1,5 
1987/es 2,0 5,11 0,3 3,7 0,9 1,0 2,7 3,3 0,9 
19811/89 1,9 5,7 O,Z 6,6 1,1 2,1 3,Z 2,8 0,4 
1989/90 Z,2 6,2 o,o 4,3 0,7 3,6 2,6 3,9 1,0 
117 
06.0J.91 
VERSCRGUH�SSIUHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D'APPROVISIOHNENEHT 
2031 ANDERE WEIN,ROT u.ROSE/ OTHU WIN!, REO AHD ROS! / AUTRES VIHS ROUGH ET ROSES 
EUR U B DK D GR ! I' IRL I L NL p UK 
1000 HL 
VERWEHDBAR! ERZEUGUHG USABLE PROOUCTION PROOUCTICH UTILIWL! 
1986/87 - • 22 235 972 
1987/88 11 160 1068 
1988/89 1 44S 978 
1989/90 972 
1990/91 
UHFUHR IIIPORTS IIIPORTATIONS 
1986/87 139 - • 97ft es 13 137 190 
1987/8!1 184 1177 1 1 10 106 184 
1988/89 171 lOH 3 22 8 74 209 
1989/90 U3 1142 134 7 68 278 
1990/91 J<tO 
INTRA EUR•12 INTRA EUR•lZ INTRA EUR•lZ 
1986/87 107 - • J40 84 13 124 81 
1987/H 415 10 89 
198$/89 350 21 8 74 
1989/90 lJJ J4S lJJ 7 JO 
1990/91 
AUFKD1111EN • VERWEHDutlG RESOURCES • USES R!SSOURCES • EtlPLDIS 
1986/87 139 974 235 1057 u U7 190 
1987/89 184 1177 161 1069 10 106 184 
19811/89 171 1028 4411 1000 8 74 to9 
1989/90 U3 1142 1106 7 68 278 
1990/91 540 
AUSF\JHR EXPORTS EXPORTATI0NS 
1986/87 1 - • 17 1 J8 J 2 
1987/88 13 u 54 2 
1988/89 17 9 225 l 
1989/90 27 54 380 2 
1990/91 I 
INTRA EUR•lZ INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1986/87 - • u J2 J 1 
1987/88 10 38 2 
1989/89 10 216 2 
1999/90 27 9 374 z 
1990/91 
EHDDUTAHD l'IHAL STOCK STOCK l'IHAL 
1996/87 16 - • 565 466 47 7Z 1 "5 J4 
1987/89 u 628 143 50 54 l 35 68 
191111/89 11 717 57 36 19 1 lt7 59 
1989/90 J 564 36 1 3& 71 
1990/91 71 
DAVCNt NARJ<T 01' WHICH t IIARKET OOHT• IW!CH! 
1986/117 16 - • S't2 47 54 l 45 34 
1987/89 13 628 50 JJ 2 35 68 
1998/89 11 699 36 18 l 47 59 
19119/90 5 551 l5 l 38 71 
1990/91 71 
BESTAHDSVERAEHD!RUNG at.A.HG! IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1986/87 -1 - • -Je -zo 55 -56 -JS 6 7 
1987/8& -J - • 6J •JZJ 3 -18 1 -10 J4 
1988/89 -z 89 •86 -14 -JS -1 1Z -9 
1989/90 -6 •153 17 -9 12 
1990/91 
OAVOHI IIARKT 01' WHICH t IIARKET DOHTt NARCHE 
1986/117 -1 - • -47 -6 -13 -u 6 7 
19117/H -3 - • 86 3 -u l -10 J4 
19119/99 -2 71 -14 -15 -1 1Z •9 
1989/90 -6 •llt8 7 _, lZ 
1990/91 
118 
o�. OS, 91 
VERSORGl.'HGSBII.AHZ SUPPLY BAUNt! SHEET BIL.AH D'APPROVISIO!f,fENEHT 
2031 AtC>ER! NEIH,ROT u,ROSE/ OTHER NINE, RED AND ROS! / AUTRES YINS ROUGES ET ROSES 
EUR lZ B DK D GR E f IRL I L HL p UK 
1000 NL 
INI.AHDSVERWEHDUHG I IHSG!SAIIT I TOTAL D011ESTIC USES UTILISATION IHTERI!URE TOTAL! 
1986/87 139 - • 995 163 1054 13 128 191 
1987/88 187 1101 472 103] 9 114 150 
1988/89 17] 922 525 798 9 60 U8 
1999/90 UJ 1341 7U 7 11] Z66 
1990/91 540 
VERLUSTE LOSSES PERTH 
1986/87 1 - • z 1 
1957/98 1 1 1 
1988/89 1 J 1 
1999/90 1 1 
1990/91 
IHDUSTRIELLI VERIIERTUHG INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1986/87 - • 75 14 
1987/88 46 
1988/89 JZ 
1989/90 JO 
1990/91 
DAVOH• ALKOHOL or IIIICHI ALCllltOL DOHTI ALCOOL 
1986/87 - • 14 
1987198 
1998/119 
1989/90 
1990/91 
HAHRUNGSVERBRAUCH HUl1AH COHSU'IPTIOH COHSO!t1A TIOH H1Jl1AIHE 
1986/87 1J8 - • 920 163 1l 1Z7 181 
1997188 196 1055 471 9 11] 150 
1988/119 172 890 522 9 S9 218 
1999/90 zu 1211 7 lU Z66 
1990/91 540 
GRAD DER SELIISTVERSOR'"..utlG 00 SELf•SUFFICIIHCY IT.I AUTO•APPROVISIOHHENEHT IT. I 
1986/87 - • 144,Z 92,Z 
1987/H JJ,9 103,4 
1988/89 84,8 lU,6 
1989/90 134,8 
1990/91 I 
HAHRUHSSVERBRAUCH I L/KOPf/JAHR I HUHAH C0HSU1PTI0H I L/HEAD/YIAR I COHS01111A TIDH IIUHAINE I L/TETE/ AH I 
1986/87 0,9 1,5 0,4 J,5 0,9 O,J 
1987/88 l,J 1,7 l,Z Z,4 0,11 O,J 
19811/119 1,2 1,4 1,J t,4 0,4 0,4 
1989/90 1,4 1,9 1,9 0,11 0,5 
119 
Oo.Ol.9l 
VERS0RG\Jtf.i58IUNZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D'APPR0VISI0NNEl1ENT 
2032 AIIIERE WEIH,W!ISS/ OTHER WIN!, WHITE / AUTRES YINS BLANCS 
EUR lt B OK D GR E , IRL I L HL p UK 
1000 HL 
VERWENOBARE ERZEUGUHG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1986/87 - • 18 1474 l0S10 2257 t 
1987/88 S9 11>96 8468 2174 7 
1988/89 46 1824 69S't 1987 11 
1989/90 1974 1t 
1990/91 
EINFUHR DIPORTS IIIPORTATIOHS 
1986/87 48 - • 1504 t 88 39 37Z 729 
1987188 9 3097 3 I 31 386 325 
1988/89 11 3156 1 6 28 367 376 
1989/90 14 3289 140 Z9 350 300 
1990/91 300 
INTRA EUR• 12 INTRA t:UR·lZ INTRA EUR•12 
1986/87 45 - • 1151 1 84 39 359 385 
1987/88 2855 31 378 
1988/89 2907 28 367 
1989/90 14 3015 135 29 326 
1990/91 
AUFKONHEH • VERWEHDl.tlG RESOURCES • USES RESSDURCES • EIIPLOIS 
1986/87 1504 1476 2345 41 729 
1987/88 3097 1699 2179 38 325 
1988/89 3156 1825 1993 39 376 
1989/90 3289 2114 41 300 
1990/91 300 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1986/87 - • 163 197 38 36 7 29 
1987188 192 97 53 35 8 
1988/89 181 89 224 38 8 
1989/90 3 239 380 36 7 
1990/91 
INTRA EUR-12 INTRA EUR•lZ INTRA EUR-12 
1986/87 - • es 119 3Z 36 7 11 
1987/BS 101 38 35 8 
1988/89 86 216 38 8 
1989/90 3 102 384 36 7 
1990/91 
EHDBEST AIII FINAL STOCK STOCK FINAL 
1986/87 3 - • 2718 947 37 98 · 37 127 172 
1987188 4 2856 947 2 51 39 127 114 
1988/89 1 2886 385 3 so 37 130 91 
1989/90 l 3045 "' 39 123 77 
1990/91 77 
DAVON! HARKT Of WHICH I 11.t.RKET DOHTI KARCH! 
1986/87 3 - • 2655 l 63 ze 1Z7 171 
1987/88 4 2720 t 3Z 29 127 114 
1988/89 1 2755 3 JS 26 130 91 
1989/90 1 2944 35 31 lU 77 
1990/91 77 
BESTANDSVERAENDERUHG CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1986/87 -2 - • 164 -23 •54 -9 32. z -zz 6 
1987/88 l - • 138 •35 -o z •58 
1988/89 -3 30 -562 1 -1 -z 3 •23 
1989/90 159 -1 t -7 •14 
1990/91 
DAVOHI HARKT Of WHICH I 11.t.RKET DONT I IIARCHE 
1986/97 -z - • 193 -u -z •29 3 -22 5 
1987188 1 - • 65 1 -31 1 -57 
1988/89 -3 35 1 3 •3 3 -u
1989/90 189 5 -7 •14 
1990/91 
120 
VERSCRGutlGSBILAHZ 
20JZ ANDERE IIUH,WEISS/ 
EUR 12 I 8 OK D 
IHUHDSVERIWIDUNG UNSGESAl!Tl 
1986/87 JO - • 1177 
1987/88 8 2767 
1988/19 14 1945 
1989/90 10 1791 
1990/91 
VERLUSTE 
1986/87 - •
1987/88 
1988/89 
1919/90 
1990/91 
IHDUSTRIELLI VERWfRT\IIO 
1986/87 - • 427 
1987/85 1!62 
1988/19 H9 
1989/90 141 
1990/91 
0AVDH1 ALKCHOL 
1986/87 - • 390 
1987/85 uo 
1988/89 U6 
1989/90 120 
1990/91 
HAIIR\JmSVERBRALCH 
1986187 JO - • 750 
1987/8S 8 uos 
1988/89 14 1646 
1919/90 10 2646 
1990/91 
&IUD DER SEL8STVERSORGUNG IX) 
1986/17 - •
1987/85 
1988/19 
1919/90 
1990/91 
HAHRUHGSVER5RAUClt IL/KOPP/ JAHR l 
1986/87 O,J 1,2 
1987/88 0,1 4,1 
1988/89 0,1 4,J 
1989/90 0,1 4,1 
06.03,91 
SUPPLY BALANCE SHUT BIi.AH D'APPR0VISI0NHEl1EHT 
OTHER WINE, NHITI / AUTRES VIHS 81.AHCS 
H l ,, IRL I 
1000 NL 
TOTAL DCt!UTIC USU 
USJ t327 
160Z U7J 
U98 1770 
1735 
LOSSES 
10 
u 
lJ 
INDUSTRIAL USU 
409 
638 
U9 
DP IIIIClt I ALCQIOL 
409 
638 
U9 
HUl1AH C0NS1.11PTI0H 
9H 
951 
2026 
SELP•SUfl'ICIEHCY ex,
110,6 97,0 
105,9 100,0 
79,4 lU,J 
I UJ,8 
I I 
IM1AH COHS\11PTIOH IL/HEAD/YEAR l 
l!,4 
2,5 
1,2 
I 
L HL p UK 
UTIUSATICH IHTERIEURE TDTALE 
3 386 694 
1 378 383 
J 356 399 
J 473 314 
300 
PERTH 
4 
4 
J 
I 
USAGES IHDUSTRIE LS 
DOHTI ALCOOL 
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1000 HL 
YEIUIEHIIIIARE EIIZEUGUHG USAIILI PRODUCTION PRODUCTION UTJUIAIU 
1916/67 JH5 • 7. . • . 13 • 76J 455 - U07 . . I 
1917181 19'tt • - • - - lo1 '" "51 - 181tO . . I 
1911/at t71t9 • 7. - - 13 l't7 4U - 1707 - - • 
1969/90 I 7 - . 13 17J J77 - 1707 
UIINIR DIPORTI DIPORTATJCINS 
1986187 I 279 40. JOI 1 • I 1 . 10 - 7J 1 136 
1917/81 I H7 lt5 J07 - ,. 77 - 10 I 101 I 4H 
ue111119 I tu 11 tu - a I - 7 I 101 I JH 
1989/90 I· u, 11 40. I I I - • I " I o\91 
INTRA IUA•U INTRA IUR•ll IlfJRA IUR•U 
19116/87 I t76 1 • 179 1 • I . - 10 . 7J 1 H9 
19117181 I us u 191 . I I - ' I Ul I "77 
1911/at I au JO 161 - I I . 7 I 101 I HI 
196'/90 I u, JO 157 I I I . • I 96 I .,. 
AUfl<01111£M • YlRWtHDIHJ RHOURCH • USH RIIS0URCII • WLDIS 
1986/87 I 186 • 40. JOI .... 765 "" - U17 - 7J 1 JH 
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1986/117 I 76 - • u 10. 114 I . UH . I J 18 
1917/118 I 46 - 16 . 14" 147 - 81ft - 1 I JO 
1981/89 I 16 1 u . 181 I - 891 . 1 I 71 
19119/90 I 1J 1 71 I I I - 9Jl I J I 16 
JNTRA EUR•lZ JNTRA M•ll INTRA M•U 
1916/117 I 75 - • 16 10. UJ 1 - 75' - I . 17 
1917/81 I 45 - 1J - I It - 171 . 1 I -
191111/119 I 16 1 14 . I I - 686 - 1 I 71 
1919/90 I 1J 1 11 I I I - 69� I I I 15 
EHD,ESTAtll PINAL ITOCK STOCK PIICAL 
19116/17 I u . • 5o\ - - I - uo . . I 
19171H I "' - JO I - I - J7't - . I 
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1986/117 S144 • I05. 'tO • H4 4o\. o\t't JU - UIJ - 71 I Jll 
1917/H I IH • 45 175 I Ult JJJ - 1012 I I I "51 
19111/119 I llt. .. U9 I 564 I . 979 I I I 4"9 
1919/90 I too JO U6 I I I . 611 I I I o\U ,., 
'VERLUSTE LOSSES PERTH 
1986/117 I t - • . - • I - - - - I 
19117/H I t - - I ,. I - . - - I 
19111/89 I - - - I ,. I - - - . I 
19119/90 
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19116/17 17t4 • uo• 'tO • H4 o\4. 41' JU - HJ . 71 • 111 
19117181 I IH • 45 175 I JU I . 1011 I I I 4Jt 
19111/119 I IU • JO U9 I J6D I - 979 I I I 4"9 
19119/90 I IOO JO J26 I I I - 611 I I I 4"1 
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TEMA 
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(l] Economla y flnanzas (vloleta) 
[l) Poblaclon y condlclones soclales (amarlllo) 
GI Energia e lndustrla (azul claro) 
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@I Estudios y analisis 
(ID Metodos 
III Estadlstlcas r4pldas 
� Klassifikation af 
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rn 0konoml og linanser (violet) 
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@I Undersogelser og analyser 
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III Ekspresoverslgter 
r;;i Gliederung der Veroffent­
� lichungen des Eurostat 
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GI Energia und lndustrle (Blau) 
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CTJ Dienstlelstungen und Verkehr (Orange) 
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REIHE 
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@I Sludlen und Analysen 
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III Schnallberichte 
r,;;i Ta�1v61,1non r<a>v 6n1,1001£u· 
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(] rcv1Ktc; OTOTIOTIKtc; (l!o8u 11nAc) 
rn 01KOV01JIO KOi lln11001ovo111KO (j!10AtTi) 
rn 0An8U01JO«; KOi KOIVWVIKt«; 0UV8nKC«; (KiTplVO) 
GI Evtpyc10 KOi p1011nxovio (11nAc) 
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r;;;J Classification of Eurostat 
� publications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
rn Economy and finance (violet) 
l1J Population and social conditions (yellow) 
GI Energy and Industry (blue) 
[]) Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[]] Foreign trade (red) 
[!) Services and transport (orange) 
[!) Environment (turquoise) 
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SERIES 
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CID Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@I Studies and analyses 
(ID Methods 
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r;;i Classification des publica­
L.I tions de l'Eurostat 
TH£ME 
OJ Statlstiques generales (bleu null) 
rn Economie et finances (violet) 
[l) Populatlon el conditions sociales (Jaune) 
GI Energia el lnduslrle (bleu) 
[]) Agriculture, sylvicullure et peche (vert) 
[]) Commerce exterieur (rouge) 
CTJ Services et transports (orange) 
[!) Environnement (turquoise) 
llJ Divers (brun) 
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rn Annualres 
[ID ConJoncture 
@I Comptes, enquetes et statistlques 
@I £tudes et analyses 
(ID Methodes 
III Statlstlques rapides 
r.:;-J Classificazlone delle pubbli­
� cazlonl dell'Eurostat 
TEMA 
I] Statlstiche general! (blu) 
(l] Economla e finanze (viola) 
11) Popolazione e condlzionl sociali (gialio) 
GI Energia e lndustrla (azzurro) 
(]] Agricollura, loreste e pesca (verde) 
[]] Commerclo estero (rosso) 
[!) Servlzi e trasportl (aranclone) 
[!) Amblente (turchese) 
llJ Dlverst (marrone) 
SERIE 
rn Annuarl 
[ID Tendenze congtunturali 
@I Conti, lndaglnl e statlstiche 
@I Studi e analisl 
(ID Melodi 
l!J Note raplde 
r.:.;-] Classificatie van de publl· 
� katies van Eurostet 
ONDERWERP 
OJ Algemene statlstlek (donkerblauw) 
rn Economle en flnanclen (pears) 
[lJ Bevolklng en soclale voorwaarden (gee� 
GI Energia en lndustrle (blauW) 
[]) Landbouw, bosbouw en vtsserlJ (groen) 
[]] Bullenlandse handel (rood) 
[!) Dlensten en vervoer (oranje) 
[!) Milieu (turkools) 
[!I Diverse statlstleken (bruin) 
SERIE 
rn Jaarboeken 
[ID ConJunctuur 
@I Rekenlngen, enquetes en statlstleken 
@I Studies en analyses 
[!) Methoden 
[!) Spoedberlchten 
r;;i Classificar;ao das publl· 
L.:.:J ca�es do Eurostat 
TEMA 
OJ Estallstlcas gerals (azul escuro) 
rn Economla e linam,:as (Violeta) 
[l) Popule1,eo e condl1,0es socials (amarelo) 
GI Energia e lndllstrle (azu� 
[])_ Agrlcultura, sllvlcullura e pesca (verde) 
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[!) Diversos (castanho) 
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[!) Metodos 
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